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Szakosztályi mondanivalók. 
A K. Mi Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának 
tisztikara : Tiszteletbeli elnök : M á g o c s y - D i e t z S á n d o r d r . egyetemi 
ny. r. tanár. Elnök : D e g e n Á r p á d dr. kísérletügyi főigazgató. Alelnökök : 
M o e s z G u s z t á v dr., a m. nemzeti múzeum osztályigazgatója, T r a u t -
m a n n R ó b e r t építész. Szerkesztő : S z a b ó Z o l t á n d r . egyet. ny. r. 
tanár. Jegyző : L e n g y e l G é z a d r . kísérletügyi állomásvezető. Intéző-
bizottsági tagok : G o m b o c z E n d r e dr. főiskolai r. tanár, társulati első 
titkár, J á v o r k a S á n d o r dr. , a m. nemzeti múzeum osztályigazgatója, 
W a g n e r J á n o s , a tanítóképzőintézetek főigazgatója. 
• 
A Növénytani Szakosztály üléseit július, augusztus, szeptember hóna-
pok kivételével minden hónap második csütörtökén, rendesen a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulat üléstermében (Budapest, VIII., Eszterházy-
utca 16. sz. I. emelet) tartja. Az üléséken előadni szándékozók kötelesek előadá-
suk címét rövid, a jegyzőkönyv számára készült kivonat kíséretében, legalább 8 nag-
yol az ülés előtt a jegyzőnek ( L e n g y e l G é z a d r . II., Kis Rókus-utca 15.) 
megküldeni. Egy-egy előadás időtartama csak külön elnöki engedéllyel 
haladhatja meg a 20 percet. 
Akik a szakosztály üléseire meghívót óhajtanak, jelentsék be ebbeli 
igényüket a szakosztály jegyzőjénél. 
* 
A Szakosztály folyóiratában, a Botanikai Közleményekben csak az 
üléseken elhangzott előadások jelenhetnek meg. A kiadandó cikkek felől 
az intézőbizottság határoz. A szerzők kötelesek kézirataikat a külföldnek 
szánt rövid kivonat kíséretében nyomdakész állapotban átadni a szerkesztő-
nek ( S z a b ó Z o l t á n d r . VIII., Eszterházy-utca 3.); növénynevek, kieme-
lendő tételek egyszer, személy- (autor-) nevek kétszer húzandók alá. A korrek-
turát a szerzők maguk végzik ; közleményeikért felelősek. A kéziratra fel-
jegyzendő a kívánt különlenyomatok száma, 50 drb. boríték nélküli külön-
lenyomatot a szerzők díjtalanul kapnak, a többlet valamint az esetleg 
kívánt boríték a szerző költségére rendelhető meg. 
A képek klisséköltségeit a szerzők fedezik. 
Kérjük a tagdíjak befizetését és adományok gyűjtését ! 
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Abies pinsapo 109. Achillea sp. div. 28, 29, 30, 31, 32, 90, 106. 
Aconitum Degenii, paniculatum 101. Aegilops ovata 67. Agropyruin inter-
medium 17, 28. Agrostis alba 93, vulgaris 27, 28, 31. Alcheniilla 101. Alisina 
spec. div. 27,r_28, 29, 30. Allium angulosum 96. Alnus glutinosa 94, incana 
108. Alopecurus spec. div. 27, 28, 74, 75, 77*, 93, 95. Alternaria crassa 114. 
Alyssuni 108. Amaranthus albus 31. Ainmi majus 101. Ainorpha fruticosa 47. 
Ananas 85. Anchusa officinalis 94. Andropogon ischaemum 28, 30, 31. 
Androsace elongata 30, 92. Anemone vernalis 100, trifolia 101. Anomoeoneis 
sculpta 52. Anthémis arvensis 28, ruthenica 89. Anthericum ramosum 29. 
Anthoxanthuui odoratum 27, 90, 92. Apera spica venti 28. Aporella mora-
vica 39. Arabis 101, arenosa 30. Arctostaphylus alpina 100. Arenaria ser-
pyllifolia 88. Armeria alpina 100. Artemisia campestris 28, 90. Asparagus 
85, officinalis 29. Asperula cvnanchica 28, 30, odorata 88,119. Astragalus vesi-
carius 115, vesicarius albidus 101. Azolla filiculoides 105. 
V 
Baldiiigera arundinacea 28, 94, 95. Beckmann!» 81, eruciformis 27, 32. 
Berteroa incana 30, 31, 90. Beta 85. Bidens cernua, tripartita 30, 93. 
Blackstonia perfoliata 101. Bolboschoenus maritimus 80*. Bromus spec, 
div. 28, 29, 90. Brunella grandiflora 91. Bryonia dioica 18, 19, 21, 22, 56, 
66, 104. Butonius umbellatus 30, 89, 93. 
Calainintlia acinos 29, 30. Callitriclie polymorpha 50, 101. Caltlia 
palustris 95. Calystegia sepium 63, 67. Campanula spec. div. 29, 30, 31, 90, 
91, 103. Cannabis 18. Capsicum 38, annuum 81*, 85, 87. Cardamine 101, 
parviflora 95, pratensis 89, 95. Cardaininopsis arenosa 32. Carduus acan-
thoides 31, nutans 30, 31. Carex spec. div. 27, 28, 30, 31, 32, 88, 90, 92, 
93, 94, 95, 96, 100, 101. Castalia alba 30. Castanea 38, sativa 109, vesca 
110. Centaurea spec. div. 28, 30, 31, 90, 92, 101, 111. Centaurium pul-
chellum 28, 30, 93, umbellatum 30. Cerastium spec. div. 28, 88, 89, 90, 96. 
Ceratoceplialus orthoceras 115. Ceratopliyllum platyacanthum, submersum 
50. Cliaeropliyllum temulum 93. Cliara foetida, fragilis 93. Clienopodium 49, 
crassifolium 101, foetidum 94. Cliiloscyplius 111, 115. Ciiondrilla juncea 28, 
90. Chrysanthemum 51. Cichorium intybus 31. Cicuta virosa 94. Cirsium 
arvense 31. Citrus 85. Clematis recta 92. Closterium striolatum 23. Colchicum 
hungaricum 63, 67. Collybia velutipes 35. Convolvulus arvensis 31. Coprinus 
radians 35, 36, Rostrupianus 35, 36. Coriospernium nitidum 28. Coronilla 
varia 28. Corydalis solida 91. Cosniarium alpinum 23, 24, 26. Crataegus 29, 
nigra 101, oxyacantha 29, 30, 31. Crepis spec. div. 28, 29, 31, 90, 101. 
Crypsis spec. div. 73—80*. Cucubalus baccifer 91. Cucumis 85. Cuscuta 
arvensis 91. Cyclamen 51. Cynodon dactylon 28, 90. Cynoglossum officinale 
28. Cyperus fuscus 27, 29, 93. Cytisus Adami 69, nigricans 30, 91, ratis-
bonensis 90, 91, 92. 
Daphne cneorum 56, 67. Datura 114, 118. Dentaria bulbifera 88. 
Diantlius spec. div. 28—32, 90—92. Digitalis 49. Digitaria ciliaris. sangui-
nalis 28. Diplodia croatica 110. Dipsacus silvester 107. Doronicum Columnae, 
pardalianches 101. Draba nemorosa 94, vema 88, 90. 
Ecliinochloa crus galli 27, 30. Echium vulgare 30, 31. Elatine spec, 
div. 27—32, 89, 93, 95. Eleusine indica 106. EpUobium spec. div. 29, 30, 
32, 94. Equisetum heleocharis 93, 94, 95, palustre 94, pannonicum 28. Era-
grostis spec. div. 28, 32, 33, 104. Erigeron acer 31, 90, canadensis 28, 29, 
30, glabratus polymorphus 100. Eryngiuai alpinum 100, campestre 28, 30, 
31, planum 28, 31. Erysimum diffusum 28, 30, 31, 90, 92, repandum 88. 
Euastrum spec. div. 23—26. Euphorbia spec. div. 50, 89, 101. 
Fagus orientális 38, silvatica 38. Festuca spec. div. 28, 30, 32, 90, 
91, loi, 111. Filago germanica 28, 31. Fragaria 85, collina 31. Frangula 
alnus 29. Funaria hungarica 52. Fusarium spec. div. 83—88. 
Gagea lutea 29, 88, 92, minima 91, pratensis 88, 89. Galega offici-
nalis 27, 29, 95. Galium spec. div. 29, 30, 93, 94, 95, 101. Gentiana livo-
nica 101, orbicularis 101. Ginkgo biloba 69. Gladiolus 69. Gleckoina hede-
racea 88. Glyceria aquatiea 28, 29, 30, 89, 93, 94, 95, fluitans 28, plicata 
27, 30, 89, 93. Gnaphaliuui Hoppeanum 100, luteo-album 29, 93, uliginosum 
27, 28, 29, 93. Gratiola officinalis 27, 28, 29. Gymnomitrium 67. Gypsophila 
paniculata 28, 31, 90. 
Heleocharis spec. div. 27, 28, 30, 89, 93, 94, 95. Heleochloa alope-
vi 
çuroides 80, 95. Heliantliemuin ovatum 90. Helichrysuni arenarium 29. 
Hemerocallis flava 103, 106. Hendersonia Convolvuli, Baudysi 110. Herac-
leum palmatum loi , sphondylium 93. Hieracinm spec. div. 28—32, 89, 90, 
101, 109. Holosteum umbellatum 88. Hottoilia 50, palustris 89, 94, 96. Hydro-
dictyon gallicum 49, giganteum 49. Hydrocliaris morsus ranae 80, 89, 95. 
Hypericum maculatum 29, perforatum 30. Hypochoeris radicata 94. 
Inula britannica 27—30. Iris hungarica 91, 105, pseodacorus 96. 
Jasione montana 90, 91, 92. Juncus spec. div. 27—30, 32, 88, 89, 93—96. 
Kickxia elatine 89. Knautia arvensis 31, Kochia laniflora 28, sco-
paria 94. Koeleria gracilis 90. 
Laniium spec. div. 29, 88. Larix polonica 98. Lathraea Squamaria 50. 
Lavatera thuringiaca 31. Lemna gibba 30, minor 28, 30, 89, trisulca 30,89. 
Leontodon autumnalis 28, 31, crispus 90. Lepidium draba 31. Libanotis 
montana 91. Ligustrum vulgare 29. Limosella aquatica 27, 29, 30, 32, 88, 
89, 93, 95. Lindernia pyxidaria 27, 29, 30, 32, 88, 89, 93, 95. Lotus corni-
culatus 30, 31, tenuifolius 31. Lnranthus europaeus 110. Luzula campestris 
92, pallescens 94. Lysimacliia nummularia 27, 28, 80, 94, vulgaris 30. 
Lytlirum hyssopifolia 27, 28, 30, 89, 93, salicaria 27, 30, virgatum 27, 80. 
Lychnis flos cuculi 94, 96. Lycopus europaeus 29. 
Malionia domestica 103. Matricaria cbamomilla 28, 51. Medicago fal-
cata, lupulina31. Melauipyrum spec. div. 36,101, 110. Melandryum 18, 19, 21, 
album 18, 21, 22. Melica transsilvanica 29. Mentha 101, pulegium 28, 
purpurea 56, 66. Meiiyanthes trifoliata 94. Micrasterias rotata 24. Milium 
effusum 88. Minuartia frutescens 101. Moenchia mantica 56, 66. Musa 85. 
Muscari botryoides 92, comosum 29, 31, tenuiflorum 90. Myeohacteriuin 
Lathraeae 50. Myosotis spec. div. 56, 66, 88, 93, 94. Myosurus minimus 
27, 28, 29, 89, 96. 
Narcissus 85. Nephrodiuui thelypteris 94. Nigella arvensis 29, 31. 
Nitella flexibilis 93. Nuphar luteum 30, 95. Pionne a lutea, pulla 101. 
Oenanthe aquatica 27, 28, 30, 89, 93, 94. Oenothera biennis 28. Oidium 
106. Ononis hircina 91. Orchis spec. div. 31, 52, 92, 96, 101. Ornithogalum 
spec. div. 26, 28, 29, 31, 89, 92, 106. Ornbanehe ramosa 89, Salviae 101. 
Panicum carolinianum 32. Papayer dubium 28. Peltigera spec. div. 
52, 104, 109. Pénicillium glaucum 49. Penium Heimerlianum 23, 26. I'eplis 
portula 27, 28, 29, 95. Pertusaria leucosera 69. Pencedanum alsaticum 89, 
91. Pharhitis 118, purpurea 114. Philadelphia» 49. Phloum phleoides 29. 
Pholiurus pannonicus 74, 75. Phragmites 95, communis 29, 80, 94. Physco» 
mitrium eurystomum 39. Phytophthora infestans 50. Picris echioides 30, 
hieracioides 89, 90. Pimpinella saxifraga 29, 30. Pinus 106, nigra 29. 
Placodium murorum 69. Plantago spec. div. 28, 31, 89, 90, 94. Poa spec, 
div. 28, 32, 90, 94, 101, 111. Polycnemum Heuffelii 29, 32, 89. Polygala 
comosa 96. Polygonatum multiflorum 88. Polygonum ampibium 30. Populus 
alba 29, nigra 29, 30. Potamogeton spec. div. 30, 32, 93, 95. Potentilla 
spec. div. 28—31, 90—93, 101, 103. Primula auricula 50, pannonica 92. 
Prunus fruticosa 28, 30, 32. Pteridium aquilinum 92. Puccinia spec. div. 
34, 35, 36, 110. Pulicaria vulgaris 28, 29, 30. Pulsatilla flavescens 29, 32, 
90, 91, 92, vernalis 100. Puluionaria mollissima 91, 92, officinalis 88. 
Pycreus flavescens 29, 93. 
v n 
Querens 109, robur 88, 92, tardiflora 109. 
Ranunculus spec. div. 27—82, 89, 92—96. RliinantUus spec. div. 
101, 110. Roripa spec. div. 27, 28, 30, 89, 94, 95. Rosa spec. div. 30, 31, 
54, 64, 91, 92, 103. Rumex spec. div. 28, 29, 89, 93, 95, 101, 102. 
Saccharutn 85. Sagina procumbens 93. Sagittaria sagittifolia 30, 93. 
Salix alba 29, fragilis 30, GyÖrfifyi 103. Salvia nemorosa 28, nutans 29, 
pratensis 28, 30, 31. Salvinia nutans 30, 32, 89, 93, 95. Salsola kali 28, 90. 
Saiubucus nigra 29, ebulus 31. Saxifraga spec. div. 30, 92, 110. Saussurea 
hybrida 103. Scabiosa ochroleuca 29, 30, 31, 92. Sclioenoplectus spec. div. 
27—30, 32, 89, 93, 94, 95. Scirpus silvaticus 94. Scorzonera purpurea 29. 
Scropliularia nodosa 88. Sedum boloniense 30. Selinum carvifolia 92, 93. 
Sempervivum assimile 101. Senecio barbareaefolius 96, serpentini 103. Seseli 
annuum 30, 31. Silene conica 90, 92, dubia 101, otites 28—31, 90, 92. 
Sisymbrium Loeselii 89, 94. Sium erectum 93. Smyrnium perfoliatum 115. 
Solanum 85. Sonclius oleraceus 103. Sorbus 101. Spirodela polyrrhiza 30. 
Stacliys spec. div. 27, 29, 30, 31, 93. Stapbisagria 38. Staurastrum spec, 
div. 23, 25, 26. Stellaria palustris 95. Stigleoconium tenue 109. Stratiotes 
aloides 30, 32, 89, 95. Strickeria Dorycnii 110. Symphytum cordatum 100, 
officinale 29. Syntrichia desertorum 39. 
Taraxacum palustre 94, 96. Teucrium chamaedrys 30, 31. Tetniemorus 
granulatus, laevis 23. Thalictrum aquilegifolium 92. Tlilaspi perfoliatum 29. 
Thymus spec. div. 90, 91, 92, 101, 106. Tilia cordata 29. Tofieldia palu-
stris 100. Tragopogon major 29, orientális 29. Trapa natans 30, 32, 50. 
Trifolium spec. div. 28—31, 90, 91, 92, 94, 101. Triglochin palustre 94. 
Triticum spec. div. 29, 67. Trochobryum carniolicum 39. Tunica proliféra 
28, 30, 31. Typha spec. div. 27, 30, 50, 89. 
Uromyces Scleropoae 110. Urtica dioica 31. Utricularia Bremii 101. 
Vaccinium oxycoccos nanum 101. Valerianella pumila 115. Verbascuui 
spec. div. 29, 31, 90, 91, 101. Verticillum 86, 87, albo-atrum 83, 85—88. 
Veronica spec. div. 27—32, 88, 90—94. Vicia spec. div. 28, 29, 47, 88, 
90—94, 101. Viola spec. div. 16, 29, 88, 89, 92, 96, 101. Viscum album 29. 
Vitis 109. 
Xantliium spinosum, strumarium 31. Xanthoria parietina 69. 
III. Előadások. — Vorträge. 
Augusztin 53, 63, 114, 118. Boros 54, 56, 63, 64, 66, 114, 115, 118. 
Cholnoky 62, 67, 111, 115. Csapodi 54, 64. Csiki 111. Degen 53, 54, 55, 56. 
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HELYREIGAZÍTÁS. 
Az 1928. évi XXV. kötet címlapján tévesen XXIV. van nyomva 
XXV. helyett. 
BOTANIKAI KOZLEMENYEK 
A K I R . M . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
N Ö V É N Y T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
DEGEN Á R P Á D KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SZARÓ ZOLTÁN 
XXVI. KÖTET. 1929. 1—4. FÜZET. 
K i s s F.: Az akác másodvirágzása. 
Sokszor tapasztaljuk, hogy fás növényeink szabályos élet-
folyamatainak megzavarása azokat bővebb virágzásra és termésre, 
sőt rendellenes másodvirágzásra készteti. Ebből az következtethető, 
hogy, ha a fa rendes fejlődése gátoltatik, erejét a fajfenntartás bitzosí-
tására, termés, illetve magképzésre használja fel. Ezt a tulajdonságot 
akarja javára fordítani a gyümölcsfa-tulajdonos, midőn terméketlen 
fájának törzsét meghasogatja, vagy midőn a diót barbár módra a 
fáról hatalmas póznával egész erejének igénybevételével veri le, a 
termőgalyakon ejtett számtalan seb közbenjöttével. A gazda azt is 
tudja, hogy a nyáreleji jégverés után a következő évi termés bővebb, 
szintén a jégverés által ejtett sebek által előidézett rendellenesség 
folytán. 
Másodvirágzás előállhat a bosszú gyenge ősz következtében 
is. Természetesen ez a tulajdonság nem egyformán nyilatkozik meg 
minden fajon, mert vannak fák, melyek másodvirágzása közön-
séges, míg másoké csak a ritkább esetek közé tartozik. 
Van azonban olyan másodvirágzás is, mely az előbbi okokra 
alig vezethető vissza, úgy, hogy talán faji tulajdonságnak tekint-
hető. Ezek sorában legelői van az akác, melyről a népdal is meg-
emlékezik: „Kétszer nyílik az akácfa virágja". Ezután mindjárt a 
fekete boclza következik, míg pl. a Magnolia oblata másodvirág-
zása csak a ritkább esetek közé tartozik. S míg az akác és bodza 
egy hónappal elkésett kései, vagy II. virágjából hosszú ősszel csíra-
képes mag fejlődik: addig a 111. és későbbi, valamint a többi fák 
II. virágából csíraképes mag sohasem lesz. 
A rendellenességek között, melyek szabadszemmel is igen 
könnyen felfedezhetők, a levélbetegségek állanak legelső helyen. 
Különösen gyakori a vadgesztenye másodvirágzása a lomb elpusz-
tulása következtében. A levélzet a gombabetegség, vagy városokban 
a visszaverődő nagy meleg miatt pusztul el. 
Szegeden alig van év, melyben a Kálvária-utcában Sphaerella-
gomba által megtámadott vadgesztenyék közül 3 — 5 darab augusztus 
végén vagy szeptember elején ne virágoznék. 
M O E S Z G U S Z T Á V , mint ritkán előforduló, eddig talán egyetlen 
esetet, rovarrágás következtében beállott virágzást említ az orgo-
náról. En számtalan esetben leltem másodvirágot az akácfán, nem 
rovar, hanem marharágás, kecskerágón a pókhálós hernyók tömeges 
fellépte következtében. Mindbárom másodvirágzásnak oka a levélzet 
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megsemmisülése volt. Első esetben a kőrisbogarak rágták le az 
orgona leveleit, utóbbi esetekben pedig a marhák, illetve pókhálós 
hernyók legelték le a leveleket, előbbinél a fiatal hajtások hegyeit 
is. Nyilvánvaló, hogy a levelek funkciójának megszűnte, vagyis a 
galyakban felhalmozódott tápanyagok felhasználási rendjének meg-
zavarása váltotta ki a virágzást. 
A rendes virágzástól eltérő virágzáskor rendszerint azok a 
О О 
virágok fejlődnek ki. melyeknek rügyei már az első virágrügyekkel 
együtt megvoltak, csakhogy ezek fejlődésükben elmaradtak és 
1. kép. Első rendes virágzásból származó "rendes 
termés, 1927. VIII. 25. 
későbben léptek csak akcióba. Majdnem az összes gyümölcsfákon 
és szőlőn tapasztalhatjuk, hogy a rendes virágzás után 8 —10 napra 
új virágok nyílnak, amelyek gyümölcsüket meg is érlelik, bár 
rövid ősz esetében ezek nem érnek meg tökéletesen. Az akácon és 
bodzafán is ilyen visszamaradt virágrügyekből fejlődnek az első 
II. virágok, csakhogy ezek nem 8—10, hanem 25—80, illetve a 
bodzán 25—34 nap múlva nyílnak. 
Ezeket elnevezhetnénk rendes II. virágoknak, mert az akácon 
és bodzafán minden évben megjelennek elég nagyszámú egyeden. 
Azt tapasztaltam, hogy ha az akác rendes virágzása a késői 
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fagyok miatt nem tökéletes és rosszul köt, vagyis 15—20 virágból 
csak egy pár hüvely fejlődik és ez csak egy-két magot zár magába, 
a másodvirágzás bővebb. 
Ez a virágzás általában június 1-től június 24-ig szokott 
tartani, ezután csak kivételesen fordul elő; 1927-ben június 25-től 
július l-ig tartott. 
A III., IV. és V. virágzás már rendellenesnek mondható, mert 
2. kép. Első rendes virágzásból származó rosszul 
kötött termés, 1927. VIII. 25. 
* 
mindig akkor fordul elő, midőn a fán a rendes életfolyamat meg-
zavartatik, vagy az aggkor áll be. Igen sok olyan akácfán találtam 
III. virágot, melyeket erősen felnyestek, vagy pláne lebotoltak. 
Ezek a fák egyéves és kétéves hajtásai, melyek a lebotolás után fej-
lődtek, majd minden második vagy harmadik egyeden hoznak virágot, 
még pedig egyesek hónapokon keresztül virágzanak. Két darab 
akácfát Szegeden, a Kígyó-utca 2. számú emeletes ház udvarában 
1920. évben lebotoltak, ez az 1927. évben június hó 19-én liozta 
az első virágot s még szeptember 10-én is, tehát 83 napig majd-
nem mindig volt rajta virág. 
1* 
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Igen gyakori jelenség azonban a lerágás folytán bekövetkezett 
akácvirágzás is. ez azonban csak jóval később jelenik meg, mint 
az előbbi virágok; június hónapban még sohasem találtam. 1927. 
évben július hó 7-én találtam az első lerágás következtében fejlődött 
akáevirágot, de viszont augusztus 25-ike után már nem találtam. 
Azok a galyak, melyeket a marha június hó közepéig rág le, 
csak elvétve hoznak III. virágot, ellenben azokon, melyeket a jószág 
június hó második felétől kezdve augusztus hó elejéig rág le, igen 
gyakori esetben található harmadvirág. 
3. kép. Első II. virágzásból (1927. IV. 10 körül) 
származó termés, 1927» Vili. 25. 
Hogy a lerágás folytán bekövetkező III., IV. és V. virágzás 
folyamatát egész pontosan megfigyelhessem, mesterségesen szaggatva 
törtem le az évi akácgalyakat, lehetőleg utánozva a marha lerágása 
által okozott sebet s eltávolítottam a sebtől számítva megmaradt 
galyrészlet négy levélnyelével együtt a leveleket is. Az így mester-
ségesen megsebesített öt akácfa közül négy hozott virágot. 
Az 1927. évben július 23-án délután 6 órakor vágtam le a 
galvakat. Az egyik fán egy galyról a levélnyéllel a leveleket har-
madik napon távolítottam el, a másik galyon azonban a levél-
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gerincet megcsonkítva, ke't levélkét rajta hagytam. Az első galyon 
18 nap múlva a rügyből már fejlődik a virágfiirtöcske, hossza 
3 cm; addig azon galy rügyei, melyeken a megcsonkított levél-
gerincen két levélkét rajtahagytam, teljesen szunnyadnak, a levelek 
élénkzöldek. 
Egy másik fán a levágott, levélnyéltől megfosztott galy leg-
felső riigye 8 nap múlva hajtani kezdett; 18 nap múlva a legfelső 
hajtás 9'8 cm hosszú, a második hajtás pedig 5'4 cm lett, virágot 
azonban ezen galy nem hozott. 
4. kép. AJ Lerágás következtében fejlődött bő 
virágzat, 1927. Vili. 20. 
BJ Mesterséges levágás által előidézett termés, 
1927. VIII. 5. 
A harmadik fa egyik gálya előbbi módon kezelve virágot 
hozott s a 18. napon a virágtürtöcske hossza 4'8 cm. Ugyanezen 
fán egy másik galy három riigye (levélnyél rajtahagyva levelek 
nélkül) 18 nap elmultával még nem mozdul, bár a levélnyelek 
részben sárgulnak, csak a középső zöld. Az első galyon a virág 22 nap 
múlva kezd fehéredni, 26 nap múlva 15 virágból 12-nek csónakja 
nyitva van, a 27-ik napon, Szent István napján, ezen virágot az isten-
tiszteletre menő valamelyik leány leszakította, így a fejlődés további 
menete ennél megakadt. Mégis érdemesnek tartom megjegyezni; 
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hogy a virág leszakítása után ezen galyon az eddig szunnyadó 
legfelső rügy 7 nap múlva fejlődni kezd. Megfigyeléseimből meg-
állapíthatom, hogy a galy levágásától számított 33 nap múlva a 
virág lehullott s a kis hüvely szabadon állott; a lus virágfürt 
kibújásától pedig eddig 15 nap mult el. 
Gyakran fordul elő III. virág olyan magas fákon, melyek a 
lerágástól teljesen mentesek, ezek a virágok is legtöbbször vissza-
vezethetők a megzavart tenyészetre; ugyanis az illető galy levelei 
vagy egy másik galyhoz való horzsoiás következtében, vagy gomba 
által megtámadva betegeskednek, s szabályszerű asszimiláló funkció-
jukat nem tudják teljesíteni. 
Nem ritka idősebb fák magas koronáján sem a III. virágzás, 
ami majdnem kivétel nélkül augusztus havának második felében 
fordul elő. 
A szeged-alsótanyai várostanyán levő 60 év körüli akácfákon 
már az elöregedés tünetei látszanak, minden évben a korona egy-
egy gálya elszárad. Az elszáradásnak induló galy még tavasszal 
rendes lombozatot fejleszt, azonban a levelek nem tudják már 
bevárni az őszi levélhullást; hanem augusztus közepén kezdenek 
sárgulni, majd lehullani. Ennek oka a vízfelvevő gyökerek csök-
kenő működése. Az ősz felé leszálló talajvíz folytán a felső réteg 
igen kiszárad s így a tenyészethez szükséges egész vízmennyiség 
szolgáltatása csak a mélyebbre hatoló vízfelvevő gyökerekre bárul. 
Ezen elszáradó, vesztüket érző galyak szintén elég bőven 
hoznak virágot, bár satnya termésük magukon viselik az aggkorral 
járó fogyatékos energia jeleit. 
Egyéb káros külbehatísok szintén virágzásra ingerlik az 
akácot, mit a következő példával illusztrálok. 
Ugyancsak az 1027. év szeptembe- havában szemembe ötlött 
egy hatéves felnyesett akácfa, mely úgy látszik szántás, vagy hordás 
következtében a fold fölött 40 cm magasságban még a tavasszal 
letörött, A fold fölött 30 cm magasságban levő lenyesett ág seb-
helyén két hajtás nőtt, egyik az ághelv sebét körülvevő kallus 
alsó részéből, más'k a seb fölött. Az alsó hajtás valami rovarrágás 
miatt nem forrhatott össze jól a törzzsel s így valamely külbehatás 
folytán talán erösebb szél, vagy valami legelő jószág dörzsölése 
miatt elvált a törzstől, iigy, hogy csak legalján volt szerves össze-
függésben a tápanyagot szállító törzzsel. Emiatt a táplálkozásban 
zavar állott be. mely nemcsak a levelek fejlődését gátolta, hanem 
virágzásra ingerelte az egész ágat. 
О о о О 
A kérdéses ág magassága 200 cm ; a tövisek között 25 rügyből 
22 oldalsó galyja van. melyekből csak négyen nincs virág, 16 virágot 
hozott. 3 pedig csupán levelet, míg 2 szunnyadva maradt. A leg-
fejlettebb levélke méretei : hossza 27'5 mm, szélessége 19'5 mm. Az 
egészséges felső ágon, mellnek magassága 247 cm, csak 4 erőteljes 
oldalgalyacska van, 8 rügy alvó maradt, a többi pedig csak levelet 
hozott, de igen erőteljeseket, úgy, hogy míg a beteg ág levél-
nyelének legtöbbjén csak 11 levél volt, addig az ege'szséges ág 
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levélgerincén 17 — 21 levélkét olvastam meg, melyek méretei a 
betegével szemben jóval nagyobbak lévén, hosszuk 51 mm, széles-
ségük 22 mm. A beteg ág vastagsága tőben 27 mm, az egész-
ségesé 30 mm volt, s az egészséges ág egyetlen virágot sem hozott. 
1927 augusztus 10-én ismét levágtam 4 galyat, megfosztva 
a levágást követő 4 rügyet a védőlevéltől. Ezeken a rügyek szintén 
kihajtottak, de már virágot egyik sem hozott. 
Másodvirágzást három évnél fiatalabb sarjakon nem találtam. 
Miután a másodvirágzáshoz a napfény feltétlenül megkövetel-
tetik, zárt erdőben a máscdvirág sokkal ritkább, mint a fasorokon, 
vagy egyedül álló fákon. 
1925. évi augusztus hó 
25-én 4 óra 30 perc és 4 óra 50 
perc között pusztító északnyugat-
ról jövő orkán a körösi erdő 
26 éves zárt akáciá állományából 
961 darab, a rivói erdőből 398 
darab 16—18 méter magas egész-
séges akácfát döntött ki, ekkor 
alkalmam volt a fák virágzására 
vonatkozó adatokat igen sok 
zárt állományú példányon egész 
közelről megvizsgálni. 
Miután a termések méreteire 
számtalan adatot gyűjtöttem, 
módomban volt a ledöntött fák 
virágzásának idejére a hüvelyek-
ből elég pontos adatokat gyűjteni. 
A talált adatokból megállapítha-
tom, hogy a zárt állományokban 
másodvirágzás igen ritkán fordul 
elő s harmadvirágzást egyet sem 
találtam. Az erdőszélen levő egye-
deken azonban, melyek több vilá-
gosságot élveztek, találtam több 
másod- és harmadvirágot. Olyan 5. kép. Első II. virágzásból szár-
fán, melyen igen kevés első virág mazó termés, 1927 febr. 13. 
volt. sok másod virágot találtam. 
Általában a korai másodvirág, vagyis inkább elkésett virág 
tényleg a fajfenntartást szolgálja, mert az ebből származó mag tel-
jesen beérik, különösen hosszabb ősz alkalmával. 
Ugyanazon akácfáról gyűjtött első- és másodvirágzásból szár-
mazó magot gyűjtöttem s azokat összehasonlítva, a következő ada-
tokat kaptam : I. virágból származott 250 magból volt 245 szem 
rendes, 5 darab fejletlen, vagy rágott. A 245 szem súlya 4'99 gramm, 
250 szemé 5'02 gramm. 
A másodvirágból származott 250 magból jó volt 237, fejletlen 
13; a 237 mag súlya 4'99 gramm, a 250 magé 5'26 gramm. Fenti 
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adatokból látjuk, bogy az összsúlyban alig van különbség, ellenben 
fejletlen az I-böl 2%, míg a IJ-ból 5'2"/» volt. Ha most számításba 
vesszük a nagyobbszámú fejletlen mag kisebb súlyát, kiderül, 
hogy a másodvirágból származott egészséges magok súlya szemen-
ként valamivel nagyobb, mint az I-ből származott egészséges 
szemeké ; vagyis a második szemek méretei valamivel nagyobbak. 
A színárnyalatban van egy kis eltérés, amennyiben az I. sötétebb 
színű, kis részben egész fekete, nagyobb részben sötétcirmos, míg a 
6. kép. 1927 aug. 25-én gyűjtött ágal£ amelyek 
aug. 1-én (D), 10-én (C), 18-án (Bj és 25-én (A) 
virítottak. 
11-ban túlnyomó a világoscirmos színű mag. Ezen összehasonlítást 
1925 év május hó 18-án végeztem. 
Hogy az Alföldön majdnem évente előforduló kései fagyok 
az akác virágkötésére hátrányosak, mutatja az. hogy igen kevés fa 
akad, mely az első virágból rendes termést hoz, legtöbbször egy 
virágfűrtből 3—4 rövid hüvely fejlődik 3—3 maggal, míg a másod-
virágból származó fürtön, mely fagynak nem volt kitéve, 6 —10 
hüvely is szokott lenni 6—8 —12 maggal. Szegeden 43 évet 
töltöttem el, hivatásomnál fogva a természeti jelenségek meg-
figyelésével; ezen hosszú idő alatt csak 1920 volt az az év, amidőn 
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március hó eleje után nem volt fagy. Ami meg is nyilvánult az 
akácvirág rendesebb kötésében s a hüvelyek nagyobb számában és 
méretében. A közlegelőn pedig olyan rekord fiitermés volt, bogy 
azon területen, ahol normális időjárás esetén — vagyis midőn kései 
fagyok vannak — a legelő jószág július hóban már koplal, az 
említett évben a jószág által el nem fogyasztott füvet érdemes volt 
lekaszálni téli takarmánynak. Ez mutatja, hogy a kései fagyok 
milyen kárt okoznak az Alföldön a jószágtartó gazdának s ezáltal 
milyen káros hatással vannak a többtermelésre, a trágyatermelés 
egyik legfontosabb feltételének elmaradásával. 
Fent írt megfigyelésekből megállapíthatjuk, hogy az akác és 
bodza kései, vagy másod virágzása természetes faji tulajdonság ; míg 
a III., IV. és V. virágzás és előbbi fajok másodvirágja tenyészeti 
zavarok következménye.1 
Hogy az akácnál III., IV. és V. vira'gzást s nem pedig idő-
szaki virágzást különböztetek meg, megokolja azon tény, hogy egy 
ián találtam augusztus hó 25-én rendes termést (25 napos, IS és 
10 napos hüvelyt) és aznapi virágot. 
Az akác Il-od virágzása tart VI. 16—VI. 24-ig 
III-ad „ „ VII. 14—VIT. 20-ig 
IV. és V. „ „ VIII. 1 0 - V I I I . 22-ig--
s csak kivételesen IX. 5-ig. 
A bodza I. virágzása V. 2-a körül 
II. „ VI. 6—VI. 19. 
(A Növénytani Szakosztály 1928. évi június hó 14-én tartott 314. üléséből.) 
F. Kiss : Über die Spätblütigkeit der Akazie. 
Spätblütigkeit kommt bei der Akazie nicht selten vor. doch 
fand dieselbe bisher wenig Beachtung. Die Beobachtungen des 
Verfassers erstrecken sich auf zwölf Jahre. 
Man trifft in Akazienbeständen nicht nur Zweitbliitigkeit, 
sondern auch eine solche dritten, vierten, sogar auch fünften 
1
 Mmt igen érdekes, igen ritkán előforduló jelenséget közlöm még. 
hogy a Cercis siliquastrum L. több példányán 1928. év június hó 28-án 
másodvirágot találtam ; igaz, hogy csak igen gyéren volt csak egy-egy 
virág, még pedig részben az idei galy tövében voit, ami normális elhelyezé-
sének tekinthető, részben azonban az idei gályákon levő levélnyél hónaljában 
volt, ami már a helyet illetőleg is rendellenes. Említett napon még találtam 
pár nyíló virágot a fán; de úgy látszik az óriási száraz meleg folytán mint 
meddő virágok lehullottak, bár az egyik lehullott virágban, melynek kocsány-
kája 17 mm volt, 14 mm hosszú 2 mm széles hüvelyecskét találtam. Egy 
5'5 cm hosszú galyon a harmadik és csúcson levő levél honaljából a csúcs-
rügyhől fejlődött egy virág 2'2 cm hosszú kocsánykán. 
Megjegyzem, hogy Szegeden 1927—28 telén a hőmérő —20—22 C-ra 
sülyedvén alá. a Cercis siliquastrum és Paulownia imperialis virágrügyei 
mind elfagytak, úgyhogy ezen fák egyetlen virágot sem hoztak. 
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Grades. Die Spätblüte kann eine normale oder eine abnormale sein. 
Auch die Blüte der meisten Obstbäume fällt meistens nicht auf 
einen Zeitpunkt, sondern es erscheinen — auch unter normalen 
Verhältnissen — einzelne Blüten 10—15 Tage nach der ersten; 
auch die Weinrehe blüht meistens 30—60 Tage nach der gewöhn-
lichen Blüte ein zweitesmal. 
Die Spätblüten der Akazie und des schwarzen Hollunders 
entwickeln sich aus zurückgebliebenen Blütenknospen, was für 
beide ein Artcharakter ist. 
Spätblüten zweiter, dritter, seltener vierter und fünfter Ord-
nung werden durch äußere Einflüsse hervorgerufen, so z. B. durch 
Blaitkvankheiten, Insektenschäden und Blattverlust (Abweiden). Eine 
Zweit- und Drittblüte wird hei der Akazie auch noch durch das 
Alter hervorgerufen. Zweige, die im nächsten Jahre normal abster-
ben, bringen im vorhergehenden Jahre noch normale Blätter und 
Blüten, die jedoch keine Frucht tragen, sondern steril bleiben. 
Im Laufe des Sommers fallen die Blätter und Blütenstiele ab, um 
noch zum letztenmal bis Mitte August neue, verkümmerte Blätter 
und nach Mitte August verkümmerte Blüten zu bringen. 
Obzwar eine Spätblüte auch bei vielen anderen Bäumen (mit 
voller Blü'.e) vorkommt, aber seltener als bei der Akazie und dem 
schwarzen Hollander, bringt sie bei ersteren keine keimfähigen 
Samen, wogegen aus den Spätblüten der Akazie und des Hollan-
ders keimfähige Samen hervorgehen, besonders bei normalem 
Herbstwetter. 
Auf Grund seiner Beobachtungen stellt Verfasser fest, daß 
die Spätblüte der Akazie und des Hollunders eine Arteigenschaft 
ist, wohingegen Dritt-, Viert- und Fünftblüten der Akazie, als 
auch Spätblüten der vorher erwähnten Arten eine Folge von 
Vegetationsstörungen sind. 
Daß wir es bei der Akazie tatsächlich mit Dritt-, Viert-
und Fünftblütigkeit, nicht aber mit einem periodischen Blüten-
rythmus zu tun haben, siebt Verfasser durch die Tatsache bestätigt, 
daß er an einem Baume am 25. August außer normalen Früch-
ten (25, 18, und 10 Tage alte Schoten) zugleich auch im Auf-
blühen befindliche Blüten beobachten konnte. Bei der Akazie dauert 
die Zweitblüte vom 16. bis 24. Juni, 
die Drittblüte vom 14. bis 20. Juli, 
die Viert- und Fünftblüte vom 10. bis 22. August, und 
nur ausnahmsweise bis zum 5. September. 
Bei dem schwarzen Hollunder findet die normale Blüte um 
den 2. Mai herum statt, die Zweitblüte vom 6. Juni bis 19. Juni. 
(IL) 
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S о ó R. : A magyar puszták mása az Alpok tövében. 
Wallis kanton: a Rhone csodás szépségű völgye a Furka-
hágötól le a Lac Lemanig (Genfi tó), 120 km hosszúságban az 
Alpok leghatalmasabb tömbjébe ékelve, ialán Svájc minden tája 
között a legcsodálatosabb. Mint tájképében, úgy vegetációjában 
is a legkülönösebb ellentétek vegyülnek egymással: a glecs-
cserek ós hőmezők fölött a csúcsoknak az Alpokban is páratlan 
gazdagságú flórája (pl. a Gornergrat csúcsán, 3100—3136 m 
magasságban még több mint 100 virágos növényfaj él) és az alsó 
Rhone-völgy árvalányhajas sztyepjei. Wallis klímája kontinentális, 
nagyon száraz, évi csapadéka a Rhone-völgyben 530 mm körüli, 
akárcsak a magyar Alföld legszárazabb tájain, a mellék völgyekben 
még 1600 m magasságban (pl. Zermatt) is csak 660 mm. Lenn a 
Rhone-völgyben valódi dünék, löszlerakodások; a mezőgazdasági 
kultúrát a folyó öntöző-csatornái ( „ b i s s e s " ) teszik lehetővé. 
Wallis legkülönösebb növényszövetkezetei a „ v a q u e s " vagy 
„g a r i d e s "-oknak nevezett szikár füves hegyoldalak, ahol külö-
nösen három f ú : az árvalányhaj (Stipa pennata ssp. c/allica), a 
wallisi csenkesz (Fesiuca vallesiaca) és a wallisi fésüperje (Koé'eria 
vallfísmia) alkotják a növénytakarót, kísérőik legnagyobbrészt 
mediterrán xerophyták, de számos azonos közülük az Alföld, vagy 
az erdélyi Mezőség sztyepjeinek növényeivel. 
A wallisi vegetáció tökéletes képét nyujtia H . G A M S 1 0 2 7 
októberében megjelent nagy müvében (Von den Follatères zur Dent 
de Morales, Bern p. 7 6 0 ) . R Ü B E L ( 1 ) és GAMS ( 2 ) korábbi munkáinak 
megjegyzései keltették fel bennem a vágyat, hogy e tájat felkeressem. 
Az 1927. év június havát az Alpok között töltöttem, ez idő alatt 
különösen Wallis (Martigny vidéke. Zermatt-völgy, Gornergrat), a 
Berner Oberland (Lauterbrunnental, Grindelwald e's Meiringen 
vidéke), Pilatus. Rigi, Furka, a tessini nagy tavak (Lago Maggiore, 
Lago di Lugano : S. Salvatove) mediterrán jellegű partvidékei és 
Engadin (Berninacsoport, St. Moritz környéke) vegetációviszonyait 
tanulmányoztam, bár az idő még korai volt és a havasi tájnak 
csupán tavaszi vegetációját ismerhettem meg, mégis érdekes össze-
hasonlító anyagot nyújtott az erdélyi havasokon (Cibles, Radnai 
havasok, Hargita) tett geobotanikai felvételeimhez (3). 
Pünkösd vasárnapján, ragyogó napban hajóztam végig a genfi 
tavon, ezen a csodás környezetű égszínkék vízen, amely sohasem 
fagy be, holott a Mont Blanc csúcsa szemléli magát tükrében. A svájci 
Riviera (Lausanne—Villeneuve) a mediterrán tájak ismert varázsával 
fogadott, Montreux parkjaiban, liol boldog emlékezetű Erzsébet 
királynő emléke áll, exotiluis fenyők, cédrus, ciprus, pin'a, babér, 
magnóliák díszlenek, szelíd gesztenyeligetek ; mezőin nárciszünnepet 
ül az ifjúság, míg a szomszédos Vevev ősszel a vincellérek ünnepét 
(Fêtes des Vignerons) üli. A romantikus Chateau de Chillon erde-
jében Svájc majd minden lombos fájában gyönyörködhetik a botanikus 
szeme. A tó vizéről nézve a tá j arra a felejthetetlen képre emlé-
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keztet, amely a „méla" Cap Martinról ta'rul a vándor szeme elé 
Monacotól Bordigheráig. A parkok, villák falain kék harangvirág 
(Cgmpanu'a rotundifo'ia), sárga keltike (Corydalis lutea), a Cym-
halaria mur a! is lila virágai csüngenek alá. 
Másnap a ködborította Rhone-völgyén a félelmes Dents du 
Midi alatt utaztam Martignyre, e városka — ahonnan az út Chamo-
nixba, a Mont Blanc tövébe és a nagy Szent Bernát-hágóra vezet — 
a Rhone könyökénél fekszik, fölölte emelkedik a sioni püspökök 
szétdúlt várának : La Batiaz romja, szemben a les Follatères szikla-
sarkantyúja. A völgyben nádasok és jól öntözött rétek (leginkább 
Arrhenatherum clalius és IIolciis lanatus asszociációk), a folyó 
mentén íüzes-égeres berkek ( S a l i c e t o - A l n e t u m i n c a n a e ) , 
a hegyoldalak tövében kiáinő bortermő szőlők és sztyep-rétek, fel-
jebb tölgyesek (kül. molyhos tölgy: Q u e r c e t u m p u b e s c e n t i s Acer 
opalus-szal), a balparton a Mt. Cheminen még dús bükkerdő, amelyet 
a völgyben feljebb erdei fenyő vált fel. Mintegy 1200 m után a 
lucfenyő régiója következik, a mellékvölgyekben (pl. Zermatt) vörös-
ftnyő és cirbolyafenyő-erdök is. A köd fölötti tájon a havasi törpe-
cserjések (havasi éger, törpe fenyő, havasi rózsa: Rhododendron 
fcrrugineum és áfonya: Vaccinium myrtülus) és gyepek (Nardetum, 
Curvuletum, Sempervirelum, Elynetum, SeslerietnmJ, meg a sziklák 
és sziklatörmelék világa terül el. 
Itt csak a pusztai jellegű növényszövetkezetekre terjeszkedem 
ki, amelyeket a les Follatères napos szikár oldalain megfigyelhettem. 
Itt összefüggő asszociációkomplexet alkotnak a vastag lösztakarón 
500—600 m magasságban ( S t i p e t u m c a p i l l a t a e , S. p e n -
n a t a e) csak kis foltokban (Agropyram intermedium facies-szel), 
magasabban I s c h a e m e t u m ( A n d r o p о g o n e t u m i s c h a e m i ) 
a sziklasa^kantyún túl, ahol a Rhone megtörik, a nyugati oldalon : 
В r o m é t u m e r e c t i és S e s l e r i e t u m c o e r u l e a e . 
A Follatères tövében löszön és törmeléken igen kevert a 
vegetáció, sok idegen elem vegyül bele, részben a folyóhozta 
növényzet (Hippophaë bozót), részben adventiv gyomok. 
Tovább Brançonnâl a mészkedvelő K o e l e r i e t u m v a l -
l e s i a n a e (amelytől azonban a G.\MS-tól vele korrelációba hozott 
magyar homoki F e s t u c e t u m v a g i n a t a e úgy physiogno-
miailag, mint ökológiailag nagy mértékben eltér), már a mezőségi 
F e s t u c e t u m s u l c a t a e - v a l közelebb rokon, de ezzel meg a 
F e s t u c e t u m v a l l e s i a c a e (gyakran löszön, rendesen sava-
nyúbb talajon) mutat fel legtöbb kapcsolatot (ezt Fullynél és Stal-
dennél a zermatti völgyben volt alkalmam tanulmányozni). Maga-
sabban (900—1100 m) a Follatères fölött a sztyep-réteket szikár-
rétek váltják fel, így a tölgyesben Phleum j.h'eoides assz., továbbá 
Brachypodium pinnatum és Agrostis tenuis assz.-ok. A Follatères 
erdeiben a cserjés aljnövényzetet főkép Jnniperus communis, Cratae-
gus monogyna, Cornus mas, Ligustrum vulgare alkotják, gyepjében 
a fenti sztyepek alkotóelemeit találjuk, rokon tehát a magyarföldi 
(Alföld, Mezőség) füves sztyep-erdővel ( Q u e r c e t u m г о b u r i s 
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g r a m i n o s u m ) . A La Batiaz Cotinus coggygria cserjése a budai — 
dunántúli hegyek Cotinus-os oldalaira emlékeztet. 
A következő oldalon közlöm a négy sztyepasszoeiációnak 
( S t i p e t u m , K o e l e r i e t u m , F e s t u c e t u m ) listáit, magam 
csak az egyes alkotóelemek gyakoriságát („Abundanz") becsülhettem 
meg futólagos becsléssel, míg állandóságukra („Konstanz") vonat-
kozó adatokat GAMS müvéből merítem. Mily mértékű az illető növény-
szövetkezethez való hűségük — miután GAMS a charakterfajok 
fogalmát műveiben teljesen mellőzi — erre csak részletes felvétel-
sorozatok adhatnak feleletet. 
Saját növényszociologiai nomenklatúrámat és munkamód-
szeremet több helyütt (4) kifejtvén, itt csak annyit említek, hogy 
1. az á l l a n d ó s á g fokozatai : с ~ k o n s t a n s (állandó), 
a = a c c e s s o r i k u s (járulékos), f = a c c i d e n s (véletlen); 2. a 
g y a k o r i s á g fokozatai : 1-tői 5-ig, s o l i t a r i u s (igen ritkaVtól 
d o m i n á n s (uralkodó)-ig. 
A S t i p e t u m p e n n a t a e két jellemző füve volt még : 
Da'ti/lis glomerata (f 2) és Agropyrum intermedium (a 5 !), míg a 
К o e l e r i e t u m - b a n Gnosis natrix (a 1), Fumana procumbens 
(a—с 2) és Hyssopus officinalis (a 1) jellemző. A F e s t u c e t u m 
v a l l e s i a c a e tagjai még (Fully) Poa pratensis, Herniaria glabra. 
Ranunculus bulbosus, Sedum a!bum, Trifolium procumbens, arvense 
(c 3), Staldennél: Erysimum lieloeticurn, Linaria italica, Hyssopus 
officinalis, Rhinanthus alectorolophns, Tragopogon dubius, etc. 
A listában szereplő növények közül pl. a kolozsvári Szénafüvek 
sztyepjén csak a succulenták (amelyek jelenléte fontos megkülön-
böztető jellemvonás) : Sempsrvivum, Sedum fajok, továbbá Carex 
nitida (de az Alföldön gyakori, homokon), Anthericum iiliago 
(helyette A. ramosum), Dianthus silvester (helyette D. glábriusculus), 
Tunica saxifraga, Saponaria ocymoides (itt is idegen). Galium rigidum 
(helyette G. mollugo), Scabiosa gramuntia (helyette S. ociroleuca), 
Aspcrula aristata (helyette A. cynanchica) és G. stoebe vallesiaca 
(helyette C. stoebe micrantha) hiányzanak, de amint látjuk, mindet 
rokonfaj helyettesíti. 
A wallisi sztyepek a j é g k o r s z a k subarcticus, borealis és 
subborealis periódusai s z t y e p j e i n e k m a r a d v á n y a i , de ma 
e r ő s k u l t ú r h a t á s (legeltetés) alatt állanak, amely kultűrhatás 
feltétlenül szükséges tényező e vaques mai stádiumban való fenn-
maradásához. Gyengébb legeltetés a S t i p e t u m-ot F e s t u с e-
tum-má, erősebb pedig A g r o s t i s - C y n o s u r u s szövetkezetté 
alakítja át, hasonlóan nyilvánul meg a legeleltetés úgy az orosz 
pusztákon (5), mint az erdélyi Mezőségen. így találjuk egymásmellett 
a kolozsvári Szénafüveken is a legeltetés foka szerint a következő 
növényszövetkezeteket: S t i p e t u m — F e s t u c e t u m s u l c a t a e 
— A g r o s t i d e t u m ( t e n u i s ) — C y n o s u r e t o - B r o m e t u m (6). 
G A M S szerint a futóhomok és löszképződés A subarcticus korban 
kezdődött, a xerophyta-növényzet, amely ma a löszlejtőket (pl. a 
Follatères 2 m vastag lösztakaróját) és a „tsantons"-nak nevezett 
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1. Stipetum capiUatae 





rietum 4. Festucetum 
Slipa capillata -5 al f 2 al 
S. pennata gallica . . . a и с 3 al . . (kb. f ) 
Aniropogon ischaemum . 
с 
a 
. . (kb. a) f 2 f l 
Mélica ciliata  f ~1 f l f 2 
Koderia rcUksiana . . . a 1 Ci f l 
Koeleria gracilis . . . . a о a 2 
Phleum phleoides . . . . f ~1 a 2 a 2 
Poa bulbosa  a 1 
. f 'l f l 
Festuca vallesiaca . . . a 3 a 2 al 
с 5 
Garex nitida  a 3 . . (Tcb. a) с 3 a3 
С. humilis  f 1 . . (kb. a) . . (kb. a) a 2 
Allium sphaerocephalum . a 1 f l f l a 1 
Anlhericum liliago . . . a 1- 'a a2 
Dianthus siloester . . . a 2 a 1 а—с 1 al 
Silene otites . . . . . . a 1 al al 
Suponaria ocymoides . . f 1 f l f l 
Tunica saxifraga . . . . a 1 —2 a 1 a 2 
Anemone montana . . . a 2 a 2 a 1 
Alyssum alyssoiles . . . a 1 f l 
Sedum montanum . . . . f l a 2 
Sempermmim tomentosum . al f l 
S. tectorum  a 1 f i al al 
PotentiHa• püberula . . . с 3 с 2 с 3 с 2 
Lotus corniculatus . . . a 1 a 2 f l 
AnthyUis vulneraria . . . f 1 f l 
Hippocrepis comosa . . . f 1 a 1 f'l 
Astragalus onobrychis . . a 1 . . al . . 
Oxytropis pilosa . . . . f 1 
Onolrrychis arenaria . . . a 2 f'l 
Linum tenuifolium . . . a 1 a 1 al 
Polygala vulgare . . . . a 1 'fl 
Euphorbia cyparissias . . a 1 ' f l . . al 
E. Seguieriana  f 1 . . al f l 
Helianthemum nummula-
rium a— -c 3 a 2 с 2 с 2 
Bupleurum falcatum . . f 1 f l 
Cynanchnm rincetoxicum . f 1 
Thymus seipyílum praecox a 2 a 2 с 2 a- с 2 
Stacbys rectus  f 1 f l a—с 2 
Teucrium chamaedrys . . al о и 1 cl с 1 
T. montanum  a 1 al f l 
Satureia aeinns . . . . a 1 f l f l al 
Euphrasia lutea (fol.) . . a 1 f l al a 2 
Orohanche alba  a 1 
f 2 Galium verum praecox a 2 
a 1 f'l f 2 
Scahiosa gramuntia . . . a 1 al al a 1 
Asperula aristata . . . . a 1 a—с 1 f l 
Artemisia campestris (fol) a 2 cl a—с 2—3 с 2 
Achillea setacea . . . . f 1 f l f l 
Centaurea stoebe vallesiaca f 1 f l 
Lad uea perennis . . . . f 1 
. \ f l 
Hieracium § Pilosella . . 1 f 2 
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sziklás-törmelékes lejtöket borítja, bevándorlása is ezen időben kez-
dődött, vándorútjuk az Aosta-völgyből az akkor még a mainál sokkal 
kevésbbé eljegesedett pennini hágókon (Szent Bernát, Theodulpaß 
Zermatt fölött) át vezetett (CHRIST szerint), — .elsősorban tehát és 
itt a nagy ellentét, a mi pontusi eredetű sztyepflóránkkal szemben 
nyugatmediterrán eredetű. A magas begyek esőárnyékában a nagy 
gleccserek közelében beálló légsűrűség emeli a szárazságot, így a 
jégkorszakban gleccser és sztyep okozatilag is kapcsolatban voltak 
egymással. Ám úgy a bevándorlás, mint a diinék (ezek ma is meg-
vannak szétszórtan a Rhone-völgyben) és a lösz képződése főkép a 
a subboreális időre esik, a bronzkorban már élénk forgalom van a 
hágókon át, ami a sztyep-növények bevándorlását nagymértékben 
elősegíté. Hasonló motívumok a mi pusztáink befüvesedésében is 
jelentős szerepűek (7). További hasonlóság a wallisi és a magyar 
sztyep történetében, hogy ott a hidegebb és nedvesebb subatlantikus 
korban a kevert tölgyes erdő előrenyomult s a xerophyta vegetációt 
visszaszorította, — a magyar Alföldön és az erdélyi Mezőségen is 
az egykori klimatikus (kül. lösz) sztyepeket az erdősödés korszaka 
váltja fel, amint azt pedologiai, Hoi isztikai és történelmi bizonyítékok 
egyaránt igazolják. A későbbi (történelmi és jelenkori) sztyepek 
nagy kiterjedésüket már az emberi kultúrának köszönhetik, jóllehet, 
beíüvesedésükben az ősi sztyepek növényzete s az újabb beköltözők 
egyaránt résztvettek (8). 
Fentebb felsoroltam Wallis további legfontosabb növény-
szövetkezeteit, ezeket elsősorban a zermatti völgy-ben és a Gorner-
grat-on-tanulmányoztam. A Zermattalban Staldennél még F e s t li-
c e t u m V a 11 e s i а с a e, a hegyoldalakat előbb erdei fenyőerdő 
( P i n e t u m s i l v e s t r i s ) , majd lucfenyves ( P i c e t u m excelsae) 
borítja, 1300 m völgyfenékmágasságtól kezdve azonban majdnem 
kizárólag vörösfenyő és cirbolyafenyő ( L a r i с e t o-C e m b r e t u r n ) , 
Zermatt környékét (1600 m) dús mezők ( A g r o s t i d e t u m tenu i s ) 
és gabonaföldek borítják, még 2100 m magasságban is találunk 
rozsvetést; az erdei övet kb. 2250 m-ig L a r i c e t o - C e m b r e t u m 
alkotja, sok Rhododendron-nal, Vaecinium-maX, Calamagrostis villosá-
val. Feljebb a havasi gyepszövetkezetek váltják fel egymást N a r -
d e t u m, С u r V u 1 e t u m ( C a r i c e t u m с u r vu 1 a e), E1 y n e t u m, 
S e s l e r i e t n m с о е r u l e törpecserjés Loiseleuriá-val, a 
csúcson sziklaflőra, F e s t u c e t u m p u m i l a e . Ottlétemkor mint-
egy 2600 m fölött még mindent hó fedett, de az erdő alján s hó 
szélén (2200—2600 m) tavasz virult: 
Aethionema saxatile, Alchemiüa pastoralis Antennaria dioica, Aral-is 
alpina, Anemone Halleri, vernalis, sulphurea, Aster álpinus, Biscutella levigata, 
Campanula Scheuchzeri, Carex sempervirens, Cerastium strictum, Chrysanthemum 
alpinum tomentosum, Crocus allnflorus, Douglasia vitaliana, Drába aizoides, 
B. carinthiaca, Galium alpestre, Gagea fistulosa, Gentiana bavarica, brachy-
phyUa, Kochiana, Homogyne alpina, Luzula lutea, Lotus corniculatus alpinus, 
Myosotis pyrenaica, PetrocaUis pyrenaica, Plantago alpina, Poa alpina, Pölygala 
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alphiuni, Potentitta aureu, frigida, Crantzii, Primula farmosa, hirsula, Samm-
calus pjrenaicus, r/lacialis, Salix serp'/Uifolia Saseifraga- bryoides, moschata, 
rliodanensis, Siemsia montana, SoldaneUa atpina, Taraxacum alpinum, Thlaspi 
rotundifolium, Veronica alpina, Vio'a cenisia, calcarata etc. 
Fent a Gornergra t tetőjén az Alpok talán mindannyi közt 
legszebb panorámája tárul t elém, lenn a mélyben a zermatti völgy, 
messze há t té rben a berni hegyekkel , l ábunk alatt a Gornergletscher 
jégmezője, köröskörül csupa 4500 m-t meghaladó hegyór iás : Weiß-
horn-csoport, Misabelhörner, a Monte Rosa, B r e i t h o r n . . . és mindenek-
fölöt t a sejtelmesen hívogató fantasztikus Ma ' te rhorn . 
Ilyenek a wallisi puszták a pennini Alpok tövében. 
Jegyzetek. 1. Több müvében, így: Pflanzengeographischer Exkursions-
führer (mit С. ScHKÖTEii) 1923, tov. Journ. of Ecol. 1914, 232—237 etc. 
2. Prinzipienfragen der Vegetationsforschung 1918, p. 112, 293 etc. 
3. Svájc ma a Földnek növényszociológiai szempontból legtökélete-
sebben kikutatott területe, a zürichi iskola, C. SCHRÖTER, a fáradhatatlan ősz 
professzor, BÜOCKMANN-.ÍEKOSCII (az összefoglaló „Die Vegetation der Schweiz" 
1925-től szerzője, Puschlaw), R Ö B E L (a zürichi „Geobotanisches Institut Rübel,, 
alapítója, a „Geobotanische Untersuchungsmethoden" szerzője, Bernina) és 
tanítványaik, így GAMS (Wallis), B H A U X - B L A S Q U E T (a kiválott montpellieri 
iskola egyik vezére : Engadin, Zentralalpen : Nivalstufe), L Ü U I (Lauterbrun-
nental), F E R R E R (a „Kleine Pflanzengeographie der Schweiz" szerzője, Bormio), 
F R E Y (Grimsel), A M BEI»; (Pilatus) és még sokan mások a publikációk hosszú 
sorozatában (cf. Beiträge zur geobotanischeii Landesaufnahme der Schweiz 
1—15, 19IG— Veröff. des Geohotanischen Instituts Rübel 1—6, Beih. 1—3, 
1924—. etc.) mintaképét nyújtották a geobotanikai kutatási módszereknek. 
Magam is a svájci iskola követője lévén, Kolozsvár vidékének geobotanikai 
feldolgozásában (R. v. Soó : GeobotanNche Monographie von Kolozsvár, 
Debrecen, I. 1927., Kolozsvár geobotanikája, Földr. Közi. 1927. 15—26.), 
valamint más felvételeimben (1. 4. jegyz.) különösen érdekelt az a terület, 
amely a növényszociolőgia egyik szülőföldje volt. Különösen hálával tartozom 
D R . E. RÜBEL zürichi professzornak szíves tanácsaiért. 
4. R. v. Soó : Zur Nomenklatur und Methodologie der Pflanzensozio-
logie, Gragger Gedenkbuch 234—252, 1927., Geobot. Monogr. Kolozsvár 
5—9 etc. 
5. Geobot. Monogr. Kolozsvár 50—52. 
6. Geobot. Monogr. Kolozsvár. 82 — 102. 
7—8. R. v. Soó : Die Entstehung der ungarischen Puszta, Ungar. 
Jahrb. Berlin, 1926. 258—276, Die Vegetation und die Entstehung der 
ungarischen Puszta, Journ of Ecology XVII. 2. 1928. 
(A Növénytani szakosztály 1928. évi március hó 8-án tartott 311. 
üléséből.) 
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R. v. Soó: Ein Ebenbild der ungarischen Puszten 
am Fusse der Alpen. 
Verfasser hat im Juni 1927 die Vegetationsverhältnisse der 
Alpen, besonders von Wallis, des Berner Oberlandes, des Pilatus, Rigi, 
Furka, von Tessin und Engadin wegen eines Vergleiches mit den 
soziologischen Verbältnissen der Ostkarpaten eingehend studiert. 
In Unterwallis hat er die xerotischen grasigen Abhänge von les 
Follatères, Brançon und La Batiaz besucht und beschreibt die 
„vaques" oder „garides" bildenden Steppenassoziationen: Stipetum 
capülatae, Stipetum pennatae (Agropyrum intermedium Faz.), Koe-
lerietum vallesianae und Festucetum vallesiucae. (Siebe die Tabelle 
S. 14. Abkürzungen für Konstanz im Sinne Praesenz с = konstant, 
a = accesorisch, f = accidentell, für Abundanz mit bestimmt. Domi-
nanz die Zahlen 1—5.) Die Artenlisten weisen eine große 
Ubereinstimmung mit der Vegetation der siebenbürgiscb-ungariscben 
Steppen auf, auch die bei uns fehlenden Arten sind meist durch 
verwandte Sippen ersetzt. Die Walliser Steppen sind Relikte der 
Steppen der subarktischen, borealen und subborealen Perioden, 
nach dem Vegetationsmonographen von Unterwallis, H. G A M S sind 
sie westmediterranen Ursprungs, ihre Flora wanderte von dem 
Aosta-Tale durch die penniniscben Pässe ein. Heute stehen sie 
unter starken Kultureinflüssen, die aber für das Aufrechterhalten 
der Steppen in den jetzigen Stadien unbedigt notwendig sind. 
(Ebenso auf den südrussischen und siebenbürgischen Steppen.) 
Eine weitere Ähnlichkeit ist in der Geschichte der Walliser und 
der ungarischen Steppen, daß dort der Eichenmischwald in der 
kübleren und feuchteren subatlantischen Periode vorgedrungen ist 
und die Xerophytenvegetation zurückgedrängt hat, wie auch im 
ungarischen Tieflande und im siebenbürgischen Mezőség die früheren 
klimatischen (vorwiegend) Lößsteppen von einer Bewaldungsperiode 
abgelöst wurden.1 Die späteren historischen und gegenwärtigen 
Steppen verdanken ihre große Ausdehnung der menschlichen 
Kultur, obwohl in ihrer Besiedlung die Ursteppenvegetation und 
die neueren Einwanderungselemente gleichmäßig teilgenommen 
haben. Ferner zählt Verfasser ganz kurz die weiteren Assoziationen 
von Wallis und die Frühlingsflora des Gornergrates auf. 
(Autorreferat.) 
1
 Vergleiche noch R. v. Soó : Die Entstehung der ungarischen Puszta, 
Ungar. Jahrb. Berlin, 1920, 258—276 und in dem I. Teile der Geobota-
nisehen Monographie von Kolozsvár 1927, 50—52 und 80—102. 
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G r e g u s s P.: A Bryonia dioica virágporszemeinek 
nagysága és a nemiség meghatározása. 
A Mdandryum albummal végzett kísérleteim során arra az 
eredményre jutottam, hogy e kétlakú növény kétféle nagyságú 
virágporszemeinek nemiség-determináló tulajdonságuk van.J A kísér-
leti eredmények u. i. azt mutatták, hogy amikor a nővirág mag-
kezdeményeit nagyobb pollen termékenyíti meg, akkor az így 
keletkezett magvakbői túlnyomóan hímnemű egyének, a kisebb 
virágporszemek megtermékenyítéséből nőnemű, míg a középnagy-
ságú pollenekből felerészben hím- és felerészben nőnemű példányok 
fejlődtek. Ez a nagyjelentőségű eredmény arra ösztönzött, hogy a 
fenti kísérletet más növényen is végrehajtsam. E célra a Bryonia 
dioicat választottam kísérleti anyagul. A Bryonia dioica jó kísérleti 
anyag, mert termésében kevés mag fejlődik és így egy-egy virág 
megporzásához aránylag kevés pollen szükséges. A Melandrynmmal 
végzett kísérleteim alkalmával u. i. azt tapasztaltam, hogy ha a 
bibére kevés pollen jut, akkor a virág még a magérlelós előtt lehull, 
vagyis a növény a virágot egyszerűen „elrúgja" magáról. (Ezt a 
jelenséget kísérletekkel is igazoltam és szövettanilag is feldolgoztam.) 
A kísérlethez szükséges Zú-yowm-magvakat a budapesti egye-
temi növénykertnek küldött delectusok közül választottam ki (Róma, 
Loewen). Az egyes bogyókban talált magvakat előbb pontosan 
lemértem, majd annyi csoportban ültettem el, ahány bogyóból nyertem 
őket. Ezzel azt akartam megtudni, vájjon a mag nagysága és a 
nemiség meghatározása között van-e valami okozati összefüggés és 
hogy egy-egy bogyón belül a nemek hogyan oszlanak meg. 
A magvakat az 1927. év tavaszán vetettem el. Az elvetett 
magvak közül aránylag kevés csírázott ki. A Rómából származó 
30 mag közül 8, míg a loeweni 30 magból csak 7. Ez a 15 
növényke 21/t hónap alatt már annyira kifejlődött, hogy az egyes 
példányok nemét pontosan megállapíthattam. 
A legelső eredmény itt is az volt, mint a Cannabis és 
Melandryumnál, nevezetesen, hogy a magvak nagysága a nemek 
keletkezésére nincs befolyással, mert a különböző nagyságú mag-
vakból egyaránt fejlődtek hím, illetve nőpéldányok. Az ugyanabban 
a bogyóban fejlődött magvak, illetve a belőlük fejlődő növények 
nemiségére vonatkozólag sem lehehett valami törvényszerűséget 
megállapítani, mert az egy-egy bogyóban levő 3—7 mag közül 
rendesen csak ]—2 csírázott ki, ebből pedig valamilyen szabály-
szerűségre következtetni nem lehetett. 
Sokkal fontosabb volt annak megállapítása, vájjon a különböző 
nagyságú virágporszemeknek itt is megvan-e a nemiséget determi-
náló tulajdonságuk. Hogy ezt a kérdést e növénynél is eldöntsem, 
az egyes virágokon mesterséges megporzásokat végeztem. A kísérlet 
1
 Greynss P. : Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen der 
Pollengröße und der Geschlechtsbestimmung. (Stephan-Tisza-Gesellschaft 
Debrecen, 1928.) 
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előtt az egyes virágokat finom vattával borítottam be. Ez a mód-
szer a tülzaeskónál célszerűbbnek bizonyult, mivel a tülzacskókat a 
rövid kocsányit és lateralis állású virágokra rákötni igen körülményes 
lett volna. A vattának a könnyűsége mellett az a nagy előnye is 
megvolt, bogy a növény érdes és ragadós szárához és leveleihez jól 
odatapadt és így a szél nem igen fújhatta el. 
A megporzást a Melandryumnál is jól bevált módszerrel 
hajtottam végre. Vékony preparáló tű segítségével a preparáló mikrosz-
kóp alatt kiválasztottam a megfelelő nagyságú virágporszemet, majd 
a mikroszkóp alatt megmértem és csak azután kentem a ragadós 
bibére. Az egyes virágporszemek felszedése és mérése nehézséggel 
járt. A Bryonia clioica pollenje u. i. hosszúkás, heDgeres és hegyesedő 
lévén, így mindig arra kellett ügyelnem, hogy a pollen vízszintesen 
álljon, különben a mérés nem lett volna reális. 
A fenti mesterséges megporzásból, illetve megtermékenyítésből 
keletkezett és megszámozot 16 termést összegyűjtöttem, hogy azokat 
a következő tavasszal elvessem. 
A magvakat az 1928. év tavaszán (április 8.) vetettem el. Az el-
vetés előtt a magvakat pontosan lemértem és egyéb sajátságait is 
feljegyeztem. 
Érdekes volt a R ó m a ? X Loewen <f keresztezése, amennyi-
ben ebből a keresztezésből több csenevész magvat kaptam ; még a 
fejletteknek látszók sem csíráztak ki. Ezzel szemben a Loewen bői 
származó (сГ X A) egyedek keresztezéséből fejlődő magvaknak közel 
90%-a csírázott ki. 
A kísérletsorozat lefolyását és eredményét különben a mellékelt 
táblázat világosan szemlélteti (1. 20. old.). 
A táblázat két kísérleti sorozatot tüntet fel. Az A táblázat 
a R ó m a ? X L o e w e n d" keresztezés eredményeit mutatja. 
A polleneket 2—3 c-os nagvságbeli kategóriákba osztottam és 
azokat egy-egy virág bibéjére vittem. Egy-egy virágra 4 -16 pollen 
is jutott, amit elegendőnek tartottam, mivel a bogyóban rendesen 
csak 2—6 mag szokott fejlődni. Az A kísérleti sorozatból 14 magot 
kaptam, amelyek közül 6 egészen léha volt, míg a többi 8 között 
is több akadt olyan, amely csenevésznek látszott. A hibás magvak-
nak tudható be az is, hogy ebből a keresztezésből egyetlen mag 
sem csírázott ki, jólehet teljesen azonos körülmények között vetettem 
el, mint а В sorozat magjait. Ennek okát valószínűleg a két növény 
különböző éghajlati viszonyaihoz való alkalmazkodásában vagy még 
inkább az ivari sejtek belső konstituciójában kell keresnünk. Ez a 
kísérletsorozat tehát teljesen eredmény nélkül végződött. 
А В kísérleti sorozat azonban már értékes eredménnyel járt. 
Ezt a kísérletet is az előbbivel teljesen azonos módon végeztem. 
Itt is egy-egy virágra 6 —10 ugyanabba a nagyságkategóriába tartozó 
pollen jutott. A loeweni P növény 9 termős virágjára (VIII—XVI) 
összesen 69 pollen került és ebből a megporzásból 16 erőteljes 
mag fejlődött. 
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A kísérlet sorozat. Loewen p X Róma tf 
A megporzo t t virág 
sorszáma : 
I . II. I I I . IV. V. VI. VII. Összesen 
Hány [ i-os v i rágporszem ju-
to t t egy-egy virág bibéjére ? 37-4U 39 6 41-6 43-7 45-8 47-8 49-9 62 64-1 56-2 68-3 60-4 62-4 64-6 66'C^ 
Hány pol len j u t o t t egy-egy 
virág b ibé jé re ? . . . . 1 1 2 2 2 - _ 2 5 6 10 7 9 2 1 50 pol len 
Hány m a g fe j lődöt t egy-egy 
bogyóban ? 3 (1 léha) 3 (1 léha) _ 2 (1 léha) 2 (1 léha) 2 (1 léha) 2 (1 léha) 14 mag 
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В kísérlet sorozat. Loewen P X 
A megporzo t t virág 
sorszáma : 
VIII . IX. X. XI. XII. XIII . XIV. XV. XVI . Össze-
sen 
Hány fj-os v i rágporszem 
j u t o t t egy-egy v i rágra? . 37-4 « 39-6 41-6 37-4 39-5 41-6 43-7 46-8 47-8 49 9 62 54-1 47-8 54-1 56'2 56-2 68-3 58-3 62-4 64-6 66-6 68-7 f i — 
Hány pol len j u t o t t egy-egy 
virág bibéjere ? . . . . 1 2 3 1 1 7 3 — 2 1 1 1 2 6 7 4 4 10 10 — — 3 69 
Hány m a g fe j lődöt t egy 
1 1 3 — 3 
2 
3 2 leesett 3 16 
Hány mag csírázott ki ? . . 1 1 2 - 3 2 leesett 2 13 
A kife j le t t növény neme . P P P P - С?P •PiPd" c? cT leeset t cT cf 
7 fi 
e c ? 
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Ezt a 16 magot ez év tavaszán (április 8.) az A kísérleti 
sorozat magjaival együtt ugyanabba a földbe és körülmények között 
vetettem el. Az első virág július 4-én jelent meg, így ennek a 
nemét megállapíthattam. Az utolsó növény augusztus 21-én fejlesztette 
ki első virágját, mivel kedvezőtlen helyzeténél fogva a többitől 
növekedésben kissé elmaradt. 
А В kísérlet eredménye teljes mértékben a Mélandryummcd 
végzett kísérleti eredményeket látszik igazolni, amennyiben a lcisebb 
típusú virág porszemekkel megtermékenyített magvakból túlnyomóan 
női, míg a nagyobb virágporszemek megtermékenyítéséből inkább 
hímnemű egyedek fejlődtek. Tehát ez a kísérlet is határozottan azt 
a régebbi megállapításomat igazolja, hogy a kétlakú növények 
különböző nagyságú virágporszemeinek nemiség determináló ter-
mészetük van. 
А XII. és XIII. sz. virágokra csak 54" 1 u, illetőleg csak 
56"2 u-os pollenek jutottak. Az eredmény mégis azt mutatja, hogy 
ilyen nagyságú pollenek megtermékenyítéséből nemcsak hím, hanem 
női példányok is fejlődtek. Ugy látszik, hogy a kettős pbänotypus 
és genotypus ennél a nagyságnál találkozik, illetőleg keveredik. 
A Bryonia dioica virágporszemeinek variációs görbéje u. i. 37'4 
/(-tói 68'7 /(-ig terjed, az 54 és 56 g-os nagyság kb. középérték, 
tehát a két tipus határán van. 
Ezek szerint a Bryonia dioicaval végzett kísérleti sorozat is 
mind határozottabá teszi azt a feltevést, hogy a kétlakú növények 
nemi determinálása a hím ivari sejtekhez, nevezetesen a különböző 
nagyságú virág porszemekhez van kötve. A probléma teljes meg-
oldásához ezek után a legközelebbi lépés csupán az ivari sejtek 
chromosoma-felszerelésének cytologiai megállapítása lehet. 
(A Növénytani Szakosztály 19'29. évi februárius hó 14-én tartott 
319. üléséből.) 
P. G r e g u s s : Die Pollengrösse von Bryonia dioica 
und die Geschlechtsbestimmung. 
Im vorigen Jahre kam der Verfasser bei einer an Melandryum 
album durchgeführten Untersuchung zu dem Resultate, daß die 
zweierlei Bollen dieser diöziscben Pflanze einen geschlechtsbestim-
menden Einfluß besitzen. Die experimentellen Resultate bewiesen, 
daß, wenn der Verfasser die Narbe mit den größten Pollen belegte, 
sieb aus den so entstandenen Samen vorwiegend männliche, aus 
den mit kleinen Pollen befruchteten hauptsächlich weibliche, endlich 
aus den mit mittelgroßen Pollen befruchteten Samenanlagen fast 
in gleicher Zahl männliche und weibliche Exemplare entwickelten. 
Dieses bedeutungsvolle Resultat wollte der Verfasser noch bei 
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einer anderen diözischen Pflanze überprüfen. Er wählte hiezu 
die Bryonia dioica, weil diese Pflanze in ihren Früchten nur wenige 
Samen entwickelt und deshalb zu ihrer Bestäubung verhältnismäßig 
nur wenig Pollen benötigt. 
Zu den Versuchen verwendete der Verfasser die aus Loewen 
und Rom stammende Samen, die er im Frühjahre 1927 aussäte. 
Von den ausgesäten Samen keimten nur 15, darunter 8 aus Rom 
stammende Samen. 
Die Keimlinge wuchsen ziemlich rasch, und nach 2Va Mona-
ten konnte der Verfasser die künstliche Bestäubung durchführen. 
Vor der Bestäubung schützte der Verfasser die einzelnen weib-
lichen Blumen mit Watte, die er in diesem Falle geeigneter hielt, 
als Gazesäckcheu. 
Vor der Bestäubung mass der Verfasser die einzelnen Pollen-
körner unter einem Mikroskop ab, dann legte er die abgemessenen 
Pollenkörner mittels einer feinen Präpariernadel auf die Narben. 
Das Ergebnis der künstlichen Bestäubung waren 16 Beeren-
früchte. Die aus diesen gewonnenen Samen säte der Verfasser 
am 8. April 1928. aus. Aus der Befruchtung von R o m ^ X Loewen-f 
bekam er 14 unentwickelte Samen, von welchen keiner keimle. 
Dagegen brachten die Pflanzen, deren Eltern aus Loewen stammten, 
und untereinander gekreutzt wurden, gesunde Samen zu Stande, 
die fast zu 90% auskeimten. 
Aus der, in dem ungarischen Text befindlichen Zusammen-
stellung ist leicht ersichtlich, mit wie vielen und wie großen Pollen 
die einzelnen Blüten bestäubt wurden, und wie viele Samen sich 
entwickelten (s. S. 20). 
Die erste Blüte öffnete sich am 4. Juli, die letzte am 21. 
August ; gleichzeitig konnte der Verfasser das Geschlecht der ein-
zelnen Pflanzen auch feststellen. 
Das Ergebnis zeigte — ähnlich dem Melandryum album —, 
daß sich aus den mit den kleineren Pollen befruchteten Samen-
anlagen haupstsächlich weibliche, aus den mit den größten Pollen 
bestäubten Samenanlagen vorwiegend männliche Individuen ent-
wickelten. Auf die Blüten Nr. XII und XIII gelangen nur Pollen 
von 5 4 T r e s p e k t i v e 56'2 и Größe. Aus den mit diesen Pollen 
befruchteten Samenanlagen entwickelten sich sowohl männliche 
als weibliche Exemplare, was zu beweisen scheint, daß die zweierlei 
Geno- und Phänotypen wahrscheinlich in dieser Pollengröße gemischt 
waren. Der Mittelwert der Variationskurve der Pollengröße fällt 
nämlich auf diese Größe, d. h. auf die Grenze der zwei Typen. 
Das Resultat scheint zu beweisen, daß die Pollengröße von 
Bryonia dioica — ähnlieh dem Melandryum album — bei der 
Bestimmung des Geschlechtes eine wichtige Rolle spielt. Das 
Problem lohnt sich mikrotechnisch weiter verfolgt zu werden. 
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Greguss P.: Desmidiaceák a Suriáni tengerszemből. 
1912-ben, tehát még a háború előtt, néhai SEMSEY ANDOK 
anyagi támogatásával és néhai V A N G E L J E N Ő vezetése alatt, mint 
pedagógiumi hallgató, én is résztvettem azon a tudományos kirándu-
láson, amelynek az volt a célja, hogy a K u d z s i r i - h a v a s o k a t úgy 
faunisztikai, mint florisztikai szempontból tanulmányozza és tudo-
mányosan fel is dolgozza. A feldolgozás részben még a háború 
előtt, részben pedig ezután történt.1 Csupán a Desmidiaceák közlése 
maradt még el. Az alábbi kis dolgozat csupán azt akarja doku-
mentálni, hogy ezt a területet magyar kutatók algologiai szem-
pontból már a háború előtt átvizsgálták. 
A S u r i á n i t e n g e r s z e m a Kudzs i r i - havasokban kb. 
1800 m tengerszínfölötti magasságban fekszik; felülete kb. 6000 m2. 
A tóban és a mellette levő tőzeglápos területen gazdag 
Desmidiacea-Мга lehet, mivel az alant felsorolt 16 fajt csupán 
1 dl-nyi vízben találtam. A megvizsgált fajok túlnyomóan havasi 
vagy alhavasi természetűek, amennyiben más vidékeken is körül-
belül ilyen magasságban és viszonyok között élnek. 
A 16 faj közül a magyar flórára új a : Penium Heimerlianum 
(SCHMIDLE) , Euastrum circulare ( H A S S ) , Cosmarium alpi пит (RACIB.) , 
Euastrum venvstum (BREB.) és a Staurastrnm furcatum v. candia-
num ( D E L P . ) . E Z utóbbi növénybe a var. candianum-tó\ egy kissé 
eltér, ú j formát azonban felállítani nem akartam. 
Az alant felsorolt fajokat élő állapotban és a helyszínen vizs-
gáltam meg és rajzolókésziilék segítségével mindjárt le is rajzoltam. 
A megvizsgált fajok a rajzon közölt számozás sorrendjében 
a következők : 
1 . Closter'vum striolatum (EHRENB.). Valvis 2 5 0 и long, und 
35 <i lat.; apud Cooke: British Desmids p. 29. Plate XI, fig. 1. 
2. Penium Heimerlianum (SCHMIDLE). Valvis 1 1 Г 6 g long., 
24'5 и lat.; apud Lindau: Die Algen. 2. Abb, p. 6. 
3. Tetmemorus granulatus (BREB.). Valvis 185 /< long., 38'5 tt 
lat.; apud Cooke; Br.' Desm. p. 49. Plate XVIII, fig. 8. 
4. T. laevis (Kürz). Valvis 70 и long., 30 « lat. ; apud 
Cooke: Br. Desm. p. 49. Plate XIX, fig. 2. 
5. Euastrum elegáns (BREB.). Valvis 28'8 и long., 17'6 lat., 
Isthmus 7 g ; apud Lindau: p. 66, fig. 211. 
6. E. ansatum ( E H R E N B ) RALFS . Valvis 70 « long., 33 a lat.; 
apud Cooke: Br. Desm. p. 70. Plate XXXIII, fig. 5. 
1
 G R E G U S S P.: Die Kieselalgen der Meeraugen von Surian. (Botanikai 
Közlemények 1913. Heft 5—С. 
G R E G U S S P. : Sommerflora (Moose, Gefäßkryptogamen und Blüten-
pflanzen) der Szebeshely-er Gebirge. (Debrecen, 1929.) 
F O R I S S F . : Adatok a Kudzsiri-havasok zuzmóflórájához. (Botanikai 
Közlemények 1928.) 
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7. Euaslrum oblongum (GREV.). Val vis 16P5 y long., 80'8 и 
lat., ad polos 35'5 y, Istmns 23 y ; apud Cooke : Br. Desm. p. 64. 
Plate 31, fig. 2a. 
8 . E. circulare ( H A S S ) f . crassa. Valvis 6 6 ' 5 y long., 5 0 и lat. ; 
apud Cooke: Br. Desm. p. 71. Plate XXXIV, fig. 2. 
9. Micrasterias rotata (GREV.). Valvis 264 y long., 211 у lat., 
Isthmus 32 у ; apud Cooke: Br. Desm. p. 57. Plate XII, fig. a. 
10. Cosmarium alpinum (RACIB.). Valvis 27 y long 20 у lat., 
Isthmus 9 у ; apud Lindau : p. 46, fig. 145. 
11. Emstrum venustum (BREB.). Valvis 30 5 y long., 20 и lat.; 
apud Cooke: Br. Derm. p. 77. Plate XXXV, fig. 11. 
A gyűjtött Desmidi'.icedk rajza. (Magyarázat a szövegben). 
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12. E. diddta (TURP.). Valvis 1234 ч long., 61'5 it lat., Isthmus 
15 it ; apud Cooke: Br. Desm. p. 69. Plate XXXIV, fig. 1. 
1 3 . Staurastrum orbiculare (EHRENB.). Valvis 32 ц long., 
25 и lat., Isthmus 13 ti ; apud Cooke: Br. Desm. p. 156. Plate 
LI, 'fig. 7. 
14. S. muticum (BRÉB.). Valvis 30 и lat. et 30 и long.; apud 
Cooke: Br. Desm. p. 156. Plate LI, fig. 6. 
1 5 . S. punctulalum (BRÉB.) Valvis 2 5 и long., 2 4 и lat.; 
apud Cooke: p. 160. Plate LIV, fig. 6. 
16. S. furcatum ( E H R E N B . ) V. candiaum (DELP.). Valvis 48-12 и 
long., fig. 16c., 77 у lat.; apud Cooke: Br. Desm. p. 147. Plate 
LI1I, fig. 6. 
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P. G r e g u s s : Desmidien aus dem Meerauge von 
Surian. 
Tor dem Kriege, im Jahre 1912, nahm auch ich an jener 
wissenschaftlichen Excursion teil, welche der verstorbene Dr. E U G E N 
V A N G E L , mein damaliger Vorstand und Direktor der Hochschule 
für Bürgerschullehrerbildung nach den siebenbürgischen Alpen von 
Sebesltely führte um dieses Gebiet faunistiseh und floristisch zu durch-
forschen. Die wissenschaftliche Bearbeitung des gesammelten Mate-
rials geschah schon teils vor, teils nach dem Kriege. Nur die Desmidien 
sind noch übriggeblieben. Weil sich die Alpen von Sebeshely 
(Surian) derzeit unter rumänischer Herrschaft befinden und den 
ungarischen Botanikern zur Ergänzung der damaligen Beobachtun-
gen nicht leicht zugänglich geworden sind, soll die untenstehende 
kleine Mitteilung nur den Beweis liefern, daß die ungarischen 
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Forscher dieses — damals ungarische — Gebiet schon vor dem 
Kriege faunistisch und floristisch durchforscht haben. 
Das obgenannte Meerauge liegt in einer Höhe von 1800 m 
und seine Oberfläche beträgt ca 6000 m2. Die aufgezählten 
Arten sind alle am Orte und in lebendem Zustand untersucht, 
gemessen und mit Hilfe eines Zeichnenapparats gezeichnet worden. 
Das Meerauge muß ziemlich reich an Desmidien sein, denn 
die angeführten 16 Arten habe ich in nur ca 100 ccm Wasser 
und in einem Halbhandvoll mit Wasser gut durchtränkten Moos-
ballen gefunden. Sie weisen fä ' t alle einen alpinen, respektive 
subalpinen Charakter auf und kommen anderwärts hauptsächlich 
in torfigen Mooren der Alpen vor. 
Für die ungarische Flora ist neu : Vernum Heimerlianum 
( S c h m i d l e ) , Euastrum cirmlare ( H a s s ) , Cosmarium alpinum 
( R a c i b . \ Euastrum venustum (Breb . ) und Staurastrum furcatum 
v. candianum (D e 1 p). Das letzte Pflänzchen weicht etwas von v. 
eandianum Delp. ab ; ich wollte aber keine neue Form aufstellen. 
Die Aufzählung der beobachteten Arten siehe in dem ungarischen 
Texte. S. 2 3 - 2 5 . 
Autorreferat. 
M a r g i t t a i A.: Szomotor homokjának flórája. 
Szomotor Zemplén megyében, a Bodrogközben fekszik, 
Sátoraljaújhelytől keletre. A terület, amelyet 1926-ban négy ízben 
felkerestem, nam nagy s a térképen körülbelül a következőképen 
lehetne megjelölni: a szomotori vasúti állomástél az úton egészen 
a Szomotor—Bodrogszerdahely közti országútig, innen az országút 
mentén nyugatra a bodrogszerdahelyi vasúti állomásig, innen fel a 
nagykövesdi Szigethegyekre, e hegyekről le Nagy-Kövesdig és 
innen az országút mentén vissza a szomotori vasúti állomásig. 
A terület tehát kicsiny, de talajviszonyainál fogva változatos és így 
flórája is érdekes és tanulságos. A szomotori állomás és Nagy-Kövesd 
közti országúttél keletre fekvő rész a „ F e l s ő-K e r e s z t é r " , azt a 
sík dűlőt pedig, amelyik ettől az országúttól nyugatra terül el és 
egészen a futóhomokig nyúlik le, a nép „H о s sz ú m e ző"-nek 
nevezi. A „Hosszúmező" nyugati oldalán egy homokbucka sorozat 
húzódik, ennek neve „Z о m p о d". A Zompodtól nyugatra a hegyek 
lábánál húzódik körülbelül a fentemlített őrháztól félköralakban 
egészen a bodrogszerdahelyi vasúti állomásig a „T á l y b a - t ó " . 
A Hosszúmező déli oldalán újból homokbuckák vannak, amely 
felhúzódik majdnem a kövesdi hegyek északi oldalának feléig, ezt 
a részt a nép „ K e n y e r e s é n e k nevezi. A Tályba-tó fölötti 
akácos pedig a „Csepü"-völgy. A kövesdi hegyek északi oldalát 
és csúcsát szintén átkutattam, hasonlóképen a Bodrog partját Bodrog-
szerdahely és Szomotor közt. A bodrogparti 'utak mentén és 
házak közt a szokásos falusi gyomnövények teremnek, köztük 
érdekesebb a seregesen előforduló Omithogalum Boucheanum. 
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A Felső-Keresztér clűlő talaja agyag és szántóföldül szolgál. 
A vasúthoz közelebb eső része magasabb fekvésű és száraz, ezen 
a részen művelésre alkalmas földek vannak. A vasúttól távolabb 
fekvő részek alacsonyabb fekvésüek, még néhány évvel ezelőtt 
ezeket a részeket is művelték, de már bárom éven át tartó folytonos 
esőzések miatt a Bodrog vize állandóan magasállású és átszivárog 
e mélyebb fekvésű szántóföldekre, úgy hogy mind a négy kirándu-
lásom alkalmából víz alatt találtam e szántóföldeket. E nedves és 
pocsolyás szántóföldeken csakhamar otthonossá lettek a mocsári 
növények. A víz alatt nem álló részeken tavasszal rengeteg Limosella 
aquatica és Myosurus minimus terem. Kirándulásaim alkalmából a 
következő növényeket írtam, illetve gyűjtöttem össze : Banunculus 
repens, sceleratus, lateri/lorus, dammula, Jtincus lampocarpms, 
lufonius, compressas, utrutus, Care с hirta, Heleo haris palustris, 
Schoenopleclus supinus, Typha latifolia, augustifolia, Alisma 
plantago, stenophyllum, Cypeius fuscus, Beplis portula, О nanthe 
acpiatica, Lindernia pyxidaria, Gnaphalium uliginosum, Inula 
hritannica, Elatine alsinastrum, Iloripa austriaca, silvestris, idandica, 
Lythrum virgatum, hyssopifólia. 
A Hosszúmező dűlő vasúti vonal menti része szintén magasabb 
fekvésű, szárazabb és földművelésre alkalmas, ellenben déli része, 
amelyhez a Kenyeres homokbuckái csatlakoznak, nedves és legelőül 
szolgál. Az egész dűlő talaja agyag, nagyobbrészt tengerivel van 
bevetve, rajta a szokásos gyomnövényeket ta'áljuk. 
E dűlő déli része és nyugati része érintkezik a homok-
buckákkal. Délen a Kenyeressel és nyugaton a Zompoddal. Ott, 
ahol délen a Kenyeressel érintkezik, van a dűlőnek legmélyebb 
része, mely normális körülmények között csak nedves és legelőül 
szolgál, az idén teljesen víz alatt állott és így legelőül sem lehetett 
használni. A Kenyeres homokbuckái úgyszólván teljesen tengerivel 
vannak bevetve és a kétszeri kapálás miatt úgyszólván minden 
növény ki van belőle irtva. E homokbuckák lába már belenyúlik 
a Hosszúmező nedves részébe, azért e helyen a vetés teljesen ki-
ázott és méternyinél is hosszabb Echinoehloa crus galli gyepjein 
kívül tanyát ütött egynéhány mocsári növény is. Ilyenek tavasszal 
a Limosella aquatica, Myosurus minimus, sűrű gyepeket alkot a 
Juncus bufonius, továbbá Gnaphalium uliginosum, Boripa islandica, 
Banunculus lateriflorus és mások. E lejtők alján levő és ez évben 
víz alatt álló legelőn és annak árkaiban a következő növényeket 
láttam: Galega officinalis, В"plis portida, Schornoplectus suqnnus, 
Juncus compressas, bufonius, effusus, lampocarpus, atratus, Hcleochloa 
alopecuroides, В chnannia eruciformis, Anthoxanthum odoratum, 
Agrostis vulgaris, Alopecurus fulvns, pratensis, Glyceria plicata, 
Carex liirta, Heleocharis palustris, Lythrum virgatum, hyssopifolia, 
salicaria, Boripa islandica, Alisma plantago, stenophyllum, Stachys 
palustris, Veronica scutelkita, Typha angustifólia, Banunculus repens, 
B.flammula, R. sceleratus, Gratiola officinalis, Lysimachia nummidaria, 
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Elatine alsinastrum, Leontodon autumnalis, Inula britannica, 
Pidicaria vulgaris. 
Eme legelő nyugati szélén, közvetlenül a homokbuckák alatt 
terül el a Hosszűmezei tő, melynek körülbelül 50—60 m a hossza 
és körülbelül ugyanannyi a szélessége, legnagyobb mélysége körül-
belül 80 cm, szárazabb években a tó valószínűleg teljesen ki is 
szárad. A parton tömeges a Juncus effusus és a Glyceria aquati a. Tavaszi 
kirándulásomkor Ranunculus sceleralus-t, Myosurus minimus-t és a 
Carex hirta-t láttam itt. A másik két kirándulásom alkalmából 
pedig a következő növényeket írtam össze : Heleocharis palustris, 
Juncus bufonius, compressas, lampocarpus, Schoenoplectus lacustris, 
Lemna minor, Alopecurus genicutatus, Agrostis vulgaris, Glyceria 
tluitans, Alisma plantago, Lythrum hyssopifolium, Mentha pulegium, 
Veronica scutelatta, Gratiola officinalis, Ranunculus repens, tricho-
phyllus, Lysimachia nummularia, Potentüla supina, Oenanthe 
aquatica, Roripa amphibia, silvesiris, Plantago media, Gnaphalium 
uliginosum, Pulicaria vulgáris, Inula britannica, Potentüla supina, 
Peplis portida, Centaurium pulchéUum és nagy mennyiségben az 
Elatine alsinastrum. A parton Hibiscus ternatus. 
E tópart körüli homokon teremnek : Bromus sterilis, Erigeron 
canadense, Digitaria sanquinalis, ciliaris, Festuca pseudovina, 
Eryngium campestre, Trifolium strepens, arvense, Filago germanica, 
Plantago indica (seregesen), Kochia laniflora, Sa1 sola kali, Coriosper-
mum nitidum, Hieraciwn erhioides, Artemisia rampestris, Cynoglos-
sum officinale, Cynodon dactglon, Achillea peclinata, Equisetvmpanno-
niam (seregesen). 
A Kenyeres szintén tengerivel van bevetve, flórája ezért 
szegény, érdekesebb itt a Veronica incana és Prunus fruticosa, 
melyeket a Zompod homokjain nem láttam. 
A Zompod homokbuckáinak, keleti része jórészt gyepes füves, 
nyugati része ellenben teljesen művelés alatt van. A Zompod gyepes 
része alig nagyobb egy holdnál s legelőül szolgál. Ennek ellenére mégis 
e részen szép homoki flóra van: Potentüla arenaria, argentea, 
Iiumex acetosa, multifidus, Dianthus Pontederae, serotinus, Tunica 
proliféra, Cerastium semidecandrum, pumtlum, Papaver dubium, 
Ornithogalum Roucheanum, Veronica prostrata. Silene otites, Gypso-
phila paniculuta, Erysimum diffusum, Vicia sativa, Trifolium 
strepens, arvense, Coronila varia, Oenothera biennis, Eryngium 
planum, campestre, Matricaria chamomilla, Crépis rhoeadifolia, 
Centaurea rhenana, spinidosa, Anthemis arvensis f . Haynaldi, 
Cliondrilla juncea, Achillea Neilreichii, Artemisia campestris, Salvia 
pratensis, S. nemorosa, Plantago lanceolata, indica, Asperula cynan-
chica, Eragrostis minor, Festu a pseudovina, vaginata, Poa 
bulbosa et f . crispa, Apera spica venti, Digitaria sanguinalis, 
Cynodon dactylon, Andropogon ischaemum, Agropyrum intermedium 
et var. villosum, Salsola kali, Kochia laniflora és nedves, mocsaras 
helyen Heleocharis uniglumis és Baldingera arundinacea. 
Nem messze a bosszúmezei tótól a homokban a szőlők alján 
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két mocsár van. Mindakettő igen apró, alig egynéhány négyzetölnyi 
területű és közvetlenül egymás mellett fekszik. Normális körül-
mények között valószínűleg csak tavasszal van bennük víz, a nyár 
folyamán pedig kiszáradnak. 1926-ban azonban a folytonos eső-
zések miatt bőven volt bennük víz. A Juncus effusus és J. conglo-
merates valamint a Glyceria aquatica itt is tömeges. Itt teremnek 
ezeken kívül: Juncus bufonuis, lampocarpus, Scheoenoplectus lacustris, 
Salvinia nutans, Pycreus flavescens, Cyperus fuscus, Alisma plantago, 
Trifolium repens, fragiferum, Galega officinalis, Epilobium hirsutum, 
E. roseum, palustre, Symphytum officinale, Potentilla supina, Gratiola 
officinalis, Lindemia pyxidaria, Phragmites communis, Myosurus 
minimus, Ranunculus flammula, repens, sceleratus, Limosella 
aquatica, Lycopus europaeus, Stachys palustris, Peplis portida, 
Gnaphalium uliginosum, luteo-album, Erigeron canadense, Pulicaria 
vulgaris, Inula britannica, Salix alba, Galium palustre. 
A Zompod nyugati része teljesen művelés alatt áll, érdekesebb 
gyomok itt : Promus secalinus, Vicia angustifolia, Polycnemum 
Heufelii. 
A Csepü-völgyben akác- és feketefenyő-ültetvény van, ezeken 
kívül még a következő fákat, illetve cserjéket figyeltem itt meg : 
Populus nigra és alba, Sambucus nigra, Crataegus oxyacantha, 
Frangula alnus, Ligustrum vulgare és itt-ott Ti lia cordata, a 
Poiniluson és Crataeguson: Viscum album. Maga az erdő szomorú 
képet mutat, igen gyomos, az erdőcske növényei közt figyelemre 
méltóbbak: Ornithogalum comosum és Poucheanum, Musrari comosum, 
Viola liirta, tricolor, Lamium album, purpureum és amplexicaide 
Thlaspi perfoliatum, Gagea lutea, Veronica triphyllos. 
Érdekesebb az erdőben levő füves térség, melyet csak leg-
újabban telepítettek be fiatal Pinus nigra csemetékkel. Ennek a 
néhány négyzetöl területnek igazán szép homoki flórája van, sajnos, 
a befásítással ez a flóra is veszélyeztetve van. E helyen terem : 
Pulsatilla flavescens, Melica transsilvanica, Phleum phleoides, 
Triticum repens és intermedium, Anthericum ramosum, Asparagus 
officinalis, Verbascum australe, blattaria és thapsiforme, Veronica 
prostrata, Campanula bononiensis és pinifolia, Nigella arvensis, 
Helichrysum arenarium, Scorzonera purpurea, Crépis foetida, 
Tragopogon major és orientális, Achillea millefolium és collinam, 
Erigeron canadensis. Hieracium umbellatum és ecliioides, Scabiosa 
ochroleuca, Trifolium alpestre, Rumex mtdtifidus, Hypericum 
maculatum, Pinipinella saxifraga, Dianthus Pontederae, Silene otites, 
Calamintha acinos, Stachys recta. 
A Zompod nyugati oldalától kezdődőleg a kövesdi hegyek 
lábánál húzódik el egészen a bodrogszerdahelyi állomásig a Tályba-tó. 
Hossza körülbelül 3 km, szélessége pedig 100 — 150 m. Valószínűleg 
a Bodrog holt ága, melyet most is a nagyobb nyomású Bodrog vize 
táplál. Mélysége elég nagy lehet, mert a víz már egy néhány 
méterre a parttól az embert elborítja. A déli oldalon a kövesdi 
hegyek szikláit mossa és e helyen a legmélyebb. A déli partja be-
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f'ásított, másutt mindenütt fátlan. A déli partján óriási Salix 
fragilis-ok. (Popidus nigra-к vannak. Általában a keleti medre 
szélesebb és sekélyesebb. A partok minden oldalról vizinöve'nyekkel 
vannak benőve. A partokon tömeges az Echinochloa crus galli, a 
Eidens cemua és tripartita, melyek közül az első eléri a 90 —100 
cm magasságot, az utóbbi pedig a 150 cm magasságot is. A partok 
közelében, de már a vízben nagyobb állományokat alkotnak a 
Glyceria aquatica, Schoenoplectus lacustris, Vb ragmit es communis. 
A Typha latifólia csak a bodrogszerdahelyi állomás és a tó déli 
partján alkot állományokat. Ugyancsak a partokon, különösen a 
kisebb öblökben a víz felületét tömegesen borítja a Salvinia natans, 
Hydrocharis morsus ranae, Stratiotes aloides, Lemna trisulca, 
L. minor, L. gibba és Spirodela polyrrhiza. A tó mélyebb helyein 
szabad víztükör van, csak itt-ott alkotnak apróbb szigeteket a 
Castalia alba, Nuphar luteum és Polygonum amphibium. Sajnos, 
a tó belsejét egyáltalában nem tudtam átkutatni, mert csolnakom 
nem volt. Emiatt meg kellett elégednem a partnak és a partmenti 
sekélyebb vizeknek átkutatásával, melynek eredménye a következő: 
Elatine alsinustrum, hungarica, (Ranunculus repens, flammula, scele-
ratus, lingua, aquatilis, trichophyllos, Lindernia pyxidaria, Limosella 
aquatica, Glyceria pl Pata, Potamogeton acutifólius, crispus, natans, 
lucens. Butomus umbellatus, Alisma plantago és stenophyllum, 
Sagittaria sagittifólia, J uncus bnfonius, lampocarpus, Héleocharis 
ovata, palustris, acicidaris, Schoenoqdctns supinus, maritimus, 
Oenanthe aquatica. Lythrum virgatum, salicaria, hyssopifólia, 
Epilobium palustre, hirsutum, Trapa natans, Boripa silvestris, 
islandiea, amphibia, Lysimachia numidaria, vulgaris, Centaurium 
pulchellum, PulParia vulgaris, Inula britannica, Carex pseudo-
cyperus. 
A tó déli oldalának közepe táján van egy sziklacsoport, 
melynek lábát a Tályba tó mossa. Ezeken a trachitsziklákon szintén 
terem néhány érdekes faj. mintegy szegény maradéka annak a volt 
gazdag flórának, mely valamikor a kövesdi hegyeket takarta, mielőtt 
legelőül befogták voföa. E sziklákon terem : Veronica incana és 
canescens, Dianthus Pontederae, Tunica proliféra, jlsperula cynan-
chica, Silene otites, Seseli annuum, Pimpinella saxifraga, Berteroa 
incana, Erysimum diffusum, Arabis arenosa, Potentilla arenaria 
és argentea, Prunus fruticosa, Crataegus oxyacantha, Bosa seqnum. 
Hieracium umbellatum, echioides, Centaurea stricta, rhenana, Eri-
geron canadensis, Picris echioides, Carduus nutans, Achillea 
pectinata, Eryngium campestre, Sedum holoniense, Teucrium chamac-
drys, Stachys recta, Salvia pratensis, Calamintha acinos, Festuca 
pseudovina, Andropogon iscJiaemum, Echium vulgare, Galium verum, 
Campanula qnnifolia, Hypericum perforatum. Scabiosa ochroleuca, 
Lotus corniculatus, Cytisus nigricans, Trifolium strepens és arvense, 
Populus nigra (bokor), Centaurium umbellatum, Saxifraga tridactylites, 
Androsace elongata. 
A kövesdi hegycsoport úgyszólván teljesen legelőül szolgál, 
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csak itt-ott találni rajta szőlőket, vagy az alján szántóföldeket. 
A legelésző jószág tönkre is tette e hegyeknek ősi szép és gazdag 
flóráját. A még megmaradt tengődő elemek mutatják, hogy e hegység 
flórája összetevődött a közeli homok elemeiből és a tracbithegyek 
rétjeinek elemeiből, melyekhez most csatlakoznak azok az elemek, 
melyeket a legelésző jószág hurcol be. Ott, aboi a futóhomok fel-
hatolhatott, terem a Plant ago indica, Erysimum diffusum, Berteroa 
incana, Bianthus Pontederae és serotinus, Gypsophila paninculata, 
Potentilla arenaria, Silene otites, Tunica proliféra, Hieracium 
ecliioides, Eryngium campestre, Campanula pinifolia, Crépis rhoeadi-
folia, Nigella arvensis. 
A homokon túl a tracbiton és az agyagon is nő még a homoki 
elemek közül egynéhány. E trachithegyek legelőin a következő 
növényeket szedtem, illetve írtam össze : Crataegus oxyacantha 
valóságos fává nő itt, alattuk, tavasszal seregesen terem Orchis 
morio, Ornithogalum comosum, e legelőkön tavasszál a Carex 
supina-1 és stenophylla t szedtem. Ezeken kívül terem még : Verbascum 
ph'omoides, V. lychnitis és e kettő keveréke a V. Bischofii, Veronica 
incana, Stachys germanica, Teucrium chamaedrys, Salvia pratensis, 
Lavatera thuringiaca, Campanula bononiensis és pinifolia, Eragaria 
collina, Potentilla arenaria és argentea, Posa canina és dumetorum, 
Knautia arvensis, Scabiosa ochroleuca, Muscari comosa, Xanthium 
spinosum és strumarum, Centaurea rhenana, pannonica és cyanus, 
Erigeron acer, Hieracium auricula, Bauhmii és pilosella, Leontodon 
autumnalis, Filago germanica, Carduus acanthoides és nutans, 
Achillea millefolium és pectinata, Cichorium intybus, Cirsum arvense, 
Trifolium repens, pratense, arvense és strepens, Lotus cornicidatus 
és tenuifólius, Medicago falcata és lupulina, Lepidium draba, 
Berteroa incana, Andropogon ischaenum, Agrostis vulgaris, Silene 
otites, Bianthus carthusianorum ós Pontenderae, Carex caryophyllea, 
Tunica proliféra, Sambucus ébulus, Urtica dioica Convolvidus 
arvensis, Sesdi annuum, Echium vulgare. 
Ütmenti árkokban az Eryngium planum, a Beckmannia és 
Elatine alsinastrum érdekesebb, a vasúti állomásnál említést 
érdemel az Amarantus albus. 
(A Növénytani Szakosztály 1927. évi április hó 7.-én tartott 301. 
üléséből.) 
A. M a r g i t t a l : Die Flora des Sandgebietes von 
Szomotor. 
Die Ortschaft Szomotor liegt östlich von Sátoraljaújhely 
(Kom. Zemplén), in Ihrer Nähe befinden sich einige kleinere fel-
sige Traehythügel, mit einem sandigen Gebiete an ihrem Fuße ; 
noch tiefer befinden sich einige tote Arme des Flusses Bodrog. 
Das Gebiet steht zum großen Teil in Kultur; die mit Bäumen 
bepflanzten Teile, felsige Stellen, Teile der Weiden, als auch 
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Sümpfe bewahren aber doch vieles aus der alten Sand- und Sumpf-
flora. Die Flora des Sandes ist reich an typischen Elementen des 
ungarischen Tieflandes (z. B. Festuca vaginata, Carex supina, 
Dianthus serotinus, Pulsatilla flavescens, Prunus fruticosa, Polycne-
mum Heuffelii, Veronica incana, Achillea pectinata, A. Neilreichii, 
Hieracium echioides usw.), denen sich einige Felsenbewohner 
anreihen (Cardaminopsis arenosa). Von den Bewohnern des Sumpfes 
sind zu erwähnen : Salvinia natans, Stratiotes aloides, Potamogeton 
acutifolius, Beckmannia eruciformis, Schoenopiectus supinus, Juncus 
conglomeratus, Ranunculus lateriflorus, R. Lingua, Elatine Alsi-
nastrum, Epilobium palustre, Trapa natans, Limosella aquatica, 
Lindernia pyxidaria etc. (H.) 
J á v o r k a S.: Az Eragrostis mexicana (Lag.) Lk. 
Magyarországon. 
Csak nemrégen jelent meg a híradás szakosztályi elnökünk, 
D E G E N Á R P Á D tollából egy idegen Eragrostis-faj nak, az E. pere-
grina WIEGAND-nak hazánkban való előfordulásáról (lásd Magy. 
Bot. Lapok XXIV. [1925] utolsó lapon), most magam is hasonló 
esetről számolhatok be. A Nemzeti Múzeum növénytárának her-
báriumában ugyanis egyes Eragrostis-fajok beosztása alkalmával 
kitűnt, hogy egyes Magyarországon, főleg az egyetemi növény-
kertből származó és ott kultivált, a legkülönbözőbb hibás nevek 
alatt (Eragroiis aemula, bahiensis, capillaris, Cambedessiana, fili-
formis, gracilis, azután Poa pilosa, Panicum caroJinianmn) szereplő 
herbáriumi növények, valamennyien egy- és ugyanazon fajnak, az 
Eragrostis mexicana ( L A G . ) LK.-nek félreismert példányai. Ez a 
magas, Panicum-fajokra emlékeztető laza bugájú pázsitfű bizonyára 
a növénykertekben oly gyakori névelcserélés következtében szerepelt 
ennyi különböző néven. Jelentőséget azonban ez a növény a hazai 
flóra szempontjából azáltal kapott, hogy nemcsak a kultivált pél-
dányok kerültek belőle elő, hanem ugyancsak Eragrostis mexicana 
lappang a L Á N G F. A D O L F herbáriumából származó egyik „E. pilosa" 
példány alatt is, melyet a vignetta szerint W I E R Z B I C K I gyűjtött a 
Bánátban, továbbá ugyancsak az E. mexicana szép példányai fek-
szenek W A I S B E C K E R ANTAL-nak a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott 
herbáriumában is, aki azt Kőszegen, P I E R S őrnagy kertjében szedte 
1895 szeptember 10-én és E. pilosa? illetőleg E. poaeoides X 
pilosa néven tette el herbáriumában. 
E két utóbbi adatból nyilvánvaló, hogy az E. mexicana 
valahol a hazai kertekben lappanghat és talán újabban is elő fog 
kerülni. E sorok célja épen szaktársaink figyelmét erre az érdekes 
növényre felhívni. 
Az Eragrostis mexicana a hazai Eragrostis-f&jokénál jóval 
magasabb termetű egyéves pázsitfű, bugája 1—3 dm. hosszú, igen 
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laza, szétterpedve 1 dm.-nél is szélesebb, füzérkéi lilásbarnák, a 
virágok száma szerint a tojásdad alaktól a hosszúkás alakig változ-
nak és a 6 mm. hosszúságot is elérik, 3—12 virágúak és az E. minor 
kevésvirágú füzérkéjére emlékeztetnek. 
Az E. mexicana-nak Európa más helyére való behurcoló-
dásáról nem tudok. Talán egyebütt is legfeljebb növénykerti mag-
vakkal hurcolódhatott be ideig-óráig és úgy látszik, hazájában 
Mexicoban és Dél-Amerika melegebb részein, így Braziliában sem 
nagyon elterjedt. 
(A növénytani Szakosztály 1928. évi június h<5 14-én tartott 314. 
üléséből.) 
S. J á v o r ka: Über das Vorkommen von Eragrostis 
mexicana (Lag.) Lk. in Ungarn. 
In den Herbarien des ungarischen Nationalmuseums befinden 
sich unter verschiedenen falschen Namen mehrere Exemplare von 
Eragrostis mexicana, welche größtenteils aus dem Botanischen 
Garten der Universität in Budapest stammen. Außer diesen kulti-
vierten Exemplaren fanden sich ein Exemplar aus dem Banate 
(Wierzbicki pro E. pilosa), und einige .'andere aus einem Wein-
garten nächst Kőszeg vor (Waisbecker pro E.pilosa ?, E. poaeoides X 
pilosa). Aus d :esen Angaben schließt Verfasser, daß diese Art in 
den Gärten Ungarns verwildert ist und wahrscheinlich auch heute 
noch aufzufinden wäre, obwohl eine Nachricht über die Einschlep-
pung dieser Pflanze in Europa dem Verfasser nicht zur Kenntnis 
gelangt ist. Reel. 
IRODALMI ISMERTETŐ. 
LITERATURBERICHTE. 
A rozsdagombák heterothallismusa és a rozsdapycnidiumok 
feladata. 
Összefoglaló ismertetés: J. H. Craigie: Experiments on 
sex in fungi (Kisérleték rozsdagombák sexualitására vonat-
kozólag „Nature" July 23. 1927. Különlenyomat); J. H. Craigie: 
Discovery of the function of the pycnidium of the rust fungi 
(A rozsdagomba-pycnidiumok functiojának félfedezése
 vNature" 
November 26.1927. Különlenyomat). 
A kétlakiság a gombák körében is ismeretes, de minthogy itt 
a haploid fázisra korlátozódik, dioecia helyett heterothallismusról 
szokás beszélni. Számos heterothallikus gomba ismeretes a Phycomy-
cetes, Ascomycetes, Hymenomycetes köréből. 
A rozsdagombákra vonatkozólag eddig semmi támpontunk nem 
volt, pedig természetüknek e tekintetben való megismerése úgy 
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tudományos szempontból, mint gyakorlati vonatkozásainál fogva 
igen fontos. 
Cytologiailag tudtuk, hogy a sporidiumból fejlődő mycelium 
haploid. Tudtuk, hogy bizonyos sejtek (palisadsejtek) egyesülése előzi 
meg a diploid aecidium kialakulását; de hogy a fusio egyetlen egy 
mycelium ké t ága között történik-e, vagy talán ebhez két mycelium 
szükséges, arra hiányoztak adatok. A rozsdagombák ivariságával kap-
csolatosan egy másik kérdést is homály fedet t : a rozsdapycnidiumok 
konidiumainak szerepe és feladata eddig rejtélyes volt. D E BART 
és nyomában számosan mások a rozsdagombák pycnokonidiumait func-
tionélküli hím gamétáknak tekintették. Ez összefüggésben van azzal 
a magyarázattal, mely az Uredineae-ket az Ascomycetes-től szár-
maztatta. 
A ké t kérdésre vonatkozólag, úgymint a rozsdagombák hetero-
thallismusára és a pycidiumok functiójára nézve érdekes kísérleti 
eredményeket közöl két fentidézett dolgozatában J . H. CRAIGIE, aki 
a kanadai kormány rozsdalaboratoriumában Winnipegben dolgozik. 
CRAIGIE nagy fáradsággal és türelemmel fiatal napraforgó-
levekre szórta elhalt levekről a teleutospórákból fejlődött sporidiumo-
kat. Ezek közül azokat vizsgálta, melyek magánosan és amelyek ket-
tesével ju to t t ak a levelekre. Mintegy 1200 monosporidiumos és 200 
bisporidiumos myceliumot követett fejlődésében. 
A. 1. Azt találta két hét múlva, hogy minden monosporidiumos 
mycelium 0 ' 6 — Г 2 cm. átmérőjű teleppé lesz és mintegy nyolcadik 
napon pycnidiumokat fejleszt ; aecidiumok nem fejlődnek. 
2. Amennyiben 2 sporidium elég közel ju to t t egymáshoz (leg-
feljebb 1 mm.), úgy, hogy egy teleppé folynak össze, akkor a 1 0 — 1 1 . 
napon aecidiumok jelennek meg, de az is lehetséges, hogy i g e n e k 
nem képződnek. 
3. Amikor aecidiumok fejlődnek : minél közelebb állottak egy-
máshoz a sporidiumok és minél hamarább folynak össze, annál 
hamarább fejlődnek aecidiumok és viszont. 
4. Bisporidiumos eredetű telepek közül, melyeknél az infectio 
centruma 2 mm.-nél nem nagyobb, az aecidiumot fejlesztő telepek 
száma 50°/o. Ez az adat 175 összetett telep vizsgálatán alapszik. 
B. Három hét múlva azon telepek közül, melyek nem fejlesz-
tettek aecidiumot (monosporidiumos és egy része bisporidiumos eredetű) 
6 0 % sohasem fejleszt aecidiumot, 4 0 % - n á l azonban ilyenek kifej-
lődésre ju tnak . 
Ezekből a megfigyelési adatokból szerző az alábbi következ-
tetéseket vonta : 
A pycnidiumok minden monosporidiumos myceliumon meg-
jelennek. Amennyiben a pycnokonidiumok hím gameták volnának, 
ez azt jelentené, hogy a Puccinia Mianthi liomothallikus. Aecidiumok 
azonban nem fejlődnek a monosporidiumos myceliumon. Ezek —- nor-
málisan — csak az esetben jutnak kifejlődésre, ha két sporidium elég 
közel j u t egymáshoz, hogy myceliumaik összefolyhatnak. Minthogy a 
pycnokonidiumok haploidok, ez nem magyarázható máskép, minthogy 
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két, ivarilag ellentétes jellegű ( - j - és — ) mycelium fusiója szük-
séges ahhoz, hogy a diploid mycelium megalakuljon. Fel kell tehá t 
tennünk, hogy a monospiridiális myceliumok kétféle (-(- és —) ivar-
jellegűek. A pycnidiumok úgy a -j- , mint a — monosporidiumos 
myceliumon megjelennek : ez nem jelent kevesebbet, minthogy a 
pyknokonidiumok nem hím spermatiumok, hanem csupán haploid 
konidiumok, amilyenek a haploid oidiumok, amelyek pl. a CoUybia velu-
tipes etc., egy spórából eredő myceliumán fejlődnek. A - j - mycelium 
pycnidiumaiban a konidiumok - j - jellegűek, a — myceliumon fejlő-
dők — jellegűek. Kell tehát, hogy a promyceliumban a reduktiós 
osztódáskor a hím és női jel legű faktorok különváljanak, akárcsak a 
Coprinus radians, Coprinus Bostrupianus etc. basidiumai-ban. Amidőn két 
ellenkező nemű sporidium elég közel j u t egymáshoz, úgy, hogy a két 
mycelium között fúzió jöhet létre, a syncaryon sejtmagpárok egyik 
magja a -)-, a másika a — myceliumból ered. Ha két azonos nemű 
sporidium kerül egymás mellé, aecidium nem fejlődik. A Puccinia 
lielianthi t ehá t heterothallikus és megvan a lehetőség, hogy oly rozsda-
gombáknál, melyek szintén heterothallikusok és több fiziológiai formá-
ból (pathogen hatásukban eltérő rasszokból) állanak, e formák keresz-
teződéséből ú j formák képződjenek. 
Egy körülmény igényel külön magyarázatot. A monosporidiumos 
myceliumok bizonyos hányada szintén fejlesztett aecidiumokat Ezt a 
szerző a nemiség megváltozásával magyarázza, amire más gombáknál 
ismeretesek példák. 
Szerző második dolgozatában a Puccinia graminis-re nézve is 
kimutatja, hogy heterothallikus. Azonkívül még egy másik eredményre 
is jutot t . 
Azt tapasztalta, hogy ha monosporidiumos telepek pycnokoni-
diumait a nectárral együtt más monosporidiumos eredetű pycnidiumok 
konidiumtartalmú édes nedvéhez keverte, az aecidiumok kifejlődése 
gyorsan bekövetkezett. A Puccinia, lielianthi 184 monosporidiumos 
telepével j á r t el így és ellenőrzésképen 174 telep pycnidiumainál 
a konidiumokat tartalmazó nedvet megkeverte ugyan, de nem keverte 
más telep pycnidiumnedvéhez. 5 nap múlva a 184 telep közül 176 
aecidiumot fejlesztett, 4-nél aecidiumok nem fejlődtek, 4 pedig más 
okból pusztult el. A 174 telep közül 20 fejlesztett aecidiumot, 154 
pedig nem. 
Mivel — mint feljebb jeleztük — a pycnokonidiumok hap-
loidok, az aecidiospórák pedig diploidok, nyilván a pycnokonidumoknak 
más telep pycnidiumtartalmához való hozzákeverése vonja maga u t án 
a haploid fázis felcserélődését a diploiddal. 
Teljesen hasonló eredményhez ju tot t a Puccinia graminis esetében 
is. I t t borbolyaleveleken 116 monosporidiumos myceliumtelep pycni-
diumainak nektárját keverte össze egymással. Ellenőrzésül 85 myce-
liumtelep pycnidiumai szolgáltak, melyeket csupán külön-külön kevert 
meg, anélkül, hogy a konidiumokat kicserélte volna különböző telepek 
pycnidiumai között. 6 nap múlva a 116 telep közül 102 aecidiumokat 
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fejlesztett, 14 pedig nem; a 85 közül 68 nem fejlesztett aecidiumokat, 
17-nél ezek megjelentek. 
A kísérleteket fényképfelvételek illusztrálják, melyeken látni, 
hogy 1—1 napraforgó, illetőleg borbolyalevél egyik felén (nectár 
kölcsönösen átvive) a myceliumtelepeken aecidiumok fejlődtek, a levél 
másik felén ezek képződése elmaradt. 
Valószínű, hogy a pycnidiumok édes nedvét a természetben 
rovarok viszik át (legyek) egyik telepről a másikra. Ennek lehető-
ségét szerző kísérletileg kimutatta. Sűrű hálóval elzárt térben elhe-
lyezett 12 cserépnövényen 98 monosporidiumos telep került meg-
figyelés alá, melyekhez 15—20 legyet zárt. Ellenőrzésül 15 cserép-
növény 159 telepétől legyeket gondosan távoltartott. A 8. napon a 
98 telep közül 96 mutatott aecidiumokat, 2 pedig nem, ellenben a 
159 telep közül csak 5 fejlesztett aecidiumokat, 154 ellenben nem. 
Hogy a pycnokonidiumok tényleg kétfélék, ezt következőkép 
állapította meg. Egy monosporidiumos eredetű telep pycnidiumnedvét 
kapilláris csővel összegyűjtötte és több más telep pycnidiumaiboz 
juttatta. E telepeknek csupán egy része fejlesztett aecidiumokat, 
amint az szerző feltevése szerint várható volt. 
Az a körülmény, hogy az ellenőrzésül szolgáló telepek bizonyos 
százalékán is fejlődnek aecidiumok, melyek tehát végeredményében 
monosporidiumos eredetűek, a nemiségnek fentebb említett megvál-
tozásával magyarázható, mint az pl. a Coprinus radians és Coprinus 
Rostrupianus-nál észleltetett. 
Mindezek alapján szerző az aecidiumok képződésének 3 módját 
tartja lehetőnek : 
aj két monosporidiumos mycelium fusiója útján ; 
bj pycnoconidiumok entomochor átvitele által és 
cj spontán módon. 
J. H. CEAIGIE vizsgálati eredményei systematikai és phylo-
genetikai szempontból nagy jelentőséggel bírnak ; a rozsdagombák 
helyzetének megítélését egész más alapra helyezik. 
De megállapításai gyakorlatilag is fontosak. Ismeretes, hogy az 
utolsó évtizedben különböző gombáknál a fajon belül formákat sikerült 
megállapítani, melyek fiziológiailag, de különösen pathogen hatásukban 
eltérők. Nemesítésnél a formákat (pl. a Puccinia triticina esetében 
A . SCHEIBE 1 5 formát talált) külön-külön kell figyelembe venni, ami 
a nemesítés munkáját megsokszorozza. De még inkább növeli a nehéz-
ségeket az a körülmény, ami a tárgyalt vizsgálatokból következik, 
hogy a formák keresztezés útján újabb kombinációkat alkothatnak. 
Husi Béla. 
* 
R. v. S о ó. : Systematische Monographie der Gattung Melam-
pyrum. Sonderabdruck aus Repert. spec. nov. (Fedde) Bd. XXIII— 
XXIV. Dahlem bei Berlin, 1927. 
S о ó Melampyrum feldolgozásának hazánkra vonatkozó részét 
lényegében már ismerjük a J á v o r ka „Magyar Efórd"-jában megjelent 
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határozó kulcsból, a most megjelent monografia a határozóban közölt 
fajok és alakok részletes összeállítását, diagnózisait, pontos előfor-
dulási adatait nyújtja a külföldi fajokkal együtt. A legörvendetesebb 
a monográfiában az, hogy a szerző igen nagy herbáriumi anyagot 
dolgozott fel, főleg a látott keleteurópai anyag gazdagsága örvendetes 
(Budapest, Kolozsvár, Bukarest, Czernovitz herbáriumainak anyagai), 
ami pedig a legtöbb monográfiában hiányos szokott lenni. 
A monografia R. v. W e 11 s t e i n-nek van ajánlva s a fel-
dolgozás is valóban W e t t s t e i n szellemében történt. A szerző 
mindenütt a saisonpolymorphia figyelembevételével alkotta meg az 
alakok rendszerét s a megállapított rendszertani egységek systema-
tikai rangját ez alapon igyekezett megállapítani. E tekintetben műve 
sokkal vitte előbbre a nemzetség rendszerét, ami még B e a u v e r d 
hasonló tárgyú 1916-ban megjelent monográfiájában egész zavaros 
maradt, minthogy B e a u v e r d az alakok rendszerezésénél a saison-
polymorphiára nem volt tekintettel. 
S о ó művében a nemzetség phylogenetikai és növényföldrajzi 
viszonyainak tárgyalására, valamint az egyes fajok variálódásának 
vázolására, a saisonpolymorph és pseudosaisonpolymorph alakok ismer-
tetésére is kiterjed s a saisonpolymorphiáról általánosságban is szól. 
Boros Ádám. 
* 
M. H i r m e r : Handbuch der Paläobotanik. Band I. Thallophyta 
(von J U L . PIA) , Bryophyta (von W . TKOLL), Pteridophyta (von M. 
HIRMER). München—Berlin, 1927. 
A paleobotanikai irodalom tömkelegének instruktiv, szépnyomású 
ábrákkal gazdagon illusztrált összefoglalása a botanikusnak épen annyira 
becses, mint a geologusnak. Más hasonló tárgyú munkákkal szemben e mű 
értéke egyrészt szigorú kritikájában rejlik, amellyel különválasztja a bizony-
talan és világos rendszertani helyű fosziliákat, másrészt abban, hogy részle-
tesebb, vagyis a fajokat is felsorolja. Igen becses, hogy az egyes csoportok 
után összeállítják azt az irodalmat, amelyben a könyvben csak névvel szereplő 
fajok leírását is meg lehet találni. így e könyv kellő útbaigazítást ad arra 
nézve, mikép haladhat a mű használója tovább, a könyvszabta kereteken túl. 
Az előttünk fekvő I. kötet foglalkozik a növényi kövületek meg-
tartásának módjaival, a telepes növényekkel (e két részt J. PIA írta), röviden 
a mohokkal ( W . T R O L L , feldolgozásában) s behatóan M . H I R M E R tollából A 
harasztfélékkel. 
A mohok tárgyalásából nagyon nélkülözzük a mésztufaképző mohok 
megemlítését, valamint a diluviális tőzegekből ismert mohok részletesebb 
tárgyalását, pl. ZMUOA által Lengyelországból kimutatott diluviális fajokat. 
E hiánynak azonban nincs nagy jelentősége, mert a mű mindenütt inkább 
a régibb korok geológiailag vagy növényrendszertanilag fontosabb kövületeire 
helyezi a súlyt. 
Boros Ádám 
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W. H i m m e l b a u r u. B. H o l l i n g e r Drogen-Weltkarte. 
Wien. 1927. 
Az alkalmazott növénytan művelőinek hasznos szolgálatot tesz ez a 
mű, amely 3 nyelvű (német, angol, spanyol) magyarázat mellett 6 lapon 
nyújtja a hat világrész térképét, melyhez egy hetedik lapon áttekinthető 
világtérkép tartozik. A térképen a fő vegetációs zónák s a szűkebb elterje-
désű, speciális vadontermő és ültetett dróg-szolgáltató növények elterjedése 
van feltüntetve s néhány növényföldrajzi szempontból fontosabb faj elterje-
désének határvonala is meg van húzva. Az ubiquista s nagy elterjedésű 
dróg-növényeket a térképen tehát hiába keressük. 
Az európai lapon a hazánkra ós környékére vonatkozó résznél néhány 
tévedés ötlik szemünkbe. így az Al-Dunánál szereplő „Staphisagria" egészen 
tévesen került a térképre, a „Capsicum" a Nyirség táján tévesen szerepel, a 
Castanea északi határvonalát pedig a Drávánál húzzák meg, míg e növény 
a Dráva halpartján is fontos szerepet játszik. A Fagus silvatica elterjedésébe 
pedig a Fagus orientalis-ét is berajzolják, stb. A hibák forrása bizonyára 
onnan ered, hogy a szerzők térképük tervezésekor a pharmakognosiai iro-
dalmat is tekintetbe vették, ahol a magyarországi drogok elterjedéséről 
(így még T S C H I R C H Handbueh-jában is) igen sok hibás adat található. 
Ha részleteiben találhatók is hibák és fogyatékosságok, a térkép át-
e kinthetőségével a gyakorlat emberének becses segédeszköze lesz. 
Boros Adám. 
* 
W. M ö n к e m e y e r : Die Laubmoose Europas. (Rabenhorsts 
Kryptogamen Flora, IV. Ergänzungsband.) Leipzig, 1927. (960 lap., 
több mint 4000 részletképpel.) 
Európa lombos-mohflórájának összefoglalásával a szerző igen nagy szol-
gálatot tet t a bryologiának. Művének becse azonban nemcsak annyiban van, 
hogy felöleli egész Európa lombosmohait, hanem abban is, hogy hű tükrét 
adja a mohok modern rendszerének, melynek áttekintését növeli azzal is, 
hogy az exotikus családokat is megemlíti. Nem célja L I M P R I C H T alapvető s 
talán soha el nem avuló művének helyettesítése, mert az abban adott be-
ható leírásokon javítani s toldani való úgyszólván nincs is. L I M P R I C H T óta 
ugyanis főleg a fajok ós nemzetségek rendszertani helyének megítélése terén 
történt nagy haladás, a mohok rendszere egész átalakult. M Ö N K E M E Y E R műve 
a bryo-systematika mai állásának képét adja. 
Gyakorlati szempontból a műnek még becsesebb oldala is van, még 
pedig a határozást megkönnyítő praktikus határozó kulcsok és a határozás 
érdekeit szolgáló gazdag képgyűjtemény (jórészt eredeti rajzok). A mohok 
meghatározása a természetes rendszeren felépülő kulcsok alapján igen nehéz, 
ezekben igen gyakran találkozunk nehezen megállapítható s a herbáriumi 
példányokon gyakran hiányzó jellemvonások feszegetésével. M Ö N K E M E Y E R ezért 
a mohok meghatározására másrendszerű kulcsokat szerkesztett. E kulcsok 
hasonlítanak LoRCH-nak a Kryptogamenflora für Anfänger-ben összeállított 
kulcsaihoz s elsősorban oly bélyegek alapján vannak felépítve, amelyek 
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szembeötlők s könnyen megállapíthatók. Ilyenkép a kulcsok segítségével 
a meddő állapotban levő mohokkal is legtöbb esetben boldogulhatunk. 
Kezdő mohavizsgálóknak e mii ebből a szempontból megbecsülhetetlen kincs. 
Részleteit tekintve azt tapasztaljuk, hogy a fajok leírásában a szerző 
tömör rövidségre törekedett és bámulatos fajismeretet tanúsító érzékkel 
szerkesztette meg a fajok leírását. Tudvalevő, hogy sokszor előny az, ha a 
lényeges dolgokat hamarabb megtaláljuk, míg hosszú leírásokból a lényeget 
nehezebb kihámozni. A művet igazán haszonnal akkor forgathatjuk, ha 
tényleg gyakorlati kiegészítő műnek tekintjük L I M P R I C H T műve mellett, és, 
ha emellett L I M P R I C H T művét is van módunkban használni. 
El kell ismernünk a szerző azon törekvését is, hogy az irodalom el-
szórt fontosabb adatait is tekintetbe veszi ; így a magyar irodalomban le-
fektetett adatok nagyrészét, különösen G Y Ó R F F Y tátrai dolgozatainak adatait 
ismeri. Számos növénynél azonban nélkülözzük úgy a magyar, mint a 
Quarneró-vidéki, a balkáni, de leginkább az orosz adatok tekintetbe vételét. 
Sok érdekes adat nyomát hiába keressük az egyes fajok földrajzi elterjedé-
séről mondottakban, így pl. nem említi Troclióbryum carniólicum dalmáciai, 
a Physcomitrium eurystomum hazai előfordulását. Egyes újabban Európa 
flórájából kimutatott érdekességeket, mint a morvaországi Syntrichia desertorum 
(BuOTH.)-t, az Aporella moravica PoDP.-t még névleg sem említi. Úgy tűnik 
fel, mintha a szerző az újabb orosz irodalmat, P O D P E R A és V I L H E L M igen be-
cses balkáni (bulgáriai, montenegrói stb.) dolgozatait stb. egyáltalában nem 
ismerné. A mű tehát e tekintetben csak mint a közép- és nyugateurópai, 
valamint a skandináviai s talán a nyugatmediterrán mohflóra összefoglalása 
tökéletes, Európa többi része mohflórájának összefoglalása hiányos. 
Az összefoglaló flóraművekben majdnem állandónak mondható hibák 
ellenére is, MÖNKEMEYER műve a hazai mohflóra kutatójának legbecsesebb 
segédkönyve lesz, melyet a legmelegebben kell üdvözölnünk. Ilyenkép az 
európai mohflóra ismerete sokkal előbbre van, mint a virágosaké, olyan 
műtől ugyanis, amely egy-két faj kivételével valamennyi európai faj t 
híven tárgyalná, a phanerogamok terén még ma is elég messze vagyunk. 
Boros Adám. 
* 
L u n d e g a r d h, H. Klima und Boden in ihrer Wirkung 
auf das Pflanzenleben. 1925. 420 о. 2 térképpel, G. Fischer (Jena). 
A kísérleti ökologia tökéletes tömör kézikönyve. Alig egy évtizede 
hogy az ökologia fejlődéséhen lényeges fordulóponthoz jutott , XIX. század 
materialista és genetikai spekulációkra építő, teleologikus tudománya helyébe 
a kísérletező, mérő-számító experimentális élettan (experimentelle Ökologie 
LVNDEGARDH, vergleichende Physiologie auf geographischer Grundlage F I T T I N G ) 
lépett. Ha összehasonlítjuk a maguk korában nagyszabású, ma már elavuló 
S C H I M P E R : Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage 1 8 9 8 vagy 
W A R M I N G : Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie ed. 1 . 1 8 9 5 , ed. 3 . 
( G R A E B N E R ) 1 9 1 4 — 1 9 1 8 kézikönyveket LÜNDEGARDH munkájával, látjuk a 
szempontok és módszerek nagy változását. Az ökologiai kutatások eddig 
főfeladatulazon célok keresését tekintették, amelyek végett az alkalmazkodás-
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jelenségek a növény életében bekövetkeztek, azon előnyöket, amit az új 
tulajdonságok a létért való küzdelemben nyújtottak. A magyarázatok gyakran 
erőszakoltak és tévesek voltak, aminek következtében ez a népszerű munkák-
ban ma is elterjedt irányzat elvesztette hitelét s helyébe az okokat, a növény 
életére ható tényezőket kutató kauzális, kísérleti irány lépett. A két irány 
egyesíthető azonban oly alapon, hogy a növényt — fizikai-chemiai alapon — 
egységes összetett rendszernek tekintjük, amely normális körülmények között 
egyensúlyban van ; amennyiben külső tényező e rendszerben változást idéz 
elő, a rendszerben fellépő reakció a rendszer egyensúlyát helyreállítani 
törekszik (Le Chatelier elv) s így bár a reakciót ebben az esetben a külső 
tényező direkt idézi elő, mégis az célszerűen folyik le1 (Y. Ö. W A L T E R : Die 
Anpassungen der Pflanzen an Wassermangel, das Xerophytenproblem in 
kausal-physiologischer Betrachtung 1926.) Az ökologiai és a kauzális növény-
földrajz problémái LTJNDEGARDH szerint csak kísérleti úton oldhatók meg, ő 
arra törekszik, hogy az ökologiai tényezők fiziologiai hatását állapítsa meg, 
valamint, hogy általános physiolcgiai törvények, így a tényezők hatásának 
relativitás törvénye alkalmaztassanak. 
A munka számos eredeti kutatását foglalja össze a szerzőnek, aki a 
mezőgazdasági és erdészeti növényélettani kutatások eredményeit is sokban 
felhasználja. Beosztása a következő : A fényfaktor. (A Föld fényklimája, a 
fény physiologiai és növényföldrajzi jelentősége a termőhely fényklimája), 
a hőmérséklet faktor (physiologiai és növényföldrajzi szerepe, s Föld tempera-
turaklimája), a vizfaktor (a párolgás a talaj víztartalma, alkalmazkodások a 
vízfaktorral kapcsolatban, a formációtipusok jellemzése), a talaj : kialakulása, 
fajai (podsol és steppe, fizikája, szellőztetése, chemiája, mészkérdés, pH. a 
talaj mikroorganizmusai és azok biochémiája), a szénsarfaktor (mint physiologiai 
és mint termőhelyi tényező), végül az experimentális ökologia vezérelvei : a faj 
és a forma jelentősége, az alkalmazkodás jelenségek összefoglalása és osztályo-
zása, a növényszövetkezetek. 
Számos táblázat, graphikon, remekbe sikerült fénykép (vegetáció-
felvételek) és a föld csapadék és formációtipus térképe egészítik ki a munkát. 
Minden botanikus, physiologus, geográfus, erdész és tudományos 
képzettségű mezőgazdának a legmelegebben ajánlom ezt a könyvet. 
Soó Rezsó. 
* 
H. W a l t e r . Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie 
Deutschlands. 1927. 458 o. 4phenologiai te'rképpel, G.Fischer Jena. 
Oly könyv, amelyet minden geográfusnak és botanikusnak egyaránt 
ismernie kell, sokkal több, mint amit címében nyújt : nemcsak Németország 
növényföldrajzát nyújtja — az adott keretben igen sikerülten — de modern, 
elfogulatlan és tömör, szabatos általános növényföldrajzot is. Szerzője : 
physiologus, aki tisztán physiologiai munkálkodás után jutott az experimen-
tális ökologia területére és így kényszerülve volt, amint ő maga mondja, a 
•Valamely tényező relativ hatása annál nagyobb,minél inkább közeledik 
minimumhoz a faktor abszolút szerepe a többi tényezőkkel szemben. A fak-
tor növekvő intenzitásával relativ hatása csökken s a maximumon a nullá-
hoz közeledik. 
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növényföldrajz hatalmas kutatási területéről áttekintő képet szerezni. À munka 
4 részre oszlik : a florisztikai részben Németország (s ezzel Középeurópa) 
növényföldrajzi helyzetét, flóraelemeinek eredetét, vándorlását és elterjedését, 
az ökologiai részében — physiologiai alapon — a levegő, fény, hőmérséklet, 
víz, szél, talaj, biotikus tényezők növényélettani és földrajzi szerepét ; különö-
sen a levegő és talaj szénsavtartalmának, a növények fényigényének, a 
phenologia jelentőségének, a párolgásnak, a talaj savanyúságának (pH) stb. 
kérdéseit tárgyalja behatóan. A történeti részben igen sikerült összefoglalását 
adja Közép-Európa flóratörténetének, a jégkorszak előtti időkre nézve K Ö P P E N — 
W E G E N E R (V . Ö. Die Klimate der geologischen Vorzeit 1924) és I R M S C H E R 
(Pflanzenverbreitung und Entwickelung der Kontinente 1922) elméletei után, 
a postglaciális időket pedig a pollenanalytikai kutatások és a regionális 
láptanulmányok alapján, amelyeket igen kimerítően ismertet. A munka java-
részét a növényszociológiai rész tölti be, a németföldi növényszövetkezetek 
leírása. Ki kell emelnem, hogy e részben oly jelentős témákat is tárgyal, 
amelyeket alig találunk hasonló kézikönyvekben, így különösen kiemelem a 
limnologiai kutatások értékesítését (273—291 о.) a vízinövény-asszociációk 
tárgyalásánál, a lápok keletkezésének, típusainak és ökológiájának, az erdő-
művelés mai típusainak leírását stb. Függelékül K. H Ü E C K a németországi 
botanikailag nevezetes természeti rezervácidkat állította össze (cca 180.) 
Az egész könyv rendkívül ügyesen, világosan, áttekinthetően megírt 
munka, nem kíván részletes botanikai tudást megértéséhez, mert minden 
fogalmat szabatosan megvilágít s a mellékelt rajzok és fényképek is hozzá-
járulnak a megértéshez. Örvendetes jelenség ez a könyv a német irodalom-
ban, ahol csak néhány éve, hogy a növényföldrajzi kutatás újra felvirágzott 
s a botanikus ismét a természetben való kutatást tűzte céljául. Ezzel a 
német botanika is megszűnik tisztán laboratóriumi-múzeumi tudomány 
lenni, mint volt a század elején. 
W A L T E R könyvét — szerzője 1928 nyarán Magyarországon folytatta 
ökologiai tanulmányait — ismételten melegen ajánlom mindazoknak, akik 
a modern növényföldrajz problémái iránt érdeklődnek. 
E helyen is rámutatok azon munkákra, amelyek a növényszociológiai 
kutatások praktikumai : R Ü B E L , E. Geobotanische Untersuchungsmethoden 
1922. 290 о. Bornträger (ökologiai methodusok, a svájci iskola methodikája). 
Du R I E T Z , G. E. Die methodologischen Grundlagen der modernen Pflanzen-
soziologie 1921. Dissert. Upsala—Wien (a svéd iskola módszertana, kimerítő 
történeti áttekintéssel), M A R K G R A F F . , Praktikum der Yegetationskunde, 
1 9 2 6 . 6 4 о. Springer (v. ö. Soó Bot. Közi. 1 9 2 6 . 1 6 7 . ) , TANSLEY and C H I P P , 
Aims and Methods in the Study of Vegetation London, 1926. 
Soó Bezsô. 
* 
F e h é r D á n i e l és M á g o c s y - D i e t z S á n d o r , Erdészeti 
Növénytan. Második átdolgozott kiadás. I. kötet. Morphologia (sejttan, 
szövettan, organographia). Kiadja Máhr Árpád könyvkereskedése, 
Sopron. Nyomtatta: Röttig—Romvalter nyomda r.-t. Sopron, 1929. 
I—XVI. és 1 - 5 8 0 oldal, 562 kép. 
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Közel négy évtizeddel ezelőtt ( 1 8 9 1 . ) jelent meg a FEKETE—MÁeocsr-
D I E T Z Erdészeti Növénytan első kötetének első kiadása, amely hosszú ideig 
egyetlen magyarnyelvű könyve volt a botanika tanulóinak. Már régen 
ritkaságszámba ment ez a könyv. Bizonyára csak a nehéz gazdasági helyzet 
okozta, hogy inindezideig újból nem jelenhetett meg, pedig időközben 
rohamosan fejlődött az általános növénytan hatalmas tárgyköre. Annál 
nagyobb örömmel üdvözöljük a magyar tankönyvirodalomnak ezt az új 
termékét, mert reméljük, hogy kellő áttekintést fog nyújtani az új haladásról 
és új felfogásokról. Erre mutat már az is, hogy az új kiadás a régi kiadásnak 
kisebb terjedelmű kötetét két nagyobb kötetre bontja, amelyek elsője 
a morpholóogiai, második az élettani tárgykörnek fog szolgálni. Ezzel ugyan 
kézikönyvvé nőtt a tankönyv, bár a kézikönyvben megkívánható irodalom 
idézetét, sajnálatainkra, nélkülözzük benne. 
A műről egyelőre csak tartalmi ismertetést adhatunk, a feldolgozás 
és előadás mikéntjéről csak hosszabb használat után mondhatnánk véleményt. 
A belső morphohgia (anatómia) fejezete teszi a könyv kétharmad részét, 
amelyben a „Sejttan" alfejezet a sejt alkotórészeit alaktani és részletező 
chemiai szempontból ismerteti; a „Szövettan" sorra veszi az osztódó szövetek 
tárgyalása után a bőrszöveteket, szállító szöveteket, a trophikus, szilárdító 
és váladéktartó szöveteket élettani felfogással. Erre következik a telepes 
növények szöveteinek rövid ismertetése után a Cormophyták vegetatív 
szereinek részletesebb szövettani méltatása ökologiai és physiologiai 
magyarázatokkal és beállítással, amelynek során különleges részletességgel 
nyer feldolgozást a szár másodlagos vastagodása és a fás növények törzsének 
anatómiája. 
Amíg az anatómiai rész tetemes átdolgozáson és kibővítésen ment 
át az első kiadáshoz viszonyítva, addig a külső morphologia inkább meg-
tartotta régi kereteit és tárgyalásának módszere inkább a terminologiaihoz, 
mint az organograíiaihoz van közelebb, úgy annyira, hogy ebben minden 
physiologiai és ökologiai vonatkozás hiányzik. Bizonyára a II. kötet részére 
van fenntartva a virág és a termés ökologiája (megporzás, elterjesztés) is, 
épúgy, mint az átöröklés ismertetése. Ez utóbbit, a szerzők kijelentése 
szerint (461 old.), a II. kötet részletesen fogja ismertetni, e kötetben csak 
általános utalások vannak (461—464. old.) az átöröklés és változékonyság 
jelenségeire, amely rövid utalások azonban — nem hallgathatjuk el — sok 
félreértésre adhatnak alkalmat (pl. modificatiók öröklése). 
A könyv kiállítása valóban díszesnek mondható : Jó papiros, nagy-
betűs, tág szedés, ízléses tördelés, tiszta képek, gazdag képanyag. A régi 
képanyag felhasználását bizonyára az anyagi keretek írták elő, de még így 
is számos új kép van, különösen F E H É R D Á N I E L eredeti fényképeiből, rajzaiból. 
A magyar könyvek átka — a sok sajtóhiba —, sajnos, ezt a szép könyvet 
sem kerülte el, még fordítva nyomott kép (303., 345.) is akad. A képekről 
szólván, arra kérjük a szerzőket, hogy a 3-ik kiadásban — ha új képekre 
lesz szükség — a magyar eredeti szövettani képeket is használják fel. 
Igen sok jó magyar szövettani értekezés látott napvilágot az utóbbi három-
négy évtizedben. Bizonyára akadna ezekben sok felhasználható vagy fel-
említendő tudományos megállapítás is, nemcsak kép (pl. Hollendonner müve). 
„ Szabó Zoltán. 
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Die 2. Auflage des zum ersten Male im Jahre 1891 erschienenen 
Botanischen Lehrbuches für Förster verließ unlängst die Presse. D. F E H É R , 
Professor an der Forstlichen Hochschule in Sopron und S. M A G O C S Y - D I E T Z , 
Professor an der Universität in Budapest, die Verfasser des I. Bandes 
dieses Lehrbuches gaben eine ausführliche Cytologie, Anatomie und Organo-
graphie (580 Seiten, 562 Abbildungen) ; die Physiologie ist für Band 
I I vorbehalten. Der Verleger, Á R P Á D M A I I R in Sopron, sorgte für eine schöne 
Ausstattung des Werkes, welches wir als einen wahren Gewinn der un-
garischen Fachliteratur begrüssen. Bed. 
• 
S c h i l b e r s z k y K á r o l y : „A burgonyavész gombájának 
ökologiája." Budapest , 1928. Kiad ta a m. kir. földművelésügyi 
minisztérium növényvédelmi és növényforgalmi i rodája . 1 — 5 9 oldal. 
— N é m e t szöveg: Die Ökologie des Kartoffelpilzes Phytophthora 
infestans, 6 0 — 7 9 oldal. — Angol szöveg: Oecology of the potato 
fungus Phytophthora infestans, 8 0 — 9 8 oldal. A könyvet A. De 
В а г у arcképe és a burgonyavész gombájának színes képe díszíti. 
A jól sikerült színes táblát, amelyen a beteg levél és a gumó 
látható, Urbányi Jenő festette. 
S C H I L B E R S Z K Y 15 esztendőt meghaladó időn át foglalkozott a burgonya-
vésszel. Célja volt, hogy a gomba fejlődésmenetének némely, még felderí-
tetlen kérdését megoldja, vagy a megoldáshoz közelebb vigye, továbbá, 
hogy a gombának tavaszi és nyári fertőzésének, különösen az áttelelés 
viszonyait kísérletek útján tisztázza. Tanulmányai alapján az óvóintézkodések 
eddigi módszereit is iparkodott tökéletesíteni. 
Az első fejezetekben részletesen ismerteti a gombának és az általa 
okozott betegségnek történetét, leírja a betegség tüneteit és ismerteti 
a meteorológiai, valamint a talajviszonyoknak a gomba fejlődésére gyakorolt 
hatását. A „Phytophthora infestans biologiája" c. fejezetben részletesebben 
foglalkozik a micélium szerkezetével, életműködésével és a gomba szaporo-
dásával, a fertőzés módjával, végül a gomba áttelelésének kérdésével. 
A tárgyalt anyagból csak azokat a részleteket emelem ki, amelyeket a szerző 
saját vizsgálatai alapján ismertet és amelyekkel a gomba ismeretéhez újabb 
adatokkal járul hozzá. 
Ismeretes, hogy a phytophthorás gumókból úgy beteg, mint egész-
séges sarjak keletkeznek. Arra a kérdésre azonban, hogy milyen arányban 
keletkeznek a beteg gumókból fertőzött sarjak az egészségesekhez képest» 
S C H I L B E R S Z K Y megfigyelései számmal kifejezhető, határozott választ nem 
adtak. Ennek magyarázatául a szerző azt a körülményt említi fel, hogy 
„a megbetegedett sarjak jelenléte és száma csupán a micéliumtelepeknek 
a gumóban való elhelyezkedése szerint igazodik". 
A micéliumon S C H I L B E R S Z K Y sem talált típusos szívókákat (haustoriu-
mokat). Talált azonban dudoros kiemelkedéseket és rövidebb hífaágakat, 
amelyek nem hosszabbak, vagy csak alig hosszabbak, mint a hífafonál 
vastagsága. Ezek a szemölcsszerű dudorok (mycelium inflatum) olykor kette-
sével, vagy 3—4 számban közel egymáshoz keletkeznek a hífaág ugyanazon 
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oldalán és szorosan nekifeszülnek a gumószövet valamely sejtfalának, azt 
többé-kevésbbé benyomják, de nem törik át. 
A mesterséges tenyésztő folyadékokban végzett kísérletek arra az 
eredményre vezettek, hogy a Phytophthora micéliuma a Duna szüretien 
vizében csak lassan és gyengén, a hígított szilvalében jól, malátalében 
még jobban fejlődött. A legerélyesebb növekedést a desztillált vízzel 
kiiszapolt és átszűrt kerti földben, valamint a gumónak élő keményítős 
szövetéből készült és átszűrt hideg kivonatában figyelte meg. S C H I L B E R S Z K Y 
valószínűnek tartja, hogy a nedvtartalom fokozása a micélium növekedését 
gátolja. Kívánatos volna, ha a szerző erre vonatkozólag kísérleteket végezne, 
annál is inkább, mert tanulmányait maga sem jelenti befejezetteknek. 
Igen érdekes a szerzőnek az a közlése, mely szerint a micélium növekedé-
sében a napfény és a sötétség nem okoz különbséget; a Phytophthora tehát 
nappal és éjjel egyformán fejlődik. 
Kísérletekkel igazolta azt, hogy a phytophthorás gumó héján kelet-
kezett konidiumok a burgonya zöld részeit is megfertőzhetik. A konidiu-
mokat tartalmazó vízzel való permetezés után a 11-ik napon a penészfoltos 
levélen megjelentek a konidiumtartók. Igazolta azt is, hogy a korábban 
ültetett gumókból keletkezett növény könnyebben kap fertőzést, mint 
a késői növény. Annak a kérdésnek eldöntését, hogy milyen összefüggés 
van a fertőzés és a növény nedveiben levő savmennyiség közt, a biokémiai 
kutatók figyelmébe ajánlja. 
Hogy a Phytophthora micéliuma a talajban is tovább tud élni, azt 
S C H I L B E R S Z K Y is megfigyelte. A gombának ez a képessége arra enged követ-
keztetni, hogy kedvező meteorológiai viszonyok közt a talajban áttelelő 
micélium is alkalmas a tavaszi fertőzések létrehozására. A talajból kiinduló 
fertőzés megakadályozása azonban, a jelenlegi talajfertőtlenítési eljárások 
mellett, alig lehetséges. 
A dolgozat utolsó fejezete a burgonyavész ellen való óvóintézke-
désekkel foglalkozik. Ezek közé számítandók az ellenálló fajták meg-
választása, a talaj minőségének megállapítása, az okszerű trágyázás, az 
ültetésre szánt gumók helyes kezelése és fertőtlenítése, végül pedig a lomb 
megvédése gombaölő anyagok felhasználásával. Ebben a fejezetben a gazda-
közönséget különösen érdekelheti az a felsorolás, amelyben M A Y E R J E N Ő 
gazdasági tanár beszámol arról, hogy a burgonyavész 1926 okt. 27-én 
a gödöllői m. kir. Burgonyakísérleti Telepen milyen mértékben támadott 
meg 70-féle burgonyafajtát. M A Y E R J E N Ő ugyanitt felsorol néhány hajlamos, 
néhány nagyon hajlamos és néhány ellenálló fajtát is. Kívánatos volna, ha 
hasonló hazai megfigyeléseknek több sorozatát ismernők. 
S C H I L B E R S Z K Y véleménye szerint „a hazánkban uralkodó nyári meteoro-
lógiai viszonyokra való tekintettel, főképen a korai és a középkorai fajták 
megválasztása érdemel különösebben figyelmet". 
Mivel a szerző a gazdag külföldi irodalom adatait saját megfigyeléseivel 
is kiegészítette, mondhatjuk, hogy a munka mindent felölel, amit a burgonya-
vész gombájáról és az általa okozott betegségről mai napig tudunk és amit 
főképen a gazdaközönségnek is tudnia kell. S C H I L B E R S Z K Y munkája a magyar 
tudományos irodalomban hézagpótló. 
Moesz Gusztáv. 
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K a r l S c h i l b e r s z k y : „Die Ökologie des Kartoffelpilzes 
Phytophthora infestans." Budapest, 1928. Herausgegeben vom 
Pflanzenschutz- und Pflanzenverkehrsbureau des kgl. ung. Acker-
bauministeriums. Deutscher Text Seite 60—79. Das Buch ist mit 
dem Porträt A. de Bary's und mit der kolorierten Abbildung des 
Kartoffelseuche-Pilzes geschmückt. Die wohlgelungene färbige Tafel, 
auf welcher das kranke Blatt und der Knollen ersichtlich ist, 
wurde von E U G E N U R B Á N Y I gemalt. 
S C H I L B E R S Z K Y hat sich über 1 5 Jahre mit der Kartoffelseuche befaßt. 
Sein Ziel war einige offene Fragen im Entwickelungsgang des Pilzes der 
Lösung näher zu bringen, ferner die experimentelle Klärung seiner Infizie-
rungs- und Überwinterungsverhältnisse. Auf Grund seiner Studien versuchte 
er auch die bisherigen Schutzmaßregeln zu vervollkommnen. 
In den ersteren Kapiteln behandelt er ausführlich die Geschichte 
des Pilzes und der durch ihn verursachten Erkrankung, beschreibt die 
Anzeichen der Krankheit und bespricht den Einfluß der meteorologischen 
und Bodenverhältnisse auf die Entwickelung des Pilzes. Im Kapitel „Die 
Biologie der Phytophthora infestans" befaßt er sich ausführlicher mit dem 
Aufbau des Mycels und seiner Funktion, mit der Vermehrung des Pilzes, der 
Art des Befalles und mit der Frage seiner Überwinterung. Aus dem 
behandelten Material hebe ich nur jene Details hervor, die der Autor auf 
Grund seiner eigenen Untersuchungen bespricht, und mit welchen er neuere 
Beiträge zur Kenntnis des Pilzes liefert. 
Es ist bekannt, daß aus den mit Phytophthora behafteten Knollen 
sowohl kranke als auch gesunde Triebe entstehen. Auf jene Frage jedoch, 
in was für einem Zahlenverhältnis sich infizierte und gesunde Triebe aus 
einem kranken Knollen bilden, geben S C H I L B E R S Z K Y ' S Beobachtungen keine 
bestimmte, in Zahlen ausdrückbare Antwort. Dies erklärt der Autor damit, 
daß „die Gegenwart und Anzahl der erkrankten Triebe sich nach der Ver-
teilung der Mycelienlager im Knollen richtet". 
Am Mycel fand auch S C H I L B E R S Z K Y keine typischen Haustorien. Er 
fand aber Ausstülpungen und kürzere Hyphenzweige, die kaum länger als 
die Dicke der Hyphenfäden sind. Diese warzenähnlichen Erhebungen (myce-
lium inflatum) entstehen oft zu zweit oder 3—4 nahe zu einander auf der-
selben Seite des Hyphenzweiges und stemmen sich fest gegen irgend 
eine Zellwand des Knollens, drücken sie auch mehr-weniger ein ohne sie 
zu durchbrechen. 
Die mit künstlichen Kulturen vorgenommenen Versuche führten zu 
dem Ergebnis, daß das Mycel der Phytophthora im unfiltrierten Donau-
wasser nur langsam und schwach, im verdünnten Pflaumenmus gut, im 
Malzextrakt noch besser gedeiht. Das energischeste Wachstum zeigte es in 
einer mit destilliertem Wasser ausgeschlemmten und filtrierten Gartenerde, 
ferner im filtrierten kalten Auszug des stärkehaltigen Knollenteiles. S C H I L -
B E R S Z K Y hält es für wahrscheinlich, daß Säurekonzentration das Wachstum 
des Mycels hemmt. Es wäre erwünscht, wenn der Autor diesbezüglich 
Experimente vornähme, umsomehr, als er seine Studien selbst für nicht 
abgeschlossen erklärt. Sehr interessant ist die Mitteilung des Autors, nach 
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welcher im Wachstum des Mycels Sonnenlicht und Dunkelheit keinen Unter-
schied hervorruft ; die Phytophthora entwickelt sich somit bei Tag und 
in der Nacht gleichmäßig. 
Er wies durch Versuche nach, daß die Konidien des auf der Schale 
des mit Phytophthora behafteten Knollens auch die grünen Teile der 
Kartoffelpflanze infizieren können. Nach Bespritzung mit konidienhältigem 
Wasser erschienen am 11-ten Tage am pilzkranken Blatt Konidienträger. 
Er wies auch nach, daß die früher angebauten Pflanzen leichter angesteckt 
wurden, als die späteren. Die Entscheidung in der Präge, ob zwischen 
der Infektion und der im Pflanzensafte vorhandenen Säuremenge ein Zu-
sammenhang obwaltet, weist er den Biochemikern zu. 
Daß das Mycel der Phytophthora im Boden weiterlebt, konnte auch 
S C H I L B E R S Z K Y beobachten. 
Diese Fähigkeit des Pilzes berechtigt zur Annahme, daß auch das 
bei günstigen meteorologischen Verhältnissen überwinternde Mycel geeignet 
ist die Frühjahrsinfektion hervorzurufen. Die aus dem Boden entstehende 
Infektion ist aber mit den gegenwärtigen Bodendesrafektionsverfahren kaum 
zu verhindern. 
Das letzte Kapitel der Arbeit befaßt sich mit den Schutzmaßregeln 
gegen die Kartoffelseuche. Hiezu sind zu rechnen die Auswahl wider-
standsfähiger Sorten, die Feststellung der Bodeneigenschaft, die zweck-
mäßige Düngung, die richtige Behandlung und Desinfizierung der zur Aus-
saat gewählten Knollen, schließlich der Schutz des Laubes mit Benützung 
von pilztötenden Mitteln. In diesem Kapitel wird die Landwirte jener 
Bericht am meisten interessieren, in welchem der Professor der Ökono-
mie E U G E N M A T E R feststellt, in welchem Maße 70, in der Gödöllőer kgl. 
ung. Kartoffelversuchs-Anstalt angebauten Kartoffelsorten von der Seuche 
angegriffen wurden. E U G E N M A Y E R zählt hier auch einige inklinierende, 
einige stark inklinierende und einige widerstandsfähige Sorten auf. Es 
wäre erwünscht, wenn wir weitere Serien ähnlicher heimischer Beobach-
tungen kennen würden. 
Nach S C H I L B E R S Z K Y ' S Meinung „verdient mit Rücksicht auf die in 
unserem Lande vorherrschenden sommerlichen meteorologischen Verhält-
nisse die Auswahl der frühen und mittelfrühen Sorten besondere Auf-
merksamkeit. 
Da der Autor die Angaben der reichen ausländischen Literatur mit 
seinen eigenen Beobachtungen ergänzt hat, können wir behaupten, daß die 
Arbeit alles enthält, was wir vom Pilze der Kartoffelseuche und von der 
durch ihn verursachten Krankheit bis heute wissen und was auch die 
Landwirte wissen müssen. Die Arbeit S C H I L B E R S Z K Y ' S füllt in der ungarischen 
wissenschaftlichen Literatur eine Lücke aus. 
Gustav Moese. 
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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.1 
(Rovatvezető : K Ü M M E R L E J . B É L A . ) 
a) H a z a i i r o d a l o m : 
A N D R E Á N S Z K Y G Á B O R báró dr. : Növényföldrajzi tanulmányút Szicilia-
«zigetén 1926 május 2—9. Pflanzengeographischer Studien-Ausflug auf der 
Insel Sicilien den 2—9. Mai 1926. Mathematikai és Természettudományi 
Értesítő. XLY. köt. 1928., 455—471. old. 
Novitates : Vicia leucaníha Biv. var. uviflora Andr. 
B E N K O V I T S K Á R O L Y : Az Amorpha fruticosa morphologiája. 5 szövegközti 
képpel. Die Morphologie der Amorpha fruticosa. Mit 5 Textabbildungen. 
Erdészeti Kísérletek. X X X . köt. 3 . szám 1 9 2 8 . , 2 6 9 — 2 8 1 . és 3 0 5 - 3 1 2 . old. 
B Í R Ó J Á N O S : A legelőgazda könyve. Gyakorlati útmutatás a közlegelők 
megjavítására, karbantartására és rendszeres használatára. Budapest, 1928. 
M. kir. Földmívelésügyi Minisztérium. 348 old. 8°. 
B O D N Á R J Á N O S dr. és H O F F N E R P I R O S K A dr. : Ujabb adatok a növényi 
posztmortális lélegzés biokémiai ismeretéhez. Beiträge zur biochemischen 
Kenntnis der postmortalen Pflanzenatmung. Kísérletügyi Közlemények. 
XXXI. köt. 1928., 145—165. old. 
B O K O R R E Z S Ő vitéz : A szikes talajok mikroflórája tekintettel azok 
megjavítására. Die Mikroflora der Szik- (Alkali-) Böden mit Rücksicht auf 
ihre Fruchtbarmachung. Erdészeti Kísérletek. XXX. évf. 1—2. szám 1928., 
1—25. és 206—209. old. 
B O R O S Á D Á M dr. : A magyarországi pleisztocén problémái. Les problèmes 
du Pleistocène de Hongrie. Földrajzi Közlemények. 1928.1—4. füzet, 38-44. old. 
B U D A I J Ó Z S E F : A Besztercei szilva hazai válfajai és azok gazdasági 
jelentősége. Kertészet. II. évf. 1928., 211—213. old. 
E N T Z G É Z A dr. : A hazai biológiai intézmények és a tengerkutatás. 
The hungarian biological institutions and the research of the sea. A Tenger. 
XIX. évf. III. szám 1929., 73—75. old. 
F E H É R D Á N I E L dr. : Dr. Lauri Ilvessalo. Erdészeti Kísérletek. XXX. évf. 
1—2. szám 1928., 195—196. és 229—230. old. — Egy új eljárás az erdei 
talaj CCh lélekzésének a mérésére. A new methode of the measurement 
of the soil respiration of (XL. Erdészeti Kísérletek. XXIX. évf. 3—4. szám 
1927., 160—170. és 237 — 243. old. — Észak-Európa erdőgazdasági viszonyai. 
Die forstwirtschaftlichen Verhältnisse von Nord-Európa. Erdészeti Kísérletek. 
XXX. évf. 1—2. szám 1928., 97—194. és 228. old. — Vizsgálatok a fenyőfák 
terméseinek a lehullásáról. Untersuchungen über den Abfall der Früchte 
einiger Nadelhölzer. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. XLIV. 
köt. 1927., 330—339. old. — Vizsgálatok az erdő széndioxid táplálkozásáról. 
Untersuchungen über die Kohlenstoffernährung des Waldes. Mathematikai 
és Természettudományi Értesítő. XLIV. köt. 1927., 321—329. old. 
1
 E rovatban rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent hazai eredetű 
vagy liazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak minden 
ágára. Kérjük evégből a szerzó'ket, hogy megjelent közleményeiket a rovatvezetó'-
nek megküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról ó't értesíteni 
szíveskedjenek. 
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— —-és SOMMER G É Z A : Vizsgálatok az erdőtalaj lélekzéséről különös 
tekintettel annak az erdő életében elfoglalt biológiai szerepére és gazdasági 
jelentőségére. Researches about the carbon-nourishment of the forest. Erdészeti 
Kísérletek. XXX. évf. 3. szám 1928., 231—268. és 292—305. old. Mathe-
matikai és Természettudományi Értesítő. XLV. köt. 1928., 541—583. old. 
F E K E T E L A J O S és M Á G O C S Y - D I E T Z S Á N D O R dr.: Erdészeti növénytan.Második 
átdolgozott kiadás. írták : F E H É R D Á N I E L dr. és M Á G O C S Y - D I E T Z SÁNDOR dr. 
I. kötet: Morphologia (Sejttan, szövettan, organographia). 562 szövegközti 
képpel. Forstliche Botanik. Zweite umgearbeitete Auflage. Von D . F E H É R 
und S . M Á G O C S Y - D I E T Z . I . Band : Morphologie (Cytologie, Histologie, Organo-
graphies Mit 562 Textabbildungen. Sopron, 1929. Kiadja Máhr Árpád 
könyvkereskedése. XVI. és 580 old. 8°. 
F L E I S C H M A N N R. : A gabonaszemek megérés előtt csírázása. Keimversuche 
mit Getreidekörnern aus Entwicklungsstadien vor der Reife. Botanikai Köz-
lemények. XXV. köt. 5—6. füzet 1928, 146-151. és (21)-(27.) old. 
G Á Y E R GYULA dr. : A gesztenye. 7 képpel. Über die Edelkastanie. 
Mit 7 Abbildungen. Természettudományi Közlöny. LX. köt. 19. szám 1928., 
617—626. old. 
G O M B O C Z E N D R E dr. : A növényi sejt ozmotikus nyomásviszonyai. 
Természettudományi Közlöny. LX. köt. 1928. 170—171. pótfüzet, 119—120. 
old. — Az „éj királynőjéének virágzási ideje. Természettudományi Közlöny. 
LX. köt. 1928. 172. pótfüzet, 181. old. — Sejtosztódás és sugárzás. [Zellteilung 
und Strahlung.] Természettudományi Közlöny. LX. köt. 1928. 172. pótfüzet, 
176-180. old. 
G R E G U S S P Á L dr. : A növények találmányai. Iskolánkívüli Népmüvelés. 
1928. évf. 2. szám, 88—92. old. — A virágporszemek nagysága és a 
nemiség meghatározására vonatkozó vizsgálataim. Untersuchungen über 
den Zusammenhang der Pollengrösse und der Geschlechtsbestimmung. 
A debreceni Tisza István Tudományos Társaság II. osztályának Munkái. 
III. köt. 1. füzet 1928., 33—54. old. — Hol és hogyan készül a mi minden-
napi kenyerünk anyaga ? Debreceni Szemle. 1928. évf. 
G R Ó F B É L A dr. : A növények sárgasága. Természettudományi Közlöny. 
LX. köt. 23. szám 1928., 763—765. old. 
G U L Y Á S A N T A L dr. : A dohánylevél márványozott foltossága (pana-
schirozottsága) és a mozaik. 9 képpel. Der Panaschierung der Tabak-
blätter und die Mosaikkrankheit. Mit 9 Abbildungen. Kísérletügyi Közle-
mények. XXXI. köt. 1928., 261—273. old. 
G Y Ő R F F Y ISTVÁN dr. : Mohatermesztő és átültető kísérletek. 5 ábrával. 
[Züchtungs- und Transplantationsversuche an Moosen. Mit 5 Abbildungen.] 
Természettudományi Közlöny. LXI. köt. 1929. 173. pótfüzet, 22—26. old-
H O L L Ó S L Á S Z L Ó dr. : Új gombák Szekszárd vidékéről. I I . közlemény. 
Neue Pilze aus der Umgebung von Szekszárd. Botanikai Közlemények. 
XXV. köt. 5—6. füzet 1928., 125—133. és (21.) old. 
J Á V O R R A SÁNDOR dr.: Magyarföldi berkenyéinkről. [Über die ungarischen 
Sorbus-Arten.] Kertészeti Lapok. XXXII. évf. 1928., 283—284. old. 
K A Á N K Á R O L Y : A Magyar Alföld. Gazdaságpolitikai tanulmány. [Die 
ungarische Tiefebene. Eine wirtschaftspolitische Studie.] Budapest, 1927. 
M. Tud. Akadémia. 351. old. 8°. 
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K E R T É S Z S . ZOLTÁN dr.: Vizsgálatok a Pénicillium glaucum táplálása 
és a termelt szacharáz (invertáz) között levő összefüggésről. Über die 
Beziehung zwischen Ernaehrung und secernierte Saccharase bei Pénicillium 
glaucum. Mezőgazdasági Kutatások. I. évf. 1. szám 1928., 34—40. old. 
Kovács J Ó Z S E F dr. : Az elmúlt tél és fásnövényeink. Kertészeti Lapok. 
XXXIII. évf. 1929., 77—80. old. 
K Ö V E S S Í F E R E N C dr. : Az élőlények szabályosságának a magyarázata. 
I—III. közlemény. Erläuterung der Gesetzmässigkeiten lebender Wesen. 
I—III. Mitteilung. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. XLV. köt. 
1928., 652—689. old. 
KUBACSKA A N D R Á S dr. : A turján. Ifjúság és Élet. I V . évf. szept.—okt. 
szám 1928. 
KÜMMERLE J E N Ő B É L A dr. : Tengerpartunk színes övei. Három képpel. 
Über die farbigen Zonen der ehemaligen ungarisch-kroatischen Meeresküste. 
Mit 3 Abbildungen. A Tenger. XVIII. köt. 9—10. szám 1928., 174-179. old. 
LENGYEL G É Z A dr. : Az idei lóherevetőmag és az „egykaszás" here. 
Köztelek. 1929. évf. 10—12. szám. 
MAGYAR GTULA : A tulipán. Kertészet. II. évf. 1929., 69—70. old. 
MAGYAR P Á L : Adatok a Hortobágy növényszociológiai és geobotanikai 
viszonyaihoz. Daten über die pflanzensociologischen und geobotanischen 
Verhältnisse der Hortobágy-Steppe. Erdészeti Kísérletek. XXX. évf. 1—2 
szám 1928., 26—63. és 210—225. old. 
M Á G O C S Y - D I E T Z SÁNDOR dr. : Abbáziái levél. Kertészeti Lapok. X X X I I . 
évf. 1928., 109-110. old. 
M E Z Ő IMRE : Adatok a Pliiladélphus-fajok bélszövetének ismeretéhez. 
Bölcsészdoktori értekezés. Heiträge zur Kenntnis des Markgewebes der 
Philadelplnis-Avten. Inaugural-Dissertation. Budapest, 1928. Kir. m. egyetemi 
nyomda. 58 old. 8°. 
M O E S Z GUSZTÁV dr. : Felveszi-e a gomba a strychnint ? [Nimmt der 
Pilz Strychnin auf?] Természettudományi Közlöny. LX. köt. 23. szám 1928., 
775. old. 
O R I E N T GYULA : Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Kolozsvár, 
1926. Minerva irod. és nyomdai műintézet. 263 old. 8°. 
P A Á L Á R P Á D dr. : Min alapszik A növények fototropizmusa ? 6 képpel. 
[Auf was beruht sich der Phototropismus der Pflanzen ? Mit 6 Abbildungen.] 
Természettudományi Közlöny. LX. köt. 1928. 172. pótfüzet, 129—153. old. 
P A L I K P I R O S K A dr. : Hydrodictyon-tanulmányok. Két táblával. Hydro-
dictyon-Studien. Mit zwei Tafeln. Mathematikai és Természettudományi 
Értesítő. XLV. köt. 1928., 20 -47 . old, 
Novitates : Hydrodictyon giganteum PAL., H. goiUicum PAL. 
P E T H E S B É L A : Adatok néhány Clienopodium
 kvegetatív szerveinek 
anatómiájához. Gyógyszerészdoktori értekezés. Beiträge zur Anatomie der 
vegetativen Organe einiger Chenopodien. Inaugural-Dissertation. Budapest, 
1928. Dunántúl egyet, nyomda, Pécs. 40 old. 8°. 
P F E I F F E R F E R E N C : A magyarországi Digitalis-Щбк magjainak anatómiája 
és csíranövényeinek fejlődése. Gyógyszerészdoktori értekezés. Budapest, 1927. 
Sylveszter nyomda, Tahitótfalu. 19 old. 8°. 
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PUNNETT R . C. : Az átöröklés. 8 színes táblával és 5 3 szövegábrával. 
A 7-ik angol kiadás alapján fordította Soós L A J O S . Budapest, 1 9 2 8 . Kiadja 
a Természettudományi Társulat. 
R É D L R E Z S Ő : Primula auricula L. a Bakonyban. Képpel. Primula 
auricula L. aus dem Bakony. Mit Abbildung. Botanikai Közlemények. XXV. 
köt. 5—0. füzet 1928. 154. és (27.) old. 
ROTH GYULA dr. : Az erdészeti kísérletügyről. Über das forstliche 
Versuchswesen. Erdészeti Kísérletek. XXX. évi. 1—2. szám 1928. 71—96. és 
227. old. 
SÁNTHA L Á S Z L Ó dr. : A szőlő lisztbarmat betegsége. Kertészeti Lapok. 
XXXII. évf. 1928., 161-162. old. 
S C H E R F F E L A L A D Á R dr. : A Lathraea Squamaria L. hydathodjai és 
epiphyticus baktériuma : Mycobacterium Latliraeae MIHI . Die Hydathoden von 
Latbraea Squamaria L. und deren epiphytisches Bakterium : Mycobacterium 
Lathraeae MIHI. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. XLV. köt. 
1928., 346—368. old. 
SCHILBERSZKY K Á R O L Y dr. : A burgonyavész gombájának ökologiája. 
1 arcképpel, 1 színes mümelléklettel, 16 szövegközötti ábrával. Oecology 
of the potato fungus Phytophthora infestans. With the portrait of Antoine 
de Вагу, one coloured plate and 16 figures in the text. Kiadja a m. kir. 
Földmívelésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Növényforgalmi Irodája. 
Budapest, 1928., Wodianer F. és Fiai. 98 old. 4°. — Üszök vagy üszög. 
Mezőgazdasági Űjság. IV. évf., 1928. 19. sz. 
Soő R E Z S Ő dr. : Adatok a Balatonvidék flórájának ismeretéhez. I. Bei-
träge zur Kenntnis der Flora des Balatongebietes. I. A Magyar Biologiai 
Kutató Intézet Munkái. Vol. II. 1 . 1 9 2 8 . , 1 3 2 — 1 3 6 . old. — Novitates : 
Euphorbia Hankóiana (E. cyparissias X E. esula ssp. pinifolia) Soó ; Trapa 
natans L. f. Walteri Soó. — A magyar vizek virágos vegetációjának rend-
szertani és szociologiai áttekintése. I. közlemény. Zur Systematik und 
Soziologie der Phanerogamen-Vegetation der ungarischen Binnengewässer. 
1 . Mitteilung. A Magyar Biologiai Kutató Intézet Munkái. Vol. II. 1 . 1 9 2 - 1 . , 
4 5 — 7 9 . old. — Novitates : CaUitriche polymorpha L Ö N N R . f. pseudofluitans 
Soó, aquatilis Soó, terricola Soó et limicola Soó ; CeratophyUum submersum 
L . f. Simonkaianum Soó, С. platyacanthum CHAM ssp. pentacanthum ( H A Y N . ) 
G R A E B N . f. horridum Soó et fissispinum Soó. — Kritikai megjegyzések. III. 
Kritische Bemerkungen. IH. Botanikai Közlemények. XXV. köt. 5—6. füzet 
1 9 2 8 . , 1 3 3 — 1 4 6 . és ( 2 1 . ) old. — Typha és Hottonia teratológiák. 3 szöveg-
közötti képpel. Monstruositäten von Typha und Hottonia. Mit 3 Textfiguren. 
A Magyar Biologiai Kutató Intézet Munkái. Vol. II. 1 . 1 9 2 8 . , 8 0 — 8 3 . old. 
— Novitas : Typha Shuttleworthii lus. Simonkaiana Soó. 
SZABÓ ZOLTÁN dr. : A szobai növények élete és gondozása. 66 képpel. 
[Das Leben und die Pflege der- Zimmerpflanzen. Mit 66 Abbildungen.] 
Budapest, 1928. Kiadja a Természettudományi Társulat. 206 old. 8°. 
SZOLNOKI I M R E dr. : Rövid határozó kulcs a szőlőlevélen leggyakrabban 
mutatkozó szőlőbetegségek felismerésére. Kertészeti Lapok. X X X I I . évf. 1928., 
355—356. old. 
SZILASSY ZOLTÁN és GRÁBNER E M I L : Szálas takarmánynövények ter-
mesztése. Budapest, 1928. Pátria. 317 old. 8°. 
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T E L K E S S Y GÁBOR : összehasonlító vizsgálatok a Matricaria Chamomilla 
L. és a vele összetéveszthető fajokkal. Gyógyszerészdoktori értekezés. Ver-
gleichende Untersuchungen über Matricaria CJiamomiUa L. und die mit 
ihr verwechselharen Arten. Pharmaceutische Dissertation. Budapest, 1927. 
Hangya nyomda. 30 old. 8°. 
TuzsoN J Á N O S dr. : A budapesti egyetemi füvészkert. Kertészeti Lapok. 
XXXII. évf. 1928., 294—296. old. 
V A R G A F E R E N C dr. : Az Euthrips okozta kártétel a Cyclamen kulturában. 
Kertészeti Lapok. XXXII. évf. 1928., 118—119. old. 
ZECHMEISTER LÁSZLÓ dr. : Visszatekintés a természettudomány történe-
tére. — Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője. 1927. évf. 5. szám. 
Ъ) M e g s z á l l o t t t e r ü l e t e k i r o d a l m a : 
BALLA ISTVÁN, H O R H I I : A méhészek könyve. A virág, méh és A méhész 
egymásközötti ügyének eligazítása. A szerző kiadása. Beius (Belényes) 1927. 
Tipografia si Librâria. 461 old. 8°. 
ERCEGOVIC A . : Dalmatella, nouveau genre des cyanophycées lithophytes 
de la côte adriatique. Acta Botanica Instituti Botauici Universitatis Zagre-
bemis. IV. vol. 1929., p. 35—41. 
H O K V A T Ivo dr. : Rasprostranjenje i proslost mediteranskih, ilirskih i 
pontskih elementa u flavi sjevezne Hrvatske i Slovenija. Die Verbreitung 
und Geschichte der mediterranen, illyrischen und pontischen Florenelemente 
in Nordkroatien und Slovenien. Acta Botanica Instituti Botanici Universitatis 
Zagrebensis. IV. vol. 1929., p. 1—34. 
HORVATIC STJEPAN dr. : Oblici sekcije Leucanthemum iz roda Chrysan-
themum u flori Jugoslavije. Die Formen der Sectio Leucanthemum aus 
der Gattung Chrysanthemum in der Flora Jugoslaviens. Acta Botanica 
Instituti Botanici Universitatis Zagrebensis. III. vol. 1928., p. 61—140. 
K C S A N F R A N : Predzadnje za floru lisajeva Hrvatske. Vorarbeiten 
zu einer Flechtenflora Kroatiens. Acta Botanica Instituti Botanici Universi-
tatis Zagrebensis. III. vol. 1928., p. 1—40. 
P I C H L E R R . A L F R E D : Mahovi tresetari Hrvatske _ i Slovenije. Die 
Torfmoose Kroatiens und Sloveniens. Acta Botanica Instituti Botanici 
Universitatis Zagrebensis. III. vol. 1928., p. 41—60. 
PISSPEK A. : Edafske mukorineje Jugoslavije. Les Mucorinées du 
sol en Jougoslavie. Acta Botanica Instituti Botanici Universitatis Zagrebensis. 
IV. vol. 1929. p. 77-112. old. 
V O U K V A L E dr. : Das physiologische Laboratorium des Botanischen 
Institutes an der Universität in Zagreh. Acta Botanica Instituti Botanici 
Universitatis Zagrebensis. IV. vol. 1929., p. 113—117. — On the origin of 
the Thermal-Flora. Acta Botanica Instituti Botanici Universitatis Zagrebensis. 
IV. vol. 1929., p. 59-63. 
— — and BENZINGER F. : Some preliminary experiments on physiology 
of Charophyta. Acta Botanica Instituti Botanici Universitatis Zagrebensis. 
IV. vol. 19'27., 64—76. 
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с) K ü l f ö l d i i r o d a l o m : 
B O R O S Á D Á M dr. : Znachidka Funaria hungarica na Ukraini. Das Vor-
kommen von Funaria hungarica in der Ukraine. The Ukrainian Botanical 
Review. IV. vol. 1928., p. 33—35. 
C H O L N O K Y B É L A dr. : Einige Bemerkungen zur Zygotenbildung der 
Conjugaten. Archiv für Protistenkunde. LXV. Bd. 1/2 Heft 1929, p. 268—274. 
— Über mehrfache Schalenbildungen bei Anomoeoneis sculpta. Hedwigla. 
LXVIII. Bd. 1928., p. 297—309. 
E N T Z G É Z A dr. : Beiträge zur Kenntnis der Peridineen. I L , resp. 
VII. Studien an Süsswasser-Ceratien. Mit 93 Textfiguren und 54 Tabellen. 
Archiv für Protistenkunde. L V I I I . Bd. 1927., p. 344-440. 
G y e l n i k V i l m o s : JWir/era-Daten. Hedwigia. LXVIII. Bd. 1928., 
p. 1—4. — Novitates : Peltigera Mauritzi G Y E L . , P. mexicana G Y E L . , P. rufes-
cens f . dilaceratoides G Y E L . — Peltigerae novae et eriticae. Osterreichische 
Botanische Zeitschrift. LXXVII. Bd. 3. Hft. 1928., p. 220—226. — No vi tat es : 
Peltigera pulverulenta vàr. mollis G Y E L . , P. Tereziana G Y E L . , P . behringiana 
G Y E L . , P. Aloisii G Y E L . , P. subcanina var. glabrescens G Y E L . , f . subspongiosa 
G Y E L . , P . rufescens var. gotthardianá G Y E L . , P . praetextata var. inaequalis G Y E L . , 
P . leptoderma var. brasüiensis G Y E L . , P . Degeni rar. croatica G Y E L . , P . pellucida 
f . düacerata G Y E L . , P . americana f . crispa G Y E L . , P. polgdactylon rar. nervosa 
G Y E L . , f . anuda G Y E L . , P . horizontális var. pruinosa G Y E L . , P . polydactyloides 
var. velebitica G Y E L . , var. imbricatoides G Y E L . 
J A Y O I Í K A S Á N D O R dr. : Hungarian species of Onnsma. Journal of 
Botany. 1928., p. 57—75. 
McKelvey, Susan Delano : The Lilac. New York 1928. The Macmillian 
Company. 581 pag. et 171 tab. 4°. 
Szerző a magyarföldi orgonával is foglalkozik. 
PoLivKA F., D O M I N , D R . К. a P O D P E R A DR. Y. : Klié к úplné kvëtenë 
Republiky Öeskoslovenské. S 1645 obrazci. Olomonci, 1928. R. Promberger. 
1088 old. 
A növényhatározóban a Felvidék flórája is szerepel. 
S C H E R F F E L A L A D Á R dr. : Einiges zur Kenntnis der Copulation einiger 
Conjugaten. Archiv für Protistenkunde. LXII. Bd. 1928., p. 167—176. 
Soó R E Z S Ő dr. : A new Himalayan Orchis. Journal of Botany. 1928., 
p. 15 — 17. — Revision der Orchideen Südosteuropas und Südwestasiens 
Botanisches Archiv. 23. Bd. 1928., p. 196. 
Z E I C H M E I S T E R L . und C H O L N O K Y L . : Beitrag zum Konstitutions Problem 
des Carotins. — Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 61. Jahrg. 
1928. 7. Heft, p. 1534—1539. — Untersuchungen über den Paprika-Farbstoff. 
IH. Annalen der Chemie. 465. Bd. 1928. 3. Heft, p. 288—299. 
— — und V R A B É L Y V . : Über die katalytische Hydrierung von Carotin. 
Breichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 61. Jahrg. 1928. 3. Heft, 
p. 566-568. 
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(Összeállította : L E N G Y E L G É Z A , a Szakosztály jegyzője.) 
Az 192S október hó 14-én tartott 815. ülés. 
Elnök : D E G E N A. Jegyző : L E N G Y E L G. 
1. E L N Ö K szomorúan jelenti, hogy f. évi június hó 26-án 47 éves 
korában hirtelen meghalt THELLÜNG A . , a zürichi egye.tem c. r. tanára, kinek 
széleskörű munkásságából különösen a bevándorolt növények körében 
végzett vizsgálatai teszik nevét emlékezetessé. Elhunyt továbbá a nyáron 
Dr. C S E R E I A D O L F , több kiadást ért népszerű növényhatározók szerzője. 
2. K Ö V E S S I P. „Az élőlények fejlődése szabályosságának magyarázata" 
c. előadássorozatának első tagja gyanánt, „Az aperiodusosan csillapított rezgő-
mozgás szerepe az életjelenségeknél" c. ad elő. 
3. M O E S Z G. „Gombák a Balaton környékéről s a Bakonyból" c. előadja, 
hogy bár a Balaton környéke s részben a Bakony is hazánk természetrajzi 
viszonyaiban legjobban átkutatott vidékei közétartozik, gombák tekintetében 
e terület valósággal terra incognita. Szerzőnek túlnyomórészt saját, kisebb 
részben M Á G O C S Y - D I E T Z S . , J A V O R K A S. és SZEPESFALVY J . gyűjtéséből a Balaton 
környékén s a Bakonyban 455 faj t sikerült megállapítani, melyből számos 
faj új a tudományra. A felsoroltak között 71 faj nem volt ismeretes hazánk 
területéről, közöttük számos rendkívül ritka gombafaj, melyeknek idáig az 
egész földkerekségen csak 1—2 termőhelyéről tudtunk. 
4 . M O E S Z G. megállapítja, hogy a H O L L Ó S L. által a Tud. Akadémia 
kiadásában megjelent „Uj gombák Szekszárd vidékéről" c. munkájában leírt 
130 új alakból 30 nem új, mert már le van írva az irodalomban, 17 faj 
pedig minden valószínűség szerint nem új. (V. ö. M a g y a r B o t a n i k a i 
L a p o k XXVIII. kötet.) 
5. AUGUSTIN В . „ . 4 magyar székfüvirág törpeségé"-ről ad elő. 
6. Soó R. beszámol az 5. nemzetközi növényföldrajzi kirándulásról, 
melyet idén a Magas Tátrába s Lengyelországba vezettek. 
7. Soó R. „A magyar flóra bárom új növénye" c. ad elő. 
8. J E G Y Z Ő felolvassa Р А Х Г. professzornak a Szakosztályhoz intézett 
következő levelét : 
„Breslau 24. VIII. 1928. Der hőtan. Section der kgl. Ungar. Natur-
wiss. Gesellschaft in Budapest danke ich ergebenst für die warmen Glück-
wünsche zu meinem 70. Geburtstage. Sie waren das erste Zeichen freund-
lichen Gedenkens, noch ehe andere Schreiben an mich gelangt waren. 
Sie wissen sehr wohl, daß die schönen Karpathen meine zweite Heimat 
geworden sind. Im Jahre 1880 entnahm ich die erste Reise dahin, und seit 
diesen 48 Jahren hat mich Ungarn alljährlich, manchmal auch mehrmals 
wiedergesehen. Ich versuchte die Begeisterung für das herrliche Land auch 
meinen Schülern zu übermitteln, was mir auch gelang, wenigstens zum 
Teil. Ich beschränkte mich nicht auf Erholungsreisen, sondern suchte in 
die Natur des Gebirges tiefer einzudringen. Dabei waren die Schriften Ihrer 
Gesellschaft ein treuer Wegweiser. Mitglieder des Vereines wurden mir 
liebe Berater und Freunde. Ihnen gebührt mein herzlichster Dank für 
alle Liebe und Treue. Von Herzen wünsche ich Ihrer Section ein ferneres 
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Blühen und Gedeihen, Ihrem geliebten Vateriande wieder die Stellung, 
die es verdient, und beanspruchen muß. Mit freundlichen Grüßen Ihr treu 
ergebener und dankbarer F. Pax." 
Az 1928 november lió 8-án tartott 316. ülés. 
Elnök : M O E S Z G. Jegyző : LENGYEL G. 
L Soó R. „Összehasonlító növényszociőlógiai kutatások. I." c. főleg 
a Balaton környékén végzett kutatásairól számol be. 
Hozzászól : D O B Y G . 
2. Soó R. ismerteti : aj D O M I N — P O D P E R A csehszlovák növényhatározóját, 
bj LUNDEGARDH „Boden u. Klima", ej W A L T E R „Einführung in die alig. 
Pflanzengeographie von Deutschland" és dj B R A U N BLANQUET „Pflanzen-
soziologie" c. művét. 
3. K Ö V E S S I F. az októberi ülésen megkezdett előadássorozatának 
II. közleménye gyanánt annak a bizonyítását adta elő, hogy az élőlények 
fejlődésénél szereplő csillapított rezgőmozgás koeficiensei a biológiai 
viszonyok szerint változnak. 
Hozzászól : GOMBOCZ E. és PAÁL A. 
4 . GOMBOCZ E. „A mitogenetikus sugarak problémájának mai állása" 
címen W A G N E R N . , de különösen R E I T E R T . és GÁBOR D. vizsgálatait ismerteti, 
melyek GURWITSCH eredményeit teljesen megerősítik. 
5. P É N Z E S A. ismerteti a Crypsisek mamillosus sejtjeit, melyek a 
vízzel elárasztott növénynek nyújtanak védelmet. 
Az 1928 december hó 13-án tartott 317. ülés. 
Elnök : D E G E N Á., majd M O E S Z G. Jegyző : LENGYEL G. 
1. D E G E N Á. elnök szomorúan jelenti, hogy Dr. R O L L J . neves bryologus, 
aki hazánk moháira vonatkozó ismereteinket három értékes közleménnyel 
gyarapította, f. évi november 21-én Darmstadtban elhunyt. Hatalmas her-
báriumát Dr. STADLER és Dr. A D E vették meg. 
2. Az elnöklést az ülés hátralevő részére M O E S Z G. veszi át. 
3. D E G E N Á . a Rosa caesia Sm. s a Rosa rubrifolia Vili. Bulgáriai 
előfordulásáról számol be. (Lásd : Magyar Botan. Lapok XXVII. kötet.) 
4 . K Ö V E S S I F . „ A Z élőlények fejlődése szabályosságának magyarázata" 
c. előadássorozata III. előadása gyanánt az életjelenségeknél szereplő csilla-
pított rezgőmozgás koefficienseinek biofizikai értelmezését fejtegeti. 
Hozzászól: P A Á L A . , GOMBOCZ E., C S A P O D I V . , P É N Z E S A. és S Z O L N O K I I. 
5 . B O R O S A . bemutatja M A R G I T T A I A.-nak „Királyhelmec és környékének 
flórája" c. értekezését. 
Hozzászól : LENGYEL G . 
6. ZÓLYOMI B . „Adatok a Bükkhegység és környéke flórájához" c. ad elő, 
7 . LENGYEL G. bemutatja és ismerteti AUGUSTIN В . „Magyar Gyógy-
növények Gyűjteménye" s D E G E N Á. „Magyar Sásfólék, Szittyófélék, stb. 
Gyűjteménye V." c. most megjelent exsiccata-műveket. 
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Az 1929 január hó 10-én tartott 318. ülés. 
.Elnök: I J E G E N Á., majd TRAÜTMANN R . Jegyző: LENGYEL G. 
1 . SZEPESPALVY J . „Adatok Észak-Magyarország mohaflórájához" o. 
dolgozatsorozatának III. közleményét terjeszti elő. ( M e g j e l e n i k . ) 
2 . R É I I I L Y A. „Azzi nemzetközi búzakísérleteinek meteorológiai alapjaiu c. 
ad elő s megemlíti, hogy javaslatára a nemzetközi hálózatba, mint hazai 
kísérleti helyek, Magyaróvár, Kompolt és Szeged állíttattak be. 
Hozzászól : D E G E N Á . , T R E I T Z P . , P I N K E R T ZS. és SZABÓ Z . 
3 . E P E R J E S S Y G Y . „ 'Búsafajták csíráztatása lúgos és savanyú közegben" 
címen ad elő. (Lásd: Mezőgazdasági Kutatások 1929.) 
Hozzászól : T R E I T Z P . , S C H E R F E . , P I N K É R T ZS. és D E G E N Á . 
4 . Az elnöklést TRAUTMAN.V R . veszi át. 
5. Husz B. bemutatja és ismerteti a következő műveket : aj J. H. 
C R A I G I E , Discovery of the function of the pycnidia of the rust Fungi, 
bj J . B E C K E R , Untersuchung über die Lebensfähigkeit von Uredosporen 
von Puccinia glumarum ; cj A. S C H E I B E , Studien zum "Weizenbraunrost, 
Puccinia triticina E R I K S S . 
6. Soó R. bemutatja és ismerteti a következő munkákat: S Z A F E R W., 
etc. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges I I I — V . ; K Ü L C Z T N S K I , Die 
Pflanzenassoziationen der Pieninen ; SOKOLOWSKI , 0 gornej granicy lasn w 
Tatrach ; P A W L O W S K I , Guide de l'excursion botanique dans les monts Tatra ; 
Acta Botanica Bohemica ; Preslia ; Buletinul Gradiuiei Botanice Cluj. 
Az 1929 február hó 14-én tartott 319. iilés. 
Elnök : D E G E N Á. Jegyző : J A V O R K A S. 
1. E L N Ö K szomorúan jelenti, hogy Prof. Dr. W I T T M A C K L. f. évi február 
hó 2-án közel 90 éves korában elhúnyt. Mint a berlini mezőgazdasági 
múzeum őrének nagy része volt a múzeum megteremtésében, 1881—1913. 
a mezőgazdasági főiskola r. tanáraként működött, közben egyideig (1899— 
1907) a „Preuß. Versuchs- und Forschungsanstalt für Getreideverarbeitung" 
igazgatója volt s közel két évtizeden át szerkesztette „Regel's Gartenflora" c. 
magasszínvonalú folyóiratot. Munkásságának javarésze az alkalmazott 
botanika köréhe esik („Gras- u. Kleesamen" 1873, „Antike Sämereien" 
1881, „Landw. Kulturpflanzen" 1888, II. kiadása 1905, „Das Mehl u. seine 
Verfälschungen" 1896, „Anleitung zum Erkennen org. und anorg. Beimen-
gungen in Roggen- und Weizenmehl" 1896, „Ueber die botan. Wertschätzung 
des Heues", „Rümpler's Illustr. Gartenlexicon" III. kiadása 1902, „Landw. 
Samenkunde" 1922, „Landw. Botanik" 1924), de maradandót alkotott a 
szisztematika terén is. W I T T M A C K fedezett fel két megbízható módszert 
a búza- ós rozsliszt megkülönböztetésére ; kiváló hazánkfiának P É K Á R 
IMRÉ-nek lisztvizsgálati módszere („pekározás") az ő ajánlatára terjedt el 
a laboratoriumokban, minthogy azt felfedezője sehol sem publikálta. 
Törekvéseinket s munkásságunkat élete végéig állandóan figyelemmel éa 
megértéssel kísérte. 
2 . Szomorúan jelenti továbbá,"hogy idősb MURÁNYI N Á N D O R az O M G E . 
tisztviselője, aki 1900 óta Társulatunknak és 1922 óta Szakosztályunknak 
tagja és lelkes botanikus volt, januárius hó 29-én 64 éves korában elhúnyt. 
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3. K O V Á T S F. bemutatja а МоежЫа mantica új rózsaszínvirágú 
változatát в megemlékezik a Myosotis versicolor zalamegyei új termőhelyéről. 
4 . R É T H L Y A . „Görögország klímájának változása a történeti idők 
folyamán" c. ad elő. ( M e g j e l e n i k . ) 
5. TRAUTMANN R. „A Mentha purpurea Host" с. ad elő. 
6 . B O R O S A . : „A Duna—Tisza köze kőriserdői." 
7. Mo ESZ G. 3 dolgozatát mutatja be : aj Az Alföld szikeseinek gombái. 
8. hj Gombák Észak-Magyarországból. 
9. c) Ismerteti H O L L Ó S LÁszLÓ-nak „Új gombák Szekszárd vidékéről 
II. közlemény" c. a Bot. Közi. utolsó számában megjelent dolgozatát s 
kimutatja, hogy több ott leírt ú j alak már ismeretes az irodalomból. 
10. G R E G C S S P. A Bryonia dioica virágporszemeinek nagyságáról és 
nemiség meghatározásáról szóló értekezését előterjesztette M O E S Z G . 
Az 1929 március hó 14-én tartott 320. ülés. 
Elnök : D E G E N Á . Jegyző : L E N G T É L G. 
1. E L N Ö K szomorúan jelenti, hogy Dr. F U T Ó M I H Á L Y szaktársunk, aki 
különösen a Fteridopliyták kutatásában fejtet t ki munkásságot, elhúnyt. 
2. V A R G A F. „A paprika tracbeomykosisa" C. ad elő. (Meg je len ik ) . 
Hozzászól : Hosz B. 
3. Soó R. „Az Alföld vegetációjának történetéhez" c. tart előadást. 
A legújabb pollenanalytikai vizsgálatok elénk tárják a Kárpátok post-
glaciális klima- és vegetációváltozásait, egyben bizonyítják, hogy itt is volt 
egy postglaciális meleg periódus (borealis kor), amely megfelel az Alföld 
utolsó természetes steppekorszakának. Az Alföld glaeiális-interglaciális 
vegetációjáról még kevés adatunk van, ezek subglaeiális (átmenet az inter-
glaciálisba) jellegűek. Valószínű az Alföldön egy interglaciális periódus, 
bizonyosra vehető pedig a boreális utolsó steppeklima, amelyet erdős-
lápos-steppe („Waldsteppe") vált'fel, mint az Alföld történelemelőtti, illetve 
bronzkori érintetlen természeti világa. A mai állapot a Rapaics és Kaántól 
festett változások után a kultursteppe képe. 
Hozzászól : S C H E R F E . és D E G E N Á . 
4. Soó R. összehasonlító vegetációtanulmányainak második sorozatát 
mutatja be. 
5 . S Z E P E S F A L V Y J . A Magas Tátra Gymnomitrivm-fajairól értekezik. 
(Lásd : F o l i a C r y p t . ) 
6. L E N G Y E L G . bemutatja H U L J Á K J . „A Daphne Cneorum I . s néhány 
érdekesebb növény előfordulása a Bükk-hegységben" c. dolgozatát. 
7. G O M B O C Z E . bemutatja K I T A I B E L , S A D L E R , W I N T E R L , M I T T E R P A C H E R , 
R E I S I N G E R , L Á N G , JACQUIN és H A L L E R javarészt jelenleg ismeretlen kőnyomatos 
képeit. 
8. J E G Y Z Ő jelenti, aj hogy SZABÓ Z . 1 0 0 , P A Á L A. pedig 2 0 0 pengős 
alapítványt te t t a Szakosztály részére, bj hogy R E I N K E J . és W I L H E L M К. 
professzorokat 80. születésnapjuk alkalmából átiratban üdvözöltük. 
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Az 1929 április hó 11-én tartott 321. iilés. 
Elnök : M O E S Z G., majd D E G E N Á. Jegyző : L E N G Y E L G. 
1 . M O E S Z G. alelnök megnyitván az ülést, bejelenti, hogy D E G E N Á. 
napirend előtt kíván felszólalni. 
2. D E G E N Á.: „Tisztelt Szakosztály! A „Magyarság" f. hó 9-iki számában 
T Ü Z S O N J Á N O S részéről egy akadémiai körökben teljesen szokatlan támadás 
ért. Ez arra kényszerít, hogy ezt az ellenszenves ügyet a mai ülés elé 
terjesszem s mindenekelőtt a szakosztály színe előtt bizonyítsam, hogy 
T U Z S O N támadását egy cikkemnek oly értelmezésére alapítja, amely teljesen 
távol állott tőlem, s amelyet cikkem szövegébe nem is fog belemagyarázni 
senki, ki ezt a cikket animozitás nélkül elolvassa. 
Hogy a tisztelt Szakosztályt a tényállással megismertessem, a közel-
múltban egy érdeklődő gazda részéről az a kérdés küldetett he a Közlöny 
szerkesztőségéhe, hogy mekkora hideget bír el az őszi búza és az őszi árpa 
anélkül, hogy elfagyna ? Válaszom a „Feleletek" rovatába volt szánva s 
ennek megfelelően rövidre megszerkesztve. A szerkesztőség azonban 
érdemesnek tartotta külön cikk alakjában megjelentetni és „Mekkora 
hideget hír el az őszi gabona?" címen a Közlönynek legutóbb megjelent 
számában közzétenni. A cikk szövegében, mint a Közlöny olvasóközönségét 
valószínűleg érdeklő körülményre, reá kellett térnem a tavaszi árpának 
arktikus határaira is, s itt T Ü Z S O N kifogásolta azt az állításomat, hogy az 
árpa kevésbbé érzékeny a fagy iránt, mint a búza, árpán értve itt ter-
mészetesen az árpát a legtágabb értelemben, tekintet nélkül a fajtákra. 
Feltételezem, hogy a Szakosztály t. tagjai ismerik cikkemet, valamint 
elolvasták T Ü Z S O N támadását is, engedjék meg tehát, hogy ma e helyen 
csak a szakszempontból adott válaszomat adhassam elő. 
„ A „Magyarság" f. hó 9-iki számában T Ü Z S O N J Á N O S azt a kifogást 
emeli egy a Term.-Tud. Közlönyben a búza fagyállóságáről írt cikkem 
ellen, hogy téves az az állításom, hogy az árpa a búzánál is kevésbbé 
érzékeny a hideg iránt. Cikkemben hivatkoztam egy rendkívül hideg tél 
folyamán Németországban szerzett tapasztalatokra, amelyeket REMY a bonni 
talajtani és növénytermesztési intézet igazgatója tet t közzé. Azt állítja, 
hogy a REMY-re való hivatkozás (aki legelőször tanulmányozta rendszeresen 
egy hideg télnek a hatását) mellékes s hogy ilyen állítással megtévesztettem 
a magyar gazdaközönséget. Nem hiszem, hogy cikkemmel a magyar gazda-
közönséget megtévesztettem. A magyar gazda egyenes észjárásával cikkemből 
nem azt fogja kiolvasni, amit T Ü Z S O N akar belemagyarázni, hanem azt, 
amit én akartam mondani, hogy t. i. az árpanövény kevésbbé érzékeny 
a zord éghajlattal szemben, mint a búzanövény, aminek bizonyítéka, hogy 
az árpa határolja a gabonatermesztést északon. Hozzátehettem volna még 
azt is, hogy határolja a magassági elterjedésben is, s ez a kérdés meg-
ítélésénél majdnem fontosabb, mert nagy tengerfölötti magasságokban 
a poláris hosszú napsütés kedvező hatása elmarad s a nap-éji ingadozások 
nagyon nagyok. 
Gazdáink tájékozva vannak afelől is, hogy úgy a búza- valamint az 
árpafajon belül vannak fajták, amelyek közt fagyállóság tekintetében 
nagyobb különbségek vannak, mint a búza s az árpa közt általánosságban. 
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A magyar gazdák jól tudják, hogy épen az őszi árpák ebben a tekintetben 
nagyon kényesek s ezért vetnek előszeretettel tavaszi árpát. Északon s 
a havasokon sem a mi igényesebb árpáinkat vetik, hanem edzett fagyálló 
fajtákat, még pedig, amint cikkemben jeleztem, tavaszi fajtákat. Tavaszi 
fajta nincsen ugyan kitéve a tél esélyinek, azonban a kikelő egész növényt 
éri a tenyészési idő alatt beálló hőváltozás. Már most kétségtelen, hogy 
a szibériai hideg póluson s a havasi régió határán, sőt azon túl (Afganisz-
tánban 9400, Tibetben 14700 láb t. sz. f. magasságban) az árpanövény nagy 
hidegeknek van kitéve s ha ezeket bírja, állíthatom, hogy a búzánál 
kevésbbé érzékeny. Hiszen, ha nem így volna, akkor ott nem árpát, hanem 
búzát termesztenének. Ezeknek a részleteknek taglalásába azért nem 
bocsátkozhattam, mert közleményem voltaképen egy a búza fagyállóságára 
vonatkozó kérdésre adandó válasz _volt, amelyben a „búza" és az „árpa" 
érzékenységén általánosságban a búzanövóny és az árpanövény érzékenységét 
értettem s nem az egyes fajtákat. 
Ami pedig az utóbbiakat illeti, REMY cikke azért érdemel különös 
figyelmet, mert az egyes fajták viselkedését ismerteti a Rajnavölgyben 
tehát a miénkhez némileg hasonló borklimában. 
Ennyit tárgyi szempontból. A cikkben foglalt személyi támadásokra 
nem óhajtok válaszolni." 
Tisztelt Szakosztály ! A legnehezebb dolgok közé tartozik valamely 
tudományos kérdést népszerűen előadni. A cikk írója saját és környezetének 
gondolatköréhez szokva, azt hiszi, hogy általánosan ismertnek feltételezett 
igazságok és tények csakugyan általánosan ismertek. Pedig ez nem így van. 
Ahány olvasója van egy népszerű cikknek, majd annyiféle az eszmekör, 
annyiféle a műveltségi fok, annyiféle az előismeret. Ez nehezíti meg a cikk-
író helyzetét. Még ha azt hiszi, hogy elmagyarázott mindent, ami a kérdés 
felderítéséhez szükséges, később mégis kiderül, hogy itt is, ott is nem 
értették meg, nem is szólva rosszakaratú olvasókiól, akik ha egyes szavakat 
másképen értelmeznek, vagy csak részeket ragadnak ki az egészből, lehet, 
hogy épen az ellenkezőjét hozzák ki annak, amit a szerző mondani akait. 
Ez történt a szóbanforgó esetben is. Egy szó értelmezésén múlik, hogy 
milyen értelmét hozom ki az illető mondatnak. 
Tisztelt Szakosztály ! Elolvasták cikkemet, elolvasták a támadást, 
most ismertettem válaszomat. Nem kérem döntését, vájjon kinek van igaza, 
mert tudományos kérdést ilyen módon teljesen lehetetlen elintézni. Azonban 
arra nézve kérem a t. Szakosztály nyilatkozatát, sőt elnökéről lévén szó, 
határozatát, vájjon Trzsov J Á N O S támadásával nem lépte-e túl a kritikának 
azt a megengedett határát, amely különösen tudományos körökben bizonyos 
korlátok fenntartását teszi szükségessé. 
TRAUTMANN R. felszólalásában rámutat arra, hogy a magyar botanikusok 
színe java, akik D E G E N Á R P Á D - O Í évek hosszú sora óta mesterüknek vallják, 
nem mehetnek el |szó nélkül afölött a teljesen szokatlan hangnemben 
tartott támadás fölött, mely egy cikkből egyoldalúan kiszakított kis részhez 
egy napilap hasábjain fűz meg nem álló következtetéseket. Indítványozza, 
hogy fejezze ki a Szakosztály ezen a tudományos körökben úgyszólván 
egymagában álló eljáráson teljes megütközését. 
M Á G O C S Y - D I E T Z S. teljes mértékben csatlakozik felszólaló indítványához, 
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de hozzátenni kívánja, hogy a Szakosztály törhetetlen ragaszkodását és 
szeretetét nyilvánítja Elnökének nagyrabecsült személye iránt. 
A Szakosztály T R A U T H A N N R . indítványát M Á G O O S Y - D I E T Z S. kiegészí-
tésével egyhangúlag elfogadja, s zajos tapssal ünnepli elnökét. 
D E G E N Á . -hálásan köszöni a Szakosztály bizalmának és szeretetének 
spontán megnyilatkozását, mert úgy érzi, hogy ezzel olyan elégtételt kapott, 
mely teljesen elfeledteti vele a támadás minden élét. 
3 . D E G E N Á . elnök M O E S Z G . alelnöktől átveszi az elnöklést. 
4. LENGYEL G. szakosztályi jegyző a következő jelentést terjeszti elő : 
„Igen tisztelt Szakosztály! Anyatársulatunk közgyűlését követő szak-
osztályi ülésen évről évre'beszámolunk az előző év szakosztályi életéről, 
összefoglaljuk az elmúlt esztendő eseményeit, kiemeljük a legfontosabb 
jelenségeket s igyekszünk hű képet festeni mindarról, ami a Szakosztály 
életében egy esztendő alatt történt. 
Most, midőn az_1928. év szakosztályi életéről számolok be, nagy 
nehézségekkel állanék szemben, ha kiemelkedő mozzanatokról, jelentős 
eseményekről óhajtanék megemlékezni. Az egész szakosztályi év ugyanis 
— miként az előző is — a csendes, zajtalan munkásság jegyében folyt le. 
9 ülést tartottunk s az azokon 28 szerző részéről elhangzott 43 előadás 
változatos tartalma s magas színvonala tagtársaink ügyszeretetét s szak-
tárgyukban való elmélyedését ékesen bizonyítja. Üléseink látogatottsága 
1—2 esetben azonban — őszintén bevallhatjuk — bizony kívánni valót 
hagyott hátra. Az előadások tárgyai között első helyen — miként a múltban 
is — a növényföldrajz s rokon szakmái domináltak, de ezeken kívül úgy 
a virágos, mint a virágtalanok körébe vágó tanulmányok, valamint általános 
érdekű előadások tették változatossá üléseink műsorát. 
Üléseinken előadó gyanánt szerepelt : Soó R . 6 ízben, KÖVESSI F . és 
M O E S Z G . 3—3 alkalommal, DEGEN Á., G R E G U S S P., J Á V O R K A S., M Á G O C S Y -
D I E T Z S . és S Z E P E S F A L V Y J . 2 — 2 esetben, AUGUSTIN В . BALLENEGGER R . , 
B O R Ó S S Á . , C H O L N O K T В . , FLEISCHMANN R . , GÁYER G Y . , G I M E S I N . , H O L L Ó S L . , 
H U L J Á K J . , Husz В . , Kiss F . , K Ü M M E R L E J . В . , L E N G Y E L G . , M A K G I T T A I A . , 
P É N Z E S A . , POLGÁR S . , R E D L R . , V A J D A E R N Ő , W A G N E R J . é s ZÓLYOMI В . 
1—1 ízben. 
Április hó 12-én tisztújító ülést tartottunk, melyen a Szakosztály 
teljes egészében a régi tisztikart választotta meg. 
Május hó végén GYŐRFFY I . tagtársunk meghívására botanikai 
kirándulással kapcsolatos szakosztályi ülést terveztünk Szegeden. Ez az 
excursiónk azonban résztvevők hiánya folytán elmaradt, melynek okát 
bizonyára csupán anyagiakban véljük megtalálhatni. Ehelyett június hó 
7-én 15 tag részvételével nagysikerű kirándulást tartottunk a Bakonyba, 
ahol a vadregényes Cuha-völgyet jártuk be. 
Tagmozgalmainkról a következő statisztikában számolhatok be 
(a zárjelben levő számok az előző évvel való viszonyt tüntetik fel) : 
Alapító 70 ( + 2 ) 
Rendes tag és előfizető . . 279 (— 28) 
Átalányos 857 (-)- 67) 
Cserés és tiszteletpéldányos 74 (-)- 1) 
összesen . 1280 ( + 42) 
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Meg kell jegyeznem, hogy a rendes tagok számában mutatkozó 
fogyás (— 28) tulajdonképen több, mert 24 új tag lépett be s így a csökkenés 
igazában 52. Ebből a számból az összlétszámra eső fogyás csak 40, mert 
12 tag csupán kategóriát változtatott, u. i. alapító tag, illetve átalányos 
lett. 40 rendes tagot vesztettünk tehát elhalálozás, kilépés és törlés folytán, 
mely utóbbira azokkal a tagokkal szemben kényszerültünk, akik évek óta 
nem tettek eleget tagsági kötelezettségeiknek, és ismételt felszólításra sem 
reagáltak. Az átalányosok 67 fővel való emelkedése helyrebillenti az 
egyensúlyt, sőt a tagok összlétszámában 42 főnyi emelkedést idéz elő az 
előző évvel szemben.-
D E V R I E S H.-t, a származástan nagynevű művelőjét, 8 0 . , P A X F.-t, 
a Kárpátok tudós kutatóját, pedig a 70. születésnapján rendezett ünnepség 
alkalmából a Szakosztály nevében átiratban üdvözöltük. 
A Szakosztály anyagi felsegítéséhez adomány vagy alapítvány alak-
jában hozzájárultak : C Z I Á K Y J . ( 6 5 P ) , D E G E N A . ( 1 0 0 P ) , FLEISCHMANN R . 
( 4 0 P ) , G R E I N I C H F . ( 5 P ) , Kiss F . ( 5 P ) , S Z E P E S F A L V Y J . ( 4 0 P ) , Elismerésünk 
és köszönetünk illesse tagtársaink követésre méltó áldozatkészségét ! 
Tisztelettel kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
Dr. Lengyel Géza, 
a Szakosztály jegyzője. 
5 . S Z A B Ó Z . , a Botan. Közi. szerkesztője a következő jelentést ter-
jeszti elő : 
Jelentés a „Botanikai Közlemények" 192S. évi XXF. kötetéről. 
A „Botanikai Közlemények" 1928. évi XXV. jubiláris kötete az 
1927. évi XXIV. kötettel szemben annyiban mutat visszaesést, hogy a hat 
füzet nem három, hanem csak két részben jelent meg. Ennek oka egyrészt 
a közlemények nagyobb terjedelme, amelyek széttagolása nem lett volna 
célszerű, másrészt pedig az a körülmény, hogy a két részben való meg-
jelentetés bizonyos költségmegtakarítással járt. Az 1—4. füzet 1928. évi 
április hó 30-án, az 5—6. füzet 1929. évi januárius hó 20-án jelent meg. 
A kötet magyar része 174, németnyelvű része 34, indexe 9 oldal volt, 
a kötet terjedelme tehát 61 szöveges oldallal kisebb, mint az 1927. évi 
köteté. Ez a terjedelem azonban kiegészült 58 oldalon nyomtatott kép-
melléklettel, vagyis teljes terjedelemben még sem volt csökkenés, habár 
a cikkek mennyisége kevesebb is volt. 
A kötet munkatársai voltak : F L E I S C B M A N N R . , F O R I S S F . , GOMBOCZ E . , 
H O L L Ó S L . , M Á G O C S Y - D I E T Z S . , S o ó R . , SZABÓ Z . , T A M Á S T G . , V A R G A F . 
A folyóirat „Repertorium"-rovatát K Ü M M E R L E J E N Ő B É L A tagtársunk 
vezette, a német részt pedig H Ü S Z B É L A tagtársunk fordította, illetőleg 
revideálta. 
A német részre vonatkozólag jelenthetem még, hogy javaslatomra 
az intézőbizottság olyképen határozott, hogy hely- és költségkímélés szem-
pontjából a XXVI. kötettől kezdve megszünteti az idegennyelvű melléklet 
külön közlését, hanem az idegennyelvü kivonat minden egyes dolgozat 
után fog közvetlenül következni. 
Amint Társulatunk pénztárnokának kimutatásából látszik, a Szakosztály 
1928. évi számadása a következőképen alakul: 
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A növénytani szakosztály zárószámadása. 
Bevétel P 
1. Összes maradék az 1927. 
évről (pénz, papiros) . . 690*14 
2. Növénytani alapra befolyt 155*— 
3. A növénytani alap kamatja — — 
4. Előfizetésekből befolyt . 4.250*52 
5. Önk. adományokból . . . 105*— 
6. Országos segélyből kapott 
segély 433*34 
7. Társulattól kapott segély 800*— 
8. Nyomda visszatérítés . . 192*08 
9. Gombocz E. hozzájárulása 1.199*62 
Összesen . 7*825*70 
Kiadás P 
1. írói és szerkesztői díjak 389*11 
2. Szakosztályi jegyző tisz-
teletdíja 200*— 
3. Rajzok és metszetek . 1.159*90 
4. Nyomtatás 3.284*95 
5. Kis nyomtatványok . . . 76*62 
6. Postaköltség 69*90 
7. Kezelési tiszti díjak . 398*75 
8. Mult évi számlák . . 1*369*72 
Maradék ]02S-re . 876*75 
összesen . 7.825*70 
Vagyis összehasonlítva az 1927. évvel : 
összes bevételek az 1928. évben . . . 7.825*70 P 
1927. évben . . . 5.633*67 „ 
Többlet az 1928. évben 2.192*03 P 
Összes kiadás az 1928. évben . . . . 6.948*95 P 
1927. évben . . . 4.943*53 „ 
Többlet az 1928. évben 2*005*42 P 
Bevétel az 1928. évben 7.825*70 P 
Kiadás az, 1928. évben . 6.948*95 „ 
Maradvány . . 876*75 „ 
A bevételekhez megjegyezzük, hogy az 1927-ről áthozott 690*14 P 
maradvány még az 1927. óv végéig 696*67 P-re emelkedett alaptőkét sem 
fedezte. Ez az alaptőke az 1928. év végéig 155 P-vel 851*67 P-re emelkedett. 
Az önkéntes adományok összege az 1927. évi 90 P-veL szemben 105 P-t 
tett ki. Az előfizetések összege 1927-ben 3.263*34 P-t, 1928-ban 4.250*52 P-t, 
tehát közel 1000 P emelkedést mutat. Az „Országos segély" az 1927. évi 
450 P-vel szemben valamivel csökkent 433*34 P-re. A bevételeket, helye-
sebben а XXV. kötet kiadásának költségeit csökkentette GOMBOCZ E N U I I E 
hozzájárulása 1.199*62 P összeggel, a képmellékletek kliséárának fedezésével. 
A kiadásokhoz meg kell jegyeznünk, hogy az 1928. évben kellett 
fedeznünk az 1927. évi XXIV. kötet 5—6. számának költségeit, amelyek 
1.493*80 P összeget tettek ki. Ezt az összeget levonva a kiadások összegéből, 
csak 5.455*15 P volt az 1928. év terhe, amelyből csakis az 1—4. szám 
4.775*95 P költségei és az egyéb kiadások (kezelési és tiszti díjak, nyomtat-
ványok, meghívók, portó stb.) voltak fedezhetők. A fent kimutatott 
876*75 P ú. n. maradvány-bői 851*67 P az alaptőke, tehát valójában az 
1—4. szám megjelenése után csak 25*08 P állott rendelkezésre. Emiatt az 
1928. évi XXV. kötet 5—6. füzetét kénytelenek voltunk az 1929. év elején 
megjelentetni, hogy deficit ne terhelje a Szakosztályt. 
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Meg kell még jegyeznem, hogy a példányszámot 1.100-ról 1.600-ra 
emeltük az előfizetők gyarapodása miatt. 
Sajnos, mint a fentiekből látható, a bevételek gyarapodása nem 
tart lépést a drágulás növekedésével, miért is a jubiláris kötethez fűzött 
remények nem teljesedhettek teljes mértékben. Tulajdonképen az 1—4. 
füzet terjedelmével kellett volna a kötetet befejezettnek tekinteni, de épen 
a jubiláris XXV. évre való tekintettel áttoltuk a következő, 1929. évre 
a takarékoskodás gondját, és megjelentettük az 5—6. számot. 
Annak a számnak az előállítási költségei, amelyek 1.774'88 P összeget 
tettek ki, már az 1929. év budgetjét terhelik. Ez a teher indít arra, hogy 
az 1929. évre, vagyis a folyóirat XXVI. kötetére a magam részéről csak azt 
a programmot adhatom, hogy tegyük meg ezt az évet az anyagi rendezés 
évének és hozzuk végre a Szakosztály anyagi helyzetét őszintén egyensúlyba. 
Megjósolhatom, hogy ez nehéz leszen. Hiszen már máig, az első negyedév 
lezártakor, amikor még ki sem adtunk egy számot sem, az 1.969'73 Р 
kiadással szemben csak 1.709'21 P bevétel áll szemben. E kiadásban benn-
foglaltatik a mult évi 5—6. szám fedezése is. A XXVI. kötet több részben, 
mint kettőben ismét nem jelenhetik meg, "hacsak valami külön anyagi 
mentség nem érkezik. Szellemi támogatásban bőségesen van részünk, hiszen 
kézirat, dolgozat van elég. Az előfizetéseken kívül ismét csak az ado-
mányokat kérem és kérem a felsőbb intézőkörök anyagi támogatását. 
Kérem továbbá az igen tisztolt munkatársak szíves elnézését, ha egyideig 
rövid és valóban érdemleges dolgozatokat kérek és ha felhívom az intéző-
bizottság azon határozatára szíves figyelmüket, jhogy a korrektura és dol-
gozatok kliséköltségeinek megtérítését a szerzőktől kéri. 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
Dr. Szabó Zoltán 
szerkesztő. 
A Szakosztály R A P A I C S R. hozzászólása után a jegyzői és szerkesztői 
ielentéseket egyhangúlag tudomásul veszi. 
6. CHOLNOKY B. „AZ auxosporáképzésrőt" c. előadja, hogy a múltban 
már sikerült kísérleti úton az auxosporaképzést megindítania és amikor az 
elmúlt év tavaszán Tihanyban a nádszálak epiphytonjait vizsgálta s ott 
majdnem minden egyes epiphytikus fajnál auxosporaképzést talált, meg-
erősítve látta azt a feltevését, hogy az auxosporaképzés nem csupán belső 
ingerek hatására indul meg, hanem előidézésében nagy szerepe van külső 
tényezőknek is. A Tihanyban gyújtott anyagban 15 sp. auxosporaképzését 
figyelhette meg s ezen az alapon sikerült az auxosporaképzéssel kapcsolatos 
kocsonyaburok kialakulását teljes részletességgel megismernie, a kocsonya, 
burokba zárt bazalevég viselkedését tisztáznia. A bőséges anyag alkalmat 
adott arra is, hogy a paedogamiát kétségtelenül, minden egyes fajnál 
bebizonyíthassa. Különösen érdekes, hogy a paedogamia a tömlős alakoknál 
kevéebbé gyakori, mint a nyeleseknél, ahol majdnem kizáróan ez az egy 
ivaros szaporodási mód szerepel. Ismételten végigkísérhette a karyologiai 
és cytologiai folyamatokat s így K A I I S T E N ellenkező véleményével szemben 
kétségtelenül megállapította ismét a zygota csírázását és a zygota falából 
keletkező poláris sapkák létrejöttét. Az auxosporák szabadrajutásának egy 
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eddig egyáltalán nem ismeretes módját ismerte fel a kocsonyaburkolaton 
belül keletkező bazalék és tömlőrészletek kialakulásában. 
7 . J Á V O R K A S. a Bakony s általában a Dunántúl újabban megismert 
érdekességeiről számolt be, kiterjeszkedve azok hazai elterjedési viszonyaira. 
Hozzászól B O R O S Á . , SZABÓ Z . és DE GE N Á . elnök, aki az előadónak 
a Szakosztály köszönetét fejezi ki rendkívül érdekes s hazánk flórájáról 
való ismereteinket oly nagy mértékben gyarapító előadásáért. 
8. F E H É R J . a Calystegia septum-on észlelt kleistopetaliáról emlé-
kezik meg. 
9. P É N Z E S A. bemutatja Colchicum huwjaricum-пяк egyetlen termő-
helyén Nagyharsányban szedett virágzó példányait. (Más években már 
február havában virágzik.) 
SITZUNSGBERICHTE 
der bot. Sektion der kgl. un g. naturwissenschaftlichen GeseUschaft. 
315. Sitzung, am 14. Oktober 1928. 
Vorsitzender: A . v. D E G E N . Schriftführer: G. LENGYEL. 
1. Vorsitzender gedenkt mit Beileid des Ahlebens des Züricher Pro-
fessors A . T H E L L Ü N G , und des Budapester Oberlehrers A D O L F C S E R E Y . 
2 . F . KÖYESSI , „Die Erklärung der Gesetzsmäßigkeit in der Entwicke-
lung der Lebewesen : I. Die Rolle der aperiodisch gestillten Wellenbewe-
gung hei den Lebenserscheinungen." 
3. G. v. M O E S Z : „Pilze aus der Umgebung des Balatons und aus dem 
Bakony.* 
4. G. v. M O E S Z revidiert die Angaben L. v. H O L L Ó S ' die letzterer in 
seiner akademischen Publikation, betitelt „Neue Pilze aus der Umgebung 
Szekszárds" mitteilt. 
5. B. AUGUSZTIN : „Die Zwerghaftigkeit der ungarischen Kamille." 
6. R. v. Soó : „Von dem fünften internationalen pflanzengeographi-
Echen Ausfluge. 
7. R. v. Soó : Drei neue Pflanzen der ungarischen Flora. 
8. Schriftführer liest den Brief des Breslauer Professors F. PAX vor 
(s. Seite 53.). 
316. Sitzung, am 8. November 1928. 
Vorsitzender : G. v. M O E S Z . Schriftführer : G . LENGYEL. 
1. R. v. Soó : „Vergleichende pflanzensociologisehe Forschungen. I." 
2. R. v. Soó bespricht das Tschechoslowakische Pflanzenhestimmungs-
werk von D O M I N — P O D P E R A , ferner die Werke LUNDEGARDH „Boden u. Klima", 
W A L T E R „Einführung in die allg. Pflanzengeographie von Deutschland und 
B R A U N — B L A N Q U E T „Pflanzensociologie." 
3. F. KÖVESSI : „Die Erklärung der Gesetzmäßigket in der Entwicke-
lung der Lebewesen : It. Veränderungen der Faktoren der gestillten Wellen-
bewegung je nach den biologischen Verhältnissen. 
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4. E. GOMBOCZ bespricht die Ergebnisse der Untersuchungen von 
GURWITSCH, R E I T E R , GÁBOR und W A G N E R bezüglich der mitogenetischen 
Strahlungen. 
5 . A . P É N Z E S : „Mamillose Zellen der Crypsis-Arten. 
317. Sitzung, am 13. Dezember 1928. 
Vorsitzender: A. v. D E G E N , später G . v. M O E S Z . Schriftführer: G. LENGYEL. 
1. Vorsitzender gedenkt des Ablebens des Bryologen J . R Ö L L . 
2. A. v. D E G E N : „Das Vorkommen von Rosa caesia und R. rubrifolia 
in Bulgarien. 
3. F. KÖVESSI : „Die Erklärung der Gesetzmäßigkeit in der Entwicke-
lung der Lebewesen. III. Die biophysikalische Erklärung der Faktoren der 
gestillten Wellenbewegung. 
An der Discussion nahmen teil : A. v. P A Á L , E. GOMBOCZ, V. C S A P O D I , 
A . P É N Z E S u n d J . S Z O L N O K I . 
4 . A. B O R O S bespricht die Arbeit M A R G I T X A I ' S , hetitelt : Flora von 
Királyhelmec und Umgebung. 
5. В. ZÓLYOMI, „Zur Flora des Bükkgebirges und seiner Umgebung." 
6. G. LENGYEL bespricht und legt die jetzt erschienenen Exsiccaten-
werke B. AUGUSZTIN „Sammlung ungarischer Heilpflanzen" und A . v. 
D E G E N „Sammlung der ungarischen Cyperaceen, etc." vor. 
318. Sitzung, am 10. Jauuar 1929. 
Vorsitzender: A. v. D E G E N , später R. TRAUTMANN. Schriftführer 
G . LENGYEL. 
1 . J . SZEPESFALVV „Zur Moosflora Nordungarns". 
2. A. R É T H L Y „Die meteorologischen Grundlagen der internationalen 
Weizenversuche Azzi's." 
3 . G Y . E P E R J E S S V „Keimung von Weizensorten in hasischen und saueren 
Medien." 
4 . B . Husz bespricht die Untersuchungen von C R A I G I E , B E C K E R und 
SCHEIBE bezüglich des Getreiderostpilzes (s. S . 3 3 ) . 
5. R. v. Soó bespricht die pflanzengeographischen Werke von S Z A P E B , 
KULCZYNSKI , S O K O L O W S K I und P A W L O W S K I und die Zeitschriften Acta Botanica 
Bohemica, Preslia und Buletinul Gradiniei Botanice Cluj. 
319. Sitzung, am 14. Februar 1929. 
Vorsitzender : A. v. D E G E N . Schriftführer : S. J A V O R K A . 
1. Vorsitzender hält folgende Gedenkrede über den verstorbenen 
Berliner Professor Dr. L. W I T T M A C K : 
Dr. Ludwig Wittmack f . 
Am 2. Feber 1. J. starb in Berlin Dr. Wittmack, geh. Regierungsrat 
an der Schwelle seines 90. Lebensjahres. 
Das erste größere Werk Wittmacks war die im Jahre 1867 durch-
geführte Einrichtung der botanischen Abteilung des Landwirtschaft!. 
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Museums in Berlin, auch war er an der Errichtung des Museums seihst, 
der ersten derartigen Institution, in großem Maße beteiligt. 
1880 wurde er Dozent an der Universität in Berlin, 1881 Professor 
der Landwirtschaftl. Hochschule ebendaselbst; 1910—12 bekleidete er die 
Würde des Rektorats dieser Hochschule, 1899—1907 stand er als Direktor 
an der Spitze der Preuß. Versuchs- und Forschungsanstalt für Getreidever-
arbeitung ; 1913 zog er sich in den Ruhestand zurück. Inzwischen, von 1887 
bis Mitte 1905 redigierte er Kegel's Gartenflora, die bekannte und geschätzte 
Zeitschrift für Gartenbau. Er entfaltete eine ungemein rege und vielseitige 
schriftstellerische Tätigkeit ; an dieser Stelle mögen nur sein berühmtes 
Werk „Gras- und Kleesamen (1873)", das unentbehrliche Lehrbuch eines jeden 
Anfängers auf dem Gebiete der Samenkunde, weiter sein 1881 erschienener 
Aufsatz „Antike Sämereien", sein 1888 erschienenes Werk „Landwirtschaft-
liche Kulturpflanzen" (dessen 2. Auflage 1905 erschien), seine wertvoHen, 
weil origeneHe und neue Untersuchungsmethoden behandelnden Werke „Das 
Mehl und seine Verfälschungen (1895)", „Anleitung zum Erkennen organischer 
mid unorganischer Beimengungen im Koggen- und Weizenmehl", sowie seine 
Arbeit „Über die botanische Wertschätzung des Heues", die von ihm bearbei-
tete 3. Auflage von RÜMPLER'S „Illustriertes Gartenlexikon (1902)", seine 1922 
erschienene „Landwirtschaftliche Samenkunde", ein in unserem Institute, wie 
auch wohl an sämtlichen Samenkontrollstationen täglich gebrauchtes, sozu-
sagen unentbehrliches Handbuch, schließlich sein, schon im Greisenalter 
geschriebenes Werk, „Landwirtschaftliche Botanik (1924)", als solche erwähnt 
werden, welche in der botanischen Literatur seiner Tätigkeit ein bleibendes 
Denkmal stellen. Es dürfte für die der angewandten Botanik ferner Stehenden 
vom Interesse sein zu erfahren, daß WITTMACK es war, der die sicheren 
Unterscheidungsmerkmale des Roggen- und Weizenmehles entdeckte, indem 
er die Verschiedenheit der unvermeidlich ins Mehl gelangenden Haare des 
Roggen-, bzw. Weizenkornes feststellte. (Das Lumen des Roggenhaares ist 
weit, jenes des Weizenhaares eng.) Im Laufe seiner späteren Untersuchungen 
entdeckte er noch einen weiteren wichtigen Unterschied des Roggen- und 
Weizenmehles, nämlich die verschiedene Temperatur, bei welcher die Stärke 
des Weizens, bzw. des Roggens quillt (die Quellung der Roggenstärke erfolgt 
bei 61'5° C, die der Weizenstärke bei 65° C) ; damit gab er den Nahrungs-
mittelchemikern und Mikrokopikern sozusagen die wichtigsten Untersuchungs-
methoden in die Hände. Die Entdeckung des Unterschiedes im Aschen-
gerüst der Gerstenpelze hat ihm die Möglichkeit gegeben nachzuweisen (1896), 
daß das 4500 Jahre alte aegyptische Brot aus Gerste bereitet wurde. In der 
Pflanzensystematik ist sein Name durch die Bearbeitung der Marcgraviaceen 
und Phizo'ioleen für die Flora Brasiliensis, sowie durch die in den „Natür-
lichen Pflanzenfamüien" erschienene Revision der Bromeliaceen verewigt. Auch 
weitere Aufsätze, aus dem Gebiete des Garten- und Wiesenbaues, der land-
wirtschaftlichen Botanik, der Samenkunde, sowie der Kulturpflanzen sind 
sämtlich charakterisiert durch gründliches Wissen, gewissenhafte Prüfung 
der Einzelheiten und durch die Verwertung seiner durch viele Jahre 
gesammelten Erfahrungen. 
An der botanischen Ausstellung in Wien (1905) hatte ich die Gelegen-
heit, die neuen Methoden und Instrumente unseres Institutes den Fach-
Rotan lka i k ö z l e m é n y e k . 1929. 5 
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kreisen vorzulegen. Bei dieser Gelegenheit ließ sich ein mir unbekannter, 
kaiserbärtiger, freundlicher Herr unsere Untersuchungsmethoden ausführlich 
erklären ; es interessierte ihn besonders ein Samen-Meßinstrument, mittels 
welchem die Lochweite der Siebe festgestellt werden konnte, durch welche 
sie durchfallen ; dieses Instrument mußte ich auch für ihn bestellen und 
hei dieser Gelegenheit erfuhr ich, daß ich W I T T M A C K einen Vortrag gehalten 
habe. Seitdem standen wir in Briefwechsel ; meine letzte Nachricht dürfte 
er wenige Wochen vor seinem Tode erhalten haben. 
Ich bewahre seine außerordentlich interessanten und immer instruk-
tiven Briefe als teueres Andenken. Er hat unsere Bestrebungen und Fort-
schritte stets mit reger Aufmerksamkeit verfolgt, es möge hier erwähnt 
werden, daß die Mehl-Untersuchungsmethode unseres Landsmannes E M M E -
RICH P É K Á R in erster Linie auf seine Empfehlung hin sich in den wissen-
schaftlichen Laboratorien verbreitet hat und in den deutschen Zollämtern 
sogar amtlich vorgeschrieben wurde, nachdem diese in den Mühlen nach 
Überlieferung schon seit längerer Zeit in Anwendung stand. P É K Á R hat 
nämlich sein Verfahren nirgends beschrieben. Es ist daher zum großen 
Teil W I T T M A C K ZU verdanken, daß die Entdeckung eines ungarischen Genies 
überall Eingang gefunden hat, wo Weizen zu Mehl vermählen wird. 
2. Der Vorsitzende meldet, daß das Mitglied unserer Sektion, F E R D I -
NAND M U R Á N Y I Sen. am 19. Januar verstorben ist. 
3. F. KOVÁTS weist eine neue, rosa blühende Abart der Moenchia 
mantica vor, und erwähnt eine neue Fundstelle von Myosotis versicolor im 
Zalaer Komitat. 
4 . A. RÉTHLY : „D.er Wechsel im Klima Griechenlands im Laufe der 
historischen Zeiten." 
5 . R. TRAUTMANN: „Mentha purpurea H O S T . " 
6. A. B O R O S : „Die Eschenwaldungen zwischen der Donau und der 
Theiß." 
7. G. v. M O E S Z : „Die Pilze der Alfölder Szikböden." 
8. G. v. M O E S Z : "Pilze aus Nordungarn." 
9. G. v. M O E S Z revidiert die Angaben H O L L Ó S ' , welche unter dem Titel 
„Neue Pilze aus der Umgehung von Szekszárd, II. Bericht" im Hefte 5—0. 
des XXV. Bandes dieser Zeitschrift erschienen sind. 
10. P. GREGUSS : „Die Größe der Pollen von Bryonia dioica und die 
Bestimmung ihres Geschlechtes", vorgetragen von G. v. M O E S Z . 
320. Sitzung, am 14. März 1929. 
Vorsitzender : A. v. D E G E N . Schriftführer : G. LENGYEL. 
1. Vorsitzender meldet mit Trauer das Ableben unseres Kollegen 
Dr. M I C H A E L F U T Ó , der vorzüglich in der Erforschung der Pteridophyten 
tätig war. 
2 . Г . V A E G A : „Tracheomykose des Paprikas." 
3. R. v. Soó : lei tet unter dem Titel : „Zur Geschichte der Vegetation 
des Alföld" die postglazialen Veränderungen in der Vegetation des 
Alföld ab. 
4. R. v. Soó : „Vergleichende pflanzensoziologische Forschungen II." 
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5 . I . SZEPESFALVI : „Die Gymnomitrium-Arten der Hohen Tátra." 
6. I. Hur.jÁK : „Das Vorkommen von Daphne cneorum L. und einigen 
interessanteren Pflanzen im Biikkgebirge, vorgetragen von G. LENGYEL. 
7. E. GOMISOCZ weist die heute größtenteils unbekannten lithographierten 
Porträts K I T A I B E L S , SADLEUS, W I N T E R L S , M I T T E R P A C H E H S , R E I S I N G E R S , L Ä N G S , 
J A C Q I I N u n d H A L L E R S v o r . 
8. Schriftführer meldet, daß die Professoren J . R E I N K E und K . W I L -
HELM aus Anlaß ihres 80-ten Geburtstages durch unsere Sektion schriftlich 
begrüßt wurden. 
321. Sitzung, am 11. April 1929. 
Vorsitzender : A. v. D E G E N . Schriftführer : G. L E N G Y E L . 
1 . Der Schriftführer G. LENGYEL erstattet seinen Rechenschaftsbericht 
über die Tätigkeit der Sektion im Jahre 1928 vor, wonach in 9 Sitzungen 29 
Vortragende 43 Vorträge gehalten haben. Am 7. Juni des vorigen Jahres 
veranstalteten wir einen Ausflug in den Bakony. Der Stand der Mitglieder 
ist : 70 gründende, 279 ordentliche Mitglieder und Abonnenten, 857 
Generalabonnenten und 71 Dedications- und Austauschinteressenten, ins-
gesamt 1280, was einen Zuwachs von 42 Mitgliedern gegen den vorigjähri-
gen Stand bedeutet. Schließlich gedenkt er den eingelaufenen Stiftungen. 
2. Z. SZABÓ, Redakteur der „Botanikai Közlemények" legt seinen 
Berieht über den XXV. Band dieser Zeitschrift vor. Die 6 Hefte dieses 
Bandes sind in 2 Teilen erschienen mit 174 Seiten ungarischem und 
34 Seiten deutschem Text und mit 58 Seiten illustrierter Beilagen. Er bietet 
eine Übersicht über die Kosten der Zeitschrift und den Vermögensstand 
der Sektion. Des entstandenen Defizites zufolge kann die Zeitschrift i. J. 
1929 nur in reduziertem Ausmasse herausgegeben werden. 
3. B. CnoLNOKY : spricht über „Auxosporenbildung." 
5. S. JAVORKA berichtet über die neuerdings bekannt gewordenen 
Merkwürdigkeiten des Bakony gebirges und der transdanubialen Gebiete. 
5 . L F E H É R spricht über Kleistopetalie der Ca'ystegia sepium. 
6. A . P É N Z E S legt jetzt blühende Exemplare von Colchicum hungari-
cum vor. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A fajliybridek cytologiai értelmezése a ehromosoniiiadditios (v. 
sejtmagchimära) elmélet alapján. Az utolsó években E. TSCHERMAK, D I G B Y , 
ICHIJ IMA, BLACKBURN, H A R R I S O N , CLAUSEN, GOODSPED é s KAKPETSCHENKO a t e r -
mesztett növények több faját egymással eredményesen keresztezve konstans 
fertilis fajhybrideket hoztak létre. Különösen érdekesek ezek között 
TSCHERMAK Aegilotriticum fajhybridjei, melyek az Aegilops ovata fajnak a 
Tritieum monococcum, dicoccum, turgidum és durum fajokkal való keresz-
tezéseiből származtak. Ezen fajok közül leginkább azokat lehetett egymással 
eredményesen keresztezni, amelyek egyenlő chromosoma számúak voltak 
(haploid 14/28 diploid). A fajhybridek FI generációja általában gyengébb 
fejlődésű volt és sok sterilis egyedet adott. Ezzel szemben az Fi generációtól 
kezdve az összes többi generációkban az egyedek nagyobb részt fertilisek 
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voltak, sőt a fajhybridek különösen erőteljes növekedésük folytán ú. n. gigás 
formájú kialakulást mutattak. Ez utóbbi generációk cytologiai vizsgálata 
( H . В LEIER Ber. d. D . Bot. Ges. 4 4 , 1 1 0 . 1 9 2 6 . és Zeitschr. f. Pflzücht, 2 , 3 0 3 , 
1 9 2 0 . ) kimutatta, hogy a fajhybridekben úgy a somatikus, mint a generatív 
sejtekben a szülői (eredeti) ehromosoma-szám megkétszereződése észlelhető. 
R O S E N B E R G és B S L A R az ilyen hybridogen fajalakulást, mely a chromosomák 
számának megkétszereződésén alapszik, úgy magyarázzák, hogy itt valódi 
hybridogén diploidia esete áll fenn, mely úgy a spontán, mint a mester-
séges úton (hő, narkózis) létrehozott diploidiátől eltérően abban nyilvánul 
meg, hogy az Fi egyedek valódi diploid gamétákat hoznak létre és a kopu-
lációból származó Fa zygota valódi tetraploid lesz. Az eddig ismeretes faj-
hybridekben, a cytologiai vizsgálatok, csaknem minden esetben, ilyen 
hybridogen eredetű valódi polyploidiát mutattak ki. (Verh. d. V. Kongr. 
f. Vererbungswissenschaft 1 9 2 8 p. 3 3 2 . ) E . T S C H E I Î M A K ezzel szemben a faj-
hybridek keletkezésében két tipust különböztet meg. A rendszertanilag 
közel rokonfajok keresztezése esetében két normális haploid gaméta 
kopulációja tipikus Fi diploid zygotát eredményez, melyben a szülői fél-
genomok egy egységes ehromosoma-rendszerben (genom) egyesülnek. 
A zygota sejtmagva ez esetben tehát egy funkcionális egységet képvisel, 
vagyis a zygota genomikusan is egymagvú. A rendszertanilag távolabbi 
rokonfajok hybridjei esetében, a haploid gaméták egyesülése nem a tipikus 
kopulációval történik, mert a szólói félgenomok nem egyesülnek egy rend-
szerré (genom), hanem csak a chromosomák additiója következik be. Mivel 
-a szülői félgenomok egyesülése ez esetben elmarad, az Fi zygota ez esetben 
nem valódi diploid, hanem csak di-haplóid. Sőt, mivel a sejtmag ezen 
funkcionális kettőssége, vagy amint T S C H E R M A K nevezi, genomikus kettős-
magvúság, az Fi zygota somatikus sejtjeiben is jelentkezik, teliát ezek 
a sejtek is di-haploidok lesznek. Mivel pedig az Fi generáció egyedeinek 
gaméta képzésében a redukciós mechanizmus közelebbről nem ismert zavarai 
miatt (tetrádképződés helyett dyadképződés) az Fi gamétái is látszólag 
diploidok (2 m) valóságban di-haploidok (m -j- mi) maradnak, ennek követ-
keztében az Fii zygota látszólag tetraploid (4 m), valóságban di-diploid 
( 2 m - j - 2 M I ) lesz. Az Fa generáció egyedeiben a gaméta képzésben a 
redukciós mechanizmus már normális, tehát az Pa gaméták már di-haploidok 
és az Рз zygot a somatikus sejtjei pedig di-diploidok lesznek. 
T S C H E R M A K szerint chromosoma additios keresztezésre különösen az 
egyenlő chromosomaszámú rokonfajok hajlamosak. Ebben az esetben 
karyologiai értelemben a valódi bastardzygotával nem egyenlő értékű 
hybridzygota keletkezik. Ezért az ilyen intermädier, konstans, feitilis faj-
hybrideket, melyek a szülői félgenomok additiója révén keletkeztek és 
funkcionális, valamint genomikus kettősmagvúságot mutatnak, a vegetatív 
chimarák analógiájára sexuális vagy sejtmagchimüráknak nevezhetjük. 
T S C H E R M A K ezen elmélete megmagyarázza a szülői chromosoma szám 
látszólagos megkétszereződését a gamétákban az Fi-tői, a zygoták somatikus 
sejtjeiben az F-r-től kezdve, valamint a redukció elmaradását az Fi gaméták 
képzésében. Ezzel magyarázható a di-haploid alakok csenevész fejlődése és 
sterilitása, szemben a di-diploid alakok gigás formáival és fertilitásával. 
De megmagyarázhatók azok a karyologikus lehetőségek is, melyek a szülő 
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vagy más rokonfajokkal való visszakeresztezés alkalmával előállhatnak. 
Sőt elképzelhető az is, hogy a természetben előforduló chimarák (Cytisus 
Aâami) sexuális sejtmag chimarák vegetatív hasadása folytán keletkeztek. 
TSCHKRMAK, elmélete végső következményeképen feltételezi, hogy a ter-
mesztett növényeink mai kultúrváltozatai az ősi, eredetileg chromosoma 
szegényebb fajokból, chromosoma additio útján jöttek létre. (E. T S C H E R M A K . 
Ber. d. D. Bot. Ges. 47, 253. 1929.) Ж й ^ László. 
A növények nyugalmi időszakának megrövidítése. Amerikában a 
növények hajtatására F . E . DENNY kísérletei alapján az äthylenchlorhydrint 
ajánlják. Az egész növénynek vagy az egyes ágaknak äthylenchlorhydrin-
gőzökkel való kezelése különböző növényeknél más és más mértékben rövidíti 
meg a nyugalmi időszakot. Különösen szép eredményt értek el Gladiolusokkal, 
ha kezelés előtt a hagymák külső burkolatát eltávolították (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 47. New-York). 
A Ginkgo biloba terméséről. A Ginkgo biloba „termése" heves bőr-
gyulladást okoz. A termés óteres kivonatából J I P P E I KAWAMURA előállította 
a gyulladást okozó vegyületet, amelyet ginkgoleavnak nevezett el. Saito 
vizsgálatai szerint a ginkgolsav alkáli-sói hämolytikus hatásúak. A sav is, 
a hevítésekor keletkezett ginkgol is bőrgyulladást okoz. (A Ginkgo biloba 
termésére vonatkozó részletes kémiai vizsgálatok eredményeit 1. Japan. Journ. 
Chem. 3. kötetében és Chem. Zentralbl. 1928. II.) 
Maghójuktól megfosztott magvak csírázása. Erre vonatkozó vizs-
gálatait közli J E A N D D F R É N O Y . (Compt. Rend. Soc. Biologie 9 8 . kötet.) 
Szerinte 27° C-nál 2 nap múlva csíráznak olyan maghéjuktól megfosztott 
magvak, amelyek egyébként csak 8 nap múlva csíráznának. A nedves 
gyapoton tartott őszibarack-mag néhány nap múlva fejlődésnek indul így, 
pedig az őszibarack-mag csírája a sértetlen magból a gyümölcs megérése 
után csak több hónap múlva fejlődik ki. 
A „konjakinannan" az Amorphallus Konj.ak K. Kocli (Агасеас) 
gumóinak tartaléktápanyaga. A hároméves gumókat ősszel kiássák, fel-
aprózzák, szárítják. Az így kapott konjakporből vízzel és mésszel kezelve 
kocsonyás anyagot nyernek, amely konjakmannan névvel Japánban kedvelt 
táplálék. (Torao Ohtsuki, Acta phytochim. 4.) 
Zuzmóktól tönkretett templomablakok. (Mikrokosmos. XXI. 185.) 
M E L L O R franciaországi templomokban régi színes üvegablakok megfakulásának 
az okát kutatta. Arra a meglepő eredményre jutott , hogy az értékes festett 
ablakok színeinek a megfakulását az üvegen megtelepedett zuzmók okozták. 
Ezek az okozói az üvegtáblákon látható sok apró lyuknak is. A megrongált 
templomablakokon legtöbbször a következő zuzmókat találta: Xanthoria 
parietina, Placodium muroram és Pertusaria leucosera. DAVY megállapította, 
hogy a zuzmóknak ilyen kártétele nagyon elterjedt. Leginkább az északi 
és nyugati ablakok üvegeit lepik el. Az ablakok farészein megtelepedett 
zuzmókból kiváló anyag megtámadja az üvegben levő szilikátokat és a 
vegytani folyamatok sorozatát indítja meg. (Lúgok keletkeznek, majd a 
levegőtől fölvett szénsavval kálium- és nátriumkarbonáL ezeket az esővíz 
feloldja és kimossa.) E folyamatokat megindító zuzmók növekedéséhez sok 
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idő kell. Az egyedül lehetséges védekezés ellenük az, hogy az ablakokat 
állandóan figyelik, ahol zuzmó megtelepedett, onnan eltávolítják és az 
ablakokat évente legalább egyszer megtisztítják. G. M. 
HÍREK. 
A. B e l f ö l d ö n : 
Magyarország Kormányzója dr. P A Á L Á R P Á D egyet, magántanárt, 
a M. K. Növényélet- és Kőrtani Állomás adjunktusát a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen üresedósben levő általános növénytani tan-
székre ny. r. tanárrá nevezte ki. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. G R E G U S S P Á L egyet, magán-
tanárt, áll. tanító-képző intézeti r. tanárt a szegedi Polgáriiskolai Tanárképző 
Főiskola növénytani tanszékére r. tanárrá nevezte ki. 
A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter Szakosztályunk elnökét, 
dr. D E G E N ÁnpÁu-ot az Orsz. Közegészségügyi Tanács rk. tagjává 6 évi idő-
tartamra kinevezte, a Magyar Földbérlők Szövetsége pedig tiszteletbeli 
tagjává választotta. 
Dr. G Y Ó K F F Y ISTVÁN egyet. ny. r. tanár a szegedi Ferenc József tudo-
mányegyetem rektorává választatott meg. 
Dr. F I L A R S Z K Y NÁNDOR udvari tanácsos, egyetemi ny. rk. tanár, a 
Magyar Nemzeti Múzeum Növénytani Osztályának igazgatója 1928 október 
hó 18-án töltötte he 70. életévét és ezzel szolgálatának korhatárát, miért is 
1929. évi július hó l-jével 30 éves múzeumi vezetői múködés után nyuga-
lomba vonult. 
Magyarország Kormányzója dr. F I L A R S Z K Y N Á N D O R nemzeti múzeumi 
igazgatónak nyugalomba vonulása alkalmából, évtizedeken át kifejtett tudo-
mányos és muzeális tevékenységével szerzett érdemeiért elismerését fejezte ki. 
Változások a budapesti növénytani intézmények vezetésében : M Á G O C S Y - D I E T Z 
SÁNDOR nyugalomba vonulása után a budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter 
Tudományegyetem Növénykertjének igazgatását dr. TIJZSON J Á N O S ny. r. 
tanár, Általános Növénytani Intézetének igazgatását pedig dr. P A Á L Á R P Á D 
ny. r. tanár vette át. — A Vallás- ós Közoktatásügyi Minister megbízta 
dr. M O E S Z GUSZTÁV magy. nemz. múzeumi osztályigazgatót a Magyar Nem-
zeti Múzeum Növénytani Osztályának vezetésével. 
Uj magántanárok : A budapesti egyetemi közgazdaságtudományi Karon 
dr. LENGYEL G É Z A a „Vetőmagismeret és vetőmagvizsgálat", dr. B O R O S Á D Á M a 
„Mezőgazdasági növényismeret" tárgykörből, a budapesti Kir. Magy. Pázmány 
Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi Karán dr. ANDREANSZKY G Á B O R 
báró a „Növényföldrajz" tárgykörből magántanárrá habilitáltatott. 
Meghalt : Dr. C S E R E I A D O I . F (lásd 5 3 . old.), dr. F O T Ó M I H Á L Y (lásd 
5 6 . old., dr. Q U I N T J Ó Z S E F , M U R Á N Y I N Á N D O R (lásd 5 5 . old.) és özv. S C H U C H 
.TózsEF-né L Á N Y I J A N K A . 
B. K ü l f ö l d ö n : 
Nyugalomba vonult :• dr. M O L I S C H H . professzor, a bécsi egyetemi 
növényélettani intézet igazgatója és dr. H E I N R I C H E R E . professzor, az inns-
brucki egyet, növénytani intézet és botan. kert igazgatója. 
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Kinevezték : dr. K L E I N G.-t a bécsi egyetemen a növények anatómiája 
és élettana r. tanárává s a növényélettani int. vezetőjévé, dr. B U D E R J . - t 
(Greifswald) a breslaui egyetemen a növénytan r. tanárává s a botanikus 
kert igazgatójává, dr. M E T Z N E R P. berlini egyet, magántanárt a tilbingeni 
egyetemre a növénytan rk. tanárává, dr. S P E R L I C H A.-t az innsbrucki 
egyetemen a növénytan r. tanárává s a botan. kert igazgatójává, Dr. P A S C H E R 
A., rk. tanárt a prágai német egyetemen a gyógyszerészeti növénytan s 
A virágtalan növények természetrajza r. tanárává, dr. O E H L K E R S F. tübmgeni 
professzort a darmstadti műegyetemen dr. SCHENK H. professzor utódjául a 
növénytani intézet s botan. kert igazgatójává, dr. H I R M E R M . egyetemi 
magántanárt a müncheni egyetemen a botanika rk. tanárává. 
Meghalt : dr. H E N R I Q U E Z J . A. professzor, a coimbrai (Portugália) egye-
temi növényt, intézet és botan. kert nyug. igazgatója 1928 május 7-én 
Coimbrában 90 éves korában ; R O L L J . (lásd 54. old.) ; THELLUNG A. 
{lásd 58. old.) ; W I T T M A C K L. (lásd 55. old.) 
* 
V. N e m z e t k ö z i B o t a n i k a i K o n g r e s s z u s . 
(Cambridge, Anglia, 1920) Speciális bizottságai a következőképen 
alakultak meg : 
1 . Mohok, a) Máj mohok : E V A N S A . (New Haven, Conn.), S C H I F F N E R V . 
(Bécs). Ь) Lombos mohok : B R O T H E R U S V . E . (Helsinki), D I X O N H. E . (Nort-
hampton), F L E I S C H E R M . (Berlin), G E P P A . (Londont, G R O C T A . L. (Brooklyn), 
L O E S K E J. (Berlin). 
2 . Gombák: A R T H U R J . C. (Lafayette, Ind.), .IACZKVSZKI A . (Moszkva), 
D I E T E I . P. (Zwickau), E R I K S S O N J . (Stockholm), F I S C H E R E . Bern), KLEBAHN H. 
(Hamburg), M A I R E R. (Alger), M A N G I N L. (Paris), T H A X T E R R . (Cambridge, 
Mass.), V U I L L E M I N P. (Nancy). 
8 . Moszatok : BOERGESKN C. E. F. (Kopenhága), CHODAT R . (Genf), 
COTTON A . D. (Kew), K O I . D E R U P ROSENVINGE L. (Koppenhága), P E R A G A L L O H 
(Bordeaux), SAUVAGEAU C. (Bordeaux), SENN G. (Basel). 
4. Zuzmók : E L E N K I N A. (Szent Pétervár), J A T T A О. (Bari), W A I N I O E. A. 
(Helsinki), ZAHLBRUCKNER A . (Wien). 
5. Baktériumok: BERGSTRAND H . (Stockholm), B R E E D R. S. (Geneva 
N. J . ) , BUCHANAN R. E. (Jowa), CASTELLANI A. (New Orleans), Rossi G 
(Perugia), G R I E G H - S M I T H (Melbourne), H A R R I S O N F . L . (Montreal), J O N K E A. 
(Wien), ISSZACSENKO B. (Szent Pétervár), KLUYVER A . J. (Delft), K O L K W I T Z R. 
(Berlin), LEDINGHAM J . G. (London), LEHMANN К . В . (Würzburg), O R L A - J E N S K N 
S. (Kopenhága), W I N O G R A D S K Y S . (Brie-Comte-Robert, S . et M.) 
A phytopalueontologiai nomenklatúra-bizottság a következő tagokból áll : 
E N G L E R A . (Berlin), GOTHAN W. (Berlin), H A L L E T . (Stockholm), JONGSMANS W. 
(Leyden), K N O W L T O N F . H . (Washington), SCOTT D . H . (Oakley, Hants), S E W A R D 
А . С . (Cambridge), TUZSON J . (Budapest), W H I T E C H . D . (Washington). 
A nomenklatúra-kérdésre vonatkozó, a kongresszuson előterjesztendő 
javaslatokat legkésőbben 1 9 2 9 szeptember 30-ig kell B R I Q U E T J . főelőadónak 
megküldeni. 
A javaslatokat az 1905. és 1910. évi nomenklatúrái szabályzathoz 
való pótcikkelyek vagy helyesbítő cikkelyek („additional articles", „articles 
additionnels", „Zusatz-Artikeln")~alakjában az érvényben levő szabályzat 
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módjára latin, angol, francia, német vagy olasz nyelven megfogalmazva 
legalább 100 példányban kell benyújtani. 
Az 1910. évi brüsszeli kongresszus határozata szerint csak olyan 
nomenklatúrái kérdésekre vonatkozó javaslatokat lehet előterjeszteni, 
melyeket a Bécsben (1905) és Brüsszelben (1910) elfogadott szabályok még 
nem oldottak meg. Azokat a javaslatokat, melyek az 1905. és 1910. évben 
elfogadott Nemzetk. Botanikai Nomenklatúra-szabályok határozatait érintik, 
csak abban az esetben engedik vita tárgyává tenni, ha az 1930. évi cam-
bridge-i kongresszus ezt külön határozattal megengedi. 
A nomenklatura-ügyek munkaprogrammjáról további felvilágosítást 
a főelőadó : Dr. J. BRIQUET, Conservatoire botanique, Genève (Suisse) nyujt. 
NACHRICHTEN. 
Privatdozent Dr. Á R P Á D V. P A Á L wurde zum ord. öff. Professor für 
allgemeine Botanik an der Pázmány Péter Universität in Budapest ernannt. 
Hofrat Prof. Dr. FERDINAND F I L A R S Z K Y , Direktor der Botan. Abteilung 
des Ungarischen Nationalmuseums, vollendete am 18. Oktober 1928 sein 
70-tes Lebensjahr und trat am 1. Juli 1. J. in den Ruhestand. Für seine 
hervorragende Dienste auf dem Gebiete der Wissenschaft und für seine 
museale Tätigkeit wurde Ihm vom Reiehsverweser Ungarns die aller-
höchste Anerkennung ausgesprochen. 
Änderungen in der Leitung der Botanischen Institute in Budapest : 
Die Direktion des Botanischen Gartens der Pázmány Péter Universität 
wurde von Prof. Dr. J . v. T U Z S O N , die Direktion des Institutes für Alige-
meine Botanik derselben Universität von Prof. Dr. Á . v. P A Á L übernommen. 
Der Minister des Kultus und Unterricht betraute Dr. G. v. M O E S Z mit der 
Leitung der Botan. Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums. 
Dr. G É Z A LENGYEL habilitierte sich als Privatdozent aus dem Gegen-
stande : „Landwirtschaftliche Samenkunde und SamenkontroUeíí, und Dr. Á D Á M 
B O R O S aus dem Gegenstande : „Landwirtschaftliche Pflanzenkundeu an der 
Volkswirtschaftlichen Universität in Budapest. 
Dr. Baron G A B R I E L V. ANDREANSZKY habilitierte sich als Privatdozent an 
der Pázmány Péter Universität der Wissenschaften a.us dem Gegenstande 
„ Pflanzengeographie11. 
Prof. Dr. ISTVÁN GYŐRFFY wurde zum Rektor der kgl. ung. Franz 
Josef Universität zu Szeged gewählt. 
Privatdozent Dr. PAUL GR E GUSS wurde zum ord. Professor für Botanik an 
die Hochschule für Ausbildung von Bürgerschuloberlehrern in Szeged ernannt. 
Gestorben : Oberlehrer Dr. A. C S E R E I (S. S. 63), Oberlehrer Dr. M. 
F U T Ó (S. S. 66), Direktor Dr. J . Q U I N T . 
WESZELY ISTVÁN ÉS TSA 
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Megjelent 1930. évi április M 30-án. 
Erschien am 30. April 1930. 
Szakosztályi mondanivalók. 
A K. M. Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának 
tisztikara: Tiszteletbeli elnök: M á g o c s y - D i e t z S á n d o r d r . egyetemi 
ny. r. tanár. Elnök : D e g e n Á r p á d dr . kísérletügyi főigazgató. Alelnökök : 
Mo e s z G u s z t á v dr., a m. nemzeti múzeum osztályigazgatója, T r a u t -
m a n n R ó b e r t építész. Szerkesztő : S z a b ó Z o l t á n dr . egyet. ny. r. 
tanár. Jegyző : L e n g y e l G é z a d r . kísérletügyi állomásvezető. Intéző-
bizottsági tagok: G o m b o c z E n d r e dr. főiskolai r. tanár, társulati első 
titkár, J á v o r k a S á n d o r dr., a m. nemzeti múzeum osztályigazgatója, 
W a g n e r J á n o s , a tanítóképzőintézetek főigazgatója. 
• 
A Növénytani Szakosztály üléseit július, augusztus, szeptember hóna-
pok kivételével minden hónap második csütörtökén, rendesen a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulat üléstermében (Budapest, VIII., Eszterházy-
utca 16. sz. I. emelet) tartja. Az üléseken előadni szándékozók kötelesek előadá-
suk címét rövid, a jegyzőkönyv számára készült kivonat kíséretében, legalább 8 nap-
pal az ülés előtt a jegyzőnek ( L e n g y e l G é z a d r . II., Kis Rókus-utca 15.) 
megküldeni. Egy-egy előadás időtartama csak külön elnöki engedéllyel 
haladhatja meg a 20 percet. 
Akik a szakosztály üléseire meghívót óhajtanak, jelentsék be ebbeli 
igényüket a szakosztály jegyzőjénél. 
* 
A Szakosztály folyóiratában, a Botanikai Közleményekben csak az 
üléseken elhangzott előadások jelenhetnek meg. A kiadandó cikkek felől 
az intézőbizottság határoz. A szerzők kötelesek kézirataikat a külföldnek 
szánt rövid kivonat kíséretében nyomdakész állapotban átadni a szerkesztő-
nek ( S z a b ó Z o l t á n d r . VIII., Eszterházy-utca 3.) ; növénynevek, kieme-
lendő tételek egyszer, személy- (autor-) nevek kétszer húzandók alá. A korrek-
turát a szerzők maguk végzik ; közleményeikért felelősek. A kéziratra fel-
jegyzendő a kívánt különlenyomatok száma, 50 drb. boríték nélküli külön-
lenyomatot a szerzők díjtalanul kapnak, a többlet, valamint az esetleg 
kívánt boríték a szerző költségére rendelhető meg. 
A képek kliséköltségeit a szerzők fedezik. 
Kérjük a tagdíjak befizetését és adományok gyűjtését ! 
BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
DEGEN ÁRPÁD KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SZABÓ ZOLTÁN 
XXVI. KÖTET. 1929. 5—6. FÜZET. 
P é n z e s A.: A Crypsisek mammillosus sejtjeiről. 
(15 képpel.) 
A sziki gramineák anatómiai vizsgálata közben a Grypsis 
aculeata (L) A i t. levele színének epidermis sejtjein különös kiálló 
papillákat találtam és minthogy a rendelkezésemre álló irodalomban 
ezekről megfelelő adatokat nem találtam, az alábbiakban ismertetem 
ezeket. 
A sziki növények és elsősorban ezek a kis gramineák azon 
élőlények közé tartoznak, amelyek a létfenntartás legnehezebb, 
illetve legszélsőségesebb körülményei között kénytelenek életüket 
folytatni. Fejlődésük kezdetben túlságosan sósvízben vagy vizes 
helyen indul meg ; később a nap szárító hatása folytán a kőkeményre 
repedezett szíkestó fenekén a vízhiánnyal kell megküzdeniük, hogy 
végül egy alapos zápor a megfulladás veszélyével fenyegesse parányi 
lecsepült szervezetüket. (11 —15. kép.) 
Külső megjelenésük, vékony, rendesen szőrtelen, nem húsos 
levelük semmi különösebb védelmi berendezést nem árul el, csak 
az anatómiai megvizsgálásuk derít némi fényt a mostoha viszonyok 
közt élő szervezetük megértéséhez. 
A levél keresztmetszete mutatja, hogy a bőséges napfényben 
elterülő levelekben az assimilálő szövetek háttérbe szorulnak a víz-
raktározásra szolgáló sejtek, szövetekkel szemben. (1. rajz.) 
A levél mesophylluma nem homogén, de az assimláld sejtek 
nem a levél színe felé tömörülnek, hanem az edénynyalábokat hüve-
lyesen veszik körül, a nyalábok közti parenchima sejtek pedig, 
melyek a többi gramineáknál az assimilálás munkáját végzik, alig 
tartalmaznak chloroplastákat és lia tartalmaznak is, ezek kisebbek, 
valósággal csökevényes jellegűek. Ezek a sejtek és a mesophyllumba 
lenyúló ú n. tömlősejtek vagy könyöksejtek a víz raktározására 
szolgálnak. 
Az assimilálő sejtek ilyen hengeres elrendeződése megma-
gyarázza a levelek szürkés-zöld színét is. 
A levél fonákán levő vastagfalú epidermis sejtek szintén a 
párolgás csökkentését szolgálják. A levél színén a tömlősejtek két 
oldalán húzódnak a levegőnyílások és ezek mentén vannak a fél-
hengeresen kiálló nyaláböv jobb- és baloldalán a mammillákkal 
ellátott epidermis sejtek. A mammillák a sejt külső falán 9—15 g 
átmérőjű és belül lumennel ellátott kitüremlések. E kitüremléseket, 
Botanika i Közlemények. 1929. 1 
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mivel nem tömörállományúak, nem nevezhetjük papilláknak, hanem 
A bryologus terminológia szerint mammillosus sejteknek (GYŐRFFY I.). 
Szerepüket az ilyen száraz, majd vizes helyen élő növényeknél a 
a vízfelvételben láttam eleinte, mint általában a mammillosus sejtek 
szerepét ilyennek veszik (H a b e r 1 a n d t). Azonban egy egyszerű 
kísérlet ép az ellenkezőjéről győzött meg. Vízbemártva u. i. a friss, 
élő leveleket, a víz a sima epidermisű levélfonákra tapadt, míg a 
mammillás rész száraz maradt. Ez a berendezés lehetővé teszi, 
hogy ezek az apró, lecsepült növények, melyek a kiszáradt, lapos, 
szikes tavak teknőiben, taposott helyeken élnek s gyakran vannak 
kitéve az esőzés által megtelt tócsák vízelborításának, az oxigén-
hiányt a levelükre tapadó levegőréteggel elviseljék. A Crypsis-eк 
kapcsán ráterelődött a figyelmem más vizes helyeken élő gramineák 
viszonyainak tanulmányozására, hogy vájjon vannak-e ezeknél is 
ilyen mammillosus vagy papillosus sejtek, amelyekkel a vízelöntés 
veszedelmeit elkerülhetik. Az Alopecurus aegualis SoBAL-nál, A. genicu-
latus L.-nél és a Pliloliurus pannonkus ( H O S T ) Твш.-nál valóban 
meg vannak a kipúposodó epidermis sejtek. (9. és 10. rajz.) 
Ezeknél azonban a sejteken csak egyetlen kiemelkedés van, 
míg a Gn/psis-eknél több. Ezért célszerű lesz a két vagy több 
mammillával ellátott sejteket polymammillosus sejteknek nevezni. 
A fenti gramineák mind a mocsarak vagy tócsák szélén élnek, ahol 
nem kell annyira a vízhiánnyal küzdeniök, sőt inkább az időnkénti 
vízelárasztás veszedelmének vannak kitéve. A valódi vízinövények 
legtöbbnyire leveleik vagy száruk belsejében vannak ellátva szellőztető 
járatokkal, míg ezeknél ilyen belső járatokat nem találunk. 
A Crypsis aculeata-nál már a növény fejlődésének legelején 
megtaláljuk a mammillákat; valószínű, bogy a közel rokon Crypsis 
schoenoides LAM. és Crypsis alopecuroides ScHKAD-nál is hasonlóan 
van, ezeket azonban vizsgálati anyag hiányában nem figyelhettem 
meg. Filogenetikai sorrendben a Crypsis aculeata-t tekinthetjük a 
letörpült, összehúzódott virágzatával a sorozat legvégső tagjának ; a 
mammillák is itt vannak a legtipikusabban kifejlődve : egy-egy 
sejten 6—7 mammillát is találunk, melyek átmérője 10—14 « 
közt variál és a hosszú sejtek szélességében 2—3 sorban állanak. 
A Crypsis schoenoides-nél már kisebb számúak, de egy-két 
micronnal: nagyobbak átmérőjük: 11 —14 //. Számuk rendesen 3—5, 
egyes, legfeljebb kettes sorban állnak. A Crypsis alopecuroides-nél 
még kevesebb a mammillák száma, rendesen 1 — 2 és egyes sorban 
állnak, nagyok, átmérőjük 11 —15 /<-ra tehető átlagban. (2—4. rajz.) 
Ez utóbbi két fajt más genusba is osztják egyesek ; ana-
tómiai tekintetben azonban oly kicsiny az eltérés, illetve lassú az 
átmenet, hogy szétválasztásuk nem indokolt. (5—10. rajz.) 
A levél felső és alsó epidermise safranin- és anilinkékkel 
kezelve nem festődik egyformán, míg a levél fonákán levő epidermis 
külső sejtfala élénkpirosra festődik, addig a mammillosus oldal 
kék marad. 
A mammillosus' sejtek, kálilúggal hevítve, erősen duzzadnak, 
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majd vízzel kimosva felbomlanak, ami zsíros anyagok jelenlétét, 
eutinosodást mutat; és ez is a vízfelvétel ellen szól, hasonlóan a 
mammillák és tömlősejtek külső sejtfalának aránylagos vastagsága 
(körülbelül Г5—2 y). 
Azt, bogy miként tudnak ezek az apró kis lények a hetekig 
tartó szárazsággal dacolni, a sejtfalak vastagsága, víztartó szövetek 
jelenléte nem magyarázza meg teljesen. A sejtek magas osmosis-
nyomásának is lehet itt szerepe, de a harmat felvételét sem lehet 
kiküszöbölni. Ez utóbbit segítik elő valószínűleg a leveleken levő 
széles alappal bíró szőrök is. 
Felhasznált irodaiéin. 
D R . G R O B , A U G U S T : Beiträge zur Anatomie der Epidermis der Gra-
mineenblätter. Bibl. Bot. 1896. 
D R . HABERLANDT, G. : Physiologische Pflanzenanatomie. 1918. 
A Növénytani Szakosztály 1928. évi november hó Ő-án tartott 316. üléséből.) 
P é n z e s A. : Über die mammillösen Zellen der 
Gattung Crypsis. 
An 3 ungarländischen Arten der Gattung Crypsis fand der 
Verfasser mammillöse Zellen. Das sind Epidermis-Zellen, an deren 
äußerer Zellhaut sich eine oder mehrere, hervorragende und mit 
Lumen versehene Ausstülpungen vorfinden (Fig. 2—10). Die mam-
millösen Zellen ziehen sich — die Stomata umkreisend — an der Blatt-
oberfläche, zu beiden Seiten der Blasenzellen, hin (Fig. 1). Ihr Durch-
messer ist 9 —15 u, die Zahl der Mammillen ist bei Cr. aculeata (L.) 
6 — 7, bei Gr. schoenoidees L a m . 3 — 5, und bei Cr. alopecuroides 
S e h r ad. 1—2. Am kleinsten und bezeichnendsten entwickelt sind 
sie bei der Cr. aculeata, und am größten bei Cr. alopecuroides. 
Die Dicke der Mammillen-Zellhaut ist 1'5—2 u. 
Mit Safranin und Anilin-blau behandelt färben sie sich blau ; 
mit Kalilauge gekocht quellen sie sehr an und im Wasser zerfallen sie. 
Ähnliche mammillöse Zellen — aber nur mit einer Mammille — 
fand der Verfasser auch bei anderen am Wasser lebenden Gramineen ; 
so bei Alopecurus aequalis S o b o l , (Fig. 9). A. geniculatus L. 
(Fig. 10), ferner bei Pholiurus pannonicus (Hos t . ) T r i n . 
Es wäre zweckmäßig, die Zellen mit zwei oder mehreren 
Mammillen mit dem Namen polymammillöse Zellen zu bezeichnen ; 
und man muß auch in der allgemeinen Zellenmorphologie (Phanero-
gamae, Pteridophyta) die mit Lumen versehenen Ausstülpungen von 
den kompakten streng unterscheiden, die vorigen Mammillen, die 
letzteren Papillen nennen, wie diese Benennung bei den Bryophyten 
schon systematisch durchgeführt ist. (Prof. G y ő r f f y . ) 
Die Rolle der mammillösen Zellen bei der Gattung Crypsis, 
läßt sich aus den eigenartigen Verhältnissen ihres Standortes erklären. 
1* 
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Diese Pflanzen sind am Rande von kochsalz-natronsalzhalt igen 
Tümpel oder P fü t zen (Ungar . : Szik), oder in deren ausgetrockneten 
flachem Bet te sehr oft dem Überfluten ausgesetzt (Fig. 12. 14); 
diese Mammillen verhindern nun das Anhat ten von Wasser auf 
1—4. kép. Crypsis aciüeata, 3. kép. С. schoenoides, 4. kép. С. ábpecu-
loides. 1. Levélkeresztmetszet. (Querschnitt durch das Blatt.) 2—4. Epi-
dermis a levél színéről. (Epidermis der Blattoberseite) : f edénynyaláb 
(Gefässbündel), те mammiliák (Mammillen), p parenchyma, sc scleren-
chyma, st stoma, tr trichoma, ts tömlősejtek. (Blasenzellen.) Nagyítás 
(Vergrösserung) 200. 
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den Stomata. In anderen Fällen kann der Boden bis zur Steinhärte 
austrocknen (Fig. 11, 13, 15). In diesem Falle kämpfen die Pflanzen 
mit Wassernot, was sie durch Bildung von wasserhaltigen Zellen 
erleichtern, indessen sich die assimilierenden Gewebe um die Gefäß-
bündel reduzieren (Fig. 1). 
(Aus der 816. Sitzung der Botanischen Section am 8. November 1928.) 
6. 
5—10. kép. A mammillosus epidermis metszeteinek képe. Schmitte durch 
die mammillösen Epidermiszellen. (5. kép. Crypsir aculeata, 6. kép. 
C. sehoenoides, 7—8. kép. C. alopecuroides, 9. kép. Alopecurus aeqwlis. 
10. kép. A. geniciOatus.) 
11. kép. Crypsis aculeata sziken, Jászfény szaru mellett. (Auf Natronboden bei 
Jászfényszaru.) 
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12. kép. A Crypsis aciikata csíranövényei nedves, szikes talajon, Jászfény-
szaru mellett. (Keimpflänzchen auf nassem Natronboden.) 
13. kép. Crypsis schoenoides példányok sziken, Jászfényszaru mellett. 
(Exemplare auf trockenem Natronboden.) 
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14. kép. Szikestó Jászfényszaru mellett, BoTbosclwenus marit'imus-szal, szélén 
Crypsis aculeita csíranövényekkel. (Natronteich mit Bolbosclioenus maritimus 
und am Rande mit Keimpflänzchen der Crypsis aeuleata.J 
15. kép. A Ii. képen közölt tó kiszáradva, nyár közepén, elszáradt, többnyire 
steril Crypsis aculeatáral. (Derselbe Teich, wie im Fig. 14. im Sommer, 
mit ausgetrockneter und meist steriler C. acüleata.) 
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V a r g a F.: A paprika tracheomykosisa. 
(Két képpel.) 
Az 1923. év szeptemberében Hatvan-Nagytelken, majd Hatvan 
és Aszód más kertészeteiben találtam egyes paprika egyedeket, 
amelyek fonnyadt, vagy száraz lombozatukkal ütöttek el a többi 
növénytől. A fonnyadtság, amely gyakran a növénynek esak egyik 
1. kép. Tracheomykosisos paprika. A fertőzés után 14 nappal; 
В elpusztult tő. (An Tracheomykose erkranktes Capsicum 
annuum ; A = 14 Tage nach der künstlichen Infektion, 
В — abgestorbener Stamm.) 
oldalán volt megfigyelhető és a vízhiány következtében beállott 
fonnyadtsághoz hasonlított eleinte, körülbelül 6—14 nap alatt az 
összes levelekre átterjedt. A levelek petyhüdten lógtak le a növény-
1
 CLAYTON E . E . : The relation of temperature to the Fusarium wilt of 
Tomato. Am. Journ. of. Bot. 1913, 10 p. 71—88. 
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ről, színük élénksége egy kissé megcsappant. Kimondott sárgulást 
a fonnyadás kezdetén, amint azt CLAYTON1 a paradicsomról említi, 
nem találtam, hanem csak a levelek száradásának kezdetén volt 
gyengén megfigyelhető. A száradd levelek összesodrődtak, egy ideig 
még a növényen maradtak, majd színüket vesztve, nagyrészben 
lehullottak (1 kép). A terméseken szintén megfigyelhető volt a 
fonnyadtság, a fejletlenebbeket a virágokkal együtt csakhamar lerúgta 
a növény; a fejlettebbek eredni, sárgulni kezdtek, majd kényszer-
érettekké, halványvörösekké lettek és legnagyobb részük lehullott, 
míg mások, múmiává aszva hosszú ideig a száron éktelenkedtek. 
Az ismertetett tüneteket mutató egyedek vagy csak egyedül 
állottak az ültetvényben, vagy néhány szomszéd növényen volt 
hasonló megfigyelhető. Eleinte élettani okokra gondol az ember 
a baj okaként, de annak ellentmond az a körülmény, hogy a baj 
különböző talajnemeken megtalálható. Előfordul fekete, trágyázott 
és trágyázatlan homokon, humuszos agyagon, vályogon, száraz és 
magas talaj vízállású talajon. Megfigyelhető volt igen különböző 
módon gondozott ültetvényekben, megtaláltam öntözetlen, elárasz-
tással, kannával vagy locsolással öntözött, egyszer és többször 
kapált kulturákban. Ezen utóbbi megfigyeléseimből arra a feltevésre 
jutottam, hogy csakis tracheomykosissal, fonnyadásos betegséggel 
lehet dolgunk. 
Ezen feltevésemet megerősítették további megfigyeléseim. 
A betegség előrehaladottabb tüneteit mutató egyedek gyökerein és 
sok esetben a száron is a kéreg ráncos volt. A legtöbb esetben a 
gyökérfő közelében kisebb-nagyobb, többé-kevésbbé hegedt sebhely 
volt található. Ezen sebhely fölé eső szervek mutatták rendesen a 
betegség kezdetén a fonnyadtság legelső nyomait. A sebhely köze-
lében, akár hosszában, akár keresztben vágjuk át a szárat és 
gyökeret, mindkettő fáján már szabadszemmel is kivehető, az ép 
fatest színétől elütő színeződés. Ezeknek a helyeknek mikroszkópos 
vizsgálatakor a sejtfalak barnásba hajló sárgás színeződése volt 
kivehető. Egyes, vagy összefüggő faelemek alkotta sejtcsoportok 
belsejét sárgásbarna, sőt némelykor sötétbarna, rögösen szemcsézett, 
desorganisatiós anyag tölti ki. Ezek a faelemek, vagy faelem-
csoportok rendesen a kambiumhoz legközelebb eső, utolsónak létre-
hozott sejtek voltak. A betegség előrehaladtával úgy a kerületen, 
mint befelé terjedelmük mind nagyobb és nagyobb lett, úgy, hogy 
végül az egész fatest körül, teljesen záródó gyűrűt alkottak, amely 
befelé, a bél felé, fokozatosan világosabb sárgaszínűvé vált. A leg-
sötétebb részekben csak ritkán lehetett hyphákat találni, míg a 
világosabbakban mindig volt hyalin-gombafonál, amelyet a betegség 
végső stádiumában már a kéregsejtekben is meg lehetett találni. 
Ezen utóbbiakban azonban egy esetben sem tudtam megtalálni az 
említett sárgásbarna desorganisatiós terméket. 
Ezek a vizsgálatok, továbbá az a körülmény, hogy egyes, 
régebben elpusztult száron levő sebhelyeken, vagy akörül 1—2 mm 
átmérőjű, sclerotiumszerű, kissé kiemelkedő, fehér myceliumszövedék 
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volt található, megerősítették a tracheomykosisra vonatkozó fel-
tevésemet. 
Az említett, fehér, sclerotiumszerű bevonat thermostatban, 
páratelt levegőn, 18—22° С hőmérsékleten tartott szár- és gyökér-
darabokon tekintélyesen megnövekedett, úgy, hogy néhány cm át-
mérőjű bevonatot alkotott. Az ilyen szár- és gyökérrészeken, a 
fehér foltok között némelykor kisebb, máskor ugyanolyan terjedelmű, 
gyengén téglavörös, illetőleg sötét rozsdaszínű, ráfúváskor porzó és 
világosabbá valló foltok is voltak. A fehérszínű bevonatból készített 
készítményekben hyalin gomba-fonalakon kívül különböző alakú 
2 . kép. Fusarium moniliforme SCHELDOX. 
a makrokonidiumok (36—39,« X 3—4'5,u), b—с ezek csírázása, â, e, f ezek 
képződése ; g (9 X 6,«), h (12 X mikrokonidiumok. a—f borkősavas 
zselatin, g rizspép, h zselatin tenyészetből, 760-szor nagyítva. 
a Makrokonidien (36—39« X 3—4'5,«), b—c Keimung derselben, d, e, f 
Bildung derselben, g {9 X 6«), b (12 X 3«) Mikrokonidien; a— f aus wein-
steinsäuriger Gelatinekultur, g aus Reisbreikultur, h aus Gelatinekultur. 
' Vergr. 760. 
Fusarium-spórák voltak láthatók (2 kép). A tégla-, illetőleg rozsda-
vörös foltokból készített praeparatumokban a VerticiUium albo-atrum 
R K E . et BEKTH.1 vöröses színű, örvösen elágazó konidiumtartói és 
konidiumai voltak. 
A Fusariumból, meghatározása és fertőzési kísérletek cél-
1
 S O R A C E R : Handb. d. Pflanzenkrankh. I V . Aufl. III. Bd. p. 1 3 3 . 
SACCARDO : Sylloge fungorum. Vol. IV. 
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jából különböző tápanyagokon, így borkősavval gyengén savanyított 
és tiszta gelatinon, nyers burgonyapépen, nyers burgonyaszeleten, 
agár-agaron, szílvafőzeten és rízspépen készítettem tiszta tenyésze-
teket. Ehhez úgy a sarlóalakú makrokonidiumokat, mint a tojásdad-
alakú mikrokonidiumokat, valamint egyes hypha darabokat is fel-
használtam. Kultúrámban úgy az egyik, mint a másik konidium 
(2 kép a, h) meglehetősen gyorsan fejlesztett spóratömlőt, valamint 
a hypha darabok további növekedése is elég gyors volt. Leg-
gyorsabban a legfiatalabb makrokonidiumok fejlődtek 20—24° С 
hőmérséklet és bőséges levegő jelen létében. A spóratömlő fejlődése 
a 3—6 sejtü makrokonidiumok bármelyik sejtjéből megindulhatott, 
de a leggyakrabban mégis a sarló csúcsi- és alapi-sejtjeiből történt 
(2 kép b, c). A fejlődés gyorsaságára jellemző, hogy a kultúra 
beállítása után már a 8-ik órában megfigyelhető volt, sőt némelykor 
még egy-két órával hamarabb is. A 15-ik órában a spóratömlő 
hossza a makrokonidium hosszának 7—10-szeresét érte el ; a 7-ik 
napon 11 cm átmérőjű Peírí-csészében az egész tápanyagot már 
sűrűn bevonta a mycelium. Ekkor már általában megindult a 
konidiumok keletkezése, amit egyébként egyes esetekben már az 
5-ik napon is meg lehetett figyelni és a 14—18-ik napig tartott. 
A makrokonidiumok vagy külön konidiumtartókon, amelyek némely-
kor többesével egymáshoz simulva az aljzatról felemelkedtek, vagy 
egyes, az aljzaton fekvő hyphák oldalain levő kis dudorokon, vagy 
hypha végeken egy sejt lefűződésével keletkeztek, amely azután több 
sejtre tagolódott (2 kép d, e, f ) . Összes kultúráimban a makro-
konidiumok mellett még interkálárisan keletkezett, láncokban 
lefüződő, tojásdadalakú mikrokonidiumók is fejlődtek (2 kép h). 
Ezek fejlődése leggyorsabb és legnagyobb mértékű volt a rizspép-
tápanyagon készült kultúrákban. Ezen a tápanyagon, mélyített 
tárgylemezen, nedves kamrában tartva, a tojásdadalakú konidiumok-
tól elütőalakú mikrokonidiumok is fejlődtek. Ezek gömbölyűek,, 
vastagfalúak, sötétbarnás színűek voltak és ugyancsak interkalárisan 
fejlődtek, de csak olyan hyphakon, amelyek a tápanyagról a levegőbe 
emelkedtek (2 kép g). 
A makrokonidiumok spóratömlőfejlesztő-képessége, amint azt 
általában említettük is, a legnagyobb volt közvetlen fejlődésük 
után és azt 4 — 5 hétig tartották meg nagy általánosságban, ameny-
nyiben a legtöbb esetben ezen idő elteltével csak nehezen sikerűit 
egyes konidiumokat fejlődésre bírni. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy nem a makrokonidiumok lehetnek rendesen a Fusarium 
áttelelő spórái, hanem talán az utolsónak említett, vastagfalú, 
sötétszínü mikrokonidiumok. Ezen utóbbi lehetőség mellett szól az 
a kísérletem, hogy egyidőben, rizsen, gelatinon és burgonyán 
készült tenyészetekben, amelyeket 4 hónapos és a tél fagyliatásának 
kitett konidiumok felhasználásával készítettem, csak az utóbb em-
lített konidiumok fejlesztettek spóratömlőt. Ezzel közelről sem 
akarom azt állítani, hogy kizárólag csak ily módon telelhet át a gomba,. 
mert el tudom képzelni azt is, hogy egy trágya-, hófedte komposzt-
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•dombban is meg fogja találni a Fusarium azokat az ételfeltételeket, 
amelyek mellett másik konidiumú alakokkal is meg tudja úszni a 
téli zimankót. Lehetséges az is, hogy a gomba a kultúranyagokban 
oly mértékű chemiai elváltozásokat okozott, amelyek magamérge-
zéshez vezettek, amit csak a vastagabb falú mikrokonidiumok 
tudtak maguktól elhárítani. 
A tápanyagok közül a borkősavas gelatint a gomba mindig, 
elfolyósította, amivel úgy itt, mint a rizsen mindig vele járt a 
W O L L E N W E B E R 1 szerint A Fusarium genusz Elegáns sectiójára jel-
lemző, savas reakcióként fellépő, rózsaszínű színeződés. A rizspép 
kultúrában az említett színeződésen kívül még gyenge Franck-
kávé illatára emlékeztető illat volt megfigyelhető. 
A Fusarium közelebbi meghatározását megnehezítette egyrészt 
az a körülmény, hogy a szükséges forrásmunkákhoz nem tudtam 
hozzájutni, másrészt a mikrokonidiumoknak kétféle alakja közül a 
vastagfalú, gömbölyű, sötétszínü alak. Ezért WoLLENWEBER-hez for-
dultam, akinek szíves közlése szerint a gomba a Fusarium monili-
forme SCHELDON. Ez aFusarium a rendelkezésemre álló irodalmi adatok 
szerint2 Amerikában a kukoricán fordul elő. Ezen gazdanövényen 
kívül W O L L E N W E B E R levélbeli közlése szerint megtalálható még az 
Ananason, Asparaguson, Betan, Citruson Oucumison, Fragarian, 
M usai/, Narcissuson, Saccharumon és Sólanumon, amelyekhez új 
gazdanövényként járul még a Capsicum annuum. 
A Verticillium albo-atrummal a Fusariumhoz hasonló módon 
végzett tenyészkísérletek részletes felsorolása helyett csak azt lesz 
helyén való megemlíteni, hogy ez a gomba kultúrában alacsonyabb 
hőmérsékleten, úgy 15° С körül, tenyészett legjobban és a szilva-
főzet-kultúrában erős gázfejlődést figyeltem meg nála. A kultúrák 
anyaga életképességét jóval tovább tartotta meg, mint a Fusarium, 
mert még 3—4 hónapos kultúrákból készített új tenyészetek is jól 
és gyorsan fejlődtek. 
Mindkét gombával — figyelembevéve K L E B A H N 3 utasításait — 
végeztem fertőzési kísérleteket becserepezett paprikanövényekkel. 
Vittem át fertőző anyagot sterilizált növényeken fáig terjedő karco-
lásba, épnek látszó gyökérfőre, ahol egy-két esetben a tápanyaggal 
a növényre tapasztott fertőző anyagot védelem céljából nedves, 
sterilkötéssel láttam el, hogy biztosítsam, amennyire lehet, a fertőzést. 
Végeztem sterilizált és nem sterilizált talajba talajfertőzést. Ezek 
közül a kísérletek közül, amelyeket 1924. nyarán részben a soproni 
Erdészeti főiskola botanikus kertjében és a Növénytani Intézet. 
laboratóriumában végeztem, a Fusarium moniliformeval karcolásba 
végzett fertőzés eredményének a fényképét mutatja az 1. kép M 
növénye a fertőzés utáni 14-ik napon. Amint ez a kép bizonyítja, 
1
 W O L L E N W E D E R Pilzparasitären Welkenkrankheiten d. Kulturpflanzen. 
Ber. d. d. Bot. Ges. 913. évf. 
2
 Sorauer i. m. p. 172. 
3
 KLEHBAN : Methoden d. Pilzinfektion. Aus Abderhalden : Handb. d. 
biol. Arbeitsmethoden Abt. XI. Teil 1. H. 5. p. 682. 
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a Fusarium monüiforme tényleg okozhatja a paprika tracheo-
mykrosisát. Kitűnik továbbá még a kísérlet végrehajtásának mód-
jából, hogy az említett Fusarium csakis sérüléseken át tudja a 
paprikát fertőzni, tehát sebparazita. 
A Verticillium albo-atrummal végzett fertőzési kísérleteim 
negatív eredménnyel jártak, noha az 1924. év július és augusztus 
hónapja Sopronban meglehetősen hűvös volt és ez a gomba tenyész-
tési kísérleteimben az alacsonyabb hőmérsékleten fejlődött jobban. 
Tekintettel ezen utóbb említett eredménytelen kísérletekre, 
azt lehetne mondani, hogy a paprika tracheomykosisát a Fusarium 
monüiforme okozza. Szerintem ez az állítás téves volna, mert úgy 
gondolom, hogy mindkét gomba együttesen okozza a tracheomykosist. 
E mellett szól először is az a körülmény, hogy a beteg növé-
nyeken mindkét gomba rendesen megtalálható volt, vagy rövidebb-
hosszabb ideig való állás után megjelentek a szaporodó szerveik. 
Említett véleményemet támogatja másodszor azon körülmény, 
hogy a rokon paradicsomon B E W L E Y 1 kimutatta, hogy a Fusarium 
lycopersiei SACC. épen úgy okozója a tracheomykosisnak, mint a 
Verticillium albo-atrum R K E . et B E R T H . Ismeretes továbbá, hogy 
a burgonyán is mindkét gomba okozhatja a tracheomykosist. 
W O L L E N W E B E R 2 szerint ezen utóbbi növényen eleinte csakis a 
Verticillium albo-atrum volt kimutatható, csak később jelentek meg 
és harapództak el, amikor a gazdanövény már nagy mértékben 
gyengült, a Fusariumok. Nem merném egymagában a Fusarium 
monileformet kórokozónak tartani azért sem, mert W O L L E N W E B E E 3 
szerint ugyanazon a gazdanövényen az egyik termőhelyen az egyik, 
a másik termőhelyen a másik gomba fordul elő. Lehetséges azon-
ban az is, hogy mindkét gomba együtt található, igaz ugyan, 
hogy ezen utóbbi eset nem mindig áll fenn, a vizsgált esetekből 
mégis úgy látszik, bogy nálunk ez gyakoribb. Végül a fentemlített 
meggondolásra kényszerítenek FuCHS-nak1 a vizsgálatai, amelyek 
szerint a Fusarium mctachroum A P P . et W O L L . összefüggésben van 
a Verticülummal. Ezek szerint a ma még külön fajnak vett 
két gomba ugyanannak a gombánk két különböző megjelenési 
alakja csak. Lehet, hogy az általam vizsgált esetekben is ilyen 
módon van a dolog. Igaz ugyan, hogy eddig csak a Fusarium 
genusz Lateritium sectiója egyes fajairól mutatták ki a megfelelő 
Ascomycetat a GÍbberéUában.b 
Az ismertetett tracheomykosis eddig még járványszerüen nem 
fordult elő, ezért különleges védekezési eljárásokat nem is tartanék 
megokoltnak, legfeljebb praeventív intézkedések volnának helyén-
1
 B E W L E Y W. F. : Observations sur la „sleepy disease" de la Tomate 
The Annales of Applied Biology v. IX. p. 116—139. London 1922. 
2
 S O R A U E R : i . m . p . 1 6 8 . 
3
 W O L L E N W E B E R : Pilzparasitären Welkenkrankheiten d. Kulturpfl. Br. 
d. d. Bot. Ges. 1913 évf. 
4
 Fucus J. : Über die Beziehungen von Fusarium zu anderen Frucht-
formen. Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1924., 34 p. 193. 
6
 S O R A U E R i . ш . p . 1 6 5 . 
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valók, amelyek betartása nem ütközne'k a termesztésnél semmiféle 
akadályba. Minthogy a betegség a palántanövényeket is megtámad-
hatja, helyénvaló lesz a ma már úgy is szokásos vetőmagesávázást 
elvégezni. Erre a célra a ma szokásos porpácoló-szerek közül, amelyek 
közül az uspulunt magam is kipróbáltam, a higanytartalmúak a leg-
al kai masabbaknak látszanak. Vetőmagul csakis egészséges növények-
ről származó magot használjunk. Az ültetvénynek megfelelő helyre 
kell kerülni a vetésforgóban, amelyben lehetőleg kerülendők azok 
a helyek, amelyeken a felsorolt gazdanövények közül bármelyik 
volt bárom éven belül. A tracbeomykosisban elpusztult egyedeket 
külön kell begyűjteni és megsemmisíteni, legjobb elégetni, de sohase 
használjuk fel őket komposzt készítéshez. Minthogy a kórokoíók 
sebparaziták, művelés közben lehetőleg kerülendő a növényeknek a 
szár alsó részén vagy a gyökéren való megsebzése. A védekezés 
utolsó, talán legtöbb kilátással kecsegtető, az előbb említett praeventiv 
intézkedéseket feleslegessé tevő módja a növénynemesítés feladata, új, 
ellenálló fajták létrehozása. Hogy ezen törekvésnek lehet eredménye, 
azt bizonyítják B E W L E Y 1 kísérletei, amelyek szerint van Verticilliummal 
szemben immúnis paradicsom fajta, 
(A növénytani szakosztály 1929. évi március hó 14-én tartott 320. üléséből.) 
V a r g a P.: Tracheomykose am Spanischen Pfeffer 
(Capsicum annuum). 
Im Herbst des J. 1923 fand der Verfasser in den verschiedenen 
Gärtnereien von Hatvan und Aszód (Ungarn) mehrere Exemplare 
von Capsicum annuum, die die Symptome der Welkekrankheit 
zeigten. Er beschreibt eingebend diese Symptome und stellt auf 
Grund der mikroskopischen Untersuchungen fest, daß diese Krank-
heit eine durch zwei Pilze verursachte Welkekrankheit sei. Er 
isolierte von dem weißen Myzelüberzug, welcher an den kranken 
Pflanzen zu finden war, Fusarium moniliforme Sc HELD ON. So ist 
Capsicum annuum eine neue Wirtspflanze dieses Pilzes. Aus den 
rötlichen Flecken der kranken Pflanzen isolierte der Verfasser den 
zweiten Pilz,, das Verticülium albo-atrum R K E . et B E R T H . Aus beiden 
Pilzen stellte er auf verschiedenen Kulturmedien — so auf wein-
steinsauerer und reiner Gelatine, auf rohem Erdäpfelbrei, rohen 
Erdäpfelscheiben, Agar-Agar, Pflaumendekokt und Reisbrei — Rein-
kulturen her. In diesen Kulturen beobachtete der Verfasser die Keimung 
der verschiedenen Sporen und beschreibt danach die Keimung und 
die Entwickelung der Makrokonidien von Fusarium moniliforme. 
Mit den so erhaltenen Reinkulturen führte der Verfasser Infektions-
versuche aus. So impfte er sie in die durch den Bast bis zum Holz 
eingeschnittene Ritze ein, legte sie auf den unverletzten Wurzelhals, 
1
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führte sie in sterilisierten und unsterilisierten Boden ein. Von 
diesen Versuchen waren nur die Impfungen mit Fusarium monili-
forme erfolgreich. Trotz dieser Ergebnisse vertritt der Verfasser 
den Standpunkt, daß in Ungarn die Krankheit sowohl vom Fusarium 
moniliforme, wie vom Verticillium albo-atrum gleichzeitig verursacht 
werden kann. Zum Schluß bespricht er die, die Krankheit vorbeugenden 
Maßnahmen. 
(Aus der 320. Sitzung der Botan. Section am 24. März 1929.) 
Margittal A.: Királyhelmec és köi'nyékének flórája. 
Az 1927. évben tovább folytattam a Bodrogköz flórájának 
tanulmányozását. A terület, melyet ez évben kutattam, Királyhelmec 
környéke volt. Királyhelmec úgyszólván a Bodrogköz kellős közepében 
fekszik. Utolsó vasúti állomása Perbenyik. Királyh elme cet régen 
Perbenyikkel keskenyvágányú-vasiít kötötte össze, ma csak autó-
busszal érhetjük el. 
Az egész területet, melyet kutattam, a növényzet szempontjából 
a következő nagyobb egységekre lehet felosztani. 
1. A perbenyiki erdő. 
A perbenyiki erdő az állomás mindkét oldalán terül el. 
A faluhoz igen közel fekszik, azért növényzetében igen sok a gyom. 
Alkotó fája a Quercus robur. Aljnövényzetében, a gyomokon kívül, 
a kővetkezők jellegzetesek: Gagea lutea, Pulmonaria officinalis, 
Dentaria bulbifera, Vinca minor, Viola silvestiis, Carex silvatica, 
Polygonatum multiflorum, Lamium luteum, Asperula odorata, Milium 
effusum, Scrophularia nodosa stb. 
2. A Perbenyik—Királyhelmec közti orszugút mentén elterülő 
szántóföldek. 
A síkságnak úgyszólván csak ez a része alkalmas művelésre, 
többi részén, egész júniusig, víz van s inkább legelőül vagy rétü[ 
szolgál. Eme szántóföldeken inkább tengerit és csak kevés gabona-
neműt, burgonyát és lóherét termelnek. Tavasszal e szántóföldeken 
mindenütt a szántókat jellemző tavaszi növények teremnek. Ilyenek: 
Veronica hederifolia, V. triphyllos, V. byzantina, V. verna, Drahn 
verna, Glechoma hederacea, Lamium amplexicaule, L. purpureum. 
Későbben jelenik meg a Gagea pratensis, Erysimum repandum, 
Arenaria serpyllifolia, Myosotis micrantha, Viola arvensis, Holosteum 
umbellatum és Cerastium caespitosum. Júniusban különösen a kiázott 
s most már szikkadni kezdő helyek érdekesek. Töméntelen mennyi-
ségben lepi el e helyeket a Juncus bufonius, közte itt-ott kis, alig 
néhány tenyérnyi tisztásokat találhatunk, amelyeken igen érdekes 
apróságokat szedhetünk: Lindernia pyxidana, Limosella aquatica, 
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Elatine álsinastrum, Lythrum hyssopifolium, Ranunculus lateriflorus, 
Myosurus minimus, Plantago tenuiflora, utóbbit eddig csak e helyen 
szedtem a Bodrogközben. 
Kis-Géres és Királyhelmec között, a Királyhegyes déli lábánál, 
terül el egy nedves, mocsaras legelő, egyhangú flórával, miben leg-
feljeb a Cardamine pratensis érdekesebb. Némileg érdekesebbé teszik 
a legelő flóráját a legelőn levő mélyebb fekvésű helyek, melyeken 
még június hónapokban is víz marad s csak e hó végén kezdenek 
szikkadni. Ezekben az árkokban a következő fajokat szedhetjük: 
Salvinia nutans, Roripa islandica, Juncus articulatus, J. compressas, 
J. bufonius, Rumex maritimes, Ranunculus lateriflorus, Elatine álsi-
nastrum, Lindernia pyxidaria, Limosella aquatica. Augusztus hónap-
ban már ez a sík legelő is teljesen kiszáradt, még a sár is kőkemény 
lesz, úgyhogy rajta már csak a szívós Heleochloa alopecuroides terem. 
A legelő déli oldalán van a Bozó-erdő. Még fiatal, sűrű 
tölgyes s így érdekes növényzet nem tudott benne kifejlődni. Említést 
érdemelnek mégis a Picris hieracioides, Hieracium racemosum, H. umbel-
latum, továbbá az erdő szélén levő bokrokban a Peucedanum alsatieum, 
mely vidékünkön elég ritka. 
A Boző-erdő mellett folyik el a Karesa-patak. Ez az ér Kis-
Dobra környékéből indul ki s összegyűjti a vidék talajvizét. Nyár 
derekán alig van benne víz s nagyon lassan folyik, azért az egész 
medrét benövi a Glyceria aquatica és a G. plicata, amelyek oly sűrű 
állományt alkotnak, hogy a többi növények részére lehetetlenné 
teszik a vegetatiót. Állományokat alkot még itt-ott e patakban 
a Schoenoplectus lacustris és Typha latifolia. Ahol ezek egy kis 
szabad területet hagynak, ott, többek között, a következő fajok 
teremnek : Salvinia natans, Stratiotes aloides, Heleocharis palustris, 
Oenanthe aquatica, Lemna minor, L. trisulca, Roripa islandica 
R. amphibia, Hottonia palustris, Juncus articulatus, Butomus umbel-
latus, Hydrocharis morsus ranae, a partokon Rumex maritinus. 
3. A homokon levő szántóföldek. 
A homok a Királyhegyes trachit-hegyesoport lábát és annak 
oldalát övezi. Agyag és trachit-sziklák csak a csoport tetején vannak. 
Legkevesebb a homok a Királyhegyes déli oldalán, a legtöbb pedig 
keleti és nyugati lábánál található. Továbbá homokbuckák vannak 
mindenütt azon a sík területen is, amelyik a Királyhegyestől 
nyugatra, egész Szomotorig terül el. Az alacsonyabb és kevéssé 
meredek homokbuckák szántóföldül szolgálnak. Királyhelmec mellett, 
a Királyhegyes északi oldalán, a homokon legelők is vannak, helyen-
kint kisebb akácosokkal. 
A szántóföldek és tarlók növényzete az összes homokon egy-
forma, egyhangú; figyelemre méltók: Gagea pratensis, Ornithogalum 
Giissonei, Polycnemum Heuffelii, Kiclcxia elatine, Euphorbia exigua, 
Orobanche ramosa, Sisymbrium Loeselü, Cerastium glomeratum 
f . gltdinosum, Viola luteola, V. arvensis f . ruralis, Cerastium caes-
pitosum f . glandulosum, Anthemis ruthenica. 
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4. A homok füves térségei. 
A homokon füves térségek rendesen olyan helyeken vannak, 
ahol a lejtő meredeksége folytán a területet felszántani nem lehet, 
vagy pedig ahol a homokbuckán keresztül útat vágtak s az út két 
oldalán a homokot fűvel lekötötték. Ilyen kisebb füves térségeket 
végül a szántéföldek mesgyéin is találhatunk. Nagyobb füves tér-
ségeket lehet találni Királyhelmec északi részén, a zsidótemető 
mellett, az Ibolyás-tavakhoz vezető út mind a két oldalán, az „Erös"-
erdő alatt, a Szentesre vezető mezei út mentén. Szép, egy holdnál 
is nagyobb rétet találunk a homokon a Lécsi-korcsmától keletre, 
a ^Csoma-tónál. Valamikor e rétek helyén szántóföldek voltak, de 
már régóta nem művelik s így ma már elég szép homoki flóra 
honosodott meg rajtuk. 
A homok eme füves térségein nevezetesebbek tavasszal : 
Cerastium caespitosum, semidecandrum f . paílens, f . perviscosum, 
pumilum f . glutinosum, brachypetalum és brachypetalum X pumilum, 
Drába verna és f . glabrescens, Cytisus ratisbonensis, Potentilla arenaria, 
Vicia lathyroides, az Erős melletti füves térségen Pulsatilla flaves-
cens és f . roseolus, Carex caryopliyllea v. fissá. A pázsitot alkotják: 
Anthoxanthum odoratum, Festuca valesiaca, sulcata és f . angustifolia, 
Poa triviális, Poa bidbosa v. crispa, Promus hordeaceus, P. tectorum, 
Koeleria gracilis, Carex praecox, С. hirta, С. pilulifera (csak a zsidó-
temetőnél Királyhelmec mellett). Ezekhez járulnak még május 
hónapban: Thymus brachyphyllus O P . / ' . pratensis LYKA (ad /'. ari-
dum L Y K A vergens), Th, auctus L Y K A és ennek f . ellipticus O P . 
alakja, Th. glabrescens W I L L D . (a Csoma-tonál) és A f . euryphyllus 
B O R B . — csïkensis L Y K A (intermedia).1 
A nyál- folyamán e helyeken terem: Dianthus Pontenderae, 
Gypsopliila panicidata, Erysimum diffusum, Campanula pinifolia, 
Salsola hali és f . lenuifolia (a Csoma-tónál), Cynodon dactylon, 
Süene conica, Testuca vaginata (a Csoma-tonál), Hieracium echioides, 
Chondrüla juncea, Süene otites, Perteroa incana, Plantago indica, 
Veronica prostrata, Muscari tenui forum (a Csoma-tónál), Verbascum 
lychnitis, Trifolium montanum, T. ochröleucum, Cytisus ratisbonensis 
(a nyáron is virító virágaival ad f . horniflorum B O R B . vergens), 
Centaurea scabiosa, C. rhenana, Artemisia campestris f . lednicensis, 
Crepis setosa, Picris hieracioides, Erigeron acer, Leontodon crispus, 
Hieracium umbéllatum, II. Pauhinü, H. pilosella, Achillea collina 
és A. pannonica, Helianthemum ovatum, Jasione montana. Csak 
a királyhelmeci homokon szedtem a Veronica incana-t. 
5. A Királyhegyes hegycsoport. 
A Királyhegyes hegycsoport Királyhelmec, Véke, Szentes és 
Kis-Géres községek között terül el. Legmagasabb csúcsa a Nagy-
Királyhegyes (261 m.) és tőle keletre a Kis-Királyhegyes (226 m.). 
1
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Eme magasabb csúcsokon kívül a csoport nyugati oldalán vannak 
délről északra baladva a Garda-hegy, a Kopasz-hegy és a Rilis.' Északi 
nyúlványa pedig az Erős. A csoport alapkőzete tracbit. A trachitot 
azonban környes-körül mindenütt befedte a homok, úgyhogy a kisebb 
csúcsokat teljesen befedte, a két nagyobb csúcsnál csak az oldalakat 
takarja, csak a csúcsokon van agyag, illetve bújnak ki itt-ott a 
tracbit-sziklák. A begyek java része szőlővel van beültetve, sok 
szántó, akácos, helyenkint legelő is van rajtuk. A Rilis-begy nyugati 
oldala meredeken esik a síkra. A Királyhelmec-szentesi országúttól 
északra tisztán homokon van az Erős-erdő. A Rilis-hegyalján a 
homokbuckák között van a Nagyibolyás-tó s tőle valamivel keletre 
a Kisibolyás-tó. E két tavat csak egy homokbuckaláncolat választja 
el egymástól. Eme leírás alapján beszélhetünk a) a szőlők és köztük 
levő füves térségek flórájáról, b) a Királyhegyes hegycsoporton levő 
legelők flórájáról, c) az akácos erdők flórájáról, d) az Erős-erdő 
flórájáról és e) az Ibolyás-tavak flórájáról. 
a) A szőlőhegyek flórája. 
A szőlők fölött, különösen a Nagy-Királyhegyesen, mindenütt 
füves és bokros térségek vannak, melyeken tavasszal Gagea minima, 
Coi-ydalis solida, Pubnonaria mollissima, Pulsatilla flavescens és 
f . roseolus figyelemreméltók, mely utóbbi úgy a homokon, mint 
az agyagon is megterem. Később érdekesebkek : Gucubalus baccifer, 
itt-ott a Dianthus glábriuseulus és Peucedanum alsaticum. A füves 
térségek legérdekesebb növénye a Nagy-Királyhegyes nyugati tér-
ségein növő Iris hungarica, mely elég ritka növénye flóránknak és 
amely itt elég szép számmal díszlik. Eme térségeken még a követ-
kező fajok teremnek: Gytisus ratisbonensis, Trifolium montanum, 
dubium, rubens, ochroleucum, Cytisus nigricans, Vicia sativa, pisi-
formis, lathyroides, Ononis hircina, Festuca valesiaca, F. sulcata 
f . hirsuta, f . rupicola, F. pseudovina, Thymus Marschallianus W I L L D , 
Th. brachyphyllus OP. (foliis parum longioribus ad Th. Marschal-
lianum f . calvifrons vergens), f . aridus L Y K A , Th. glabrescens W I L L D 
f . vinealis L Y K A (non typicas ad f . tokajensem vergens) és f . eury-
phyllus Во кв., Brunella grandiflora, Libanotis montana, Veronica 
prostrata, V. incana és f . canescens, V. orchidea, Vcrbascum phoeni-
сеит, V. lychnitis f . hungarica, Campanula pinifolia, C. bononiensis, 
Cuscuta arvensis, Jasione montana, stb. 
Eme füves térségeken a vadrózsák a következők : Posa gallica 
о. cordifolia, В. canina v. psylogyna, v. oxyphylla, v. frondosa, 
v. laxifolia, v. flssidens, v. eriostyla, II. dumetorum v. cinerea, v. hemi-
tricha, v. solistitialis, v. triclioneura. 
b) A hegyi legelők flórája. 
A legelők, talajuk szerint, két csoportra oszthatók, egyik 
részének talaja agyag, a másik homok. Az agyagos legelőkön 
2 * 
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érdekesebbek : Saxifraga tridactylites Androsace elongata, Orchis 
morio, Saxifraya Udbifera. A homokon már valamivel gazdagabb 
és változatosabb a flóra. Némely helyen nagy tömegben terem a 
Carex stenophyllea, hatalmas foltokban a Potentilla arenaria. A leg-
érdekesebb növénye e legelőknek a Pulsatilla flavescens és a v. roseolus, 
mely különösen a Szentes felé eső széleken terem nagy mennyiségben. 
A Pulsatilla flavescens, továbbá a bokrok alján található Carex 
praecox, caryophyllea, Michelii, Ranunculus illyricus, Luzula cam-
pestris, Viola hirta, odorata, Veronica prostrata, Ornithogálum 
Boucheanum, 0. Gussonei, Vicia lathyroides stb. mutatják, hogy 
milyen gazdag lehetett e legelők flórája régen, mikor még sűrűbben 
fedték a bokrok s a mikor még nem fogták be e helyeket legelőnek. 
A nyári flórában érdekes a Veronica incana. 
A Rilis hegyen lévő és a kőbányák közt fekvő terület l'on-
tosabb fajai : Thymus auctus L Y K A . fl cllipticus O L ' , f . arenicolns 
H. BK. (non typicus, foliis angustioribus ad brachyphyttum f . aridum 
vergens), Cytisus ratisbonensis f . aureus. Veronica pseudochamaediys. 
A domb tetején sok a rózsabokor. Május végén és június 
elején úgyszólván rózsaköntösbe van öltözve a Rilis. A rózsa-cserjést 
inkább az egyedek nagy tömege, mint a fajok nagy száma jellemzi. 
A rózsák : Rosa canina v. frondosa, v. fissidens, v. semibiserrata, 
v. myitillus (sed ramuli floriferi aculeati), v. prilogyna, v. oxydonta, 
v. fallens, v. syntrirhostyla, v. Lutetiana, v. nitens, v. insignis, B. dumc-
torum v. implexa, v. inccria, v. submitis, v. liirta, v. hemitricha, 
v. uncinella. 
c) A Királyhegyes akácosai. 
Az akácosok flórája a legelésző jószág állandó taposása miatt 
rendkívül szegény. Helyenként seregesen terem a Pulsatilla flavescens 
és annak f . roseolus alakja. A sárgás virágú azonban mindig nagyobb 
tömegben terem, mint a lilás színű. Körülbelül minden 10—15 
sárgásvirágú tőre jut egy lilásvirágú tő. Erdekesebbek még: 
Cytisus ratisbonensis, Selinum carrifolia, Dianthus Pontederae, Silene 
conira, S. otites, Erysimum diffusum, IScabiosa ochroleura, Jasione 
montana. 
d) Az Erős-erdő. 
A Királyhegyes csoport északi csücskét több hektár területen 
erdő borítja. Az erdő talaja mindenütt homok zöme, Quercus rolni-
ból áll. Érdekesebb elemei tavasszal : Gagea pratensis, G. lutea, 
I'ulmonaria mollissima, Primula pannonica, Carex caryophyllea, 
Pulsatilla flavescens (most már pusztuléban van), Potentilla arenaria, 
P. rubens. Ornithogálum Gussonei, Boucheanum, Anthoxanthum 
odoratum, Potentilla alba, Muscari botryoides, Cytisus ratisbonensis. 
A nyár folyamán: Thalictrum aquilegifolium, Clematis recta, Vero-
nica pscudochamaedrys, Carex leporina, Trifolium alpestre, Dianthus 
Pontederae, Centaurea indurata, Pteridium aquilinum v. umbrosum, 
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Selinum cardfolia, Vinca minor, Myosotis sparsißora, Veronica 
latifolia, Heracleum sphondylium, Chaerophyllum temulum, Stachys 
silvatica, Galium vernum, Vicia sepium sth. 
e) Az Ibolyás tavak. 
Királyhelmec környékének legérdekesebb flóráját a két Ibolyás-
t<5 szolgáltatja, a Nagyibolyás és Kisibolyás. Mind a kettő a 
Királyhegyes, a Rilis- és az Erős-erdő között fekszik. A városhoz 
közelebb fekvő Kisibolyás-tó a disznók fürdőhelyéül is szolgálván, 
flórája tönkre ment. Érdekesebb a tőle északra fekvő Nagyibolyás-
tó, melyet homok vesz körül, északról határolja a legmagasabb 
homokbucka s a homok úgy itt, mint keleten és nyugaton egészen 
a tóba nyúlik. Déli oldala elposványosodott s a nyár folyamán alig 
van rajta víz, azért e részen egy néhány holdnyi mocsaras rét 
képződött, melyet kaszálnak. Nagy szárazság idején, különösen ha 
ez éveken át ismétlődik, e rétek teljesen kiszáradnak és szántó-
földekül is szolgálnak. Ebben az évben azonban még a dombokon 
levő szántóföldek alja is víz alatt állott, vagy pedig teljesen kiázott. 
A tónak saját forrásai vannak és itt-ott a 2'/2 m mélységet 
is eléri. Az északi és nyugati oldala elég sekély, keletről azonban 
már 5—6 m. távolságban a parttól számítva elfedi az embert a víz. 
A tó flórája már tavasszal is szép és meglepő. Május hónap elején 
a Banunculus aquatilis valósággal betakarja a sekélyebb vizeket. 
Már május hó végén a tó szürke szint ölt. Alját tömérdek Ohara1  
borítja, ilyenek Chara fragilis f . macrophylla, f . normális, Ch. foetida 
f . macrostephana, Nitella flexilnlis f . subcapitata, a partok közelében 
sűrűn fedi a Potamogeton pusillus f . tenuissimus, acutifolius, crispus, 
gramineus, natans és trichoides. A tóban nagyobb állományokat 
alkotnak: Glycerin aquatica, plicata és Schoenoplectus lacustris. 
A tó keleti részén a parthoz közel nagyobb gyepekben találjuk az 
Elatine hydropiper-t. A tóban másutt csak igen szórványosan terem 
ez az Elatine. Itt-ott nő a tóban még: Equisetum heleocharis, Sagit-
taria sagittifolia, Oenanthe aquatica, Bidomus umbellatus, Sium 
erectum és Salvinia natans. 
A tó partja többnyire homok. Ez az év bizonyos részén víz 
alatt áll, de a nyár folyamán a homoknak egy része kikerül a vízből. 
Ha nem is változatos, mégis elég érdekes növényzetet találunk 
ezeken a partokon. így terem i t t : Banunculus sceleratus, Veronica 
scutellata, scrpyllifolia, anagalloides, beccabunga, Carex hirtiformis, 
cyperoides, Heleocharis uniglumis, aciculans, Juncus bufonius, arti-
culatus, Sagina procumbens, Cyperus fuscus, Pycreus flavesccns, 
Bidcns cernua, tripartita, JRumex mantimus, Alopecurus geniculates, 
Agrostis alba, Centaunum púlchéllum, Lythrum hyssopifolium, Poten-
tilla supina. A nyugati oldalán Elatine hungarica, alsinastrum, Lin-
dernia pyxidaria, Limosella aquatica, Gnaphalium luteoalbum és 
Bchoenoplectus mucronatus. 
1
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A tó déli oldala elposványosodott s csak tavasszal van e részen 
víz, a nyár folyamán nedves rét terül el rajta s így a nedves rétekre 
jellemző növények teremnek rajta. Ilyenek: Equisetum palustre, 
Carex gracilis, hirta, leporina, vulpina, vesicaria, Scirpus silvaticns, 
Heleocharis palustris, Triglochin palustre, Juncus glaucus, atratus, 
conglomeratus, effusus és f . compactus, Lunula pallescens, l'oa triviális, 
P. pratensis, Baldingera arundinacea, Lysimaclúa numularia, Lychnis 
flos cuculi, Ranunculus acer, repens, flammula, Trifolium dubium, 
repens, pratense, fragiferum, Plantago media, lanceolata, major, Galium 
palustre, ilfyosotis scorpioides, Ancliusa officinalis, Hypochoeris radi-
cata, Cicuta virosa, Oenanthe silaifolia, Epilobium parviflorum, palustre. 
6. A Döbönyös mocsár. 
A Döbönyös mocsár a Királyhelmec-Szentes közti országút 
mentén, az Erős keleti szélén terül el. A kisebbik része az országút 
baloldalán, a nagyobbik része az országút jobboldalán terül el. 
A Döbönyöst saját forrásai táplálják. Az országút baloldalán, a 
Királyhegyes északi lábánál, a legelő alján van egy forrás, melynek 
vizét egy kis patak viszi a Döbönyösbe. Eme patak mindkét oldalán 
egész az országútig kisebbszerű mocsaras, füves térség keletkezett. 
Ez a Kis-Döbönyös. A Kis-Döbönyös növényeit — a Triglochin 
palustre-í kivéve — megtaláljuk a Nagy-Döbönyösben is, azért itt 
nem sorolom fel őket. 
A Nagy-Döbönyösben tavasszal a következő fajokat láttam : 
Ranunculus lingua, Carex riparia, Hudsonii, vesicaria, Nephrodium 
thelypteris,Equisetum heleocharis, Hottonia palustris, Roripa amphibia, 
Juncus effusus, glaucus, compactus, Menyanthes trifoliata és Cicuta 
virosa (levél). A nyár folyamán a mocsarat úgyszólván teljesen 
beborítja a Phragmites communis, Schoenoplectus lacustris és Glyceria 
aquatica, úgyhogy ezeknek a sűrűjében semmi sem tud megnőni. 
Ezekből csak itt-ott emelkedik ki az Alnus glutinösя-пак egy-egy 
bokra. A Döbönyös szélein mocsaras, nedves kaszálón nevezetesebbek: 
Juncus atratus, Taraxacum palustre. 
1. A város és temetője. 
Királyhelmec flórájának képe nem volna teljes, ha néhány 
szóval meg nem emlékeznénk a város és temetőjének flórájáról. 
A város gyomflórája szegény, csak a Chenopodium foetidum-oi, meg 
a Kochia scoparia-t említem meg, melyek valószínűleg elvadult 
kerti szökevények. 
Érdekesebb a falu északi végén levő temető flórája, mely 
keveréke a homoki flórának és a gyomoknak, melyekhez csatlakoznak 
a kegyelethozta kerti dísznövények. A temető buckás homokon van, 
minden sír fölé a nép egy akácfát állított. Különösen május hónapban 
szép a temető, amikor ezer számra virít benne a Ranunculus illyricus. 
Érdekes növénye a temetőnek még: a Draba nemorosa, Sisymbrium 
Ljoesdi, Veronica verna, Vinca minor (betelepítve). 
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8. A sík terület vizenyős helyei. 
A sík terület a Perbényik-Szomotor vasúti vonal, a Király-
hegyes nyugati oldala és a Szomotor-Szentes közti országút között 
terül el. Az egész terület nagy, nedves rét, amelyen itt-ott nagyobb 
legelők, tavak vannak és amelyekből mindenütt kisebb-nagyobb 
homokbuckák emelkednek ki. A talajvizet keresztül-kasul ásott 
csatornák, árkok gyűjtik össze s vezetik le részint a Tice-érbe, 
részint pedig a Karcsa-érbe. 
Nyiltvizü tó, mint amilyen a Nagyibolyás, itt nincsen. E terület 
mocsarait egészen a partokig teljesen elfoglalja a Phragmites állo-
mánya. Emellett kisebb állományokat alkotnak a Glyceria aquatica 
és a Schoenoplectus lacustris. Természetesen eme sűrű nádasokban 
érdekes dolgot nem lehet találni. E tavak flórája csak a partokon 
tudott kifejlődni. Nagyobb tavak vannak a síkterületen az őrösi 
állomás mellett a „Hideg"-tő és Pusztakeresztur mellett a „Csorna'''-tó, 
végül Szentes és Kis-Géres között a Királyhegyes tövében szintén 
van egy nagyobb tó. Eme tavak partján többé-kevésbé megegyező 
flórát találunk. Érdekesebb közös növényük a már felsoroltakon 
kívül : Potamogeton lucens, Carex Hudsonii, intermédia, vesicaria, 
leporina, Hydrocharis morsus ranae, Equisetum heleocharis, Juncus 
atratus, Alopecurus geniculatus, A. aequalis, St.ratioites aloides, Poripa 
islandica. Csak a Hideg-tónál szedtem : Poripa barharaeoides, Galega 
officinalis, Cardaminc paroiflora-1, csak a Csoma-tónál Schoenoplectus 
supinns-1 és Kis-Géresnél a Heleocharis ovata-1. 
A sík területen mindenütt árkokat, sőt mesterségesen ásott 
csatornákat találunk. Ilyen nagyobb csatornát találunk Szentes és 
Pusztakeresztur között. Ez a csatorna Szentesnél veszi kezdetét s 
eleinte nyugat felé halad az országút mentén, majd két ágra szakad, 
az egyik Pusztakeresztur keleti oldalán, a másik ága pedig Puszta-
keresztur északi részén gyűjti össze a vizeket. Egy nagyobb árok 
húzódik végig a síkon még Pusztakereszturtol délre is és a talaj-
vizet nyugatfelé szállítja egy csatornába, mely a Karcsa-érbe ömlik. 
Ilyen árkokban a következő érdekesebb dolgokat láttam: Juncus 
conglomérats, J, effusus és f . compactus, Helcochloa alopecuroides, 
Alopecurus aequalis, Holdingéra arundinacea, Salvinia natans, Hydro-
charis morsus ranae, Galium uliginosum, Peplis portula, Nuphar 
luteum, Ranunculus lateriflorus, Rumex hydrolapatum, Elatine alsi-
nastrum (seregesen), Limosella aquatica, Lindernia pyxidaria, Stél-
laria palustris f . Laxmanni (csak Pusztakereszturtol északra az 
egyik csatornában). 
A sík területnek körülbelül 40%-át teszi ki a nedves rét. 
Április hónapban, ahol kevesebb a víz, fehér köntösbe borítja a 
réteket a Cardaminc pratensis. A mélyebb vizeket a sárgavirágú 
Caltha palustris és a különböző sások rozsdabarna füzérei jelzik. 
Május hónapban e rétek új ruhát vesznek fel. Az uralkodó szín 
a sárga, melyet az ezerszámra virító Ranunculus auricomus-tói 
kapnak, a vizenyősebb helyeken a Caltha palustris-i felváltja az 
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Iris pseudacorus. A sások is teljesen kibontakoznak s itt-ott egy-
egy Carex faj sűrű állományokat alkot, különösen a Carex vesicaria 
és C. intermedia. A sárga és zöld alapszíneket foltonként tarkítja 
a piros színű Lychnis flos cuculi. Május hó végén és június hó elején 
bontakozik ki a maga teljességében e rétek flórája. Most már min-
denütt a Graminea-к és Cyperacea-k veszik át az uralmat és ezeknek 
zöld színét csak tarkítják a többi fajok, melyek ritkábban fordulnak 
elő nagyobb tömegben. A réteken az említett fajokon kívül még 
a következők fontosabbak : Juncus atratus, Carex vulpina, intermedia, 
riparici, gracilis, hirta, acutiformis, tomentosa, pallescens, flava, nutans 
(ritka), Allium angulosum, Orchis maculata, Taraxacum palustre, 
Senecio barbareaefolius, Myosurus minimus, Ranunculus flammula, 
Cerastium anomalum (igen szórványosan), Polygala comosa, Viola 
pumila és Hottonia palustris (a vasút mentén). 
(A Növénytani Szakosztály 1928. dec. 13-án tartott 317. üléséből.) 
A. v. M a r g i t t a i : Flora von Királyhelmec und 
Umgebung. 
Verfasser bespricht fortsetzungsweise die Flora des Bodrog-
köz. In seinem gegenwärtigen Bericht befaßt er sich mit jenem 
Teile des Bodrogköz, welcher die Mitte des Gebietes einnimmt, und 
zwar mit der Umgebung von Királyhelmec. Er teilt letzteren in 
acht Gruppen auf, wie folgt: 
1. Der Wald von Perbenyik. (S. 88.) 
2. Die Äcker entlang der Landstraße zwischen Perbenyik 
und Királyhelmec. (S. 88—89.) 
3. Die Äcker im Sandgebiet. (S. 89.) 
4. Die Grasplätze des Sandgebietes. (S. 90.) 
5. Die Berggruppe des Királybegy. (S. 90.) 
a) Die Flora der Weinberge. (S. 91.) 
b) Die Flora der Bergweiden. (S. 92.) 
c) Die Robinienwälder des Királybegy. (S. 92.) 
d) Der Erős-Wald. (S. 92.) 
с) Die „Ibolyás"-Seen. (S. 93.) 
6. Der Döbönyös-Morast. (S. 94.) 
7. Die Stadt und ihr Friedhof. (S. 94.) 
8. Die wässerigen Stellen der Ebene. (S. 95.) 
Er zählt die im Jahre 1927 gesammelten oder notierten 
Pflanzen auf, deren Namen mit Hilfe der oben angegebenen Seiten-
zahlen im ungarischen Texte aufzufinden sind. 
(Aus der 317. Sitzung der Botan. Section am 13. Dezember 1928.) 
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S o ó R . : Az V. Nemzetközi Növényföldrajzi Excursió. 
(V. I. P. E.) 
A nemzetközi növényföldrajzi kirándulások igen jelentős szere-
pet játszanak a világ botanikai tudományában, hasonlóan a nemzetközi 
kongresszusokhoz. Az Internatimalis Phytogeographiai Excursiók 
(I. P. E.) szervezője a Zürichben székelő állandó nemzetközi bizott-
ság s ezek minden harmadik évben más-más területen folynak le. 
Az első négy I. P. E. Nagybritanniában, Észak-Amerikában, Svájcban 
és a skandináv államokban volt, az ötödiket cseh és lengyel terüle-
teken rendezték, a jövőben a francia (inkl. Észak-Afrika), oláh, 
jugoszláv botanikai társaságok kormánytámogatta meghívásai kerülnek 
sorra, a legközelebbit Portugáliában és Atlanti-szigetein, esetleg 
Angolában (Portugál Nyugat-Afrika) rendezik. 
A jelen Y. I. P. E.-n, amelyre Magyarország először küldött 
képviselőt a következő államok botanikusai voltak jelen: U. S. A., 
Anglia, Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia, Svédország, 
Norvégia, Finnország, Oroszország, Ausztria, Csehszlovákia, Lengyel-
ország, Lettország, Litvánia, Jugoszlávia, Románia, — összesen 
(a vendéglátó ós vezető cseh és lengyel szaktársakon kívül) 25, 
közülük 23 egyetemi tanár. Az У. I. P. E vezetői voltak D O M I N 
(Prága) és P O D P É R A (Brünn) professzorok A cseh, S Z A F E R (Krakow), 
KULCZYNSKI ( L W O W ) , D Z I U B A R T O W S K I (Warszawa) és H R Y N I E W I E C K I 
(Warszawa) professzorok a lengyel részen. Az útiprogramm kidol-
gozása és végrehajtása egyaránt kifogástalan volt. A kormányok, 
egyetemek, hatóságok részéről mindenütt nagy előzékenységet és 
szíves fogadtatást tapasztaltunk, különösen ki kell emelnem azt a 
lengyel vendégszeretetet, amellyel egyes főnemesi és nemesi házakban, 
ahol vendégül láttak, fogadtak. Az I. P. E. célja a bejárt terület 
növényföldrajzi s ezzel kapcsolatban geograpbiai, geologiai, klima-
tológiai, de különösen növényszociologiai megismerése, az állandóan 
megismétlődő discussiokban a különböző tapasztalatok megbeszélése, 
más területek természeti viszonyaival való összehasonlítása stb. Magam 
csak 1928 július 16-től augusztus 5-ig vettem részt a kiránduláson, 
amely különben július 2-án kezdődött és augusztus 10-én ért véget. 
Ezen idő alatt tanulmányoztuk a Tátra déli (magyar) oldalát, úgy az 
őskőzetek (gránit), mint a mész (Bélai-havasok és Czerwone Wierchy) 
összes jellemző növényszövetkezeteit és azok fejlődését, változását, 
életviszonyait (Csorba-tó, Mlynica-völgy, Felkai-völgy, Lengyelnyereg, 
Kis-Viszoka, Tarpataki-völgy, Tátralomnic, Bélai-havasok). Kétség-
telen, hogy az utolsó időben a csehek érdemleges munkásságot fej-
tettek ki, de nem mulasztottam el, hogy — kellő formák között — 
az I. P. E. előtt rá ne mutassak arra az alapvető tudományos kutató 
munkásságra, amelyet a magyar botanika fejtett ki s amelyről az 
újabb csehszlovák szerzők feltűnően megfeledkeznek. Megvitatás alá 
kerültek a Tátra és az Alpok vegetációviszonyainak összehasonlítása, 
a magassági régiók kérdése, ökologiai tényezők hatása, kulturális 
befolyások, stb. stb. Július 22-től lengyel területen baladtunk tovább 
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a Tátrában a Tengerszem-tó (Morskie Око), Menguszfalvi-csúcs, 
Zakopane, Czerwone Wierchy került sorra, miközben a különböző 
növényszövetkezetek még behatóbb vizsgálat és vita tárgyai voltak. 
A nowytargi-lápok, a i'ieninek, a Beszkidek őserdőrezervátumai 
(STADNICKI gróf birtokán, akinek vendégei voltunk) után Krakow 
vidéke, glaciális és harmadkori fosszilis flóra előfordulások (pl. a 
wieliczkai sóbánya), majd akislengyelországi plató mészszirtjei, sztvep-
rezervátumai és a Kielce fölötti Lysagora erdőségei (különös tekin-
tettel a lengyel vörösfenyő: Larix polonica-erdőkre) kerültek sorra, 
mígnem Varsóban búcsút vettem a társaságtól, a hírneves bialowiezai 
őserdők megtekitéséről már le kellett mondanom. Közben a Zako-
panéi Tátra-múzeum, Krakow és Warszawa botanikai intézetei és 
botanikus-kertjei, valamint természettudományi és művészeti gyűjte-
ményei is megtekintettek. 
A résztvevők számára a kirándulás legnagyobb előnye abban 
rejlett, hogy a különböző növényföldrajzi iskolák képviselői mód-
szereiket, elveiket, felfogásukat kölcsönösen megismerhették, a vitat-
kozások alkalmával ép a legkritikusabb problémákat a legkülönbözőbb 
szempontokból megvilágíthatták s így gondolatokban, eszmékben 
egymásra kölcsönösen termékenyítő hatást gyakoroltak. 
Hogy részt vehettem rajta, azt a m. kir. Vallás- és Közok-
tatásügyi Minisztérium áldozatkészségének köszönhetem, amelyért 
is ez alkalommal is legmélyebb tisztelettel őszinte hálámat fejezem ki. 
(A növénytani Szakosztály 1928. évi október 14-én tartott 315. üléséből.) 
R. v. Soó: Die V. Internationale Pflanzengeograpliische 
Exkursion. 
Verfasser erstattet Bericht über die fünfte, im Jahre 1928 
abgehaltene Exkursion, an welchem er vom 16. Juli bis 5. August 
teilgenommen hat. 
(Aus der 315. Sitzung der Botan. Section am 14. Oktober 1928.) 
IRODALMI ISMERTETŐ. 
B r a u n - B l a n q u e t , J. Pflanzensoziologie. Berlin, 1928. 
Springer, p. 1 - 3 3 0 , 168 Fig. 
В IADN-BLANQUET, az ú. n. montpellieri iskola vezére a S C H R Ö T E R - R P B E L -
féle zürichi növényföldrajzi iskolából szakadt ki. Monografikus munkái, 
amelyek javarészben a svájci Alpokra és Délfranciaországra vonatkoznak 
(Schneestufe der Bhätisch-Lepontinischen Alpen, 1913— Cévennes méridionales 
1915 — Schweizer. Nationalpark 1918 — Massif Central de France 1923 — külö-
nösen a JENNY-vel közösen, az Alpok havasi régiójának talajviszonyairól és 
vegetációjáról írt műve 1926 — mintaszerűek úgy növény szociológiai, mint 
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ökológiai szempontból. Az ő methodikáját, amely a zürichi iskola módsze. 
reinek tökéletesítése (v. ö. Prinzipien der Systematik der Pflan-engesellschaften auf 
floristischer Grundlage Jb. St. Gallen. Nf. Ges. 1921, Zur Wertung der Gesell-
schaftstreue Viertelj. Nf. Ges. Zürich 1925 és a P A V I L L A R D - d a l írt Vocabulaire 
de Sociologie Végétale ed. 3. 1928) ma az európai, kül. a francia, svájci, 
német, cseh és lengyel geobotanikusok legnagyobb része követi, magam is 
(bizonyos módosításokkal, v. ö. Zur Nomenklatur und Methodologie der 
Pflanzensoziologie, Gragger Gedenkbuch 1927 és A modern növényföldrajz 
problémái, irányai és irodalma . . . Magy. Biol. Int. Munkái, HI. 1—51). 
Áttekinthető és logikusan felépített új művében tömör synthezisét adja 
úgy elméleteinek és módszereinek, mint eddigi munkásságának. Az orosz, 
A munkamegosztás elvét — v. ö. R A P A I C S A növények társadalma 1926 — 
követő iskolával szemben azt hangsúlyozza, hogy közvetve vagy közvetlenül 
a létért való küzdelem kormányozza a növények szociális életének minden, tudat-
talan külső megnyilvánulását s a munkamegosztás elve csak az állati társadalmak-
ban érvényesül. A növényi együttélés és társulás alapelveinek ismertetése után 
a növényszövetkezetek organizációjával foglalkozik, annak egységeivel, analy-
tikus és synthetikus szervezeti jellemvonásaival, az asszociációfelvételek gyakor-
lati keresztülvitelével, — ez a rész a maga nemében a legtökéletesebb az utóbbi 
években hihetetlenül megnövekedett szociológiai elméleti irodalomban, noha a 
hűség, az ú. n. karakterfajok szempontjából álláspontját nem fogadhatjuk el. 
A könyv javarészét a synökologia tölti be, amely a maga exaktságában з 
nagyrészt a saját kutatásokra és mérésekre támaszkodó bizonyító anyagában 
— áll ez különösen a talajkémiáról és a pH-ról írt fejezetre — LUNDEGÂRDH, 
W A L T E R és S T O C K E R , A kísérleti ökológia legjelesebb művelői munkái mellé 
méltán állitható. 
A növényszövetkezetek kialakulásáról (szukcessziók) és dinamikájáról, 
valamintannak kutatásáról, a növényszövetkezetek elterjedéséről és rendszere-
zéséről (florisztikai rokonságuk alapján) írt fejezetek zárják be a munkát. 
A könyv nélkülözhetetlen mindazok számára, akik növényföldrajzzal 
vagy ökológiával foglalkoznak. Számos, remekbe sikerült fénykép (mint a 
példák nagy része is, alpesi, nyugatmediterrán vagy északafrikai vegetációból) 
graphikon és tábla egészíti ki a munkát. Minden egyes fejezet után irodalmi 
összeállítást találunk, sajnos, hogy a legújabban megjelent munkák (itt 
különösen W A L T E R , G A M S : Wallis-monografia, N O R D H A G E N : Sylene-monografia 
stb.-re gondolok) eredményeit szerző már nem vehette figyelembe. De mun-
kája így is egész könyvtárt pótol, mert a háború után megjelent, immár 
többezer dolgozatot magában foglaló növényszociolőgiai irodalom java ered-
ményeit használta fel. Tartalmához és szép kiállításához mérten drágának 
sem mondhatjuk a könyvet. ^ ^ 
* 
S z u k a c s e v , V. N. Iîasztitelinie S'zoóbcsesztva. (A növény-
szövetkezetek. Bevezetés a növényszociologiába.) Leningrad, 1928. 
4. kiadás, p. 1—232. 
A leningrádi erdész-botanikus professzor növényszociológiája (az orosz 
iskola egyik összefoglaló müve) immár 4 . kiadást ért. S Z C K A C S E V a növény-
szövetkezetet a növényfajok oly kombinációjának tekinti, amely a talajjal, 
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klímával és állatvilággal szoros kapcsolatban van, jellemző ránézve a 
termőhely életfeltételeinek kölcsönhatásai és az erős létért való küzdelem, 
de a kölcsönös segítség is, mint a növényszövetkezet tagjai egymásra hatá-
sának következményei. Minden növényszövetkezetnek (absztrakt fogalom) 
megvan a maga fejlődéstörténete, amelynek iránya a létért való küzdelem 
kiegyenlítése, a harmonikus egyensúlyi helyzet. A phytosociális struktura a 
növényszövetkezet legfontosabb tulajdonsága, ezen alapon osztályozza a 
szerző a növényszövetkezeteket, beosztása + megegyezik a physiognomiai 
rendszerrel. Behatóan foglalkozik a növényszövetkezetek változásaival, a 
szukcesszióknak 3. typusát különbözteti meg : autogenetikus, ökogenetikus 
és phylogenetikus szukcessziókat. Számos példát hoz fel az ugyanazon fa j 
biotypusai közötti küzdelemre (v. ö. Zschr. f. ind. Abst. u. Verèrb. 
1928. 54.). A növényszövetkezetben lakó állatvilágot attól el nem választható 
életközösségben levőnek tekinti (v. ö. orosz sztyepek és legeltetés P A C Z O S K Y ) . 
Munkája a következő fejezetekre oszlik : 
1. Létért való küzdelem a növényszövetkezetek között. 2. A növények 
szociális életének elemei és jellemvonásai. 3. Kölcsönösség a növényszövet-
kezetekben és annak létfeltételei. 4. Az asszociáció fogalma és fontosabb 
jellemvonásai. 5. A növényszövetkezetek morphológiája. 6. Az asszociációk 
osztályozása, 
Számos jól sikerült ábra egészíti ki SzuKACSEV-nek ezt a munkáját, 
főkép az erdei vegetáció köréből. Az erdővel, mint a legmagasabb phyto-
sociális strukturájú növényszövetkezettel és annak typusaival foglalkozó 
müvét : Kratkoe rukovodsztvo к isszledovaniju typov lesov, Moszkva 1927. r 
Rövid bevezetés az erdőtypusok ismeretébe (v. ö. Mitt. des Porstintituts Lenin-
grad 1925, 39.), amelyben a Picea és Pinus asszociációkat osztályozza (v. ö. 
Journal of Ecology 1928, 1—18), kell még megemlítenünk. Szerző a lenin-
grádi erdészeti intézet professzora. ^ p e ~ s j 
* 
D о m i n, K. és P о d p ë r a, J. Klic к úplné kvëtenë Bepubliky 
Öeskoslovenské. Olraütz, 1928, p. 1—126, 1 —1084. (A csehszlovák 
köztársaság teljes flórájának kulcsa). 
A cseh és lengyel területeken rendezett 5. nemzetközi növényföld-
rajzi kirándulás alkalmával kiadott munkák egyik legjelentősebbike. Bizonyos, 
hogy az utódállamok közül a cseh szaktársak dolgoznak a legbuzgóbban s 
talán a legeredményesebben is a megszállott területeken. Különösen ki kell 
emelnünk K. DoMin-nak, a prágai Károly-egyetem nagyhírű botanices profes-
sorának a bélai mészhavasokban végzett florisztikai és szociológiai tanul-
mányait (ezek javarésze azonban még ineditum), valamint J. KLIKA-nak a 
Nagyfátra erdeiről írt szociológiai tanulmányát. (Preslia V. 1927, 5—55.). 
D O M I N utóbbi időben néhány rendkívül érdekes és feltűnő adatot közöl, 
különösen a Magas Tátrából (Veda Pfirody 1925—28 : Tofieldia palustris, 
Carex cumula, Eryngium alpinum, Armeria alpina, Arctostaphylus alpina, 
Symphytum cordatum, Erigeron glabratus p>olymorplius etc.), míg a Pulsatilla 
(Anemonej vernalis eddig csak lengyel területről (Morskie Око felett, 
P A W L O W S K I : Guide de l'excursion botanique dans les montes Tatras, 1928. p. 44.) 
ismeretes. Újabban megtalálták a Gnaphalium Hoppeanum-t is. 
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Az új csehszlovák flóra, amely a maga nemében első, külsőleg igen 
tetszetős könyv, első részében a családkulcsot és illusztrált alaktani termino-
lógiát adja, második részében, sajnos, elavult (DE CANDOLILE) rendszerben a 
genusok, fajok és sokszor az alakok tárgyalását. Gazdagon illusztrált, 1064 
növényfaj képével, amelyek legnagyobb része igen szépen sikerült, csak az 
a kár, hogy látszólag különböző forrásokból származnak s kevéssé egyöntetűek. 
Nagy hátránya azonban a könyvnek, hogy nomenklatúrája nem követ meg-
határozott elveket és különböző fajoknál a legkülönbözőbb neveket része-
síti előnyben, gyakran tévesek az auctornevek is. Ezek a kisebb, inkább 
szépséghibák mellett azonban, sajnos, komoly hiányait is látjuk a könyvnek 
s ez ép az újabb magyar és lengyel irodalom mellőzésén alapul. Számos 
helyen kétségtelennek látszik, hogy a szerzők forgatták J Á V O R R A Magyar 
Flóráját, annál feltűnőbb tehát, hogy mégis hosszú sora hiányzik a csehektől 
megszállt területen is előforduló fajoknak és alakoknak. A teljes felsoro-
lásukat más helyen szándékozván közreadni1 (mintegy 300 név), itt csak 
néhányat említek meg: Aconitum paniculatum, A. Degenii, Anemone trifolia, 
Vio7a uliginosa, montana, dacica, Silene dubia, Minuartia frutescens, Vicia striata, 
Trifolium païens. Astragalus vesicarius albidus, Sempervicum assimile, Potentilla 
IViemanniana, Crataegus nigra, Heracleum pcdmatum, Vaccinium oxycoccos 
nanum, Utricularia Bremii, Orobanche Salviae, Melampyrum biliariense, Gentiana 
orbicularis, livonica, Galium ahaujense, G. parisiense, Centaurea indurata, Crépis 
confusa, Bumex confertus, Chenopodium crassifolium, Calitrióhe polymorpha, 
Orchis elegáns, О. transsilvanicus, Boa hybrida, P. remota, P. scabra, etc., amellett 
a „kritikus genuszok" (különösen Alchemü'a, Thymus, Mentha, Hieracium, 
Melampyrum, Bhinanthus) tárgyalása is igen hiányos (pl. ССА 35 Hieracium, 
faj és középfaj hiányzik.) A szerzők a keverékfajokat is felsorolják, nagyobb 
hiányok csak az Aconitum, Cardamine, Arabis, Sorbus, Epüobium, Centaurea, 
Orchis és Carex genusoknál vannak, de az újnak jelzett Verbascum bohemicum 
fphlomoides X phoeniceum) D O M . & P O D P . (p. 416) — V. Schneiderianum A. A G.. 
az Euphorbia intercedens P O D P . fesula X virgataj = E. pseudovirgata SCHÜR em. 
Soó. Itt-ott a termőhelyek felsorolása is hiányos. A Mélampyrum saxosumot tö-
rülni kell a Szudéták flórájából (p. 448), mert keletkárpáti endemizmus, ott — a 
M. pratense ssp. Engleri Soó Monogr. Gatt. Melamp. 1927. — nő. A Nonnea 
lutea „DC" a Nyugati Kárpátokból (p. 494) inkább А Ж pulla f . ochrolenca 
O P I Z . A Blackstonia perfdliata íp. 525) nem nő Esztergom megyében, az Ammi 
május (p. 350) Komáromnál. A Doronicum pardalianches (p. 655) bizonnyal a 
D. Columnae TEN., stb. 
A cseh és morva területre vonatkozó adatoknál sokkal megbízhatóbb 
a munka, hiszen DOMI N (Kvetena Cech 1 9 1 6 — 7 ) és P O D P É R A (Kvetena Moravy 
1 9 2 4 — 2 5 ) ép az idevonatkozó jeles modern flóraművek szerzői. így ez a 
munka még az alkalomszerűség és a hiányosság bélyegét viseli magán-
Megemlítem végül, hogy egyes genuszok feldolgozásában közreműködtek : 
Festuca-KRAJINA (szerinte a kárpáti F. varia — versicolor K R A J I N A ) , Rubus-
H R C B Y , H i e r a c i u m - Z L A T N I K . 
1
 v. ö. Soó : Vergleichende Vegetationsstudien — Zentralalpen- Kar-
paten- Ungarn — nebst kritischen Bemerkungen zur Flora der Westkarpaten. 
Veröff. Geol. Inst. Rübel VI. Ergebnisse der. V. I. P. E., 1930. inédit. 
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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.1 
(Rovatvezető : KÜMMERLE J . B É L A . ) 
a) H a z a i i r o d a l o m : 
ANGYAL D E Z S Ő : A Z őszibarackfa levélfodrosodás betegsége és annak 
sikeres leküzdése. Növényvédelem. Y. évf. 1. szám 1929., 1—2. old. 
AUGUSTIN B É L A dr.: A gyógynövények csíranövényei és csemetéi. 5 0 
fototáblával. Die Keimpflanzen und Jugendformen der Arzneipflanzen. Mit 50 
Photografientafeln. Kisérletügyi Közlemények. XXXII. köt. 1. füzet 1929., 
123—128. old. 
BAICH M I H Á L Y báró: Az alsószelestei park. Der Park von Alsószeleste. 
Yasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei 
Múzeum II. (1920—27.) Évkönyve. Szombathely, 1927., 179—196. és 244— 
245. old. 
BERNÁTSKY J E N Ő dr.: Bevezetés a növénykórtan elemeibe. A fontosabb 
gazdasági növények betegségei. 103 szövegközti rajzzal. [Einführung in die 
Elemente der Pflanzenpathologie. Die Krankheiten der wichtigeren Wirt-
schaftspflanzen. Mit 103 Textabbildungen.] Budapest, [1929.] Athenaeum 
irodalmi és nyomdai r. társulat kiadása. 820 old. Gazdasági Tanácsadó 31. 
BESSENYEI Z O L T Á N : Feljegyzések a fenyőfélék idei fagykárairól. Kerté-
szeti Lapok. XXXIII. évf. 11. szám 1929., 173—175. old. 
B I H A R I GYULA dr.: Rumicis species hybridaeque novae. Tab. II—IV. 
Acta Litterarum ас Scientiarium Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-
Josephinae. Sectio A) Biologica. Tom. I. nov. ser. fasc. 1. 1928., 77—93. old. 
Novitates: Runiex confertoidis B I H A R I , R. Hazslinszkyanus (•confertoidisXpaiien-
tia) B I H A R I , R. Simonkaianus (pseudonatronatus Xpatientia) B I H A R I , R. Bras-
saianus (pvlcber X sanguineus) B I H A R I , R. JDejtérianus (pulcher X süvestris) B I H A R I , 
R. patientia L. forma scabra B I H A R I . — Neue Rumex-Arten und Bastarde. Mit 
4 Tafeln. Rumicis species hybridique novi. Cum tabulis 4. Magyar Botanikai 
Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 70—86. old. Novitates: Rumex Zsákii 
(siCbulatus X Hmosus) Bm., R. Arpádianus (suindatus X stenophyüus) BIH., R. 
stenopbgUus LED., var. microvalvis BIH., R. maritimus L. var. óligoseta BIH., 
R. dentatus L. var. pulchriformis BIH. 
B O R O S ÁDÁM dr.: A Pannonicum és Praeillyrieum flóravidékek kap-
csolata. Les rapports entre les territoires floraux Pannonicum et Praeillyrieum. 
Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 51—56. old. — Vas 
vármegye moha-flórájának előmunkálatai. Vorarbeiten zu einer Moosflora 
des Komitates Vas. Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete 
és a Vasvármegyei Múzeum II. (1926—27.) Évkönyve. Szombathely, 1927. 
207—224. és 256-259. old. 
BUDAI J Ó Z S E F : Emlékezés Bereszki Mátéra. Kertészeti Lapok. X X X I I I . 
évf. 1. szám 1929., 2—4. old. — Pomológia és gyakorlati gyümölesészet. 
Kertészeti Lapok. X X X I I I . évf. 15. szám 1929., 210—217. old. 
1
 E rovatban rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent hazai eredetű 
vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak minden 
ágára. Kérjük evégből a szerzó'ket, hogy .megjelent közleményeiket a rovatvezető-
nek megküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról ó't értesíteni 
szíveskedjenek. 
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DEGEN Á R P Á D dr.: Megjegyzések néhány keleti növényfajról. Bemer-
kungen über einige orientalische Pflanzenarten. LXXXVIII. A Rosa caesia 
SM. és a Rosa rubrifolia VILL.-nak Bulgáriában való előfordulásáról. Über 
das Vorkommen der Rosa caesia SM. und der Rosa rubrifolia V I L L . in Bul-
garien. Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 67—69. old. — 
Mekkora hideget bír el az őszi gabona? Természettudományi Közlöny. LXI. 
köt. 7. szám 1929., 210—212. old. 
E N T Z G É Z A dr., ifj.: A véglények tudománya a X X . század első negye-
dében. 7 rajzzal. [Über die Protistenkunde im ersten Quartal des XX. Jahr-
hunderts. Mit 7 Abbildungen.] Természettudományi Közlöny. LXI. köt. 12. 
szám 1929., 369—376. old. 
F E H É R D Á N I E L dr.: Vizsgálatok az erdőtalaj biológiai tevékenységének 
időszaki változásairól. Untersuchungen über den zeitlichen Verlauf des 
Mikrobenlebens des Waldbodens. Erdészeti Kísérletek. XXXI. évf. 1. szám 
1929., 1—23. és 89—94. old. — Vizsgálatok az erdőtalaj N-anyagcseréjéről. 
Untersuchungen über den N-Stoffwechsel des Waldbodens. Erdészeti Kísér-
letek. XXXI. évf. 2. szám 1929., 204—213. és 257—262. old. 
FÖLDVÁRY M I K S A : A Balaton környékének természeti emlékei. 1 0 képpel. 
Die Naturdenkmale der Umgebung des Balaton. Mit 10 Abbildungen. Erdészeti 
Kísérletek. XXX. évf. 4. szám 1928., 319—352. és 4 0 7 — 4 0 9 . old. 
GARÁDY V I K T O R : A Z Adriai-tenger betegsége. Képpel. La malattia del 
mare Adriatica. A Tenger. XIX. évf. 4. szám 1929., 110—116. old. 
GAYER GYULA dr. : A CLUSIUS-Ünnepek után. [Nach den Clusius Festtagen.] 
Protestáns Szemle. XXXVII. évf. 1928., 324—327. old. — A Dendrológia 
tárgyköre és feladatai hazánkban. Kertészeti Lapok. XXXIII. évf. 11. szám 
1929., 170—171. old. — A Hemerocallis flava újabb lelőhelyei Vas megyében. 
Neuere Fundorte von H. fl. im Komitate Vas. A Vasvármegyei Múzeum 
természetrajzi osztályának évi jelentése az 1928. évről. Szombathely, 1928., 
34. old. — A magyar kertekben gyakrabban kultivált fenyőfélék meghatározó 
kulcsa. Kongresszusi Beszámoló. Budapest, 1929., 111—118. old. — A török-
szegfű és pompás szegfű hybridje. Kertészeti Lapok. XXXIII. évf. 15. szám 
1929., 223. old. — Dendrolőgiai események. Kertészeti Lapok. XXXIII. évf. 
6. szám 1929., 91. old. —• Dendrolőgiai jegyzetek. Dendrologische Notizen. 
Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 13—14. old. Novitates: 
Salix Györffyi (herbacea X Kitaibeliana) GAY. a) superherbacea GÁY. et b) super-
Kitaibeliana GÁY. — Saussurea hybrida fdiscolor X pygmaea) DEG. et GÁY. 
Cumi cone. Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929), 94—97. old. 
— Senecio serpentini. Táblával. A Vasvármegyei Múzeum természetrajzi 
osztályának évi jelentése az 1928. évről. Szombathely, 1928., 17—22. old. — 
Uj adatok Vas vármegye flórájáboz. Neue Beiträge zur Flora des Komitates 
Vas. Vas vármegye ős Szombathely város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei 
Múzeum II. (1926—27.) Évkönyve. Szombathely, 1927., 204—206. és 245— 
255. old. Novitates: Málionia domestica (aquifolium X repens) A M B R . — M Í G . , 
Potentüla arenaria B O R K H . f. quinqúewdnera G Á Y . , Campanula glomerata L . 
monstr. ramiflora GÁY., Sonchus oleraceus L. f. pallidiflorus GÁY. — Természet-
védelem és kertészet. [Naturschutz und Gärtnerei.] Kertészeti Lapok. XXX1IL 
évf. 16. szám 1929., 227—228. old. 
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GOMBOCZ E N D R E dr.: Élő növények teljesen zárt helyen. Képpel. Ter-
mészettudományi Közlöny. LXI. köt. 1929., 174 — 175. pétfüzet, 87—88. old. 
G R E G U S S P Á L dr.: A Bryonia dioica virágporszemeinek nagysága és A 
nemiség meghatározása. Die Pollengröße von Bryonia dioiea und die Ge-
schlechtshestimmung. Botanikai Közlemények. XXYI. köt. 1929., 18—22. old. 
— Desmidiaceák a Suriáni tengerszemből. Ábrákkal. Desmidien aus dem 
Moeraugo von Surian. Mit Abbildungen. Botanikai Közlemények. XXVI. köt. 
1929., 2.3—26. old. 
GULYÁS ANTAL dr.: A melegágyi dohánypalánták élettani és gomba-
betegségei és a védekezés ellenök. 15 képpel. Debrecen, 1928. Kiadja 
a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara. 38 old. Alföldi Magvető. I. sorozat 
6. szám. — Megfigyeléseim a hazai dohányaink betegségei és sérülései köréből. 
9 képpel. Növényvédelem. V. évf. 2., 3. és 4. szám 1929., 29—30., 48—50. 
és 70—71. old. — Vizsgálatok a dohánylevél foltos betegségei köréből. 
12 táblával. A dohánylevél elszalagosodása és a mozaik betegség. 4 képpel. 
Debrecen, 1928. Magyar Nemzeti Könyv- és Lapbiadóvállalat. 28 old. 8°. 
G Y E L N I K V I L M O S dr. : Lichenológiai közlemények 4—7. Notes on Lichens 
4—7. Magyar Botanikai Lapok. X X V I I . köt. 1928. (1929.), 91—93. old. 
Novitates: Peltigera africana G Y E L . , P. scutata ( D I C K S . ) L E I G H T f. septeyi-
trionalis G Y E L . 
G Y Ő R F F Y ISTVÁN dr. : Diósgyőr öreg török mogyorőfája kiszáradt. 2 képpel. 
Természettudományi Közlöny. L X I . köt. 1 8 . szám 1 9 2 9 . , 5 5 1 — 5 5 3 . old. 
H O F M A N N , D R . E L I S E : A szombathelyi múzeum két fakövületéről. 
2 képpel. Verkieselte Hölzer aus dem Museum in Szombathely. Mit 2 
Abbildungen. A Vasvármegyei Múzeum természetrajzi osztályának évi jelen-
tése az 1928. évről. Szombathely, 1928., 9—11. old. 
Husz B É L A dr.: Néhány szó csonthéjas gyümölcsfáink permetezéséről. 
Növényvédelem. V. évf. 2. szám J929., 21—22. old. 
J Á V O R K A SÁNDOR dr.: A bakonyi „vénhedő tiszafa". 2 képpel. [Über 
die alten Eiben des Bakonyerwaldes.] Természettudományi Közlöny. LXI. köt. 
8 . szám 1 9 2 9 . , 2 6 4 — 2 6 8 . old. — A hazai tölgyekről. [Über die ungarischen 
Eichen.] Kertészeti Lapok. X X X I I I . évf. 1 1 . szám 1 9 2 9 . , 1 7 1 — 1 7 3 . old. — 
A takácsmácsonya és hazai tenyésztése. Képpel. Természettudományi Közlöny. 
L X I . köt. 7 . szám 1 9 2 9 . , 2 1 3 — 2 1 5 . old. — Az Eragrostis mexicana ( L A G . ) L K . 
Magyarországon. Über das Vorkommen von Eragrostis mexicana ( L A G . ) LK. in 
Ungarn. Botanikai Közlemények. X X V I . köt. 1 9 2 9 . , 2 6 — 3 3 . old. 
— — és CSAPODY V E R A : A magyar flóra képekben. (Iconographia florae 
Hungaricae.) I. füzet. 32 fekete, 2 színes és 1 fényképes tábla. II. füzet. 32 
fekete, 2 színes és 2 fényképes tábla. Budapest, 1929. Kir. Magyar Természet-
tudományi Társulat és „Studium" könyvkiadó részvénytársaság kiadása. 4°. 
K A R L JÁNOS dr.: Adatok az erdélyi magyar botanika történetéhez. 
Debreceni Szemle. 1929. áprilisi füzet. — A növényföldrajz mai állása. Zseb-
atlasz és Magyar Földrajzi Évkönyv. 1924. — Finnország növény- és állat-
világa. Finnek és Esztek c. gyűjteményes munka. 1928. — Növénytan. 
A középiskolák felső osztályai számára. Budapest. Az Athenaeum kiadása. 
184 old. 8°. 
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Kiss F. : AZ akác másodvirágzása. 6 képpel. Über die Spätblütigkeit 
der Akazie. Mit 6 Abbildungen. Botanikai Közlemények. XXVI. köt. 1929., 
1—10. old. 
K R E N N E R ANDOR dr.: Megfigyelések A Magyarországon 1926—1928. 
években jelentkezett növénybetegségekről. Observations on plant diseases 
occured in Hungary during the period 1926 to 1928. Kisérletügyi Közle-
mények. XXXII. köt. 3. füzet 1929., 396—404. old. 
KÜMMERLE J E N Ő BÉLA dr. : Über das Vorkommen der Azolla filictdoides 
in Italien und Japan. Az Azolla filiculoides előfordulása Olaszországban és 
Japánban. Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 65—67. old. 
LENGYEL G É Z A dr.: A budapesti m. kir. Vetőmagvizsgáló Állomás 
1922—1927. évi működése. Bericht über die Tätigkeit der kgl. ung. Samen-
kontrallstation in Budapest in den Jahren 1922—1927. Kisérletügyi Közle-
mények. XXXII. köt. 1. füzet 1929., 1—68. old. 
MAGVAR P Á L : A szíkesfásítási kísérletek eddigi eredményei. [Über die 
Resultate der bisherigen Versuche über die Aufforstung der Salzböden.] 
Erdészeti Lapok. LXVIII. évf. 7—8 füzet 19.29., 189—202 old. — Gyökér-
vizsgálatok csemetekerti és szikes talajban. Wurzelstudien in Pflanzgarten 
und auf Szikböden. Erdészeti Kísérletek. XXXI. évf. 2. szám 1929., 117—165. 
és 239—243. old. — Szikes fásítási kísérletek a püspökladányi telepen. 
Szikaufforstungsversuche auf dem Versuchsfelde zu Püspökladány. Erdészeti 
Kisérletek. XXXI. évf. 1. szám 1929., 24—62. és 95—103. old. 
MAUGITTAI A N T A L : A Szomotor homokjának flórája. Die Flora des Sand-
gebietes von Szomotor. Botanikai Közlemények. XXVI. köt. 1929., 26—32. old.— 
Az Iris hungarica W. et К. újabb termőhelyei. Neuere Standorte von Iris 
hungarica W. et K. Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 
17—18. old. — Ujabb vándornövények Munkácson. Neuere Adventivpflanzen 
in der Flora von Munkács. Magyar Botanikai Lapok. XXVIÍ. köt. 1928. 
(1929)., 18—19. old. 
МАГСПА R E Z S Ő dr. : A tengeri szervezetek térbeli eloszlásának újabb ma-
gyarázata. 5 ábrával. A new explanation of the regional distribution of 
marine organisms. A Tenger. XIX. évf. 5. szám 1929., 146—153. old. 
M A G O C S Y - D I E T Z SÁNDOR dr. : Abony. Kertészeti Lapok. XXXIII. évf. 
16. szám 1929., 230—281. old. — Az újszászi park. Kertészeti Lapok. XXXIII. 
évf. 19. szám 1929., 264—265. old. — Vác—Rátót. Kertészeti Lapok. XXXIII. 
évf. 17. szám 1929., 244—245. old. Ismerteti a gróf Vigyázó-féle parkot. 
M I L T É N Y I LÁSZLÓ : Őszi gabonafélék fagyállóságának kisérleti meg-
állapítása. Természettudományi Közlöny. LXI. köt. 18. szám, 1929., 549— 
551. old. 
M O E S Z GUSZTÁV dr. : A növénybetegségek terjedése. [Über die Ver-
breitung der Pflanzenkrankheiten.] Természettudományi Közlöny. LXI. köt. 
8. és 9. szám 1929., 253—257. és 283—287. old. — Hogyan terjednek a 
növények gombaokozta betegségei ? Budapest, 1929., Centrum Rt. 7. old.— 
„Új gombák Szekszárd vidékéről. Fungi novi regionis Szekszárdiensis, descripti 
a dre Lad. Hollós." Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 
56—63. old. 
NYÁRÁDY E. GYULA : Neue und seltene Achüleen in den Ost-Karpaten. 
Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 86—91. old. — Novitates : 
B o t a n i k a i K ö z l e m é n y e k . 1929 . 3 
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Achillea girgioensis fptarmica X impatiens) N Y Á R . forma serrata N Y Á R . et 
forma incisa N Y Á R . 
P A U E R A R N O L D : Adalékok a kőszegvidéki gesztenyések történetéhez. 
Táblával. Beiträge zur Geschichte der Kastanienwälder der Umgebung von 
Kőszeg. Mit 1 Tafel. Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete és 
a Vasvármegyei Múzeum II. (1926 27.) Évkönyve. Szombathely, 1927. 
197—203. és 240—247. old. 
P É N Z E S A N T A L dr.: A kolokán és rokonai. 2 képpel. Természettudományi 
Közlöny. LXI. köt. 15—16. szám 1929., 482—484. old. — Eleusine indica 
(L.) G A E R T N . Budapest új behurcolt növénye. Szövegközti képpel. Eleusine 
indica (L.) G A E R T N . als neue Adventiv-Pflanze in der Flora von Budapest. 
Mit 1 Textillustration. Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 
113. old. 
P O L G Á R SÁNDOR dr. : Egy új hazai Oniithogalum-faj. 1 szövegközti 
táblával. Eine neue Ornithogahim-Art aus Ungarn. Mit. 1 Tafel im Text. 
Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 19 - 25. old. — Novitas: 
Orniihogalum Degetiianum P O L G . 
R A P A I C S RAYMUND dr. : Palmarum. Űj idők. X X X V . évf. 1 3 . szám 1929 
R A D E K Á R O L Y : Az 1928—29. évi fagykárok dendrologiai szempontból. 
Kertészeti Lapok. ХХХ1П. évf. 16. szám 1929., 231—232. old. 
R É D L R E Z S Ő : A bakonyi tiszafa pusztuló új lelőhelye. A veszprémi 
kegyesrendi róm. kath. gimnázium 1928—29. évi értesítője. Veszprém 1929. 
R O N N I G E R , D . K A R L : Über die Systematik und Nomenklatur einiger 
ungarischer Thymus-Arten. Rendszertani és nomenklatorikus megjegyzések 
néhány magyarországi Thymus-fajról. Vasvármegye és Szombathely város 
Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum II. (1926—27.) Évkönyve. 
Szombathely, 1927. 238—243. old. 
SAÁGHY ISTVÁN dr. : A kámoni arboretum Pinusai. 1 2 ábrával. Kerté-
szeti Lapok. XXXIII. évf. 8 . szám 1 9 2 9 . , 1 2 7 — 1 3 0 . old. — Az elmúlt rend-
kívül szigorú tél tapasztalatai a kámoni arborétumban. Kertészeti Lapok. 
XXXIII. évf. 2 0 . szám 1 9 2 9 . , 2 7 5 - 2 7 7 . old. 
SÁNTIIA L Á S Z L Ó dr. : Fagykárok A szőlőben. 3 ábrával. Növényvédelem. 
V. évf. 5. szám 1929., 65—68. old. 
S C H E F F E R J Ó Z S E F dr. : Hemerocallis flava előfordulása Pozsony mellett. 
Das Vorkommen von H. fl. bei Pozsony. A Vasvármegyei Múzeum természet-
rajzi osztályának évi jelentése az 1928. évről. Szombathely, 1928., 34. old. 
SCUILBERSZKY KÁRLOY dr. : A lisztharmat (Oidium) ismertetése. Rádiós 
Gazdasági előadások. II. évf. B. sor. 22. szám. Budapest, 1929., M. kir. Föld-
művelésügyi Minisztérium. 8. old. — Almatermesztésünk fejlesztése. Magyar 
Gazdák Szemléje. XXXIV. évf. 1929., 320—325. old. — Óvatosság a burgonya-
rákkal szemben. Képpel. Növényvédelem. V. évf. 5. ezám 1929., 81—82. old. 
Soé R E Z S Ő dr. : A magyar puszták mása az Alpok tövében. Ein Eben-
bild der ungarischen Puszten am Fuße der Alpen. Botanikai Közlemények. 
XXVI. köt. 1929., 11—17. old. — Tavaszi séta a berlin-dahlemi botanikus 
kertben, ti képpel. [Frühlingsspaziergang im botanischen Garten von Berlin-
Dahlem. Mit 6 Abbildungen.] Természettudományi Közlöny. LXI. köt. 
11. szám 1929., 352-358. old. 
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S T O C K E R O T T O dr. : Jegyzetek A magyar pusztai növények levegő-
nyílásainak nyáron való mozgásairól. Notizen über den Spaltöffnungszustand 
ungarischer Steppenpflanzen im Hochsommer. Erdészeti Kísérletek. XXX. évf. 
4. szám 1928., 370—372. és 411. old. — Vizsgálatok különböző termőhelyen 
nőtt növények vízhiányának nagyságáról. Über die Höhe des Wasserdefizite» 
bei Pflanzen verschiedener Standorte. Erdészeti Kísérletek. XXXI. évf. 
1. szám 1929., 03—76. és 104—114. old. 
SZABÓ IMRE : Régi emlékek, botanikai érdekességek és új adatok 
Szombathely város, Vasvármegye és Magyarország flórájához. Alte Erin-
nerungen, interessante oder neue Da*en zur Flora von Szombathely, des 
Komitates Yas und Ungarn. A Vasvármegyei Múzeum természetrajzi osztályá-
nak évi jelentése az 1928. évről. Szombathely, 1928., 23—34. old. 
SZABÓ ZOLTÁN dr. : A növények változékonysága. 9 képpel. [Über die 
Variabilität der Pflanzen. Mit 9 Abbildungen.] Természettudományi Közlöny. 
LXI. köt. 1 3 — 1 4 . szám 1 9 2 9 , 4 0 1 — 4 1 5 . old. 
SZATALA ÖDÖN dr. : Magyarország zuzmóflórájának ismeretéhez. I I I . 
Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora Ungarns. III. Magyar Botanikai 
Lapok. X X V I I . köt. 1928. (1929)., p. 25—50. old. 
S Z E P E S F A L V I J Á N O S dr. : Beiträge zur fossilen Flora des Alföld's. Magyar 
Botanikai Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 107—113. old. — Májmohák 
Budapest és a Pilishegység területéről. Lebermoose aus der Umgebung von 
Budapest und aus dem Pilisgebirge. Magyar Botanikai Lapok. XXVII. köt. 
1928. (1929.), 1—12. old. 
S Z L Á V I K E N D R E : A gyümölcsfák terméketlenségének okairól és az 
ellene való védekezésről. Rádiós Gazdasági Előadások. II. évf. A. sorozat. 
15. szám. Budapest. 1929., M. kir. Földművelésügyi Minisztérium. 8. old. 
T E R É N Y I SÁNDOR dr. : Arzéntartalmú szerek használata A növény-
védelemben. [Die Benützung der Arzen-haltigen Mitteln im Gebiete des 
Pflanzenschutzes.] Természettudományi Közlöny. LXI. köt. 10. és 11. szám 
1929., 319-323. és 348—352. old. 
U R B Á N Y I J E N Ő dr. : A bab-bakteriózis. Egy új bab-betegség hazánkban. 
5 képpel. Kertészeti Lapok. XXXIII. évf. 17. szám 1929., 241—243. old. 
V A R G A L A J O S dr. : Vizsgálatok az erdei mácsonya (Dipsacus silvester 
Huds.) vízgyűjtőinek biocönosisáról. Képpel. Recherches limnologiques sur 
la biocoenose des réservoirs de la cardère (Dipsacus silvester Huds.). Erdészeti 
Kísérletek. XXX. évf. 4. szám 1928., 353-369. és 410. old. Szerző az úgy-
nevezett vízgy ütőnek légköri vizét — a parányi növényi akvárium érdekes 
biotopjának megjelölésére — „phytotelma"-nak nevezi. 
V É G H H A N N A : A bozsoki kert. Der Park von Bozsok. A Vasvármegyei 
Múzeum Természetrajzi osztályának t'vi jelentése az 1928. évről. Szombat-
hely, 1928., 11 — 17. old. 
V I S N Y A A L A D Á R : A Kőszeg vidékén termő gombák jegyzéke. A kőszegi 
Gyurátz Ferenc ág. h. ev. leánynevelő-intézet értesítője. 1928—29. tanév. 
Kőszeg, 1929. 
ZBORAY E R N Ő : A gumifa és a nyersgumi. 9 képpel. [Der Gumibauni 
und der Rohegumi. Mit 9 Abbildungen.] Természettudományi Közlöny. 
LXr. köt. 10. szám 1929., 305—315. old. 
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ZÓLYOMI B Á L I N T : Adatok a Bükk-hegység és környéke flórájához. Bei-
träge zur Flora des Biikk-Gebirges und seiner Umgebung. Magyar Botanikai 
Lapok. XXVII. köt. 1928. (1929.), 03 -04 . old. 
Ъ) M e g s z á l l o t t t e r ü l e t e k i r o d a l m a : 
BÄUMLER J. A. : Beiträge zur Cryptogamen-Florä des Preßburger 
Komitates. Die Pilze. V. Heft. Aus den, im Nachlasse J. A. Bäumlers 
zurückgebliebenen Notizen zusammengestellt von Dr. GUSTAV V. M O E S Z . 
— Verhandlungen des Heil- u. Naturwissenschftlichen Vereines zu Bratislava 
(Preßburg). Neue Folge. XXIV. Heft. 1927., 25 -62 . old. 
B O R Z A SÁNDOR dr. : I Congres al Naturalistilor din Romania Cluj 
1928. Dare de seama si comifiunicari, pag 94—127., pl. II—IX. 32 fig., 
1 hartä. — Probléma protectiunei naturii in Romania. The problem of the 
protection of nature in Roumania. Cluj (Kolozsvár) 1929. 8°. 
B Y J O R E A N GH. : Cazuri de teratologic incä necunoscute. Einige noch 
unbekannte teratologische Formen. Buletinul Grädini Botanice si al Muzeului 
Botanic. IX. vol. 3 - 4 no., Cluj (Kolozsvár) 1929., 221—221. old. 
Сиси A. : Orezäria din Banat. Natura XVI. torn. 6 no. 1928., p. 33—34. 
K A U D E R S A L F O N Z : L'historique du reboisement du Karst au Littoral 
Croate. Monographie le Karst Yougoslave. Zagreb 1928. 
LIMBACHER R, dr.: J. A. Bäumler (1847—1926.) (Mit Bildniss.) — 
Verhandlungen des Heil- u. Naturwissenschaftlichen Vereines zu Bratislava 
(Pozsony). Neue Folge. XXIV. Heft 1927., 21—24. old. 
N Y Á R Á D Y ERASMUS GTULA : Adnotatiuni la Flora României IV. Glossen 
zur Flora Rumäniens. IV. Buletinul Grädini Botanice si al Muzeului Botanic. 
IX. vol. 3—4 no, Cluj (Kolozsvár) 1929., 224-225. old. — A Hargita húsevő 
növényeiről. Ábrákkal. Ifjú Erdély. Kolozsvár, 1929. évf. 10. és 11. száma. 
— A vizek és a vízben bővelkedő talajok növényzetéről a Hargitában. 36 külön-
böző jellegű képpel. [Uber die Vegetation der Gewässer und der wasser-
reichen Böden im Hargita-Gebirge. Mit 36 Abbildungen.] Emlékkönyv a 
a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Cluj (Kolozsvár) 1929., 
557—615. old. — Novitas : Alnusineanavar.minorifrons N Y Á R . — Ein neuer 
Ankömmling in der Flora der Karpathen. Mit 1 Figur und 1 Tafel. Ver-
handlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Natur-
wissensehaften zu Hermannstadt. LXXV1II. 1928., p. 141—143. — Régi idők 
néma tanúi a Hargitában. Pásztortűz. 10. szám. Kolozsvár, 1929. — Studiu 
preliminar asupra unor spécii de Alyssum din sectia Odontarhena. Vor-
studium über einige Arten der Sektion Odontarhena der Gattung Alyssum. 
Mit 10 Tafeln und 32 Figuren in Text. Buletinul Grädinii Botanice. VII. vol. 
1927. no 1—2, p. 2 - 5 1 , no 3—4, p. 65—160, vol. VIII. 1928., no 2—4, 
p. 152—6, vol. IX. 1929., no 1—2, p. 1—68. — Über zwei neue und seltene. 
Gräser Rumäniens. Mit 3 Tafeln. Verhandlungen und Mitteilungen des Sieben-
bürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermanstadt. LXXVL1. Bd. 
1828., p. 144—153. 
P O P E M I L : Analize de Polen in turba Carpatilor orientali. Buletinul 
Grädini Botanica si al Muzeului Botanic. IX. vol. 3—4 no., Cluj (Kolozsvár) 
1929., 81—210. és 13. tábla. 
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P R O D Á N GYULA : Flora micä ilustratä A României. Cluj (Kolozevár) 
1928. 16 518. old. 2 szövegközti ábra, 26 tábla 693 növénnyel. — Kurze 
Besehreibung der Planzengenossenschaften des Tieflandes zwischen der 
Donau und der Theiß und zwischen der Theiß und den Ausläufern der 
Karpathen und die Hauptfaktoren, welche die Vegetation beeinflussen. 
Kolozsvár, 1928., Minerva. 66. old. 1 térkép és 2 tábla. — Sesul dintre 
Dunáre si Tisa si eel dintre Tisa si ramificatiunile Carpatilor. Revista 
Pädurilos. XXXIX. torn. 5—6 no p. 165—187, 8 no 1927. 'p. 423—430, 
9 — 10 no p. 326—531. 11—12 no p. 660-690. 
ZAHN С. H . : Hieracia Transsilvanica a cl. E . L . NYÁRÁDY in montibus 
Rätezatensibus et in regionibus adjacentibus lecta cum nonnullis aliis mon-
tium Carpatorum et Bihariae. Buletinul Gradini Botanice si al Muzeului 
Botanic. VIII. vol. 2—4 no, Cluj (Kolozsvár) 1928., 33-86 . ol. 
ej K ü l f ö l d i i r o d a l o m : 
B E C H E R E R A . : Winterl's species „novae". — Journal of Botany. 1 9 2 8 . , 
p. 201—202. 
CHOLNOKY B É L A dr. : Die Diatomeen eines kleinen verlandenden 
Hochmoors bei Klausenburg in Siebenbürgen. Botanisches Archiv. XVII. Bd. 
1927., p. 72—76. — Symbiose zwischen Diatomeen. Archiv für. Protisten-
kunde. 66. Bd. 3. Heft 1929., p. 523 530. — Über Bau und Entwicklung 
des Stigeoclonium tenue (A. G.) К. G. Archiv für Hydrobiologie. XX. Bd. 
1929., p. 323-337. 
GAYEK GYULA dr. : Abies pinsapo mit gehemmten Jahrestrieb. Mit 
1. Abbildung. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. 
1926. Jahrg. II. p. 320. — Die Pflanzenwelt der Nachbargebiete von 
Oststeiermark. Mit 2 Tafeln. Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen 
Vereins von Steiermark. 64/65. Bd. 1929., p. 150—177.— Quercus tardiflora. 
Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. 1926. Jahrg. II. 
p. 328. — Über Vitis und Quercus in Ungarn. Mitteilungen der Deutschen 
Dendrologischen Gesellschaft. 1928. Jahrg. p. 219-220. old. 
HILLMANN, J O H A N N E S : Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg I I I -
Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. LXX. 
Jahrg. 1 Heft 1928., p. 44—54. Újdonság Peltigera subeunina GYEL. (képpel) 
és f. glabrescens G Y E L . 
KOSANIN, Dr. N. : Die Verbreitung der Castanea sativa im Königreiche 
S. H. S. Bulletin de l'Institut et du Jardin Botaniques de l'Universite de 
Belgrade. I tome 2 no 1929., p. 190—198. 
KULCZYXSKI, S. : Exkursionsführer durch die Pieniny-Gebirge. Guide 
des Excursions en Pologne. IV. partie. Kraków 1928., p. 9. 
M O T Y B A , I . : Guide lichénologique de éxeursion dans les Tatras. Guide 
des Excursions en Pologne. II. partie. Kraków 1928., p. 8. — Lichenologischer 
Führer durch das Pieniny-Gebirge. Guide des Excursions en Pologne. 
V. partie. Kraków 1928., p. 3. 
PICBAUER, Dr. RICHARD : Fungi croatici. Bulletin de l'Institut et du 
Jardin Botaniques de l'Universite de Belgrade. I. tome. 1 no. 1928., 
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p. 60—74. Újdonságok: Uromyces Scleropoae BACDYS et P I C B . , Puccinia, 
Baudysii P I C B . , Strickeria Dory a ni BAUDYS et P I C B . , Diplodia eroatica BAUDYS 
et P I C B . . Hendersonia Convoivuli BAUDYS et P I C B . , 11. Baudysi P I C B . 
R E C H I N G E R , К . H. fil. : Eine neue Saxifraga aus den Westkarpathen. 
Repertórium. XXVI. Bd. 7—15. Heft 1929., p. 233. Újdonság: Saxifraga 
thrinax (androsacea X perdurons) R E C H . fil. 
SOHILBERSZKY KÁROLY dr. : Blindpflanzen. (Mit 1 Figur) Zeitschrift für 
Pflanzenkrankheiten. XXXVIII. Jahrg. 1928., p. 276—279. 
Soó R E Z S Ő dr. : Die mittel- und südosteuropäischen Arten und Formen 
der Gattung Ehinanthus und ihre Verbreitung in Südosteuropa. Repertórium. 
XXVI. Bd. 7—15 Heft., 1929., p. 179—219, 451—491. Újdonságok: 
Ehinanthas angaslifoHus GM. V. velebiticus Soó. Eh. adriatPus Soó, Eh. alpinus 
BAUMG. ssp. carpaticus Soó, ssp. alpestris ( W A H L E N B G . ) S O Ó var. Hazslinszkyanus 
Soó, et var. Tatrae Soó, ssp. Szaferianus Soó, Eh. Máyocsyanus (álpinus X 
majorj Soó, X Eh. liptoviensis Soó, X Eh. scepusiensis Soó, Eh. alectorolophus 
P O L L . ssp. Castriferrei Soó, Eh. Freynii K E R N . ssp. eroaticus Soó, Eh. rumelicus 
V E L . ssp. Sinwnkainus Soó, ssp. abbreviatus ( M U R B . ) S O Ó var. banatieus Soó, 
ssp. Caroli-Henrici Soó, Eh. major E H R H . ssp. Lykae Soó, ssp. Eapaicsianus 
Soó, ssp. interfoliatus Soó, ssp. transsilvanicus Soó, ssp. Szaboianus Soó, 
Eh. Lengyélii (crista galli X Borbásii interfoliatus) Soó, Eh. Jávorkae Soó. — 
Die Vegetation und Entstehung der ungarischen Puszta. The Journal of 
Ecology. XVII. vol. 2 no. 1929., p. 319—350. — Orchideologieche Mit-
teilungen. Repertórium. XXVI. Bd. 16—23 Heft 1929., p. 273—280. — 
Systematische Monographie der Gattung Melampyrum. III. Repertórium. 
XXIV. Bd. 4—13 No 1927., p. 127-193. 
T U Z S O N J Á N O S dr. : Die Heilpflanzen des ungarischen Tieflandes 
(Alföld). Bericht über die II. internationale Tagung europäischer Arznei-
pflanzeninteressenten. Wien 1929., p. 35 — 38. 
T D B E U F , D . C . F R E I H E R R v. : Der Wirtekreis von Loranthus europaeus 
und seine Ausdehnung auf Gastanea vesca. Mit 3 Abbildungen. Zeitschrift 
für Pflanzenkrankheiten. XXXIX. Jahrg. 1929., p. 113—120. 
Szerző a Loranthus magyarországi előfordulását a gesztenyén G Á Y E R 
GYULA adatai alapján tárgyalja. 
d) G y ű j t e m é n y : 
TCZSON J Á N O S dr. : A Magyar Alföld növényeinek gyűjteménye. Kiadja a 
budapesti kir. Tudományegyetem növényrendszertani és növényföldrajzi 
intézete, a m. kir. földművelésügyi minisztérium támogatásával. Floia 
Exsiccata Planitiei Hungaricae. Edita cura instituti botanici systematici et 
phytogeographici regiae scientiarum universitatis hungaricae budapestinenis, 
auxilio reg. agriculturae miuisterii hung. Budapest. 
Nr. Y—VII. (130—229) megjelent 1928-ban és nr. VIII—XIII. ( 2 3 0 -
420) 1929-ben. 
Schede ad „Floram Romániáé Exsiccatam" a Museo Botanico Uni-
versitatis Clusiensis editam. Directore A. Borza. Centuria VIII—IX. Cluj 
(Kolozsvár) 1928. 
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Erdélyi újdonságok : Poa pratensis L . ssp. rátezatensis N Y Á R . , Festuca 
valesiaca Schleich, f , meredisensis N Y Á R . , Centaurea Alexandri-Borza (•indu-
rata X nigrescens) P R O D , et N Y Á R , C. rátezatensis P R O D . , Hieracium rauzense 
M U R R . ssp. farinifloccum D E G . et ZAHN var. ciceuense N Y Á R . et var. ráteza-
ticum N Y Á R . et ZAHN, H. Fritzei SCHULTZ ssp. stanisorae Jiv. et ZAHN 
f . perramosum N Y Á R . , II. pseudotranssiloanicum Z A H N . ssp. platyloncbum N Y Á R . 
et ZAHN, II. paltinae JÁv. et ZAHN ssp. polyphyUobasis N Y Á R . et ZAHN, II. Fritzei-
forme ZAHN ssp. piortae Bucurae N Y Á R . f . hrevipilum N Y Á R . et ZAHN, H. Nigri-
lacus N Y Á R . , H. pisaturense (bifidum X tubuläre) N Y Á R . 
SZAKOSZTÁLYI Ü G Y E K . 
(Összeállította : L E N G Y E L G É Z A , a Szakosztály jegyzője.) 
Az 1929 május hó 8-án tartott 322. ülés. 
Elnök : M O E S Z G. Jegyző : LENGYEL G . 
1 . CHOLNOKY B . „ Vizsgálatok Szeged környékének koramoszatairól" c. tart 
előadást. (Megjelent M a g y . B o t . L a p o k XXVIII. kötet.) 
2 . SULYOK Z . „ Növényfenólogiai megfigyelések a mezőgazdaság szolgálatában" 
c. ad elő. 
Hozzászól : SZABÓ Z . , M O E S Z G . 
3. SZEPESFALVY J. „Megjegyzések a Chiloscyphus-nemzetség alakjaihoz s azok 
hazai előfordulásához" c. tart előadást. (Lásd Magy. B o t a n . L a p o k XXVIII.) 
4 . JEGYZŐ jelenti, hogy a bécsi Z o o l.-b o t a n . G e s e l l s c h . 2 4 tagja 
pünkösdkor Budapestre rándul, hogy itt botanikai tanulmányokat végezzen. 
Az intézőbizottság határozata alapján ugyanakkor rendezzük szakosztályi 
kirándulásunkat is s így bécsi vendégeink vezetéséről Szakosztályunk tagjai 
fognak gondoskodni. 
Az 192!» október lió 10-én tartott 323. ülés. 
Elnök : M O E S Z G. Jegyző : LENGYEL G, 
1. MoEsfc G. alelnök megnyitja az ülést s jelenti, hogy Szakosztályunk 
elnöke ezidőszerint Barcelonában tartózkodik, mint a földmívelésügyi kor-
mány képviselője, a világkiállítás mezőgazdasági zsűrijében, melynek alelnö-
kévé is megválasztották. 
2 . ELNÖK köszönetet mond C S Í K I E . nemz. múzeumi igazgatónak, hogy 
az Állattár üléstermét mai ülésünk céljára átengedte. 
3 . KÜMMERLE J . B. „Új növény a Velebit-hegységből" c. ad elő. (Meg-
jelent : M a g y . B o t a n . L a p o k XXVIII. kötet.) 
4 . V A J D A Е . vetített képekben mutatja be a magyar flóráról készí-
tett és rendkívüli mértékben sikerült fényképfelvételeit. 
5. JEGYZŐ jelentést tesz a pünkösdi szakosztályi kirándulásokról : 
jelenti továbbá, hogy a porosz „ Z e n t r a l s t e l l e f ü r N a t u r d e n k m a l -
p f l e g e " SCHOENICHEN professzor vezetésével július hóra tervezett egyhetes 
magyarországi kirándulása, jóllehet aira már minden előkészületet meg-
tettünk, elmaradt. 
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Az 1929 november hó 14-éu tartott 824. ülés. 
Elnök : D E G E N Á. Jegyző : L E N G Y E L G. 
1 . E L N Ö K szomorúan jelenti, hogy P Á L Y I S Á N D O R nyug. főginm. igazgató, 
folyó évi október bó 16-án, életének 71. évében elhunyt. P Á L Y I S. résztvett 
Szakosztályunk megalakulásánál s régebben szorgalmasan látogatta ülésein-
ket is. Fiatalabb éveiben a botanikának több ágát művelte s a 90-es években 
az elsők egyike volt, akik hazánkban táp3zervizsgálatokkal rendszeresen 
foglalkoztak. Nevezetes kutatóútjai voltak azok, melyeket — mint GYŐRÖK 
LEÓ kísérője — a 90-es években a kisebb adriai szigeteken végzett, ahonnan 
az érdekes növények egész sorát hozta magával. Később a didaktikus, majd 
a tudományt népszerűsítő működése vonta el mindinkább a speciális tanul-
mányoktól s ezen a téren valóban elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. 
Résztvett az első (Veres Pálné) leánygimnázium alapításában, melynek első 
igazgatója lett. Résztvett továbbá a Szabad Lyceum, melynek 37 éven át 
titkára s alelnöke s a Szabad Egyetem megalapításában, melynek igazgatója 
lett. Tíz éven át intézte a szabadoktatás központi irányítását, majd az Orsz. 
Szabadoktatási Tanács ügyvezető főtitkára lett. Egy emberöltő lelkiismeretes 
munkáját szentelte a tudomány minél szélesebb rétegekben való terjeszté-
sének, mint ember, szerény lebilincselő modorával, mely együtt szokott járni 
a szélesebb látókörrel s a nagyobbszabású ideák végrehajtására alkalmas 
gondolkodási iránnyal, sok barátot szerzett magának. Temetésén Szakosztá-
lyunkat M O E S Z G . és SZABÓ Z . képviselte, akik Szakosztályunk nevében 
sírjára koszorút helyeztek.1 
Külföldi szaktársaink közül elhunyt : L O P R I O R E G . , a portici-i „ R . Isti-
tuto superiore agrario" tanára még mult év december hó 26-án, 63 éves 
korában. Tudományos működése a növénybetegségek, az élősdi gombák 
életviszonyai, az aranka élettana s a teratologia körére terjedt ki, különösen 
azonban a gyökerek regenerációja tanulmányozása terén alkotott értékes 
eredményeket. L O P R I O R E vezette be Olaszországba a modern élettani és 
növénykórtani irányt. 
B R O I H E R U S V . F . hírneves bryologus, Helsinkiben folyó év február 
9-én 79 éves korában. Monumentális műve a N a t ü r 1. P f l f a m . II. kiadá-
sában 1924—25-ben közzétett moharendszere, melyet utólag szerodiagti. vizs-
gálatokkal is támogatott. Hazájának mohaflóráját „Die Laubmoose Fenno-
skandias" c. 1923-ban megjelent hatalmas művében írta meg. Széleskörű — 
a moharendszer kidolgozásához szükséges —- ismereteit azonban főképen 
a [földkerekség majdnem minden részéből expedíciók alkalmával össze-
gyűjtött mohaanyag meghatározása közben szerezte meg. A magyar bryologu-
sokkal, így D E M E T E R KÁROLY-lyal, P É T E R F I MÁRTON-nal és G Y Ö R F F Y IsTvÁN-nal 
szoros érintkezést tartott fenn. 
P É N Z I G OTTÓ, a génuai egyetem tanára, az általánosan ismert Növény-
teratologia (I. kiadás 1890—94, II. 1921—22) szerzője, 1929 március 6-án. 
Porosz-Sziléziából került Olaszországba, ahol előbb Páduában SACCARDO asszisz-
tense, majd a modenai Stazione agraria, 1890-ben pedig a génuiai egyetem 
1
 P Á L Y I S. koszorújára adakoztak : Degen A . 1 0 P , Szabó Z . 1 0 P , 
Trautmann R. 5 P, Gombocz E. 5 P, Jávorka S. 3 P, Lengyel G. 3 P, 
Moesz G. 2 P, Kümmerle J. B. 2 P. 
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tanára lett. HÁNBURY T.-hoz, a híres la mortola-i kert tulajdonosához fűződő 
barátságának köszönhette, hogy HANBURY a génuai egyetemet egy teljesen 
berendezett botan. intézettel ajándékozta meg. 
W O L F F H., 1929 április 21-én Berlinben, 63 éves korában. Az U M -
belliferákról írt több jeles műnek volt a szerzője s évek során át készült 
B O I S S I E R Flora orientalisa pótlékának megírására. 
R E I C H E К., 1929 február 26-án, Münchenben. 1890 óta állott a chilei 
nemzeti múzeum botan. osztályának élén s ez idő alatt a porosz Akadémia 
támogatásával kutatta az ország flóráját. Főművei : Flore de Chile I—VI. 
(Santiago, 1896—1911) és Grundz. d. Pflverbr. in Chile. (Vegetation der 
Erde, 1907.) 
BF.ESADOLA G. abbé, 1929 június 11-én, Trentoban. A kalapos gom-
báknak volt legkiválóbb ismerője s számos alapvető mykologiai művek, 
többek között a híres „Fungi Tridentini"-nek szerzője. 
V A I N I O E. A. nagynevű lichenologus, 1 9 2 9 május 14-én Turkuban, 
76 éves korában. Nem nagyszámú, de tartalmilag rendkívül értékes művekkel 
gazdagította a botan. irodalmat, így a Cladonia-rconografiával s a Licheno-
graphia Fennica-val, ahol először tett kísérletet a zuzmók filogenetikai 
alapon való rendszerezésére. 
LONGA MASSIMO bormioi tanító, még a mult év július 16-án, 7 4 éves 
korában. A felső Valtelina-völgy rendkívül gazdag flórájának volt fárad-
hatatlan kutatója s valódi iskolapéldáját mutatta annak, hogy szerény viszo-
nyok között élő ember, segédeszközök nélkül is mit tehet szülőföldje termé-
szeti viszonyainak kikutatása körül. 
2. KÖVESSI F. „A biomotoros erő periodusos rezgőmozgást mutató változása 
a sejtek osztódásánál" c. előadásában azt fejtegette, hogy a biomotoros erő munka-
képessége a sejtek osztódása és regenerálódása alkalmával periodusosan hullámzó 
változást mutat, melynek időbeni lefolyása a periodusosan csillapított rezgő-
mozgás egyenletével kifejezhető. Minden osztódásra képes merisztemasejt 
ilyen törvénynek hódol. Ha azonban a sejt olyan kevés energiával született, 
hogy regenerálódni képtelen, akkor osztódó képességét elveszíti ; ilyenkor 
a periodusos rezgőmozgás törvényeit követve, állandósult sejtté lesz és ki-
fejlődése után elhal. A két jelenség között egyedül a fejlődés egyenletében 
szereplő erő és az ellenállás koefficiensének viszonyában van különbség. 
A folyton osztódó fiatal sejteknél nagy az erő-koefficiense és kicsiny az ellen-
riítás-koefficiense, míg az osztódásra képtelen, öregedésnek induló sejteknél 
ez megfordítva van. 
Előadó szerint ezen megállapításoknak abban van nagy fontossága, 
hogy a fejlődés lefolyását szabályozó erő- és ellenállás-koefficienseit meg-
ismertük, továbbá, hogy az osztódásra képes és az osztódásra nem képes 
sejtek közötti különbséget ezen az alapon az elméleti fizika módszereivel 
pontosan definiálhatjuk és az evolúció ezen két fejezete, nevezetesen a phylo-
genesis körébe tartozó sejtszaporodás és az ontogenesis jellegével bíró egyéni 
kifejlődés között a kapcsolatot matematikai pontossággal megállapíthatjuk. 
Hozzászól : D E G E N Á . 
3 . S Z E P E S F A L V I J . „ Újabb adatok az Alföld fosszilis flórájáról" c. ad elő. 
(Lásd : Magy. Botan. Lapok XXX. kötet.) 
Hozzászól : P É N Z E S A. és D E G E N A . 
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4 . L E N G Y E L G . ismerteti J Á V O R K A S . és C S A P O D I V. „A magyar flóra 
képekben" c. művét. (Megjelenik.) 
5. G Y E I . N I K V. bemutatja és ismerteti : aj A N D E R S , Die Strauch- и. 
Laubflechten Mitteleuropas, 1 9 2 8 " és hj „ T H O M É - M I G U L A . Flora von Deutscht., 
Österr. und der Schweiz. Abt. II. Kryptogamen,flora. Bd. XII. Die Flechten, 
1929" c. műveket. 
Az 192!) december lió 12-én tartott 325. iilés. 
Elnök : D E G E N A. Jegyző : R A P A I C S R. 
1 . A U G U S T I N В . „Az Alternaria crossa-tól megtámadott Datura-levelek alka-
loida-tartalma" c. előadásában kimutatja, hogy az alkaloida-tartalom a gomba 
terjedésével fokozatosan csökken : az egészséges levelekben 0'335°/o, a kissé 
megtámadottakban OT66°/o, nagyobbfokú infekció esetén 0T29°/o, a majdnem 
teljesen ellepett levelekben pedig 0-046°/o. 
2. F E H É R J. ismerteti a Fharbitis purpurea virágainak kleistopetaliáját. 
3. R A P A I C S R. „Történelmi emlékű fák Magyarországon" c. ad elő. (Meg-
jelent : Természettud. Közi.) 
Hozzászól : M Á G O C S Y - D I E T Z S . és P É N Z E S A. 
4 . R A P A I C S R . ismerteti az új erdőtörvény-tervezetnek a természeti 
emlékek védelmére vonatkozó szakaszát. A tervezet megállapítja, hogy mit 
vesz törvényes oltalom alá s hogyan védi meg azt ; hiányzik azonban a ritka 
fajok pusztításának tilalma, mert az egész tervezet főleg a területre van 
alapítva. Örömmel állapítja meg, hogy végre — ha hiányosan is — hazánkban 
is a megvalósulás felé közeledik a természetvédelem. 
Hozzászól : GOMBOCZ E . Bejelenti, hogy a Választmány legközelebbi 
ülésén foglalkozik ez üggyel s feliratban kíván a törvényhozáshoz fordulni. 
Ezért indítványozza, hogy küldjön ki a Szakosztály bizottságot, mely botanikai 
szempontból tegyen javaslatot a Választmánynak a törvénytervezet hiányainak 
pótlására. 
M O E S Z G. javasolja, hogy a Szakosztály eddigi természetvédelmi fel-
terjesztései, kiegészítve a most összeállítandó részletes jegyzékkel foglaltas-
sanak össze és tétessenek közzé a Bot. Közl.-ben. 
M Á G O C S Y - D I E T Z S . hangsúlyozza, hogy bár külön természetvédelmi 
törvény kívánatos lenne, mégis meg kell ragadni az alkalmat s támogatni 
kell az erdőtörvény-tervezet megvalósulását. 
D E G E N Á. szerint most van a legalkalmasabb időpont, hogy külön 
természetvédelmi törvény megalkotására propagandát indítsunk, annál is 
inkább, mert nemcsak erdőben vau megvédendő növény, hanem oly terüle-
teken is, melyek nem esnek az erdőtörvény hatálya alá. 
LUNCZ G . bejelenti, hogy az Orsz. Magy. Erd. Egyes, megbízásából 
jelent meg s az elhangzottakról beszámol egyesületének. 
B O R O S Á. javasolja, mondja ki a Szakosztály, hogy külön természet-
védelmi töivényt tart szükségesnek, továbbá, hogy a Választmányhoz terjesz-
tendő javaslat megszövegezéséhez az intéző-bizottság egészítse ki magát 
G Á Y E R G., R A P A I C S R . és V A J D A E . tagokkal. M A G O O S Y - D I E T Z S. felszólalása 
után elnök még LOVASSY S. meghívását is ajánlja, melyet a Szakosztály 
szintén elfogad s az elhangzottak alapján az intéző-bizottságot bízza meg, 
hogy javaslattétellel közvetlenül a Választmányhoz forduljon. 
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5. B O R O S Á. ismerteti KOVÁCS F. „übecse határának virágos növényei" 
s L. L O E S K E „Die Laubmoose Europas II. Funariaceae" с. müveket, majd 
bemutatja az Annales Bryologici és a Revue Bryologique első számait. 
Szakosztályi kirándulás. 
Idei Szakosztályi kirándulásunkat a bécsi Zool.-botan. Gesellschaft 
pünkösdkor leránduló 24 tagjával május 18—20-án rendeztük. 18-án a Sas-
begyen, 19-én a Csepelszigeten botanizáltuuk s a kirándulásokon a bécsiekkel 
együtt 42—45 résztvevő volt. 20-án s 21-én kisebb csoportok a Kisszénás-
hegyet, a Csiki-hegyeket s a szikeseket keresték fel. Sajnos, a rendkívül 
hosszú és szigorú tél s így a későn megindult tavasz a növényzeten erősen 
éreztette hatását, mindamellett az a derült hangulat, mely a közös kirán-
dulásokon uralkodott s a megtelt gyűjtőmappák bizonyították, hogy osztrák 
kollégáink az excursiók eredményével meg voltak elégedve. Kívánjuk, hogy 
osztrák szaktársaink kedves emlékezetben tartsák meg a közösen eltöltött 
napokat s hogy ezek szorosabbra fűzzék azokat a tudományos és társadalmi 
kapcsokat, melyeket mindkét oldal eddig is szeretettel ápolt. 
A Sashegy területe magántulajdon lévén, tulajdonosa özv. SAXLKHNER 
ANDRASNÉ örökösei nevében SAXLEIINER ÖDÖN úr szíves volt a kiránduló 
társaság részére a hegy bejárására engedélyt adni, amiért a Szakosztály 
e helyen is hálás köszönetet mond. A budapesti botanikusok ez alkalommal 
örömmel állapíthatták meg, hogy e botanikailag érdekes hegynek a nagy-
közönség elől való elzárása, ősi flórájának mennyire vált javára. Nemcsak 
eredeti növényzete pompázik itt régen nem látott érintetlenségében, hanem 
évtizedek óta ott nem talált növények (VálerianeVa pumila, Astragalus vesi-
carius stb.) újra való megjelenésükkel örvendeztetik meg a természet barátait. 
Feltűnt az újabban ott megtelepedett Smyrnium perfóliatum var Kitaibelii 
nagy mennyisége, sajnos azonban, a valamikor tömegesen előforduló Cerato-
ceplialus ortlwceras-nak nyoma veszett. 
SITZUNGSBERICHTE. 
322. Sitzung am 8. Mai 192». 
Vorsitzender : G. v. M O E S Z . Schriftführer : G. LENGYEL. 
1 . В . CHOLNOKY : Untersuchungen an Diatomeen aus der Umgebung von 
Szeged, (Erschien in d. üng. Bot. Bl. XXXVIII.) 
2. Z. SULYOK : Die pflanzenphaenologisclien Beobachtungen im Dienste der 
landwirtschaftlichen Wissenschaften. 
3 . J . SZEPESFALVI : Bemerkungen zu den Formen der Gttg. Chiloseyphus 
und zu deren Verbreitung. (Conf. Ung. Bot. Bl. XXXVIII.) 
4. Schriftführer meldet, daß am 18—20. Mai eine gemeinschaftliche 
Exkursion mit den nach Budapest kommenden Mitgliedern der Wiener 
Zool. Bot. Gesellsch. unternommen werden wird. ' 
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323. Sitzung am 10. Oktober 1929. 
Vorsitzender : G. M O E S Z . Schriftführer : G. L E N G Y E L . 
1. G . M O E S Z meldet, daß der Vorsitzende unserer Sektion, Dr. v. Degen 
vom spanischen Arbeitsministerium zum Mitgliede der internationalen Jury 
der Weltausstellung ernannt worden ist und sich im Auftrage der ungari-
schen Regierung gegenwärtig in Barcelona aufhält. 
2 . B. KÜMMERLE : Eine neue Pflanze des Velebitgelrirges. (Conf. Ung. 
Bot. Bl. XXXVIII.) 
3 . E. V A J D A führte in Projektion neue, sehr schöne Lichtbilder aus 
der Flora Ungarns vor. 
324. Sitzimg am 14. November 1929. 
Vorsitzender : A. v. DEGEN. Schriftführer : G. LENGYEL. 
1. Der Vorsitzende meldet, daß Dr. ALEXANDER P Á L Y I , Obergymnasial-
direktor i. R., in seinem 71. Lebensjahre verschieden ist. 
P Á L Y I war einer der Mitglieder, die noch an der Gründung der Sektion 
teilgenommen haben ; in früheren Jahren war er auch ein fleißiger Besucher 
unserer Sitzungen. Er hat sich in mehreren Disziplinen der Botanik mit 
Erfolg betätigt, so insbesondere auf dem Gebiete der angewandten Botanik, 
so war er es, der schon Anfangs der 90-er Jahre des v. Jh.'s systematisch mikro-
skopische Nahrungsmitteluntersuchungen durchgeführt hat. Zu diesem Zwecke 
hatte er sich in der Kgl. ung. Samenkontrollstation ein eigenes Laboratorium 
eingerichtet. Im Jahre 1894 nahm er an den von dem ungarischen Maler 
L E O GYÖRÖK auf seiner Jacht „Kurul" unternommenen dalmatinischen Skoglien-
Fahrten als Botaniker Teil, von welchen er mehrere sehr Interessante Manzen 
mitbrachte.1 Später haben ihn didaktische, insbesondere aber mit der gemein-
nützigen Verbreitung der Wissenschaft einhergehende Aufgaben, auf welchem 
Gebiete er sich dann unvergängliche Verdienste erworben hat, immer mehr 
von Spezialstudien abgelenkt. So nahm er an der Gründung des ersten 
(„Veres Pálné") Mädchengymnasium's Teil, dessen Direktorstelle er inne hatte. 
Dann war er einer der ersten Begründer des freien Lyzeums, dessen Sekretär, 
resp. Vizedirektor er 37 Jahre hindurch war. Später nahm er regen Anteil 
an der Gründung der Freien Universität, deren Direktorat ihm zufiel. 10 Jahre 
hindurch hatte er die Leitung des freien Unterrichtes zu bewältigen, wonach 
er zum leitenden Obersekretär des Rates für den freien Unterricht ernannt 
wurde. Die gewissenhafte Arbeit eines Menschenalters widmete er der 
Popularisierung, der Verbreitung des Wissens in möglichst breite Schichten; 
als Mensch hat er sich durch sein bescheidenes, zuvorkommendes Wesen, 
das zumeist mit dem weiteren Gesichtskreis der zur Durchführung großzügiger 
Ideen befähigter Männer einherzugehen pflegt, viele Freunde erworben. 
Bei seiner Bestattung nahmen in Vertretung unserer Sektion Herr 
G. v. M O E S Z und Z. v. SZABÓ teil, die an seiner Bahre auch den Kranz 
unserer Sektion niederlegten. 
* 
1
 Vgl. Term. Tud. Közi. XXX. 1898. Pótf. XLVII. 128-131. 
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Von unseren ausländischen Fachgenossen betrauern wir den Verlust 
G . L O T R I O R E ' S , Professors am R. Istituto superiore agrario in Portici, der 
am '26. Dez. in seinem 63. Lebensjahre verschieden ist. Seine wissenschaft-
liehe Tätigkeit erstreckte sieh auf das Studium von Pflanzenkrankheiten, 
Lehensverhältnisse parasitärer Pilze und Cuscuta-Arten, Teratologie ; er hat 
hauptsächlich in Bezug auf Regeneration der Wurzeln unser Wissen mit 
wertvollen Ergebnissen bereichert. L O U R I O R E hat in Italien die moderne 
biologische und pathologische Forschungs-Riehtung eingeführt. Ferner hat 
uns der Tod den hervorragenden Bryologen V. F. B R O T H E R U S am 9. Febr. 
1929. in seinem 79. Lebensjahre entrissen. Sein monumentales Werk, das in 
der II. Aufl. der Natürlichen Pflanzenfamilien (1921—25) erschienene Moos-
System, das er später auch durch serologische Untersuchungen unterstützt 
hat, ist eine überragende Leistung. Seine Kenntnisse um die Moosflora seines 
Vaterlandes hat er in seinem gehaltvollen Werk über„ Die Lauhmoosflora 
Fennoscandias" (1923) niedergelegt. Die umfassenden Kenntnisse, die zur 
Ausarbeitung seines Moos-Systemes notwendig waren, hat er sich haupt-
sächlich durch Bearbeitung von Expeditions-Material aus allen Ecken und 
Enden der Erde erworben. Mit ungarischen Bryologeu, als K A R L D E M E T E R , 
M A R T I N P É T E R F I und STETHAN G T Ő R F F T stand er in lebhafter Korrespondenz. 
Dann verloren wir O T T O P E N Z I G , den Professor a. d. Universität in 
Genua, der am 6. März 1929 gestorben ist. Er war der Verfasser der 
allgemein bekannten Pflanzen-Teratologie (I. Aufl. 1890—94, II. Aufl. 
1921—22). P E N Z I G kam ursprünglich aus Preuß-Schlesien nach Italien, wo 
er vorerst als Assistent SACCARDO'S in Padova wirkte, später wurde er zum 
Professor an der Stazione Agraria in Modena, 1890 aber zum Professor an 
der Universität in Genua ernannt. Der Freundschaft T. HANBURY'S , des Besitzers 
des berühmten Gartens in La Mortola, verdankte die Universität in Genua 
das Geschenk eines vollständig eingerichteten botanischen Institutes. 
Dann verloren wir H . W O L F F , der am 2 1 . April 1 9 2 9 im Alter von 
63 Jahren in Berlin gestorben ist. Er war der Verfasser von mehreren vor-
züglichen Arbeiten über Umbellifereu. Jahre hindurch hat er sich mit dem 
Gedanken einer Neuausgabe von B O I S S I E R ' S Flora orientális herumgetragen. 
K . R E I C H E , ist am 2 6 . Febr. 1 9 2 9 in München gestorben. Er stand 
seit 1890 an der Spitze der botanischen Abteilung des chilenischen National-
museums. Mit Unterstützung der preußischen Akademie hat er sieh viele 
Jahre hindurch der Erforschung der Flora dieses Landes gewidmet. Seine 
Hauptwerke sind: „Flora de Chile" I—VI (Santiago, 1 8 9 6 — 1 9 1 1 ) uud 
„Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Chile" (Veget, der Erde, 1 9 0 7 ) . 
Abbate G . BRESAOOLA ist am 1 1 . Juni 1 9 2 9 in Trento verschieden. 
Er war der vorzüglichste Kenner der Hutpilze und Verfasser mehrerer 
mykologischer Werke, u. a. auch der bekannten „Fungi Tridentini". 
Am 14. Mai 1929 starb E. A. V A I N I O , der bedeutende Lichenologe 
in Turku, im Alter von 76 Jahren. Er hat die liehenologisehe Literatur mit 
zwar nicht vielen, aber inhaltlich umso wertvolleren Arbeiten, von welchen 
hier nur seine Cladonien-Monographie und seine Lichenographia Feműca 
genannt sein sollen, bereichert ; in letzterer hat er zum ersten Male den 
Versuch gemacht, die Flechten auf phylogenetischer Grundlage anzuordnen-
Endlich verloren wir MASSIMO LONGA, Lehrer in Bormio, den besten Kenner 
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der außerordentlich reichen Flora der Valtellina, am 16. Juli 1929 im Alter 
von 74 Jahren. Durch sein musterhaft angelegtes Herbar bat er ein wahres 
Schulbeispiel geliefert, was ein eifriger Forscher, selbst unter ungünstigen 
Verhältnissen und in Ermangelung von Hilfsmitteln um die Erforschung 
der Vegetationsverhältnisse seines Wirkungsortes zu leisten vermag. 
2 . F . K Ö V E S S I : „Die periodische Wellenbewegung zeigenden Änderungen 
bei den Zellteilungen". 
3 . J . S Z E P E S F A L V I : Neue Angaben zu der fossilen Flora des ung. Tieflandes. 
4. G . L E N G Y E L bespricht das Werk von A . J Á V O R K A und V . C S A P O D I 
Iconographia Florae Hunguricae. 
0. V. G Y E L N I K legt einige Neuerscheinungen der Flechten-Literatur vor. 
325. Sitzung am 12. Dezember 1929. 
1 . B . AUGUSZTIN : Der Alkaloidgehalt der von Alternaria befallenen Datura-
Blätter. 
2 . J . F E H É R : Kleistopetalie bei l'harbitis. 
3. R . R A P A I C S : Bäume von geschichtlicher Bedeutung in Ungarn. Dem 
Vortrage schloß sich eine Diskussion über die Naturdenkmalpflege an. 
4. Á. Bonos legt neue Literatur vor. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A táplálkozás hatása a len és a csalán rostjainak a kifejlődésére. 
H E L L M U T FÁBIÁN éveken keresztül végzett erre vonatkozó kísérleteket. (Faser-
forsch. 7. 1—56. old.) A vizsgálatok eredményét táblázatokban közli. Ezek 
szerint a rostképződésre nem kedvező, ha a táplálékból hiányzik a kálium, 
nitrogéu és foszfor, vagy ha ezek az elemek fölösleges mennyiségben vannak. 
A legnagyobb hatással a nitrogén mennyisége van a rostok fejlődésére. 
Ha a trágyázással a megfelelőnél nagyobb mennyiségű nitrogént ju t t a tunk 
a növénynek, a rosttartalom csökken. Ezt a hatást a káliumnak további 
adagolásával bizonyos fokig ismét ki lehet egyenlíteni. 
A cukornád cukortartalma. H . A. R O S E N F E L D szerint nem a cukor-
nád fajtájától függ, hanem inkább az érés fokától. Nagy cukortartalmú 
fajtának éretlen növénye kevesebb cukrot tartalmaz, mint cukorszegény 
fajtának jól érett növénye. A teljes érés után a cukortartalom egyes 
fajokban nagyon gyorsan sülyed, más fajokban lassabban. H . A. R O S E N -
F E L D könyvében (A monograph of sugar-cane varietis) részletesen ismerteti 
az egyes cukornád fajtákat. (The Journ. Departm. Agric. of Porto-Rico. 
Vol 1927. p. 43.) 
A különböző tápoldatok hatása a gyapot növekedésére. H O R A C E J . 
H A R P E R és H E N R Y F. M U R P H Y a gyapotnak különböző tápoldatokban való 
növekedését figyelte meg. (Soil Science 26. 139—145. Oklahama Ag. Exp. 
Stat.). Kísérleteik szerint a legmegfelelőbb a T O T T I N G H A M - Í . oldat [amelynek 
1 1-jében 2-36 gr Ca (N03>, 1-77 gr K№ POr, 0-495 gr KNOa, 3'57 gr Mg 
SO4, 0.0024 gr FePCL van]. 
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Csokoládébonbonok szétrobbanása. Ez a jelenség cukorkagyárakban 
nagy károkat okoz, mert nagymennyiségű raktározott csokoládébonbon és 
más. csokoládéval bevont cukorkakészítmény válik miatta értéktelenné. 
A jelenséget többféle élesztő és baktérium okozza. C H U R C H , P A I N E és H A M I L T O N 
szerint a cukorba a cukorgyártásnál kerülnek az élesztőspórák és a cukorkák 
készítésénél használt száraz tojásfehérje is tartalmaz baktériumspórákat. 
Az élesztő szaporodása alkalmával a cukrot elerjeszti és a fejlődő gáz a 
bonbont valósággal szétrobbantja. [Ind. and Eng. Chem. Vol. 19.] S T A P P 
vizsgálatai szerint a csokoládéval bevont készítmények csokoládómázának a 
szétesését a dohos kukoricakeményítő okozta, amelyben a bonbon töltelékét 
a csokoládéval való bevonás előtt meghengergették. Ezt a keményítőt nedves 
helyen tartották és benne penészgomba és baktériumspórák voltak. Ezek 
kedvező körülmények közé jutva a töltelék, vagy a csokoládéburkolat 
cukrát felhasználták és a különböző életfolyamatok következtében fej-
lődött gáz a zárt csokoládéburkolatot szétvetette. (Mitt. d. Ges. f. Vor-
ratsschutz. Berlin-Steglitz. Jahrg. 3.) A jelenség okának ismeretéből követ-
kezik a védekezés módja. A spórák elpusztítása céljából a cukorkrémet 
hosszabb ideig kell főzni, lehetőleg tiszta és a legfinomabb minőségű cukrot 
kell használni. 
Korianűrum- és ánizsolaj a felaprózott magvakból lényegesen nagyobb 
mennyiségben nyerhető, mint az egész magvakból. A T S C H E R N U C H I N vizsgálatai 
szerint az ánizsnál kb. 5°/0i a koriandrumnál kb. 17°/o a nyereségtöbblet ily 
módon. (Oel-Fett-Ind. 1928. Nr. 5.) 
A pikrinsav mérgező hatása a növényekre. A pikrlnsav nagyobb 
koncentrációjú oldata a vizsgált növényeket elpusztította. 0'1—0'01°/o pikrin-
sav a táplálóoldatban sárgára festette a virágokat. (Et. Barrai : Compt. 
rend. Soc. Biologie 1927. 753.) 
Az Asperula odorata (szagos müge) jellemző kumarin illata tavasszal 
nagyon erős, nyáron gyönge. Z . H E I I B O T H vizsgálatai szerint A tavaszi pél-
dányokban hatszor annyi a kumarin-glykosid, mint a nyári egyedekben. 
(Arch. Pharm. 1925. 180.) 
Csírázó növények vitamintartalma. C. K U C E R A vizsgálatai szerint a 
rozsban a csírázás 6. napján, a búzában és árpában a 18. nap után mái-
nem mutatható ki а В vitamin. Hüvelyesek az eredeti vitamintartalomnak 
15°/O-át tartalmazzák 2 8 napos csírázás után. Fr. S I M E N I K vizsgálatai szerint 
a hüvelyesekben gyorsabban képződik С vitamin, mint a gabonafélékben. 
A magvakban már 6 órával a megnedvesítés után kimutatható С vitamin. 
Ha a csírázás első 12 órája alatt fejlődött С vitamin mennyiségót l-nek 
tekintjük, akkor a csírázás 1., 2., 3., 4., 5., 10., 15. napján а С vita-
min mennyisége 1., 2 , 3., 4., 8., 20., 25. (Gompt. rend. Soc. Biol. 100. 
4 - 2 9 . és 4 3 1 . ) 
Növényi porok mikroszkópos vizsgálata. W. O . H O W A R T H chloral-
hydrát helyett a következő összetételű folyadékot ajánlja : 20 rész karbol-
sav 20 rész tejsav 40 rész tiszta glycerin -f- 20 rész víz. Esetleges festés 
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Binokuláris és monokuláris 
MIKROSZKÓPOK 
és kézi lupék világhírűek 
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Az Angol kisasszonyok 
templomával szemben 
Szállltminden a botanikai vizsgálatokhoz 
szükséges műszert és felszerelési cikket. KÖLTSÉGVETÉS DÍJMENTES 1 




P R I Z M Á S TÁVCSÖ-LUPÁK, 
melyek mint m i k r o s k o p o k is 
használhatók 180 x nagyításig. 
T E L L U P zsebtávcső 
és 6 x lupa bőrtokban. 
Kívánatra minden 
optikai műszerről katalógust, árajánlatot díjmentesen küld: 
ifj. JURÁNY HENRIK 
B U D A P E S T , VI., ANURÁSSY-ÚT 28. 
M A G Y A R-
О В S Z Á G I 
V E Z É R K É P V I S E L E T E : T e l e f o n : A. 180-17 . 
P Ë T R I C H G Y U L A 
MŰ. ÉS TAMSZEBVÁLLALAT. 
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TELEFON: AUTOMATA 827—30. 
Szállítja a tanintézetekben használatos 




Brendel-féle virágminták. Vonatkozó képes ár-
jegyzék munkában. 
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Legjobb szerkezetű vetítő- és epidiaszkóp-készülékek. 
Mikroszkópok és tartozékai. — Eredeti Grübler-féle mikr.-festókek. 
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